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5 4 8 . 3 0 0 
8 4 . 1 5 9 
7 8 . 9 2 0 
1 2 . 1 5 8 
3 6 4 . 1 0 1 2 86 
6 4 . 6 0 0 







1 0 5 
1 1 4 
1 1 1 
94 
U I 
1 1 1 
1 2 1 
58 
45 
1 1 1 
103 
1 0 3 
98 
1 2 0 






1 0 4 
113 
1 0 6 
95 
1 1 9 
115 
116 












1 5 5 
9 2 62 
1 0 5 
89 
1 0 7 
92 9 9 
1 2 7 
87 
1 4 1 
1 1 1 
2 4 1 
1 7 8 
1 3 7 
156 
185 





8 0 6 
8 9 
1 1 8 
94 
94 1 5 8 
1 4 2 
1 8 0 
1 7 8 
1 6 6 
1 4 0 
9 4 9 
1 0 0 
1 0 1 
79 
1 4 1 
135 
1 4 4 
1 0 3 
2 0 5 
3 1 8 
9 0 
1 2 9 
1 3 8 
97 
1 0 0 
1 1 5 
122 
1 1 3 
3 2 5 




1 2 8 
1 1 1 
97 
1 7 2 
1 2 0 
1 0 1 1 3 2 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 3 0 
1 0 4 28 
1 4 6 
37 
Origine 
/ « N O E 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U I . EUR. U C C I ! ) . 
USA E I CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARI ES 
MAROC ALGERIE 





L I B E R I A 
C O I t - L ) ' I V O l RE 
GHANA 
TOGO 










Z A N 8 I E 
REP.AFRIQUE DU SUC 














C H I L I 










KOWE Ι Τ 








P H I L I P P I N E S 
CHINE COREE OU SUD 
JAPON 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
72 0 72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
AUSTRALIE 8 0 0 P A P Q U A S I E . N - i U l N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE ouf 
NOUV.CALEOONIE rOEP e u y 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 




0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0C6 
0C7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
C 56 ose 0 6 0 
0 í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2C2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 f 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 1 8 
3 5 0 
ifô 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 80 
4 8 4 
5C0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 





7 2 0 












CRANC K I i i 
I M Ä A - t C I E L i S - 9 1 
E X I R « - £ C I E U R - 9 J 
Ltíi¡ « 
o l l . . t . 1 . EUROPE 
USA ANC CANADA 





O I H t N S CLASS 2 
CLASS 3 
E A S H R N ELRCPE 
ι. I n t r i CLASS 3 
M l S C t L L A N E L L S 
FRANCE 
EElGlLM-LOXEMBCiURG K E l h l F L A N C S 
f . « . CF GERMANY 
ITALY 
L M I I L KINGCLM 




S k t U E N 
F1NLANC 
i k Π i E R L A N C 
AUSTRIA 
FLRTLCAL 
S P A I N 
MALIA 
Y C L o l S L A V I A 
CREECE 
1URKEY 
: e u n O M L N 
CtRMAN CEM. R E P . 
F C L A N C 
C Z í C t C Í L C V A K I A 
FUNGARY 
MCNAMA 








r i C K 1 1 A M A 
SENéCAL 
L 1 6 E F 1 A 
1VLRY CCASI 










, irr IA 
F E P . S L L I M AFRICA 
hhíi m " " 
MEXICC 
GUATEMALA 
E l SALVACCR 
NICARAGUA 
CO i l i R ICA 
FANAMA 
C A M M A ! 
JAMA ICA 





C H I L E 
e C l l W A 
FARACLAY 
LKLGIAY 






S A L C I ARA8IA 
K G . A I I 
l A I A r 









F U L 1 F F I N E S 
CHINA 
S L L I F KOREA 
JAPAN 
I A IM AN 
FCNG KCNG 
MACAL 
A O S I F A L I A 
PAPUA NEH GUINEA 
N i . ZEALANC 
NEM C A l t C G M A . C f c P -
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
3 9 . f t S . 3 1 2 
2 1 . S I I . 8 1 2 
1 6 . 0 5 l . 5 C O 
< . S 2 C . 5 t 6 
2 . 1 2 3 . 9 5 4 
£ 6 5 . 5 6 1 
3 . I C Í . 0 1 C 
1 . C 3 3 . 6 Í 1 
5 . 4 5 2 . 6 12 
1 . 6 4 C . 7 Ï 6 1 . 7 C 2 
2 1 . 6 C 0 
1 . 6 2 6 . 5 5 4 
1 . C 2 5 . 8 6 6 
S i t . 4 2 1 I C S . 4 4 7 
2 . 4 2 6 
2 . £ 0 5 . 8 2 7 4 . 7 3 1 . 5 Í S 
5 . £ 1 5 . 4 2 1 
1 . 3 5 1 . 5 7 5 
2 . 6 7 5 . 5 1 2 
1 5 3 . 8 6 1 
2 5 9 . 6 C 7 
2 7 c Z l 7 0 
7 2 4 . 3 2 4 
2 3 1 . 6 Í 7 
5 4 5 . 7 £ 4 
¿ti.sto 
6 6 . 2 2 1 
3 5 3 . 6 1 2 
5 . 2 £ 3 
1 C 9 . 9 U 
1 3 7 . 1 2 2 
5 5 . a t e 
3 7 E . 6 2 5 
9 2 . 3 4 9 
1 3 0 . 6 4 5 
5 6 . 4 3 5 
6 5 . 9 2 5 
1 2 1 . 5 t e 
1 C . 2 5 2 
2 1 . 7 5 3 
5 1 . 5 4 2 
3 C . 5 < 2 
3 6 . 0 7 9 
1 2 4 . 6 4 0 
3 5 . 1 C 7 
3 . 8 1 5 
4C9 
6 . 7 ( 8 
2 5 . 8 13 
I t i . 6 2 3 
6 6 . 5 2 2 
3 9 . 9 3 1 
1 . C 5 5 . 5 7 3 
1 3 2 . 1 6 5 
1 1 . 0 2 1 
5 . 3 C 1 
3 3 . 6 1 9 
7 1 . 8 3 5 
2 . 4 6 4 
1 4 . l t 1 
3 . 1 4 8 
5 . 3 4 5 
3 . 7 1 2 
1 C 7 . 5 4 5 
3-Hl:llì 
2 1 . 0 2 6 
3 6 . 1 C 9 
6 4 . 1 1 5 
1 0 . 5 5 1 
3 1 . 4 5 0 
6 . 7 C 7 
2 3 . 1 C 3 
2 . 5 t 3 
n . i i ' , 
2 6 . 9 3 6 
1 6 . 9 6 1 
1 6 . 1 2 1 
4 4 3 . 6 5 3 
2 6 . 3 6 6 
I C S £9 
1 1 . 0 1 6 
2 5 . 0 E 8 
2 4 3 . 4 1 6 
S . 8 4 8 
f . 6 IS 4 1 5 . 3 2 2 
1 . 4 0 2 . 0 ( 1 
13 3 - 1 * 2 l . t C C . 3 £ 0 
6 3 4 . 5 6 8 
5 3 . 0 1 2 
4 2 C . 9 5 0 
2 5 . 9 5 5 
¿ 3 . 1 Í 4 
1 1 1 . 6 t 4 
1 4 . 6 1 7 
2 4 1 . 0 C 9 
1 ( 2 . 1 5 2 
1 5 C . 0 E 4 
I t . 7 C 7 
1 1 . 7 5 5 
6 2 . 7 2 0 
1 6 5 . 7 5 4 
7 9 5 . 5 4 7 
1 2 7 . 6 4 7 
1 6 5 . 2 2 4 
1 3 . W 9 
1 0 2 . 5 4 6 
6 . 5 5 7 






i i i 










2 1 4 














1 1 2 
121 
120 
9 1 ne ne 113 
1 1 2 
114 
5 4 










2 2 2 
155 
156 
115 ne 194 
67 
2 0 0 
147 
2 3 2 
66 
63 
1 5 1 





2 4 3 
105 
114 
2 6 6 
123 
56 
2 1 6 
68 
47 





























1 0 1 
178 
55 
3 6 5 ne 
Belg Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 5 . 2 8 5 . 5 C 1 
2 3 . £ 3 2 . 5 6 7 
1 1 . 4 5 2 . 5 3 4 
5 . 4 2 5 . Î C 5 
1 . 4 6 7 . 5 9 4 
4 5 9 . 6 4 1 
2 . 4 2 2 . 6 0 1 
1 . 0 5 5 . 6 6 9 
5 . 3 3 0 . 2 1 9 
5 5 4 . 1 0 6 
1 . 5 4 0 
2 . 5 6 7 
4 . 3 3 0 . S 6 6 
6 7 7 . 4 2 2 
6 2 9 . 1 6 4 4 7 . 6 3 8 
1 9 . 1 6 1 
5 . 6 2 0 . C 9 2 
S . 5 1 7 . 4 5 1 
7 . 6 5 1 . 2 5 4 
1 . 4 0 2 . 1 2 0 
2 . 7 4 7 . 6 3 7 
1 3 0 . 4 0 6 
1 6 3 . 8 0 7 
8 . 5 0 3 
1 4 1 . 5 4 3 
5 0 7 . 1 1 5 
1 3 2 . 1 5 7 
5 0 6 . 7 6 6 
1 2 7 . e 9 2 
6 3 . 1 5 8 
2 8 9 . C 6 3 
1 5 . 2 3 4 
5 2 . 5 5 4 
5 7 . C 6 6 
4 4 . 4 4 2 
3 5 3 . 4 5 5 
7 9 . 2 1 9 
8 7 . 7 2 0 
4 2 . 4 C 8 
2 3 . C 9 2 
2 5 . 5 2 7 
1 7 . 5 5 9 
1 8 . 3 7 1 
8 1 . C I S 8 6 . 4 2 7 
3 2 . 4 0 1 
1 6 . 5 5 7 
3 7 . 5 5 5 
5 . 6 3 2 
1 9 . 2 0 8 
4 . 5 2 1 
2 4 . C 9 4 
2 9 . 3 0 1 
1 4 . 1 4 8 
7 . 6 8 9 
1 5 6 . 2 7 5 
1 9 . 1 7 5 
6 . C 3 2 
5 . 5 3 5 
5 5 4 . 6 6 9 
1 2 . Í 5 5 
2 8 3 
1 3 . 6 9 5 
3 . 3 2 5 
7 . t 2 7 
4 2 . 1 6 7 
2 5 9 . C 6 1 
a­lil:ZW 
3 4 . 5 5 6 
1 3 . 1 2 1 
8 . £ 2 5 
1 9 . 5 9 3 
8 . C 3 5 
7 . 5 0 9 
9 . 6 7 8 
£ 2 1 
2 3 . 7 0 6 
3 Í . 4 6 7 
7 . C 7 5 
2 8 . 1 0 9 
1 7 3 . 4 0 5 
7 0 . 6 8 9 
1 3 . 1 4 5 
3 . 7 1 3 
1 0 . 6 7 2 
1 2 2 . 1 9 6 
1 . 7 6 1 
4 2 . 1 1 1 
1 9 4 . 6 5 9 
6 5 3 . 6 3 4 
1 2 4 . C 6 3 
1 . 3 4 2 . C 5 8 
1 U . C 6 2 
1 3 4 . £ 6 8 
1 5 4 . 2 4 0 
2 7 
1 3 . 2 2 3 
1 6 2 . S 0 7 
4 . 2 4 3 
7 7 . 1 0 3 
3 4 . C 6 6 
6 5 . 3 4 6 
1 9 . 2 5 4 
1 7 . 5 5 0 
3 S . 4 8 6 
5 1 . 4 1 4 
5 6 5 . 1 7 7 
4 2 . 5 7 5 
1 0 1 . 3 7 5 
4 . 5 2 8 
1 6 6 . 7 5 5 
5 . 3 0 9 
6 4 . 6 7 6 
Indices 
7 7 / 
76 
1 1 2 
ti 2 
Ì8I 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 3 
1 4 2 
2 6 
12C 
1 1 6 
1 2 0 
8C 
1 1 8 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 9 
1 0 4 
1 1 5 
2 297 
1 0 3 
1 3 5 
1 0 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 9 
3 2 2 
1 1 1 
9 7 
8 0 
1 3 2 
9 4 
1 3 5 
9 2 
1 1 6 
85 
1 3 9 
1 3 6 
9 8 
1 0 2 
2 0 6 
7 4 
9 2 
L O I 




1 5 6 
1 4 4 
1 1 4 
9 9 
1 1 2 
3 0 5 
1 0 1 
1 5 7 
1 3 7 
6 6 
8 2 
2 3 7 
1 4 9 
1 1 6 
liS 
7 7 
1 7 4 
1 6 6 
1 5 4 
1 3 4 
1 3 4 
4 1 
1 6 2 
1 0 9 
79 
1 2 5 
5 1 
1 0 3 




1 0 6 
1 3 1 
4 6 
1 9 2 
1 5 5 
1 5 7 
1 0 7 
1 0 6 
3 4 7 
1 8 2 
1 0 2 
2 0 5 
2 5 5 
1 0 6 
8 2 
1 2 8 
8 6 
1 4 7 
7 t 
es 1 1 3 
1 1 8 
1 3 6 
1 0 3 
2 Î ! 
1 2 9 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 U C E 
5 5 . 5 5 5 . 7 2 9 
maim 
1 5 . 6 1 9 . 6 6 0 
6 . 0 3 8 . 4 2 7 
1 . 0 4 2 . 6 8 9 
7 . 6 4 6 . 2 5 1 
4 . 8 9 2 . 2 9 3 
1 1 . 9 9 4 . 9 8 8 
2 . 2 5 0 . 8 5 0 
3 2 . 6 8 0 
1 2 5 . 2 6 8 
9 - 5 B 6 . 1 9 0 
2 . 0 4 4 . 4 9 7 
1 . 8 6 4 . 6 0 7 
1 7 9 . 8 9 0 
5 1 4 . 7 3 3 
4 . 0 4 7 . 7 8 8 
2 . 5 6 2 . 9 6 2 
3 . 7 6 9 . 1 0 1 
5 . 4 5 7 . 3 9 1 
2 . 3 4 3 . 0 9 1 
1 . 9 6 0 . 8 6 0 
1 . 2 4 0 . 6 5 7 
6 8 . 0 1 2 
1 . 2 6 9 . 3 4 6 
1 . 8 9 8 . 6 1 3 
9 0 6 . 4 5 5 
1 . 1 3 1 . 7 4 2 
4 1 0 . 9 2 1 
3 5 3 . 2 5 8 
6 8 3 . 6 2 3 
4 8 . 9 9 2 
6 2 . 7 7 6 
1 4 3 . 3 7 5 
8 7 . 5 3 9 
1 . 1 6 1 . 2 5 6 
1 4 0 . 8 1 1 
2 6 5 . 7 6 9 
1 3 4 . 4 1 6 
6 6 . 0 1 9 
7 8 . 5 3 3 
1 7 . 7 6 8 
8 1 . 0 4 2 
6 8 . 7 2 6 
8 5 . 2 8 1 
9 . 2 4 1 
2 1 5 . 8 3 6 
1 3 0 . 2 7 0 
1 8 . 0 2 2 
1 8 . 0 6 3 
4 5 . 9 6 6 
2 0 . 8 1 3 
1 1 7 . 6 9 8 
1 9 3 . 8 9 4 
76 
3 2 8 . 0 5 2 
2 0 . 1 1 2 
4 . 6 2 0 
2 . 0 9 7 
9 2 . 7 6 5 
1 7 1 . 1 0 7 
1 0 8 . 0 4 2 
6 1 . 6 6 0 
6 . 6 0 6 
1 6 2 . 1 9 3 
1 4 9 . 4 8 5 
2 . 1 7 2 . 4 6 4 
l:ffl:ffi 
6 2 . 2 4 8 
5 . 9 5 9 
5 . 0 9 0 
1 . 9 7 0 
1 . 8 3 4 
1 . 5 5 0 
2 3 . 3 8 0 
1 1 8 . 0 7 9 
5 2 . 9 9 8 
1 0 1 . 4 7 3 
7 . 5 9 5 
5 2 . 9 4 0 
4 5 2 . 8 8 6 
1 1 8 . 9 2 2 
5 8 . 1 0 9 
1 1 . 3 0 6 
2 6 . 1 0 6 
1 7 6 . 5 7 9 
1 2 4 . 5 1 2 
5 . 4 3 9 
5 0 C . 3 38 
1 . 2 0 4 . 3 5 3 
2 3 6 . 6 6 5 
1 . 6 7 8 . 6 4 1 
8 1 7 . 8 6 2 
1 4 4 . 8 6 7 
39 2 . 6 6 3 
2 0 . 4 7 8 
6 9 . 0 3 0 
5 7 8 . 0 5 3 
8 1 . 6 8 7 
5 3 . 4 7 1 
5 3 . 9 0 0 
3 6 8 . 6 3 4 
1 2 0 . 1 5 5 
7 2 . 0 4 2 
1 5 5 . 5 7 2 
2 6 4 . 8 4 2 
1 . 6 2 7 . 7 6 6 
2 1 7 . 5 1 0 
6 7 5 . 4 7 9 
1 3 . 9 3 5 
Hkiit 
5 6 0 . 8 3 9 
1 . 5 8 8 
o m 
Indices 
7 7 / 
76 




1 1 5 








1 0 6 





1 3 8 
12 6 
1 3 0 
1 4 2 
1 1 3 
13 5 
13 2 
1 0 1 
10 1 
142 
1 1 0 
112 
1 1 9 
12 9 













1 5 0 
7 9 
1 2 6 
SB 
6 7 
1 2 4 
1 2 8 
14 4 






1 4 7 
1 8 9 
173 
1 1 3 
9 0 





1 4 6 





1 1 6 














1 0 8 
77 
3 5 





1 1 6 














1 0 0 0 EUA 
4 . 7 2 0 . 6 8 6 
3 . 4 3 8 . 1 6 1 
1 . 2 8 2 . 5 2 5 
7 2 0 . 4 4 3 
1 8 2 . 4 1 3 
4 2 . 3 2 9 
3 7 7 . 1 1 4 
1 1 8 . 5 8 7 
3 9 9 . 9 2 1 
7 5 . 1 1 3 
6 9 
2 . 0 3 1 
3 2 2 . 7 0 6 
9 5 . 1 4 5 
9 1 . 3 9 0 
3 . 7 5 5 
6 7 . 0 0 3 
2 0 3 . 6 0 0 
9 4 . 8 0 9 
2 0 1 . 5 1 9 
2 7 8 . 7 8 5 
1 1 1 . 7 7 2 
2 . 5 1 6 . 7 8 7 
3 0 . 8 8 9 
4 3 5 
1 9 . 5 6 3 
7 1 . 6 3 2 
4 3 . 4 0 2 
2 5 . 8 7 4 
1 1 . 0 0 2 
1 0 . 5 0 5 
2 8 . 2 6 9 
3 7 3 
1 . 3 6 2 
3 . 0 5 9 
6 . 8 3 5 
3 2 . 0 2 4 
7 . 2 1 5 
3 4 . 9 8 1 
1 1 . 8 4 6 
2 . 2 0 0 
2 . 8 4 4 
2 8 0 
9 6 6 
6 . 3 6 8 
4 9 5 
1 . 6 7 4 
19 
9 4 7 
Τ 0 4 
4 
6 . 0 7 9 
4 0 4 
3 . 4 2 9 
1 5 . 9 0 3 
8 8 4 
1 . 2 6 0 
2 . 7 7 0 
6 . 7 1 1 
2 2 
2 . 9 4 9 
3 5 
1 . 9 0 3 
3 79 
1 1 . 9 8 0 
3 3 3 . 7 0 1 
4 3 . 4 1 3 
7 3 5 
5 6 
160 
2 2 6 
3 9 8 
1 7 . 9 1 7 
4 7 
8 6 9 
15 
7 . 9 7 7 
1 5 1 
1 2 . 6 5 1 
4 4 8 
14 
1 
4 3 0 
7 . 1 8 9 
2 . 7 0 1 
4 
3 4 . 5 6 6 
4 7 . 7 5 4 
6 . 9 8 4 
8 7 . 2 6 3 
2 6 . 6 5 1 
5 
4 
1 . 5 7 1 
2 1 . 4 0 1 
3 . 6 3 5 
1 . 3 9 3 
2 . 4 7 8 
7 . 6 5 6 
5 . 6 1 2 
1 . 0 8 0 
3 . 5 8 8 
1 0 . 0 8 4 
9 7 . 1 5 9 
5 . 6 2 7 
1 2 . 7 0 2 
8 0 
*·3ί2 
5 . 0 9 6 
Indies 
7 7 / 
76 
1 2 6 
1 3 2 
1 1 1 
104 
1 0 6 
1 2 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 2 4 
1 4 3 
3 2 9 
56 
1 2 1 
1C7 
1 1 1 
56 
1 3 7 
1 1 5 
1 3 1 
1 6 9 
1 0 8 
1 1 6 
1 3 6 
94 
2 2 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 2 4 
9 1 
1 0 4 
9 3 
1 0 9 
6 3 
1 8 8 
1 5 6 
1 6 8 
50 
1 0 3 
1 4 1 
1 18 
1 2 5 






2 7 1 
1 0 1 
127 
2 5 1 
3 0 4 
79 









6 6 5 
87 
1 0 4 
9 1 
5 3 
1 1 2 
1 1 8 
4 0 4 











1 4 5 
6 2 
1 1 4 
6 
3 7 8 
77 
74 
2 4 3 
85 
1 
1 3 3 
53 
1 5 3 
1 8 3 
1 0 0 
1 1 4 
88 
1 8 5 
1 2 7 
88 
1 4 8 
1 1 7 
1 2 7 
54 





1 0 0 0 U C E 
1 1 . 6 0 6 . 8 5 7 
5 . 5 3 0 . 6 2 0 
6 . 0 7 6 . 2 3 7 
4 . 1 5 7 . 7 2 8 
2 . 8 5 3 . 8 2 8 
1 7 3 . 3 1 4 
7 2 1 . 5 4 9 
4 0 9 . 0 3 7 
1 . 3 6 9 . 6 7 1 
1 6 6 . 6 1 1 
3 8 . 9 3 7 
4 . 1 5 1 
1 . 1 5 9 . 9 7 2 
S 4 8 . 8 3 4 
5 1 9 . 1 5 3 
2 9 . 6 4 1 
4 8 8 . 7 3 9 
4 4 8 . 7 3 6 
6 3 8 . 7 3 0 
2 . 2 7 8 . 5 9 5 
3 5 8 . 5 4 9 
1 . 2 6 9 . 5 9 1 
4 7 . 6 8 0 
9 . 9 5 5 
5 4 7 . 9 9 4 
I . 5 2 1 . 7 1 7 
3 6 1 . 9 2 6 
2 0 1 . 7 5 9 
1 5 9 . 1 6 0 
5 1 . 3 1 7 
8 5 . 7 9 0 
1 . 3 8 6 
1 7 . 3 1 1 
2 0 . 4 8 6 
1 6 . 2 5 8 
2 4 8 . 1 2 2 
5 0 . 7 2 4 
1 3 8 . 2 0 4 
3 9 . 8 7 3 
2 7 . 6 5 1 
8 . 7 2 1 
5 . 7 1 7 
4 . 4 1 3 
1 2 . 8 9 6 
3 . 8 3 4 
713 
7 . 6 2 1 
3 . 4 7 7 
8 . 7 5 8 
3 
1 . 7 1 0 
7 . 6 8 1 
9 . 3 9 4 
7 . 4 0 8 
1 . 5 0 3 
4 7 . 2 5 4 
2 . 9 9 7 
1 0 . 6 5 2 
2 . 5 2 5 
8 . 4 2 0 
1 1 . 2 9 4 
8 1 6 
6 . 2 S 4 
2 . 5 7 9 
4 82 
2 . 0 7 5 
2 4 . 1 3 1 
6 6 6 . 1 1 7 
5 5 . 4 3 2 
6 . 6 1 4 
1 6 . 0 4 3 
4 . 2 3 9 
5 . 3 7 3 
5 . 7 7 0 
2 . 3 2 2 
2 2 . 9 6 1 
2 9 1 
2 3 . 5 0 0 
4 . 2 3 6 
1 . 3 0 2 
4 . 0 0 9 
1 6 7 . 6 5 8 
4 . 7 6 2 
S 06 
8 . 1 1 1 
1 . 8 1 9 
7 8 . 7 5 4 
2 . 9 4 3 
2 . 3 6 7 
51 
2 6 1 . 8 6 1 
1 6 . 0 1 8 
8 4 . 2 1 3 
3 2 . 3 8 9 
2 
1 0 . O I S 
1 3 . 8 0 6 
4 1 . 9 5 1 
2 . 7 2 0 
2 9 . 6 1 4 
3 9 . 0 9 1 
2 3 . 1 9 8 
5 1 . 4 5 1 
1 3 . 7 8 1 
2 4 . 7 2 2 
5 9 . 0 0 6 
3 6 0 . 5 2 1 
1 6 . 2 3 0 
5 7 . 0 4 9 
7 . 8 5 0 
1 2 . 2 1 1 
2 . 7 79 




1 0 5 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 3 
118 
1 1 5 
l%i 
1 0 7 
2 1 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 2 
110 
i 05 
1 0 5 
9 9 
1 1 4 
1 1 2 
2 6 6 
8 2 
1 0 6 
97 







1 4 4 
89 
119 






1 0 3 
1 2 4 
96 
1 9 4 




1 3 2 
2 7 3 
99 





1 6 5 
3 8 1 
1 8 5 
4 9 
1 1 7 
1 3 6 
1 9 4 
2 88 
1 4 1 
1 1 7 
1 3 4 
63 
2 0 3 
1 1 0 
1 2 6 
1 1 8 
9 4 
1 2 2 
1 1 8 
1 3 4 
8 
1 0 3 
1 2 5 
1 1 6 
9 6 
5 82 
1 7 3 
82 
1 6 3 
1 4 7 
2 03 
2 





1 3 8 
1 1 8 
1 2 7 
1 9 3 
1 2 4 
1 2 8 
2 6 6 
1 6 0 
1 0 4 
150 
1 1 3 
112 
96 
I S O 
1 2 8 
79 
1 1 1 
Origine 
MO NOE 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE ¡ E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. U C C I O . 
USA E I CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ft.F. 0 ' A L L E MAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 















C H I L I 












E M I R A T S ARAB. UNIS 
OMAN 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
S16 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
72 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 3 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-DEC. JAN-DEC. 
Code 
G R A N 
0 0 1 0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 42 
0 4 3 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 5 2 G 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 6 
¿ t e 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 2 6 8 
3C2 3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 48 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 4 1 6 
4 60 4 6 4 
5 00 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 0 6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7C0 
7 0 1 
7C6 
7C8 









CHANC I L I A L 
Ifiitfft ifüt!. 
CLASS 1 
E M A L i e . M E S I . EUROPE 
USA ANC LANACA 
C l h E R S CLASS 1 
( L A S S 2 ACP 
DLM 
TLM 
C I r t r S CLASS 2 
E A S U K N (CULPE 
C1HERS CLASS 3 
M i t i l i ANI 1 l , 
FRANCE EELGlLM-LLXEMeOURC 
NEIhERLANCS 
F . F . CF GERMANY l i AL» O M I f t M M LI.M 
ÌRELANL CENMAFK 
I C H . A M 
NCMMAY SMEDEN 
f 1 NL A N C > 1 I 1 I M » I 
AUSTRIA 
» L H t l i l 
S P A I N m u n MALTA 
YCLGLSLAVIA 
GREECE 
1U FK E Y 




K . l O i F 1 A 
CANAFY I S L i N C S 
Mt Ml. ( t l ALCEFIA 





L16EF ¡ i 
IVCRY CCAS1 tutut I L G C J N I C E F I A 
CANEFCCN. CA 60 N 
CCNGL 2 A 1 R I 
ANCOIA m u n i KENYA 
TANZANIA 
MACACASCAR 
F E C M C N 
ià*ËlA F t P . í e o l r AFf t lCA 






C ü A c t t e o P t 
MART I N K L E 
I R l M L A C i lOfcAGO 
A t l h t R L . A N T I L L E S 
I t 1 0 r t IA 
V I M , 0 1 1 i 
ECOA LCR 
FERU 
Ef iAZ lL 
C H I L E i r t i M INA 






S A L D I ARABIA 
AUMA 11 (AFRA ih 
CAIAÜ O M I IC ARAC EMIRAT 
LM AN ACHIM YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N C I t 
t ANGLACESM. 
I H A I L A N C 1NCCNES IA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P h J L l P F INES 
CHINA 
S G L I F K O M A 
JAPAN 'A in Ai. 
MCNG KCNG 
AUSTRALIA NEM Î E Ï L A N C 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
3 2 2 . 4 9 3 . 9 73 
i t e . 3 S 4 . 4 c e 
1 ( 3 . 1 3 5 . 5 6 5 
£ 5 . 5 5 ^ . 6 1 1 3 t . Í 5 2 . 7 1 6 
1 4 . 5 3 i . 5 4 5 
2 3 . 5 8 C . 8 C 1 
5 . 2 2 4 . 5 2 5 
\\\\\%·Α\\ 
5 1 C . 8 £ 9 
9 1 5 . 4 5 6 
4 7 . 4 5 4 . 1 4 8 
Ι!:!»,:*·«! 
1 . 3 1 0 . 7 1 2 
2 . 2 3 3 . 1 5 3 
\\'λ\\%\\ 2 4 . 0 3 5 . 7 Ε 3 
4 1 . 5 5 C . 2 5 8 
1 6 . 1 ( 5 . 0 4 6 
1 5 . 3 7 5 . 2 4 6 
3 . 4 1 6 . 1 5 4 
5 . 4 1 5 . C 4 C 
s.WYÅW 
Ε . 8 5 1 . 0 1 8 
2 . 1 3 1 . 1 ( 5 
1 2 . C d . 8 1 5 
8 . 2 C 5 . 6 1 8 
1 . 5 4 5 . 3 7 7 
5 . 3 3 1 . S 5 C 
1 4 2 . 3 C 1 
2 5 3 . 3 5 9 
3 . 5 5 6 . 1 4 6 2 . 6 5 3 . 1 4 3 
2 . 1 5 5 . 4 ( 7 
5 . 6 5 1 . 0 C 7 
4 1 4 . 5 7 3 
2 . 5 5 1 . 7 4 6 
1 . 2 3 4 . 7 4 C 
1 . 3 3 5 . 9 ( 5 
1 . 1 5 1 . 7 5 1 
5 4 1 . 7 S 5 
2 ( 5 . 0 2 6 
l . ' . i l . i t l 3 . 6 1 3 . 3 5 6 
5 1 7 . 0 62 
2 . Î 7 5 . 5 5 5 
ι . e t c . 8 3 5 4 E C . 2 1 6 
3 5 t . 7 5 5 
15 1 . 7 76 
e S C . 2 5 2 4 0 5 . 3 2 6 
1 5 3 . 5 1 6 
4 . 6 C 2 . S 2 9 4 2 6 . 9 1 4 
4 5 3 . B 2 4 
l t l . 3 5 C 
4 4 5 . 0 ( 4 
1 5 5 . 3 ( 6 
1 3 6 . 4 6 2 
4 4 1 . 6 56 
2 5 5 . 5 5 C 
1 4 5 . 8 5 7 
2 6 3 . 4 £ 5 
2 4 C . 3 Í 5 
2 . Í C 5 . 4 5 C 
2 0 . 5 2 3 . 1 1 4 3 . C 5 1 . 6 2 3 
E C C . 6 1 2 
¿ 5 2 . O t l 
1 4 3 . 5 5 6 2 4 1 . 0 4 6 
2 4 1 . 2 6 2 
2 3 5 . 9 1 5 2 2 4 . 1 1 7 
2 C C . 8 4 2 
2 5 5 . 7 5 4 
4 3 5 . C U 
2 . 1 0 0 . 5 6 2 
3 2 1 . 5 2 0 
2 9 3 . 3 3 7 
2 . 1 5 2 . 8 1 2 
3 C 2 . 0 1 9 
1 . C C 3 . 6 2 6 
2 8 4 . 8 2 7 5 5 4 . 2 3 5 
6 5 7 . 1 1 3 
1 . 7 6 3 . 4 5 7 
5 . 3 7 5 . 1 1 4 
1 . 4 E 1 . 5 3 C 
3 7 1 . 1 2 7 
4 . 5 5 1 . 6 4 6 
1 . 2 3 5 . 4 2 7 
2 5 1 . 6 3 7 
3 8 C . 7 5 3 
1 . 5 4 5 . 9 C 9 
3 6 2 . 1 1 7 
1 6 5 . 7 5 0 
6 6 5 . 2 5 1 
1 . 3 5 4 . 8 1 5 
1 5 5 . 5 6 0 5 3 4 . 7 ( 5 
1 .C K . 7 7 6 
5 5 7 . 7 7 2 
5 1 5 . 7 C 4 
4 4 1 . 2 5 4 
7 5 4 . 0 1 4 
6 5 5 . 0 ( 6 
S . C f f . 2 t C 
4 5 t . 8 5 5 














1 1 4 
tío 
1 1 1 112 
106 
117 
1 2 4 
1CÎ 
} 4 5 115 
1 0 3 
IC ' 
115 
1 2 3 
1 1 6 
u i 137 
123 133 










1 1 7 
12 1 
1 1 1 1 1 1 u i 12C 
13C 1 2 4 
1 1 5 
1 3 5 
125 I C I 
74 
110 
2 3 5 
130 1 4 4 
16C 
U I ice 95 85 
1 2 6 H C 
63 
2 3 4 




































1 0 0 0 U C E 
2 e 5 . S 8 9 . 0 2 6 
t 4 . 2 5 5 . 2 8 6 
2 5 . 1 2 4 . 5 6 6 
1 2 . 4 6 9 . 6 1 4 
1 6 . 5 1 5 . 1 1 0 
5 . 1 4 1 . 7 5 6 
4 J . 5 2 6 . 3 1 6 S . C 1 9 . 2 4 3 7 Í 4 . C 9 3 
5 9 0 . C 9 4 
3 7 . 1 3 4 . ( 6 6 
tttii.m 1 . C S 7 . 5 4 5 
1 . 5 3 0 . 1 6 5 
2 6 . ( 4 0 . 3 7 3 2 C . 6 6 2 . E 2 2 
2 C . 2 4 8 . 5 3 2 
3 6 . 0 4 0 . 6 1 3 
1 6 . I t 5 . 4 5 2 
1 6 . 3 3 1 . 4 7 8 
6 6 1 . 3 8 S 
4 . 1 5 4 . 1 5 4 
hm:m 5 . 7 2 7 . 9 8 1 
1 . 4 3 3 . 3 3 4 
5 . 7 2 9 . ( 8 2 
7 . 7 0 7 . 1 1 5 
1 . 4 6 0 . 5 5 1 
4 . 5 3 5 . 7 6 6 
1 3 6 . 7 3 0 
189 .COO 
3 . 2 3 6 . 4 5 0 
2 . 5 1 0 . 5 0 9 
1 . ( 1 1 . 5 1 8 
5 . 2 4 2 . 2 2 7 
3 6 2 . 4 5 0 
2 . 1 5 9 . C 2 1 
1 . 1 C 9 . C 2 4 
1 . 2 C 4 . 4 9 7 
1 . ( 5 5 . 5 7 4 
4 9 7 . 4 3 2 
1 7 7 . 5 2 9 
1 . 4 0 7 . 5 5 2 3 . 4 6 3 . 5 3 6 
5 2 4 . 1 3 2 
2 . 2 6 6 . 1 5 6 
1 . 3 4 0 . 1 1 6 
3 2 5 . £ 7 3 
3 7 5 . 5 9 0 
7 2 7 . 5 2 2 
6 C 8 . 2 6 0 2 4 7 . 7 4 2 
1 2 6 . 5 4 7 
2 . 8 6 2 . C 7 C 
3 5 0 . 6 2 7 
4 4 4 . 4 3 8 
1 5 5 . 5 1 7 
4 1 5 . 7 9 2 i t e . 5 3 6 
1 0 3 . C 6 4 
2 5 7 . 4 8 1 
1 7 1 . 7 4 1 
1 4 5 . 2 7 5 
2 6 0 . 4 4 4 
H C . C86 
1 . 8 9 1 . 4 8 7 
1 5 . C 5 4 . 5 0 6 1 . 6 6 4 . 2 0 4 6 5 2 . 1 6 4 
1 6 5 . 4 7 6 
1 1 5 . 2 0 1 
1 7 3 . C 3 6 
2 2 6 . 7 4 9 
2 3 1 . 5 3 8 
2 2 0 . 6 2 4 
4 5 . 6 6 2 
1 4 1 . 5 0 3 
2 5 t . 1 18 
1 . 1 6 6 . 1 5 9 
2 2 6 . 5 5 4 
2 3 4 . 1 1 7 
1 . 7 8 1 . 2 9 4 
2 3 5 . 6 9 1 
7 9 2 . 1 6 3 
m-Mi 7 6 0 . 4 0 9 
1 . 4 6 7 . 1 2 6 
4 . 2 Í 7 . 4 5 5 
1 . 0 3 9 . 5 6 0 2 6 9 . 1 0 5 
3 . 5 8 2 . 1 7 2 
8 2 8 . 5 5 1 
1 1 0 . 1 2 3 
1 5 5 . f 4 8 
6 2 4 . 5 9 6 
1 1 0 . 1 7 6 1 3 6 . 2 4 6 
4 6 6 . 4 4 0 556.ceo 1 4 2 . 6 2 7 
3 9 4 . 1 9 7 
5 2 6 . C B 2 3 2 C . 7 7 7 
5 6 4 . 7 4 8 
2 8 6 . 6 2 7 
6 8 3 . ( 6 2 
5 3 3 . 5 9 6 
2 . 2 0 1 . 5 6 C 3 8 9 . C 5 9 
7 2 4 . 5 0 3 




1 1 2 
1 1 * 
1 1 3 1 1 4 
1 2 6 
1 0 5 
1 2 1 
1 2 8 1 1 5 
123 
1 1 9 
t8S 
73 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 5 1 1 4 
n o 1 0 5 
1 1 5 
1 2 4 
1 0 2 
1 4 4 1 0 4 
10 3 95 
l i e 1 2 4 
l i e 1 0 9 
1 3 7 
1 2 1 
1 3 3 lÛ u i 8 0 
8 5 
I O C 
12 7 
1 0 6 
9 4 
1 0 5 1 1 6 
1 3 5 
11 7 
1 2 1 
1 1 1 13C 
1 1 2 
1 2 2 
11C 
1 2 6 
l i e 1 4 3 
1 2 5 
1 0 1 
7 2 
1 1 0 
2 4 6 1 2 6 
1 7 3 iec 1 1 2 
1 0 4 
ec 9 1 
13G 
1 1 2 8 6 
2 0 6 
1 3 1 
6 1 
8 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 5 7 
8 8 
1 4 1 
1 5 6 
1 6 8 
8 3 
9 4 
1 4 2 
1 2 9 
1 1 7 
4 0 4 8 3 
86 
1 1 3 
1 1 9 
9 5 
1 S 1 
1 1 3 
B9 
1 2 2 13 2 
9 1 1 S 1 
13 7 
12 0 
1 8 6 
1 6 2 
9 8 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 2 
6 5 
1 2 6 
1 1 1 I O C 
1 2 2 
lèi 
e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 0 3 . 3 1 6 . 4 1 5 
4 6 . 3 7 4 . 9 2 7 5 6 . 9 4 1 . 4 6 8 
3 2 . 6 5 9 . 5 1 7 
l i . 4 9 4 . 9 9 6 5 . 4 4 6 . 2 9 3 
7 . 7 0 0 . 7 5 8 
3 . 0 1 7 . 4 7 0 
1 7 . 5 9 7 . 0 6 8 2 . 5 2 2 . 7 3 6 
2 9 . 8 3 6 
7 1 . 1 1 8 
1 4 . 9 7 3 . 3 7 8 
í-.iliúil 
5 5 0 . 3 2 5 
3 1 1 . 7 4 6 
1(.ïii.ste 
1 0 . 3 9 5 . 0 1 6 
7 . 0 7 2 . 2 9 0 
5 . 5 1 6 . 0 5 e 
2 9 4 . 2 6 7 
2 . 2 7 4 . 6 9 8 
5 0 . 7 6 5 1 . 4 7 4 . 1 0 8 
3 . 3 1 0 . 3 9 3 
8 4 8 . 5 6 β 
4 . 7 4 7 . 9 9 0 
5 . 4 9 2 . 1 8 9 
5 7 0 . 9 8 3 
1 . 6 0 0 . 1 0 0 
6 . 5 2 1 
4 7 . 2 6 4 
1 . 8 5 2 . 0 2 9 
1 . 0 5 6 . 9 6 5 
8 7 5 . 8 2 2 2 . 4 3 5 . 7 9 7 
1 . 0 9 0 . 3 5 2 
7 3 9 . 8 2 7 
7 2 7 . 9 2 3 
5 6 0 . 6 0 3 
2 5 3 . 0 5 7 
5 3 . 3 4 6 
1 8 3 . 5 7 8 9 4 4 . 5 8 6 
1 9 9 . 3 9 7 
5 6 9 . 3 5 2 
5 1 4 . 9 1 8 
1 1 3 . 0 7 7 
3 0 . 7 7 6 
2 8 2 . Β 9 Θ 
Β 5 . β 0 3 
1 4 4 . 2 2 6 
1 7 . 5 6 4 1 . 1 2 9 . 0 6 1 
4 4 . 8 7 7 
2 9 . 2 4 0 
1 4 . 3 7 5 
7 7 . 1 6 6 
6 3 . 9 6 5 
3 0 . 4 8 3 
1 0 5 . 5 4 5 
6 6 . 1 6 0 
2 0 . 3 6 3 
β . 7 8 4 
5 2 . 0 7 2 
9 8 1 . 0 8 5 
6 . 8 7 1 . 8 0 2 
8 2 8 . 9 5 6 2 8 6 . 3 7 β 
2 1 . 6 2 3 
6 7 . 6 1 0 
6 5 . 7 0 2 
6 5 . 8 2 1 
9 . 5 2 6 
9 . 5 5 5 
1 4 . 1 4 9 
1 7 . 9 0 0 
1 5 6 . 2 4 7 
8 6 0 . 1 6 5 
1 5 1 . 0 0 1 
9 9 . 7 2 8 
84 5 . 9 9 0 
1 4 2 . 2 5 4 
3 7 5 . 3 0 4 
4 4 . 6 4 9 1 0 0 . 4 0 1 
2 4 0 . 0 3 0 
6 8 3 . 9 2 7 
2 . 3 9 6 . 0 0 4 
3 4 7 . 0 2 1 
1 5 0 . 0 8 7 
1 . 4 9 4 . 2 0 2 
3 2 4 . 0 9 3 
4 4 . 1 0 4 
7 9 . 3 7 7 
3 2 1 . 4 2 0 
4 6 . 4 1 0 4 6 . 4 9 3 
1 9 1 . 5 9 3 
4 3 0 . 7 3 8 
4 9 . 6 6 4 
1 8 2 . β 2 5 
4 2 7 . 5 3 3 
1 6 4 . 0 5 0 
2 7 3 . 2 2 3 
1 1 2 . 0 2 4 
4 3 7 . 5 3 7 
2 7 9 . 1 3 3 
1 . 1 3 7 . 9 7 1 
2 0 1 . 8 3 7 





1 1 3 
H i I I I 
1 1 6 






1 1 7 
m 8 0 
1 1 3 
l ì ! 
1 1 8 




m 10 3 
9 6 
1 1 5 
1 2 3 












1 0 4 
9 5 1 4 3 
1 4 3 
12 2 
9 9 
1 1 0 
10 7 
1 2 4 
1 3 2 
1 3 3 








1 4 4 
10 3 
8 1 
77 8 6 
1 3 4 
1 1 6 7 4 




1 2 0 
10 0 
1 4 0 
127 
14 β 






3 2 ? 
7 4 
8 5 
1 1 7 
10 3 
8 3 
1 4 0 
12 0 
8 0 
1 3 1 15 5 





1 0 0 
1 1 4 
1 1 9 
9 9 
7 8 1 5 2 
U S 
8 4 
1 1 5 
12 7 9 7 
France 
1 0 0 0 UCE 
5 S . 6 6 6 . 8 0 4 
2 8 . 0 3 5 . 8 7 5 2 7 . 6 3 0 . 5 2 9 
1 1 . 5 3 9 . 6 0 4 
4 . 5 1 5 . 6 7 9 
2 . 6 8 3 . 8 2 2 
3 . 3 1 9 . 2 9 6 
1 . 0 2 0 . 8 0 7 
3 . 6 9 4 ^ 9 9 8 
7 0 0 . 9 4 4 
3 3 3 . 0 5 8 
8 . 7 4 4 . 0 4 1 
ktti-.hîî 
1 7 6 . 1 0 8 
1 . 1 0 5 
5 . 5 4 6 . 3 5 4 
2 . 8 4 3 . 9 4 8 
9 . 5 1 7 . 2 5 5 
5 . 8 2 9 . 1 7 9 
3 . 6 2 0 . 1 3 3 
2 2 7 . 9 6 0 
4 5 1 . 0 4 6 
1 5 . 5 9 2 6 1 1 . 3 1 0 
6 4 5 . 1 5 9 
1 6 9 . 6 1 6 
2 . 1 7 8 . 9 6 9 
5 3 2 . 3 6 5 
3 6 2 . 6 6 8 
1 . 4 5 3 . 3 4 0 
1 2 1 . 7 2 5 
1 4 . 6 0 5 
4 1 8 . 2 3 Θ 
4 2 5 . 7 6 6 
2 4 6 . 4 7 0 1 . 3 1 0 . 8 2 3 
1 0 5 . 9 0 4 
4 2 2 . 8 7 4 
1 0 9 . 0 0 7 
1 4 0 . 2 0 7 
2 4 0 . 4 4 3 
l o e . 0 7 9 
3 5 . 6 1 2 
B 4 7 . 0 5 6 1 . 5 7 4 . 0 6 2 
4 7 0 . 4 1 1 
3 4 6 . 7 3 2 
3 5 1 . 3 7 1 
9 3 . 5 5 4 
2 6 1 . 0 7 7 
3 0 9 . 6 7 0 
5 8 1 . 4 0 2 
2 4 . 6 9 0 
8 2 . 9 8 1 6 5 6 . 6 2 3 
2 8 1 . 4 9 6 
3 6 1 . 0 9 2 
1 1 2 . 5 1 3 
8 4 . 3 1 1 
2 9 . 0 2 1 
1 2 . 3 5 3 
6 6 . 7 7 4 
2 0 . 3 9 1 
1 0 5 . 6 8 9 
2 3 1 . 5 0 1 
1 1 . 7 9 3 4 3 5 . 2 1 4 
2 . 8 6 2 . 2 0 7 
4 5 7 . 0 8 9 1 8 2 . 4 0 5 
1 1 7 . 7 2 9 
1 1 . 7 3 1 
3 4 . 3 4 1 
4 9 . 6 1 2 
2 0 7 . 9 3 4 
1 9 8 . 4 5 1 
1 0 . 6 7 8 
1 3 . 5 0 8 
1 0 4 . 6 4 3 
2 1 6 . 8 7 3 
1 6 . 9 7 7 
5 1 . 6 6 7 
3 2 9 . 4 6 7 
3 5 . 2 2 9 
1 5 1 . 0 3 4 
2 9 . 1 6 2 
1 4 8 . 2 2 5 
2 3 3 . 0 6 1 
3 8 9 . 1 5 9 
5 9 7 . 1 7 1 
1 7 1 . 1 4 1 
4 1 . 1 0 9 
5 4 1 . 2 1 8 
1 3 9 . 8 9 6 
1 7 . 2 3 4 5 3 . 5 5 6 
1 6 1 . 4 7 2 
1 8 . 0 1 6 2 8 . 1 2 8 
1 1 9 . 6 7 8 
1 4 4 . 0 7 6 
5 9 . 3 4 1 
1 0 0 . 2 2 1 
1 6 5 . 4 4 5 
4 5 . S 3 4 
1 1 4 . 7 4 8 
1 0 0 . 9 7 4 
8 3 . 5 0 3 1 6 4 . 3 6 8 
4 0 2 . 6 9 1 
4 9 . 9 8 4 
1 3 5 . 5 3 1 
1 S 8 . S 6 4 2 4 . 3 3 8 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 4 
108 1 1 7 
125 
1 0 5 
US 117 
167 





1 1 2 
1 IC 
1 0 7 
1 2 0 
1 4 0 
113 
i i i 
97 
59 
1 0 3 
1 2 9 
9 9 
1 1 3 
1 3 8 
82 
1 4 0 
1 1 7 




1 2 1 
1C4 
118 
1 4 4 
1 1 3 1 1 9 
1 0 5 
112 
n e 2 9 7 
1 1 0 
1 5 3 
1 3 2 
5β 
1 2 2 1 3 7 




3 4 5 
l eo 2 7 9 
2 5 7 
1 1 1 
1 1 1 
46 59 
1 2 7 
117 93 
6 34 
1 2 6 
2 9 
63 
1 1 7 
1 1 3 
2 0 β 
1 6 2 
1 6 0 
1 4 1 
1 0 7 
62 
1 0 5 
65 
1 1 6 
9 5 
3 2 4 9 1 
9 2 
102 
1 4 0 
1 7 7 
68 
6 6 
1 6 7 9 4 
6 2 1 2 4 
1 4 3 
7 0 
3 0 5 
2 8 3 
84 
57 
1 1 2 
1 2 7 
2 7 9 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 0 
U S 1 3 6 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 9 . 4 5 8 . 1 4 8 
1 8 . 3 7 1 . 1 5 1 2 1 . 0 8 6 . 9 9 7 
9 . 8 2 2 . 8 4 6 
3 . 5 0 5 . 8 2 1 2 . 5 5 5 . 5 5 1 
2 . 9 5 3 . 7 8 1 
8 0 7 . 6 9 3 
8 . 6 4 1 . 8 7 0 1 . 1 9 9 . 1 4 4 
2 2 . 5 5 3 
3 9 . 8 13 
7 . 3 8 0 . 3 2 0 
2 . I S O . 2 6 6 
2 . 0 1 6 . 6 8 6 133.seo 
4 7 2 . 0 18 
5 . 6 3 8 . 6 5 9 
1 . 4 0 3 . 5 1 2 
1 . 4 9 0 . 6 0 5 
7 . 3 2 9 . 5 4 5 
2 . 0 8 5 . 3 9 4 
1 0 8 . 0 8 4 
3 1 5 . 3 5 2 
9 . 9 2 0 1 5 6 . 5 8 2 
4 0 8 . 6 6 3 
1 1 5 . 7 5 1 
1 . 5 7 6 . 0 3 6 
9 9 9 . 1 7 4 
2 3 9 . 6 7 5 
7 4 0 . 7 1 1 
3 . 4 5 8 
6 2 . 0 0 5 
6 4 1 . 3 0 0 
6 4 2 . 1 4 2 
4 3 1 . 0 3 4 1 . 0 7 7 . 3 5 2 
7 3 . 9 6 4 
3 4 2 . 5 4 2 
1 1 0 . 6 7 4 
1 6 8 . 5 1 9 
1 4 4 . 4 5 3 
8 6 . 2 4 5 
3 1 . 3 2 7 
1 7 5 . 5 3 5 5 7 2 . 6 8 5 
1 6 1 . 3 7 7 
1 . 0 6 5 . 6 5 4 
2 9 6 . 5 73 
6 2 . 9 67 
3 4 . 7 7 3 
4 0 . 0 8 5 
4 9 . 1 6 7 
3 3 . 1 7 7 
8 . 6 4 3 5 1 8 . 9 7 4 
3 3 . 9 0 1 
2 1 . 1 0 0 
1 9 . 6 4 4 
5 1 . 1 7 4 
1 7 . 1 6 1 
4 2 . 8 74 
4 7 . 6 9 0 
2 7 . 7 2 4 
9 . 7 70 
9 . 9 6 4 
2 4 . 1 9 6 2 3 0 . 0 9 4 
2 . 6 3 1 . 4 3 2 3 2 2 . 3 4 9 
1 1 0 . 8 75 
5 . 5 0 4 
1 5 . 7 0 5 
2 8 . 2 6 0 
2 7 . 9 5 9 
5 . 5 0 5 
4 . 8 7 1 
S . 5 0 4 
2 2 . 8 4 9 
5 0 . 5 7 6 
4 8 6 . 5 2 1 
3 4 . 6 5 1 
3 4 . 7 84 
3 0 2 . 8 7 7 
2 1 . 2 2 9 
1 8 0 . 6 4 8 
5 2 . 6 9 9 1 7 4 . 1 3 7 
1 9 0 . 1 9 8 
1 9 9 . 8 6 2 
7 9 2 . 7 6 7 
1 6 0 . 7 1 7 
5 9 . 1 0 3 
9 4 2 . 0 3 7 
2 2 7 . 2 57 
2 5 . 8 2 6 
3 6 . 8 8 6 1 7 1 . 1 2 3 
1 6 . 0 9 2 3 4 . 2 4 7 
f 8 . 385 
6 8 . 1 8 4 
6 . 4 3 1 
4 3 . 2 4 0 
4 7 . 8 3 8 
3 6 . 2 2 1 
7 4 . 9 0 2 
2 1 . S 2 0 
7 5 . 7 2 0 3 3 . S 2 8 
3 1 2 . 6 2 3 
5 4 . 5 * 2 
1 1 2 . 7 3 0 
2 3 5 . 1 7 3 
2 9 . 8 0 3 
Indices 
77 
' 7 6 
1 1 9 
i i ! 
i l ! 
1 1 5 
1 2 0 
1 0 3 
131 157 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 8 
1 1 0 1 1 3 
74 
1 1 4 
1 1 3 
109 1 1 0 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 4 
113 
1 9 4 
1 1 8 100 
1 0 6 
1 2 8 
1 2 8 
127 
1 1 3 
1 2 3 
n e 1 3 2 
1 2 4 
88 1 2 2 
1 0 0 
1 1 6 
1 0 8 
1 1 1 
84 
1 0 0 
1 0 7 
1 3 9 1 5 0 
1 3 7 
1 1 9 
1 1 3 
1 0 3 
139 
1 7 4 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 5 1 7 5 
152 
1 2 1 
96 
163 
1 0 6 
1 6 1 
1 8 2 
2 54 
1 1 3 
96 
80 95 
m 1 1 1 
47 
1 2 5 
9 0 
4 9 
1 1 6 
9 3 
1 8 3 
1 8 4 
88 
1 4 8 
1 5 5 
8 9 
93 
1 5 6 
1 4 8 
1 3 1 
5 9 3 93 
9 0 
1 1 5 
1 0 5 
U I 
1 5 8 
1 3 9 
1 5 7 
1 5 4 138 
1 5 3 192 
1 4 7 
1 1 6 
1 9 9 
1 3 0 
9 6 
1 5 0 
1 4 1 
8 1 
68 1 1 2 
1 0 9 
1 6 6 




I N T R A - Ç E l E U f t - 9 1 EXTRA-CE Í E U R - 9 I 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. Hoc Γ ι . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . 0 'ALLEMAGNE 
















1 UH OUI 1 UNION SOVIET IQUE 
REP.OEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 




I L E S CANARIES 
MAROC A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 










RE UN I 0 N 
ZAMBIE R E P . A F R I O U E DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGC 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 








BAHRE Ι N 
QATAR EMIRATS ARAB. U N I ! 
OMAN YEMEN DU NORO 







P H I L I P P I N E S 
CHINE COREE OU SUO 
JAPON 
I ' A I - n A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE NOUVELLE- ZELANDE 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 64 7 
6 4 9 6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. -DEC. JAN. -DEC. 
Code 
COMM 
0 0 1 
ÙC2 0 0 3 0C4 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 Ï 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
C52 G 56 
0 5 8 
0 6 0 
C t 2 0 6 4 
0 6 6 
0 ( 8 




2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 2 76 
2 ( 0 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3¿¿ 
3 3 0 3 34 
3 4 6 
3 5 2 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 Ç 0 4C4 
4 1 2 
4 1 3 4 1 6 
44C 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 4 76 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 5C4 
5C8 
5 1 2 
5 2 6 
6 C 0 6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 6 ( 2 
6 ( 4 
6 6 6 





7 2 0 
7 2 6 
732 





CRANE I L T A L 
1 M K A - Í Ç ( E U r t - 9 1 
Ï X I R A - t C ( E J j R - 9 1 
' t i f i ' 
C I H . K E S I . (URUPS 
USA ANC CANADA 
LlhtH CLASS 1 
C Í Í P S ¿ 
OLM 
I LM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASIER»· ELRCPE 
OTHERS CLASS 3 
MISO I l l A M l L i 
FRANCE 
£ E I C KM-LOXEMBOURG N t l F t r l A N L S F .F . . CF GERMANY 
11 AL Y U M I l t K l M U r 
IRELANC CE NM AF» 




FLF.TLGAL S P A I » 
A M O I - r i 
MALIA 
»LCGLSLAV1A 
GREECE T L F K Í Y 
S L V K I UNION GERMAN L E M . R E P . 
FCLANC C Z E C K S L C V A K I A 
FUNGAR« FLMANIA 
( U L G A R I A 
CANAFY I S L i N C S »OkOCCL AL C t t l i 
I U M S I A 
L I 6 Y A 
EGYPl SULAN 
SENEGAL 
L I E E F 1 A 
IVCRY CCAS1 GHANA 
ICGL N I C E F I A 
CAMEFCCN 
«•ALUN 
CLNCC 2A IK E 






MEP. SLOTM AFRICA 
L . S . C F AMERICA CANACA 
MEXICO EEftttLCA 
GUAI (MALA FANAMA 
L u t i 
GUACELLLPE MART I N U L E 
I R I N U A l , TC6AGL) 
M i r i n i . A N T I L L E S 
C C L L M t l A 
V E N t i C E L A 
t O C A t C r 
FERU 
Eft AZ I L 
t h i l l A R L E N I I N A 
CYPRLS 





K L M A I I 
(AFRA1N I A 1 A F 
L N I I I C ARAe EMIRAT (MAN 
» C U F YEMEN 
FAKI H A N INC 1A 
E A N G I A I E S F 
I F A I t A N C 
I N C O N t S I A 
AALAYS1A 
SINGAPORE 
F F l l I F F I N E S 
CI - IN i 
S C L 1 I U r t i 
. A P A » l A J N A » 
»L»G KCNG 
AUSTRALIA NEM , t / l i l , t 
Nederland 
1 0 0 0 U C E 
3 8 . 2 6 2 . 7 7 4 
2 £ . 5 5 3 . e C 5 1 1 . 3 2 6 . 5 6 5 
|:|èî:8îî 1 . 0 3 0 . 4 ( 9 
1 . 4 5 5 . 3 74 5 2 C . 9 7 5 
A'il\ú\i 
1 1 . 9 2 7 
I C 4 . 9 15 
3 . C 6 5 . 3 2 2 
6 C 3 . 2 5 7 J 2 C . 1 6 0 
£ 3 . 1 1 7 
6 7 5 . 1 3 2 
4 . C I E . 6 6 4 5 . 6 1 * . 9 2 6 
1 1 . £ 1 1 . 1 ( 6 
1 . E 2 6 . 7 C 2 
2 . £ 5 5 . 6 t t 
1 6 1 . 7 2 6 
( 5 2 . 5 2 3 
4 C C . 0 Í 4 
7 6 S . 3 C 1 1 6 1 . 5 1 t 
5 7 4 . 4 5 9 
3 7 2 . 4 4 3 
1 4 3 . 5 C 5 
4 3 5 . 6 4 7 
2 . 6 ( 6 
2 1 . 9 1 7 
2 C 3 . 0 2 9 
2 1 2 . 9 2 6 
1 3 1 . 6 ( 9 1 7 8 . 5 7 C 
1 1 1 . 0 5 5 
1 5 6 . 9 2 6 
6 4 . 2 3 1 i c e . 4 1 1 
4 5 . 8 5 6 
2 4 . 1 5 3 
4 2 . 1 4 7 
5 3 . 5 10 1 4 C . 9 S 6 
5 2 . 4 4 6 
6 C . 5 4 C 
1 1 5 . 1 7 8 
3 2 . 6 2 3 
3 1 . 9 5 5 
1 1 . 2 5 3 6 5 . 9 4 4 
3 1 . 7 4 3 
l t . 2 C t 
3 5 1 . 8 2 0 
1 5 . 1 7 6 
1 2 . 6 6 5 
5 . 9 5 5 
4 4 . 9 4 7 
3 6 . 2 6 3 
1 3 . 4 12 
2 2 . 9 3 6 
3 2 . 2 1 6 
5 . 7 7 2 
5 . 2 2 5 
5 . 9 * 1 1 2 7 . 4 7 6 
1 . 3 1 2 . 3 5 4 
1 4 3 . 0 2 C 3 3 . 5 5 4 
2 . 2 3 6 
5 . 0 1 6 
3 5 . 2 2 1 
1 6 . 3 t l 
4 . 3 13 5 . 3 5 4 
I C . 1 4 1 
( 1 . 9 4 4 
2 C . I 1 2 
I C I . 2 , 3 
S . 5 4C 
2 5 . 3 1 2 
2 1 2 . 6 5 8 
1 3 . 2 1 1 
5 C . 4 5 1 
1 6 . 0 ( 5 3 5 . 2 2 5 
4 4 . 2 C 8 
6 t . 3 1 3 
2 1 6 . 6 6 5 
¡ i t . ι 18 
2 C . 7 2 3 2 5 6 . 3 5 7 
7 0 . 1 1 7 
l t . 8 2 2 1 5 . 0 4 4 
1 1 5 . 7C2 
2 C . 4 E 5 
Í 0 . 3 5 E 4 6 . 2 1 3 
£ 3 . 8 2 1 
1 5 . 3 2 5 
2 S . 7 5 E 
2 2 2 . 9 C 0 
2 5 . 8 ( £ 
£ 5 . 0 1 6 
1 5 . 3 5 1 
4 5 . 3 1 5 
2 1 . 6 1 3 
2 0 0 . 6 3 5 
3 5 . 2 C l 
t 5 . 5 S l 
1 5 3 . 4 ( 3 3 4 . 3 ( 3 
Indices 




i l i 104 
116 
126 95 





1 1 2 
m 
1 0 1 9 9 
56 





1 2 5 
1 1 1 115 
120 
2 0 1 124 
1 4 1 
1 1 2 
S3 104 
54 
u i 9 2 
1 2 5 
84 
58 














I l i 3 3 4 
149 





















1 1 8 






















i e t 
Belg Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 2 . ( 6 4 . £85 
2 3 . 4 1 3 . 4 9 1 9 . 4 5 1 . 3 9 4 
4 . 7 2 2 . 4 4 0 2 . 1 0 4 . G 1 3 
7 5 3 . 6 7 5 
1 . 4 6 9 . S C I 3 7 4 . ( 4 7 
3 . ( 6 0 . ( 6 5 £ 5 4 . ( 6 7 
1 2 . 7 9 3 
4 1 . 1 5 0 
2 . S 7 1 . 6 1 5 
7 6 2 - 1 1 4 6 6 7 . 2 5 9 
1 1 4 . ( 1 5 
2 6 6 . 1 6 4 
6 . 2 7 5 . 4 6 2 
5 . 5 1 9 . 3 6 3 
7 . 3 7 6 . ( 4 7 
1 . 4 3 9 . 3 2 1 
2 . 2 5 0 . 2 2 7 
8 9 . 3 4 6 
4 5 9 . 1 2 5 
1 3 . 1 7 4 
2 9 3 . C 5 9 
5 7 4 . 4 4 5 
1 1 7 . 4 8 3 
6 5 2 . 1 8 8 
3 0 5 . 5 4 4 
1 4 3 . 7 2 0 
3 0 9 . 5 6 8 
2 . 2 2 0 
2 3 . 1 4 9 
1 2 1 . 6 6 4 
1 7 2 . 7 0 8 
1 2 2 . 5 2 3 
2 3 9 . £ 6 5 
7 1 . 5 2 3 
1 4 4 . 3 2 7 
6 5 . C 8 5 
5 9 . 4 3 7 
6 0 . ( 1 7 
2 5 . 6 9 6 
1 5 . C 9 7 
1 0 7 . ( 7 3 2 5 1 . 6 0 7 
4 0 . 5 0 1 
¿ C l . t r e 
6 2 . 0 7 6 
2 7 . 4 3 2 
1 5 . 4 0 9 
1 7 . 5 7 6 
2 5 . 5 4 4 
1 3 . 5 0 4 
3 . 1 5 3 
2 0 5 . 5 9 2 
1 5 . 1 7 5 
2 0 . 3 2 1 
3 . C 3 0 
1 5 8 . 1 9 4 
2 0 . 5 0 6 
3 . 5 4 2 
1 4 . 5 3 4 
2 5 . 1 8 8 
3 . 6 8 1 
4 . 4 7 0 
1 2 . C 6 4 
1 1 7 . 6 1 6 
ι·ί\1'Μ 
3 7 . 5 5 2 
1 8 . 3 8 4 
U . C 7 9 
5 . 5 0 2 
6 6 . 5 5 6 
4 . 6 6 0 
2 . 3 9 3 
5 . 2 1 0 
5 . 3 0 2 
2 6 . 5 3 8 
1 2 1 . 5 7 7 
1 4 . 3 8 5 
1 8 . 5 6 6 
9 0 . C 6 2 
2 3 . 5 0 6 
3 5 . 2 2 6 
4 ? . 5 7 3 
5 2 . 5 1 2 
1 C 8 . 4 6 7 
2 1 1 . 1 2 4 
2 2 2 . 5 6 3 
1 8 . C 6 3 
3 0 6 . 3 5 6 
6 7 . 2 2 6 
6 . 1 3 7 
6 . 1 8 5 
5 4 . ( 1 9 
9 . 1 7 3 
5 . C 2 2 
3 0 . 5 7 1 
2 2 5 . 2 5 1 
1 1 . ( 6 2 
2 6 . 153 
6 2 . 3 6 6 
2 5 . 1 6 4 
3 6 . 1 9 9 
3 2 . 1 1 8 
4 1 . 5 2 7 
3 5 . 3 5 6 
1 4 7 . ( 4 0 
4 3 . 4 6 9 
1 5 1 . 7 4 6 
Î 5 . I 6 9 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 
1 1 2 
m 
1 1 9 
n e 1 1 2 
1 3 0 1 0 3 
J 3 4 
1 1 5 1 1 4 
1 0 6 
1 3 6 
1 0 1 9 4 
1 7 3 
1 2 3 
1 0 2 
U I 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 3 
I O S 1 0 5 
1 0 1 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 5 
1 0 3 
2 4 0 
1 6 6 
1 2 6 
1 1 0 
1 2 2 9 1 
1 0 5 
7 9 
1 2 2 1 3 4 
8 5 
1 1 8 
1 3 6 U S 1 9 7 
1 0 0 
1 6 1 
1 3 0 
76 
9 7 
2 8 2 1 1 4 
1 5 7 
1 0 1 
U I 
I 4 C 
L 2 0 
6 7 
1 3 5 
2 0 2 
1 0 6 
12 0 
1 5 4 
1 2 8 
9 S 
1 6 1 
1 1 5 
ili 
1 0 1 
7 1 
1 5 3 
1 6 3 
34 3 
1 4 6 
9 6 
1 6 8 
1 4 6 
2 6 8 
1 1 7 
2 9 6 
7 2 
76 
2 8 2 1 4 e 
1 1 2 
6 2 0 6 6 
U I 
1 1 5 
1 6 5 
9 1 
1 9 2 
1 5 8 
8C 
6 1 
1 5 1 
7 7 
1 9 2 
1 4 3 
1 7 0 
2 5 1 
1 8 1 
eo 1 0 7 
U I 
1 5 3 
U S 
ï e e 
9 3 
1 2 5 
1 3 4 
l 9 t 
United Kmgc 
1 0 0 0 UCE 
5 0 . 2 4 0 . 7 3 0 
1 8 . 3 5 5 . 2 6 1 3 I . 8 8 S . 4 6 9 
1 7 . 3 5 9 . 3 8 S t . 5 8 3 . 2 5 1 
1 . 7 6 9 . 4 5 0 
5 . 6 0 S . 6 8 0 3 . 2 0 1 . 0 0 4 
1 2 . 8 4 7 . 6 4 4 
3 . 1 8 3 . 9 0 0 1 8 . 2 5 9 
2 5 5 . 5 0 6 
5 . 3 8 9 . 9 7 9 
Í . 2 - 7 Í . 5 Í 5 -
1 4 6 . 6 7 1 
2 5 6 . 2 4 0 
3 . 2 7 4 . 0 4 9 
2 . 8 0 2 . 4 8 6 
3 . 2 5 8 . 3 5 8 
3 . 8 0 7 . 4 9 7 
1 . 4 9 1 . 4 8 1 
2 . 5 0 3 . 8 4 7 
1 . 2 1 7 . 5 4 1 
5 9 . 8 8 1 1 . 1 6 4 . 2 7 0 
1 . 8 2 5 . 9 5 6 
5 2 7 . 2 9 6 
2 . 1 6 S . 8 6 6 
3 8 3 . 1 8 0 
4 5 6 . 8 0 2 
7 0 9 . 1 Θ 0 
5 . 3 3 0 
9 8 . 1 7 3 
2 6 7 . 3 9 0 
3 3 5 . 7 9 8 
3 2 1 . 2 7 3 
5 3 0 . 9 0 7 
B 3 . 0 4 3 
3 0 6 . 4 1 6 
9 9 . 3 8 9 
9 4 . 5 4 1 
1 2 2 . 8 2 8 
3 8 . 0 5 1 
6 6 . 2 5 7 
1 0 3 . 9 4 8 1 5 C . 8 6 0 
4 3 . 3 8 9 
2 6 4 . 8 9 3 
2 9 1 . 0 8 7 
1 3 2 . 5 2 5 
1 4 . 5 6 4 
3 2 . 8 3 1 
3 8 . 3 7 2 
1 5 2 . 4 6 3 
2 4 . 6 7 4 
1 . 6 2 6 . 7 2 0 
3 1 . 6 2 4 
β . 6 0 5 
5 . 3 2 0 
2 7 . 4 5 1 
1 6 . 0 5 4 
2 9 . 2 2 9 
1 8 1 . 0 2 9 
1 1 0 . 0 9 7 
4 . 2 5 5 
2 . 7 6 5 
1 2 1 . 7 3 9 
a e e . 9 4 5 
4 . 7 1 9 . 6 9 6 
1 . 0 8 5 . 9 8 4 1 2 0 . 7 1 5 
2 9 . 9 1 1 
2 5 . 5 0 1 
2 5 . 8 7 6 
4 1 . 8 6 4 
3 . 3 9 1 
2 . 6 0 1 
1 4 8 . 6 6 8 
1 0 e . 3 6 7 
6 3 . 7 6 2 
2 6 7 . 1 0 4 
9 1 . 0 2 1 
5 2 . 6 6 6 
3 7 4 . 8 5 7 
6 0 . 2 7 1 
1 9 5 . 0 1 0 
1 2 3 . 8 7 3 
7 4 . 0 4 8 8 7 . 3 5 6 
2 5 5 . 1 9 9 
1 . 0 0 0 . 7 1 5 
4 1 8 . 7 2 2 
7 4 . 7 7 5 8 8 1 . 5 5 9 
3 7 2 . 0 4 1 
1 7 3 . 5 2 5 
1 7 8 . 2 0 0 
6 9 4 . 9 5 8 
2 6 4 . 0 8 6 
4 3 . 3 6 5 
1 6 5 . 0 8 1 
4 2 5 . 2 4 4 
4 6 . B 2 8 
1 2 6 . 0 7 2 
1 3 2 . 5 0 4 
2 2 5 . 3 6 1 
3 0 5 . 8 7 0 
1 4 1 . 8 2 1 
9 5 . 3 0 1 
1 1 5 . 9 9 1 
7 1 1 . 3 6 3 9 4 . 2 1 5 
4 1 3 . 0 0 8 
1 . 1 6 2 . 2 7 0 
4 3 8 . 4 2 6 
om 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 1 
12 4 1 1 9 
1 1 7 12 5 
1 1 9 
117 10 2 
m 9 6 











1 1 6 



























1 3 4 
1 1 9 
12 1 
13 1 
2 4 3 
13 2 
18 5 


























1 5 1 




8 3 1 3 7 
1 6 0 
12 0 
12 8 
1 3 4 






1 0 2 
119 
1 1 3 
102 
8 7 
1 1 4 
12 3 




1 0 0 0 EUA 
3 . 6 5 1 . 1 2 0 
2 . 9 4 7 . 0 4 0 9 0 4 . 0 6 0 
5 2 7 . 7 9 3 1 2 0 . 7 7 1 
4 7 . 5 4 1 
2 7 9 . 2 8 9 8 0 . 1 9 2 
Ψβ-Λϋ 
6 4 7 
8 . 2 6 0 
2 1 β . 1 6 2 
2 6 . 5 3 2 
2 5 . 7 7 3 
7 5 9 
4 6 . 5 2 6 
2 8 5 . 7 6 3 
1 7 2 . 7 0 0 
2 1 9 . 1 6 1 
3 4 6 . 1 5 0 
7 1 . 4 3 1 
ι . e o e . 4 7 0 
4 3 . 3 4 5 
9 2 Β 
2 6 . 9 1 1 
4 2 . 4 2 3 
1 1 . 2 9 4 
2 0 . 8 3 2 
1 4 . 8 8 0 
3 . 5 0 3 
2 8 . 2 6 1 
38 
1 . 2 9 3 
6 . 0 4 8 
1 0 . 1 2 8 
1 . 5 7 6 
9 . 7 0 5 
2 . 2 4 3 
6 . 5 4 1 
1 . 1 7 4 
1 . 3 0 1 
1 . 9 3 3 
β 7 5 
1 0 . 4 7 6 
5 . 8 2 5 
5 . 2 1 7 
3 . 1 2 6 
2 7 . 9 5 3 
9 . 0 3 6 
1 . 0 5 7 
5 0 9 
1 . 2 7 5 
1 . 6 6 3 
3 . 2 5 9 
4 1 
4 8 . 3 7 2 
2 . 2 6 5 
1 7 0 
1 1 0 
6 2 6 
1 . 2 4 3 
1 . 3 6 4 
8 5 5 
1 . 6 0 3 
27 
4 2 
S . 8 2 0 
9 . 2 2 9 
2 3 8 . 9 2 0 
4 0 . 3 6 9 
1 7 . 0 8 9 
6 . 1 7 1 
8 6 6 
6 8 2 
17 
1 4 0 
3 9 1 
1 . 5 2 1 
6 1 2 
2 . 0 5 5 
7 . 6 5 3 
1 . 4 7 1 
2 . 4 2 2 
1 2 . 6 6 1 
3 4 3 
1 . 1 2 2 
1 . 8 6 2 
1 . 3 7 9 
1 . 8 6 5 
3 . 3 4 0 
1 7 . 3 8 2 
6 . 1 3 5 
1 . 2 5 6 
2 0 . 5 8 8 
4 . 7 0 5 
1 . 4 0 3 
1 . 0 6 6 
7 . 2 8 9 
4 1 9 
5 3 4 
2 . 5 7 4 
4 8 3 
1 . 0 6 9 
1 . 8 0 7 
1 . 8 9 3 
2 . 9 8 9 
3 . 8 5 3 
2 . 8 1 8 
6 7 8 
8 7 8 
3 6 . 6 6 0 
8 . 1 9 5 
3 . 5 1 4 
3 0 . 3 2 0 
3 . 9 6 3 
Indices 
77 
' 7 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 5 
117 
1 2 0 
1 4 6 
1 1 6 
1 0 3 
1 4 4 
1 6 8 
46 
2 0 0 
1 3 7 
1 4 0 
1 4 2 
9 0 
1 1 0 
1 6 7 
128 
1 2 4 
1 3 4 
1 0 3 
1 2 4 
2 3 2 
1 6 5 
1 6 5 
1 2 0 
1 3 9 
1 1 1 
1 5 0 
3 1 
1 3 6 
9 5 0 
1 5 8 
1 7 0 
1 5 8 
1 2 4 
3 2 5 
2 5 8 
9 1 
1 5 7 
112 
1 2 3 
56 
2 4 1 
2 1 2 
1 0 2 
6 1 
1 5 0 
1 1 4 
95 
5 36 
2 8 0 
6 79 
2 6 1 
2 4 1 
1 7 7 
1 9 1 
64 
1 6 5 
96 
4 79 
2 4 6 
3 1 2 
57 
1 1 4 
8 9 
1 0 3 
1 1 6 
1 2 1 
1 78 
2 2 2 
2 3 2 
67 
3 
2 7 5 
3 0 
1 0 9 
2 59 
2 4 0 
1 4 7 
2 3 7 
1 5 2 
9 4 9 
1 5 5 
1 3 4 
58 
4 9 3 
1 3 4 
3 0 
113 
1 1 3 
22 
2 8 4 
122 
1 4 1 
1 1 4 





2 1 0 
1 5 6 
2 14 
1 1 4 





1 7 8 
1 0 7 
1 0 6 
2 0 9 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
8 . 8 1 3 . 0 9 7 
3 . 9 0 2 . 8 58 
4 . 9 1 0 . 2 3 9 
3 . 4 5 3 . 2 0 7 
2 . 4 2 5 . 1 8 8 
2 4 9 . 7 4 4 
5 7 6 . 7 2 6 
2 0 1 . 5 4 7 
1 . 1 0 1 . 1 0 6 
1 8 0 . 4 4 9 
1 0 7 . 8 9 0 
6 1 . 5 9 6 
7 5 1 . 1 7 1 
3 S S . 6 S 1 
2 5 0 . 3 1 4 
1 0 5 . 3 3 7 
2 62 
ìììlììì 
3 0 9 . 3 3 2 
1 . 3 5 5 . 9 9 6 
4 3 2 . 6 4 2 
1 . 2 3 5 . 2 9 6 
3 2 . 9 2 2 
6 6 . 2 7 0 6 5 1 . 6 7 2 
1 . 2 6 0 . 7 1 8 
1 6 5 . 8 6 5 
1 5 1 . 4 9 9 
1 0 0 . 6 4 3 
2 6 . 5 2 1 
5 4 . 3 4 3 
2 0 9 
4 . 9 3 3 
4 6 . 2 2 0 
3 6 . 7 0 6 
2 0 . 7 C 0 
6 6 . 1 6 8 
2 6 . 8 3 7 
7 7 . 7 7 0 
2 5 . 1 5 3 
3 5 . 6 4 6 
1 1 . 0 1 6 
5 . 4 3 7 
8 . 7 7 4 
1 0 . 5 6 1 3 3 . 3 8 S 
6 . 4 3 5 
1 6 . 5 5 3 
4 0 . 6 0 0 
1 6 . 9 6 1 
1 . 7 3 2 
3 0 . 1 4 8 
1 . 9 77 
5 . 8 6 2 
7 14 
6 5 . 3 6 7 
2 . 3 9 8 
6 1 1 
4 0 3 
1 . 2 1 5 
1 3 . 0 7 3 
2 . 8 0 5 
8 . 3 3 1 
1 2 . 1 0 9 
3 0 0 
2 3 4 
2 . 7 1 0 
1 9 . 7 8 9 
5 0 9 . 6 6 2 6 7 . 0 6 6 
1 0 . 0 4 4 
5 0 . 5 2 3 
2 . 3 9 0 
4 1 . 4 5 2 
7 2 . 6 1 2 
4 4 6 
5 6 1 
4 . 9 7 1 
5 . 2 72 
1 1 . 0 1 6 
3 9 . 0 4 6 
2 . 4 74 
3 . 9 3 2 
2 4 . 0 0 0 
5 . 5 1 4 
1 1 . 0 3 3 
4 . 6 2 6 7 . 2 5 1 
7 . 4 6 3 
3 7 . 1 9 0 
7 9 . 0 6 2 
1 7 . 1 5 3 
5 . 9 9 1 6 7 . 3 7 9 
3 0 . 0 9 0 
6 . 7 6 6 
5 . 8 79 
1 9 . 0 6 6 
6 . 8 36 
7 . 6 0 3 
9 . 1 5 6 
1 3 . 0 6 8 
5 . 0 36 
1 2 . 7 0 9 
1 8 . 2 9 7 
8 . 6 4 5 
2 1 . 2 3 3 
9 . 9 8 8 
1 4 . 3 1 3 
8 . 2 19 
1 3 8 . 6 7 7 
5 . 3 86 
2 5 . 4 8 9 




1 0 8 
I O S U I 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 7 
1 0 7 U I 
i i i 
1 0 5 
5 8 8 






1 1 4 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 8 
8 9 
96 
1S2 1 1 9 
98 
102 
1 1 3 
1 1 6 
1 2 0 
100 
1 3 8 
162 
1 3 7 
1 2 4 
9 2 








1 3 7 2 9 1 
1 4 6 
1 0 2 
2 1 5 





2 6 4 




1 3 3 
6 46 
H O 






1 0 7 




2 5 7 
82 
1 0 6 
1 3 1 
1 0 9 
1 4 0 
1 9 7 
62 
1 0 1 
76 
1 1 4 
2 6 5 
1 0 0 
1 6 1 5 9 
57 
1 1 9 
H O 
95 1 2 3 
96 
6 0 
1 6 5 
89 
1 5 8 
1 2 6 
1 8 3 
1 6 3 
1 2 6 
1 5 7 
182 
1 0 5 
1 1 8 
1 4 5 
I T O 
1 8 6 
1 2 0 
1 3 6 
1 1 7 
1 0 2 H O 
Destination 
MONDE 
I N I R A - Ç E l t U R - 9 1 EXTRA-CE ¡ E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. U C C I O . 
USA ET CANADA AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 





L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGOLA 






REP.AFRIQUE DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOHE Ι Τ 
BAHREIN 
QATAR 
E M I R A I S ARAB. U N I S 
OMAN 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 Z 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2ββ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - D E C . JAN. -DEC. 
Code 
0, 1 : F 
881 
0 03 
0 0 4 
0C5 
0C6 





0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
C46 
0 50 
0 5 2 
0 56 
CS8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 1 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3C6 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 46 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 1 0 
3 1 2 
3 7 3 
3 6 6 
3 5 0 
3 S 1 
3 S 3 
4 0 0 
4 0 4 
4C6 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 64 
4 1 1 
4 1 2 
4 ( 0 
4 6 8 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7C0 
7 C l 
Tei 
720 
7 2 8 
7 3 2 
136 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
1977 
Ongin 
OOD, B E V E R A G E S A N D T 
CRANC I C T A L 
1NIKA t e ( E U R - 9 1 
t X I K i - I C l ? L f c - 9 ) 
' « T . ' 
C 1 H . M E S T . EUROPE 
USA ANC CANADA 
C l H E R i CLASS 1 




C IHERS CLASS 2 
^ Î S I I I N ELRCPE 
C I H I R S CLASS 3 




F . D . CF GERMANY 
I T A L Y 
L N I T E O KINGDOM 
IRELANC 
CENMAFK 
f A F u i ISLANES 
NORWAY 
S . t C I N 
F1NLANL 
i M I T Z E R l A N C 







LEMMA» CEM. R E P . 
FCLANC 





MC PC CCC 
ALGE i i ' 
1 L N 1 S I A 
E G Y P l 
SULAN 
SENECAL 
L I C E F I A 
IVCRY CCASI 
GHANA 
reco M G t i l A 
CAMEFCLN 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
ZA I R i 
«MANCA 
EUFUNC1 
t 1 F H P I A 
KENYA 
LOAN CA 
lANZ A M A 
» C Z A M t K L E 
NACACASCAR 
REUNION 
»AL» I l IOS 
MALAMI 
F E F . SOUTH AFRICA 
6CJSMANA 
£MAZ 1LANC 








CCSTA R ICA 
PANAMA 
CUEA 
F A 1 I 1 
GUACiLLUPE 
MARI 1 N K 0 E 
JAMAICA 
»t SI I N C U S 










Ì R A T 5 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INC l i 
S R I LANKA 
I F i A H A N C 
1NCCNESIA 
MALAYSIA 





A L S T F A L I A 
FAPUA NEM ( L I N E A 
NEM iEALANC 
F U I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
O B A C C O 
4 7 . 3 5 C . 2 C 1 
2 3 . 3 6 6 . 8 5 6 
2 4 . C 2 i . 3 C 9 
5 . 2 5 6 . 1 1 3 
l . C S f . 2 * 1 
2 . 2 5 1 . 3 5 7 
4 . 5 7 2 . 4 3 2 
1 . 3 3 ( . 0 ( 7 
1 3 . 5 3 t . 5 t C 
4 . 6 ( 4 . 4 3 6 
2 5 5 . 6 5 7 
8 7 . 4 5 4 
6 . 4 7 6 . 6 1 3 
i·.«.:«« 
2 1 5 . 7 1 t 
1 . 9 4 6 
iúYvMi 
6 . 1 6 2 . 9 2 0 
3 . C d . 2 4 2 
2 . 3 2 4 . 4 5 5 
1 . 3 3 5 . 4 1 1 
1 . 2 C 2 . 4 C 1 
1 . 7 ( C . 6 J 6 
ii-Æ 
3 0 3 . 7 ( 2 
1 1 5 . 4 1 5 
7 C . 7 6 2 
2 3 E . 6 E 7 
K C . 2 14 
1 4 4 . 2 5 4 
1 . 2 2 S . 6 C 4 
2 C 2 . 8 4 2 
4 K . 2 3 9 
3 2 3 . 6 4 0 
8 7 . 5 5 3 
4 0 . 1 1 5 
34 t . 7 i e 
5 4 . 1 3 7 
2 ( 5 . 1 2 7 
1 0 5 . 4 1 2 
7 5 . 9 5 0 
iil:ÎI8 
5 1 . 4 3 2 
4 5 . 0 ( 7 
6 5 . 4 C 6 
3 6 . 3 56 
1 1 1 . 8 7 8 
2 Í . 1 5 6 
1 . C 6 5 . 0 S 6 
3 4 1 . 5 5 3 
5 1 . 4 6 0 
3 5 2 . 7 1 2 
3 5 2 . 4 1 1 
4 2 . 1 ( 4 
2 7 5 . 1 2 3 
2 t . 1 5 6 
2 5 . 8 7 4 
5 6 . 1 6 3 
4 6 5 . 8 ( 0 
1 7 1 . 7 5 1 
1 6 1 . 3 5 5 
5 C . 9 1 1 
1 2 t . 2 ( 2 
5 4 . s i e 
1 6 2 . 5 3 5 
ICC . 5 / 7 
4 ( 0 . 7 7 2 
3 1 . 6 9 0 
4 5 . 9 5 5 
2 . J 1 7 . 5 1 t 
1 5 4 . 6 5 4 
3 3 . 3 4 3 
1 4 6 . I C C 
2 C 5 . 0 C 2 
5 5 . 0 1 8 
3 0 5 . 5 1 3 
1 3 4 . 3 5 3 
1 6 5 . 3 1 1 
E C . 8 S 5 
6 2 . 3 C 2 
4 0 . 4 1 8 
7 5 . 2 5 t 
9 6 . 1 6 5 
7 5 . 5 ( 4 
4 2 . 2 3 1 
3 5 - 5 5 1 
5 6 4 . 9 5 8 
S 5 . 7 C 5 
1 7 3 . 2 5 1 
5 4 . 3 4 7 
1 . 9 2 9 . 2 1 7 
5 1 . 0 43 
2 1 . 7 5 3 
5 3 . 2 6 4 
1 . 1 6 3 . 7 6 2 
1 2 6 . 1 1 2 
4 1 . 4 57 
2 9 ( . 1 5 9 
4 3 . 5 ( 4 
4 6 2 . 3 ( 5 
1 C ( . 8 5 E 
4 ( 0 . 4 4 5 
3 ( 0 . 0 7 7 
1 C 4 . 1 1 5 
1 2 1 . 4 C 2 
1 5 1 . 5 2 6 
8 2 . 4 2 7 
£ £ . 7 1 1 
1 3 2 . e t s 
2 5 £ . j ; £ 
1 1 7 . 6 1 2 
4 ( 6 . 1 £ 8 
( 5 . 1 6 4 
Indices 

















I l i 
125 
126 
1 2 5 
119 
112 
i l l 












i c e 
i c s 
1 1 5 
7S 
S I 
i i ! 
103 
1 2 3 
e t 
1 0 1 




1 5 4 
16C 
1 5 1 
152 




2 2 6 
159 
1 3 4 
1 1 1 
143 
134 









1 5 9 
16 3 
2 0 6 
1 6 7 
5 2 
6 4 





















1 2 t 












1 000 UCE 
3 6 . 4 0 5 . 2 2 5 
••tfl.Stì 
1 . 7 1 5 . 6 8 1 
3 . 4 0 3 . 4 7 9 
5 3 5 . 4 C 7 
lì:ffl:m 
2 3 5 . 1 7 7 
Í S . 1 3 0 
6 . 7 8 S . C 2 9 
i-tthtts 
1 6 5 . C 8 6 
7 . 5 4 6 
4 . 3 1 9 . ( 4 5 
ì.003.459 
5 . 2 5 7 . 3 7 4 
2 . 5 6 C . 7 4 0 
2 . 0 1 2 . 1 6 5 
1 . 0 0 4 . C 9 8 
4 5 7 . C 4 5 
1 . C 2 6 . 1 5 7 
3 1 . 5 C 9 
2 5 . 3 6 4 
1 8 2 . 5 9 9 
4 9 . 4 5 2 
4 C . S 6 2 
2 1 6 . ( 0 0 
1 4 S . 3 8 7 
5 1 . 2 9 3 
8 9 2 . 4 6 1 
1 5 1 . 1 4 5 
3 3 4 . 1 1 0 
2 7 0 . 1 3 7 
6 5 . 7 5 7 
3 7 . 7 3 0 
3 0 1 . 1 6 3 
5 C . 5 6 1 
26 7 . 1 2 4 
1 0 3 . 1 2 5 
7 0 . 4 2 8 
3«:|ϋ 
4 5 . 7 3 5 
4 4 . 6 7 4 
2 6 . ( 7 9 
2 C . 2 S 1 
8 6 . 5 1 4 
i e . 7 1 7 
5 6 6 . 6 4 9 
I t e . C 7 7 
5 7 . 3 9 4 
2 2 6 . 1 5 B 
3 7 7 . 1 6 4 
4 2 . 1 6 0 
2 5 6 . 1 2 9 
2 3 . 4 6 1 
2 6 . ( 2 5 
5 2 . ( 5 2 
2 5 3 . 5 5 8 
6 7 . 6 0 6 
1 1 2 . 5 0 8 
2 4 . ( 1 9 
1 2 1 . C 0 7 
6 4 . 6 8 7 
5 . 1 4 8 
2 7 . 2 0 3 
2 3 9 . 2 9 5 
1 . 7 2 1 
5 . 1 9 1 
2 . 9 5 6 . 1 4 4 
4 4 7 . 3 3 5 
1 4 8 
1 3 6 . 5 6 6 
1 8 5 . 4 3 2 
5 3 . 1 0 9 
3 0 1 . 5 2 3 
1 2 7 . S 2 4 
1 6 1 . 8 3 5 
7 6 . C 2 2 
4 7 . ( 5 5 
3 8 . 6 7 8 
7 5 . 2 5 6 
9 4 . £ 2 2 
6 . 7 7 2 
1 . C 0 3 
3 . 2 4 3 
5 5 4 . 3 2 1 
4 6 6 
1 6 0 . 5 2 4 
4 9 . 1 8 1 
1 . 5 4 9 . 4 1 1 
7 6 . 2 0 3 
1 7 . S S 2 
4 8 . 1 0 1 
1 . C 2 3 . S 1 S 
».ns 
1 7 6 . 5 4 6 
2 3 . ( 0 6 
1 7 1 . S 5 0 
3 9 . C 0 9 
4 3 4 . 1 5 4 
3 2 0 . 4 ( 0 
7 1 . 4 7 6 
I O C . 1 7 4 
1 1 5 . 6 0 0 
5 6 . 5 9 0 
5 9 . 3 2 5 
1 2 2 . 4 2 0 
Hi-All 
5 7 . 2 3 0 
3 . ( 1 3 
Indices 
/ 7 6 
1 1 5 
9 / 
8 4 
1 0 6 
8 7 
96 
1 4 3 
1 6 7 
I O C 
1 3 6 




1 0 4 
183 
1 1 2 
1 2 5 
1 2 6 
1 1 5 
1 2 7 
1 1 7 
l i . 
1 3 0 
1 1 4 
1 1 7 
5 0 
1 0 1 
H l 
1 0 3 
85 
1 1 6 
12C 








1 0 1 
I O C 
1 2 5 
8 8 
I O C 
1 1 6 
3 4 4 
1 6 5 
1 7 0 1 5 5 
2 0 7 
1 5 4 
1 5 2 
1 8 3 
1 8 2 
1 6 4 
1 2 2 
2 3 3 1 2 4 
1 4 0 
8 3 
1 4 6 
1 0 2 
1 4 8 
1 6 5 
8 2 
NS 
1 1 7 
M 4 5 
1 1 5 
1 6 3 
1 6 0 
1 6 3 
2 1 9 
1 9 2 
9 3 
9 2 1 4 5 
9 6 
1 0 3 
1 1 4 
1 0 4 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 0 1 6 6 
1 0 0 
1 7 6 




9 0 1 6 C 
1 1 2 
1 6 1 
1 2 6 
1 4 9 
1 2 4 
1 5 2 
1 5 3 
1 1 4 
8 1 
1 0 2 
76 
1 1 5 
\i\ 
1 1 1 
53 C 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 4 5 9 . 4 9 6 
6 . 5 7 5 . 1 7 6 5 . 8 8 4 . 3 2 0 
2 . 0 1 9 . 5 3 7 2 7 6 . 0 5 2 
6 7 1 . 3 0 1 
8 5 4 . 7 2 5 
2 1 7 . 4 5 9 
3 . 4 2 2 . 9 4 4 8 7 5 . 1 8 4 
1 . 2 4 7 
1 0 . 1 3 8 
2 . 5 3 6 . 3 7 5 
iti-Mi 
5 6 . 0 B 7 
1 
1 . 3 6 2 . 7 3 2 
6 1 4 . 8 0 2 2 . 6 9 9 . 3 5 6 
1 . 0 9 3 . 2 6 7 
2 2 7 . 3 7 6 
1 0 0 . 6 8 0 
4 7 6 . 9 6 3 
' t - 1 2 6 1 . 3 5 0 
6 3 . 0 9 4 
2 3 . 0 6 8 
2 2 . 0 6 9 
5 9 . 2 6 2 
7 1 . 7 9 6 
2 0 . 6 3 7 
2 7 0 . 2 1 0 
6 5 . 3 7 2 
1 9 3 . 2 6 9 
1 4 1 . 0 3 3 
1 5 . 6 4 0 
1 3 9 . 7 7 8 
3 2 . 2 8 9 
1 1 0 . 0 2 1 
4 8 . 1 0 6 
3 4 . 6 7 2 
1 2 . 3 7 2 6 0 . 7 6 3 
1 . 6 79 
3 . 5 3 0 
5 . 8 6 7 
1 2 . 0 4 3 
2 . 2 8 0 
3 . 4 7 9 
1 4 2 . 7 1 5 
5 4 . 4 8 8 
1 8 . 7 9 0 
6 6 . 1 5 3 
8 2 . 8 0 3 
4 7 . 2 6 3 
1 0 . 1 9 1 
1 6 . 8 7 9 
1 8 . 1 6 3 
1 7 8 . 6 0 0 
1 1 . 7 6 0 
7 0 . 8 0 2 
4 . 2 1 4 
2 2 . 0 6 S 
2 4 1 
86 
5 . 4 2 6 
1 1 6 . 6 9 4 
15 
2 . 4 7 4 
7 5 0 . 1 6 6 1 0 4 . 5 5 9 
14 
7 1 . 7 1 0 
1 1 7 . 3 6 5 
7 1 . 7 7 1 
2 1 3 . 4 6 0 
8 8 . 5 2 9 
8 9 . 6 9 0 
4 3 . 0 1 2 
5 . 0 6 7 
7 30 
3 8 1 4 70 
4 . 2 3 4 
3 4 1 
8 9 2 
3 9 8 . 9 4 2 
5 1 
6 2 . 9 4 2 
2 3 . 1 8 7 
3 4 S . 7 3 3 
4 5 . 4 0 9 
5 . 7 3 6 
8 . 3 3 1 2 6 3 . 9 6 6 
ii:!!? 
7 8 . 8 4 0 
7 . 8 6 6 
4 6 . 9 3 0 
1 0 . 2 7 9 
1 1 1 . 9 0 1 
7 6 . 1 1 6 
4 5 . 3 6 8 5 7 . 7 1 1 
5 0 . 2 8 9 
1 4 . S 9 2 
1 9 . 7 4 7 
8 9 . 9 4 1 
6 3 . 2 3 7 
7 6 . 0 1 4 1 7 . 7 8 1 
1 . 0 9 0 
d 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
U S 
lil 
9 5 126 
l o e 
8 2 
9 1 
14 5 1 6 6 
2 4 
1 1 9 
1 3 9 
10 4 10 7 
6 9 
9 7 9 9 
I l 7 
1 2 0 
123 
1 0 8 
1 1 3 
' i i ISO 
1 1 6 





se 1 1 9 
1 2 7 
1 1 3 
U I 
10 5 
1 0 8 
9 4 
10 2 
5 8 9 5 
2 9 




1 3 1 
14 5 
1 5 2 
12 4 
1 5 0 
1 6 4 
1 9 6 
16 5 
1 5 1 
1 4 1 
2 3 6 
8 4 







1 2 6 
7 9 
l o e 1 1 
1 3 1 
14 8 
1 5 0 
18 4 
25 9 
1 7 9 
9 6 
6 4 





2 1 2 
15 6 
2 8 
1 1 8 
9 0 
17 5 
1 2 3 
1 1 3 
4 5 
1 2 1 





1 2 9 
1 3 1 




7 2 1 1 7 
m 8 5 
190 
France 
1 000 UCE 
7 . 7 5 2 . 3 2 0 
3 . 3 5 2 . 0 7 1 4 . 4 0 0 . 2 4 9 
1 . 3 2 5 . 3 6 0 1 4 4 . 0 0 6 
5 0 7 . 3 6 0 
5 7 7 . 4 6 0 
9 6 . 4 9 4 
2 . 6 4 0 . 6 3 1 1 . 2 2 4 . 0 6 B 
2 3 0 . 6 5 9 
5 . 6 5 7 
1 . 3 8 0 . 2 4 / 
în-.m 5 7 . 5 3 0 
1 . 8 7 6 
6 0 2 . 6 6 5 
8 5 3 . 1 7 9 
5 7 2 . 2 0 1 
6 7 8 . 9 5 4 
3 7 9 . 1 7 4 
1 3 5 . 8 7 4 
1 2 9 . 8 0 4 
1 . 4 5 8 S . 7 39 
5 0 . 5 6 2 
6 . 2 5 6 
1 . 6 3 4 
4 6 . 0 4 1 
7 . 9 6 2 
3 0 . 0 9 3 
3 7 5 . 6 4 2 
1 8 . 3 4 5 
5 3 . 7 9 6 
4 8 . 5 0 3 
2 2 . 4 6 1 
2 7 . 3 1 9 
5 7 . 8 5 1 
3 . 6 4 8 
3 2 . 8 1 1 
1 4 . 1 5 2 
1 5 . 5 7 5 
4 . 7 1 1 
2 1 0 . 4 0 1 3 8 . 8 7 0 
3 2 . 3 1 7 
6 . 8 0 6 
6 5 9 
7 6 . 9 2 0 
8 . 7 1 6 
5 5 7 . 6 7 0 
1 7 . 4 8 7 
1 3 . 1 5 3 
4 4 . 4 4 1 
1 3 0 . 6 4 6 
3 3 . 9 1 4 
1 0 2 . 4 3 8 
1 1 . 0 7 8 
4 . 8 4 3 
1 5 . 0 9 7 
2 2 . 2 5 5 
3 6 . 7 7 5 
6 . 3 6 9 
4 . 3 9 3 
8 8 . 9 5 6 
6 4 . 2 1 7 
9 6 2 
5 . 9 8 0 
4 3 . 3 3 4 
1 . 6 4 7 
7 8 4 
4 9 2 . 9 6 5 8 4 . 5 1 5 
1 3 0 
3 6 . 4 4 3 
1 0 . 7 1 2 
3 . 5 6 4 
1 0 . 4 2 5 
7 . 5 2 8 
1 2 . 6 5 7 
3 9 0 
2 3 . 0 6 7 
1 7 . 3 1 8 
7 4 . 8 3 1 
9 1 . 1 8 5 
1 6 0 
4 6 1 
1 . 1 5 3 
4 0 . 0 2 6 
4 0 . 4 9 6 
5 . 5 2 9 
4 1 1 . 9 4 8 
1 0 . 7 8 7 
9 . 1 6 2 
1 1 . 7 0 3 
1 6 6 . 4 1 6 
1 . 7 7 4 
6 . 4 0 1 6 0 . 9 7 7 
4 . 9 4 8 
5 7 . 8 0 1 
1 2 . 5 7 4 
3 7 . 5 3 4 
5 4 . 3 6 7 
4 . 4 5 3 
7 . 0 1 6 
3 4 . 1 0 9 4 . 2 6 8 
1 0 . 3 3 6 
1 3 . 7 1 2 
2 9 . 5 5 1 3 . 9 4 0 
1 3 . 2 7 3 
Indices 77/ 
' 7 6 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 9 
65 
3 9 
1 1 5 
9 2 
87 
1 5 1 
1 6 7 1 0 3 
2 2 1 




1 1 6 
1 1 4 
1 3 3 
1 3 6 
1 2 6 
1 8 0 
1 1 6 
1 1 3 2 2 7 
1 3 4 
2 3 2 
1 3 7 
16 
6 9 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 7 
1 5 0 
1 2 5 
9 7 
4 4 
1 0 5 
1 0 2 
1 2 9 
9 4 
62 
1 3 8 1 0 5 
1 1 2 
1 2 6 
83 
4 4 
1 1 7 
6 2 0 
1 6 6 
2 1 4 
3 5 1 
6 6 4 
1 2 9 
1 6 9 
2 1 1 
1 9 8 
2 6 6 
1 4 1 
2 6 3 
1 8 1 
1 8 5 
75 
1 5 7 
1 0 2 
1 2 7 




l î i 
74 
1 1 5 
2 3 7 
1 8 6 
3 2 5 
2 3 0 
1 9 4 
4 8 
9 3 
1 6 1 
9 8 
1 0 9 
66 
9 8 
1 8 4 
1 3 1 
3 9 2 
1 8 8 
2 1 0 
1 7 3 
8 7 
7 5 
1 5 6 
1 8 1 
1 2 0 1 1 7 
9 5 
1 2 9 
1 6 0 
1 1 8 
3 1 1 
9 0 
2 2 3 
7 7 1 0 4 
1 1 4 
2 8 8 
iii 
1 2 1 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
6 . 5 0 4 . 0 0 0 
3 . 5 7 9 . 7 4 6 
2 . 9 2 4 . 2 5 4 
1 . 1 5 8 . 2 0 4 2 3 6 . 5 5 9 
2 6 2 . 4 7 0 
6 1 3 . 3 3 1 
4 5 . 8 0 4 
1 . 4 9 8 . 4 1 3 4 2 8 . 4 2 9 
2 . 9 3 1 
1 . 6 8 1 
1 . 0 6 5 . 3 7 2 
2 6 1 . 6 6 8 
2 4 8 . 9 8 6 1 2 . 6 6 2 
5 . 9 6 4 
1 . 4 0 7 . 9 1 5 
1 5 5 . 7 7 5 
5 8 5 . 1 7 2 
1 . 0 1 8 . 6 6 8 
8 7 . 2 8 5 
3 8 . 0 4 8 
2 8 6 . 8 83 
9 . 2 4 4 
1 3 . 2 5 0 
4 5 . 0 6 9 
1 6 . 7 4 5 
4 . 8 9 5 
8 1 . 2 3 3 
6 4 . 2 0 4 
1 5 . 2 0 9 
6 8 . 3 4 4 
9 9 . 8 3 7 
3 6 . 1 8 2 
4 4 . 7 99 
1 0 . 0 3 7 
1 . 6 1 0 
7 2 . 4 1 8 
7 . 4 9 2 
1 0 5 . 1 3 3 
3 2 . 5 5 4 
1 4 . 9 4 6 
1 3 1 1 5 . 1 0 5 
3 . 7 5 5 
5 . 9 0 9 
8 . 3 3 0 
2 . 4 4 5 
4 . 8 9 2 
74 
1 3 3 . 7 8 3 
1 0 . 9 8 0 
4 . 0 9 9 
3 8 . 7 4 5 
4 3 . 5 6 9 
8 . 2 3 8 
7 8 . 7 1 5 
1 . 5 2 6 
1 . 0 3 8 
1 2 . 6 7 8 
1 3 . 7 9 0 
1 6 . 4 9 0 
2 1 . 7 3 0 
1 2 7 
7 . 0 6 5 
1 
1 . 8 0 9 
7 . 8 1 7 
4 8 8 
4 3 2 . 9 6 7 I S O . 3 6 4 
1 
7 . 5 1 6 
1 1 . 2 0 9 
6 . 5 3 4 
5 . 6 4 1 
6 . 1 7 6 
2 1 . 1 4 8 
2 2 . 0 6 5 
6 . 9 3 1 
9 . 6 9 5 
33 
2 . 8 9 6 
2 10 
6 6 0 
1 0 . 9 6 4 
3 
3 2 . 1 0 4 
1 4 . 7 1 5 
3 7 7 . 2 6 8 
5 . 0 7 8 
7 4 8 
8 . 7 2 9 
3 3 7 . 2 4 3 
2 . 1 2 8 4 2 3 
8 . 7 8 0 
2 . 0 8 7 
3 0 . 2 4 4 
4 . 8 9 5 
8 . 4 7 1 
3 7 . 3 3 0 
4 . 3 0 8 
2 . 9 2 3 
5 . 6 1 2 3 3 . 3 6 8 
1 3 . 0 2 4 
3 . 5 1 1 
2 2 . 0 8 7 6 
2 . 8 7 6 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
88 
103 9 3 
83 
82 
1 4 1 
1 6 3 
4 9 
3 7 1 
1 3 5 
85 
Θ8 52 
1 1 5 
lfå 
9 0 
1 1 3 
1 1 2 
74 
1 2 3 
1 0 6 1 6 1 
1 0 9 
1 3 5 
56 
1 1 1 
88 




1 0 5 
83 
6 
1 1 1 
1 4 7 
1 0 6 
6 0 
73 
1 5 2 
1 0 1 1 2 9 
73 
1 2 6 
NS 
2 2 7 
2 1 2 
1 6 0 
2 2 1 
I B 5 
149 
1 1 2 
1 4 6 
2 6 1 
3 2 7 









1 8 4 
77 
100 1 0 0 
122 
97 
2 6 9 
1 8 1 
1 5 7 






1 1 1 
3 6 9 
1 2 2 
3 0 
1 5 8 
1 0 4 
1 7 6 
6 2 
1 5 9 
5 9 
1 2 0 
es 
2 4 3 84 
5 6 9 
1 8 1 
1 8 9 
1 2 1 
2 3 0 
119 
1 7 1 
4 1 94 
72 
38 
1 6 6 5 0 
1 0 2 
Origine 
MONOE 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A l t i MA;.·* 















UNION SOVIET IQUE 






I L E S CANARIES 
MAROC A L G E R I E 




L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROLN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
Z A I R E 
RMANOA 
BURUNO 1 









R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSHANA 
SWAZILAND 







COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 























P H I L I P P I N E S 
CHINE COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - M A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - S U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE F I D J I 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
32 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
m 4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
62 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
70S 
7 2 0 72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 




0, 1 : PRODUITS AL IMENTAIRES 
CCI 0 02 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0C6 
0 0 7 
0C8 
Ui 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 2C4 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 1 6 
2 6 0 2 6 8 
3 0 2 
3C6 
3 2 2 3 2 4 
3 2 8 3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 





3 9 0 
3 9 1 
3 5 3 
*£9 
4 0 4 4 0 6 
4 12 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
44C 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 ( 2 
4 6 4 
4 1 1 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 8 
SCO 
504 
5 0 8 
5 12 520 
5 24 
5 2 8 
6 00 a 16 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 




7 2 0 
7 2 8 
7 32 7 36 
eoo eoi 8 04 
6 15 
GRANE I C T A L 
I N T R / - E Ç I E O R - 9 1 E X I R A - E C I E O R - 9 1 
C L A S ' 1 EFT ï 
L 1 H . M E S I . EUROPE USA ANC LANADA 
CIHERS CLASS 1 
C L A S S - 2 ÄCP O CM 
TOM 
C I I -ERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN ELROPE 
C I H E P S CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
F R A N I ! 6ELG1LM-LUXEMB0UKG NETFERLANCS 
F . F . OF GERMANY 
ITALY L h l T E C KINGCCM 
I R É L A N l 
CENMÍ ÍK 
1CELANÇ 
FAfOE ISOANCS NLRMAY 
SMEC I N F INLANC 
i . I I 2 E H . A M . AUSTF1A 
FCF.ILCAL 
S P A I N 
Y C L G I S L A U A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET O M C N GERMAN CEM. R E P . 
FCLANC 
CZECFLSLOVAKIA 
FUNGA t Y 
FCMANIA 
EULGAFIA 
lANAFY ISLANCS MOROCCO 
ALCEF1A T U N I S I A 
E GYP I SULAN 
SENEGAL L I E t H A 
IVCRY 0CAS1 GHANA 
TOGO 
N I C t M I A C A M E H C N 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
ZA1R 1 FM ANCA 
euRUNCl E T F I C F I A 
KENYA 
LGANCA 




MALR1 I1US M A C A U 
R E P . S C L I F AFRICA 
ELISMANA 
iktl 1LANC 





EL S / 1 V A C L R 
NICARAGUA 
CCSTA F I C A PANAMA 
CUBA FAIT I 
O O A C U C L F E 
MARI I N K L E .AMA ICA 






C H I L E FAFACOAY 
CRGGLAY 
ARLE » U N A 
ÍRAÍ515 ISRAEL 
F A K 1 Í 1 A N 
I N C H 
S R I LANKA 
THAILAND 1NCCNESIA 
MALAYSIA 
H U 1FF1NES CHINA 
SLLTF KOREA 
JAFAN TAIMAN 
ACL 1 H I l i PAPUA NEM GUINEA 
NEM ÃEALANC F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
Indices 
7 7 / 
'76 
, BOISSONS ET ΤΑΒΑ( 
5 . 4 6 1 . 5 4 6 
2 . 2 t 3 . 8 C 5 3 . 2 1 6 . 1 4 1 
1 . 2 1 1 . 0 1 9 4 2 . I C C l ( f . 6 ( 7 
S I C . 9 3 4 
6 5 . 3 18 
'•Híáli 2 ( 1 
1 . 3 2 6 
1 . 3 4 2 . 0 5 0 
7 7 . 3 59 5 2 . 6 4 5 
2 4 . 5 1 4 
5 1 4 . 5 6 7 ( 2 5 . 9 5 7 
Í 3 5 . S 5 5 
S t . 8 ( 2 1 6 4 . 8 C 1 
1 2 2 . 5 2 4 
1 1 . 0 9 9 
1 .610 , 
1 2 . 2 5 1 
2 . 3 6 1 
4 . 0 2 4 
6 . 8 5 S 
2 . 8 4 3 1 2 . 0 2 6 
1 2 1 . 6 5 6 
3 . 9 4 2 
3 3 . 6 5 t 
2 4 . 3 1 0 
£ . 2 4 8 
2 . 7 2 2 1 5 . 4 6 2 
2 . 4 5 5 
1 2 . 6 5 0 
1 . 7 1 C 
2 . 4 6 1 
2 4 . 4 ( 2 I 5 . 2 S 5 
3 
1 . 1 5 2 
6 . 7 5 1 
2 . 2 3 4 
1 . 7 ( 3 t . 4 2 6 
1 3 f . 8 5 5 
I f . 3 1 4 
1 5 . 7 3 9 
í £ . 5 t 4 
H t . 7 7 C 
1 
S . 6 Í 5 
t l 
1 . 3 C 4 
4 . 3 5 5 
6 f . 3 C 8 
2 . 4 5 0 
1 2 . 3 5 1 
1 1 . 9 1 3 
2 . 1 4 6 
2 2 6 
5 3 7 
1 4 . 0 2 t 
3 7 . 9 6 2 
42C 
6 ( 4 . 8 5 4 4 6 . 0 4 0 
3 
I C . 3 5 5 
3 3 . 6 2 9 
7 . 7 2 6 
6 3 . 6 ( 0 
1 . 8 5 2 
3 0 . 5 4 6 
5 . 9 3 1 
4 . 7 6 2 
1 . 3 6 2 
16 
1 . 3 5 4 
1 16 
1 4 6 
£ 4 . 4 5 2 
3 5 5 
1 6 . 3 4 6 
3 . 5 4 8 
3 1 5 . 6 C 9 
1 3 . 6 3 1 
1 . 2 7 1 
1 5 . 1 8 6 
1 £ 4 . 6 3 2 
ÌAìi l t . 8 3 5 
1 . 7 3 5 
2 1 . 6 2 S 
1 C . 2 3 9 
2 C £ . 4 J 5 
1 2 2 . 4 8 9 
1 1 . 8 3 3 
2 6 . 6 6 5 1 5 . 4 2 6 
2 . 2 6 2 
5 . 2 7 8 
5 . 2 2 1 
1 5 . 5 C t 4 . 3 ( 6 
£ . 5 5 2 2 . 5 2 3 
1 1 4 
H i 115 


























1 4 1 
86 
l i c 
141 
182 
l e i 
164 
Ή 
4 1 2 
84 
6 1 
1 3 1 




2 1 2 






2 3 8 
6 Í 
54 
1 0 1 








2 6 1 
185 
1 1 1 
113 2 6 4 









2 3 6 es 153 9 1 
43 
U I 
1 3 1 













3 5 1 1 2 3 
NS 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
:s 
4 . 2 1 1 . 4 6 3 
2 . 6 8 5 . ( 8 5 1 . 3 2 1 . 5 7 8 
7 0 6 . 5 4 9 6 3 . 7 4 5 
6 5 . ( 6 3 
44 7 . C 0 9 
1 C 6 . 3 3 2 
MÍ.Ht 7 9 
3 2 6 
4 6 0 . 5 4 5 
5 5 . 3 9 0 4 1 . 1 1 7 
1 4 . 2 1 3 
105 
1 . C 3 4 . 4 3 1 
1 . 1 1 9 . 6 6 7 
3 5 3 . 5 1 6 
1 4 1 . C 6 2 
1 2 5 . 4 6 2 
5 S . S 1 9 
5 5 . 4 C 8 
3-m 1 1 . 5 8 3 
1 . 4 9 6 
8 . 3 4 0 
2 3 . 4 0 5 
2 . 5 8 2 
1 3 . 3 2 8 
5 6 . 5 6 9 
3 . ( 4 8 
1 7 . 2 0 7 
1 1 . 4 9 2 
5 . 3 7 1 
t . C 7 5 
1 5 . 6 3 4 
5 . C 3 3 
6 . 5 0 9 
Í 0 3 1 . 7 7 4 
l k s , 2 6 
1 . 4 2 8 1 . 5 6 6 
£85 2 . 5 1 0 
1 . C 5 9 
22 
1 5 . 7 6 2 4 . 1 4 8 
1 . 6 1 3 
1 0 . 2 5 5 3 . 3 7 6 
7 
l a . 1 4 8 
605 
2 . 5 6 1 
2 . 5 1 9 
1 0 . t o s 
1 3 1 
1 . ( 1 6 
4 . 1 1 2 
7 73 
1 . 3 5 4 
1 . 7 7 1 
3 3 . 4 6 8 5 9 
1 . ( 2 5 
«lï.lï? 
1 0 . 5 4 2 
1 2 . 5 1 7 
4 . 1 0 2 
8 . 1 3 7 
1 7 . 6 3 9 
7 . 7 9 4 
6 . 6 2 4 
7 - f 6 8 




3 9 2 1 9 . 5 3 7 
13 
6 . ( J 6 
2 . 2 0 2 
5 4 . £ 5 3 
1 . 2 5 8 I . C 7 5 
4 . 1 5 0 
7 1 . £ 5 8 
2.ÜÍ 
1 1 . 1 1 4 
1 . 1 7 0 
9 . 3 4 6 
1 . C 2 2 
6 7 . £ 1 3 
3 0 . 1 7 8 5 . 5 1 4 
3 . £ 5 9 
6 . 3 6 4 
2 . 4 8 0 6 . 5 4 0 
6 . C 3 5 
4 9 . 1 7 6 9 . 1 7 4 
1 6 . 1 4 8 
indices 
77. 
' 7 6 
1 1 5 
U ! U I 
1 1 1 I 2 C 
1 0 4 
I O S 
1 1 2 





2 3 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 4 6 
1 3 4 
1 0 3 
9 7 
l o t 
32 6 2 7 6 
1 2 2 
7 4 
1 6 7 
1 1 5 
1 1 3 
1 0 3 
9 6 
H C 




1 1 4 
9 7 
1 5 4 
4 6 
6 6 
11 1 9 3 
8 9 





I O S 
2 7 2 
2 2 1 
1 6 1 
4 6 
5 
2 4 5 
1 5 7 
Π 1 6 3 
1 9 4 




1 3 5 
1 5 3 
8 4 
2 1 5 
Hi 
9 2 
2 2 7 
1 6 7 
17C 
1 7 4 
14 7 
12 8 
2oe 1 5 5 
16 
5 5 C 
1 6 3 
8 3 
1 3 3 
i o s 
1 1 8 
1 3 t 
85 




¿AÍ 1 2 4 
1 0 1 
1 6 6 
1 2 1 
î o e 
8 1 
2 1 1 
1 0 t 
5 7 
2 0 6 
6 0 
98 
1 4 0 
2 2 0 
1 9 5 
United Kingdom 
1 0 0 0 UCE 
9 . 0 7 5 . 2 0 3 
3 . 8 8 1 . 1 9 5 5 . 1 9 4 . 0 0 8 
2 . 3 9 9 . 4 6 1 
2 0 5 . 5 4 8 4 4 7 . 2 5 8 
9 7 9 . 3 2 8 
7 6 7 . 3 2 7 
2 . 6 7 0 . 3 2 8 1 . 3 3 8 . 6 3 2 
3 1 . 7 8 2 
6 8 . 2 3 3 
1 . 2 3 1 . 6 8 1 
1 2 4 . 2 1 7 8 1 . 6 7 7 
4 2 . 5 4 0 
8 4 9 . 1 5 0 
1 5 1 . 3 2 4 
8 1 8 . 6 8 2 
3 2 1 . 2 7 0 
2 6 8 . 6 0 9 
7 3 9 . 6 5 8 
7 3 2 . 5 0 2 
2 2 . 8 9 5 1 2 . 6 3 9 
9 7 . 4 3 1 
1 0 . 5 7 7 
1 0 . 6 4 6 
1 3 . 6 5 0 
6 . 7 7 2 
4 3 . 5 7 7 
3 0 5 . 1 8 9 
1 1 . 0 7 9 
8 0 . 6 8 8 
3 5 . 7 7 1 
1 7 . 0 1 7 
140 
3 6 . 1 1 9 
2 . 8 7 1 
1 5 . 4 8 6 
5 . 9 7 4 
4 . 0 7 0 
7 8 . 6 0 4 
1 3 . 4 7 0 
1 . 4 8 4 
6 6 
3 4 . 6 3 1 
8 . 2 3 9 
2 3 . 7 6 8 
1 . 6 9 1 
8 9 . 7 8 3 
1 5 5 . 5 5 3 
38 
1 1 9 . 0 0 5 
1 2 . 8 4 9 
1 1 . 1 2 1 
n.se i 2 . 8 2 4 
1 . 9 9 0 
1 5 5 . 7 2 0 
1 0 2 . 3 7 0 
4 1 . 6 8 0 
2 2 . 2 1 9 
3 . 4 1 4 
2 9 . 8 3 0 
1 5 5 . 5 6 3 
6 9 . 8 0 2 
2 0 6 . 1 5 3 
3 6 . 1 6 8 
4 0 . 0 3 1 
m-.m 3 1 5 
6 . 5 9 0 
3 . 5 8 8 
1 . 2 3 8 
3 . 5 9 3 
1 . 0 6 6 
1 . 4 8 5 
3 2 7 
1 0 . 2 0 9 
2 3 0 
1 . 5 5 0 
6 8 . 5 6 7 4 1 . 1 7 7 
3 2 . 2 5 2 
8 . 5 7 3 
5 5 . 2 3 2 3 . 6 0 7 
3 . 0 1 5 
2 2 5 . 3 3 4 
1 0 . 8 4 9 
9 . 2 4 6 
4 . 3 T 9 
8 6 . 5 6 3 
Miri?? 
1 0 9 . 5 7 5 
1 2 . 7 3 9 
2 5 6 . 2 3 2 
6 4 . 7 3 5 
1 2 . 5 3 2 
2 2 . 2 3 9 
2 4 . 8 0 1 
1 6 . 4 3 9 
3 1 . 9 8 1 2 2 . 9 5 3 
2 5 . 8 2 6 
7 . 6 7 6 
1 1 0 . 7 6 4 
2 3 . 3 7 3 4 2 4 . 5 8 4 
6 1 . 9 5 0 
Indices 
' 7 6 
1 1 3 
i ¿ i 
107 
9 5 




13 6 32 7 
12 5 
1 1 0 
8 0 9 6 
6 2 
12 6 
15 7 1 3 1 
12 8 
13 6 
1 1 4 
10 7 























1 4 4 
2 7 0 
1 8 6 
19 4 
7 2 
1 1 4 
10 5 
1 3 6 
14 3 
1 5 0 
7 1 
2 1 4 
2 0 1 
12 6 












1 4 2 
22 6 
5 3 

















1 2 1 
185 1 0 9 
8 4 











1 9 9 10 7 
1 7 0 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
6 0 3 . 2 8 8 
4 4 1 . 8 7 6 1 6 1 . 4 1 2 
6 9 . 4 3 0 
4 . 7 6 8 1 4 . 0 4 3 
4 0 . 9 4 2 
9 . 6 7 7 
9 C . 9 B 0 4 4 . 7 1 1 
4 4 
4 6 . 2 2 5 
1 . 0 0 7 7 3 4 
2 7 3 
7 3 . 9 7 8 
β . 1 7 9 5 6 . 1 3 9 
e . 5 4 2 
7 . 3 2 7 
2 8 3 . 7 5 2 
1 . 9 5 9 
3 56 2 . 4 3 1 
1 0 0 
4 3 4 
2 . 2 9 6 
6 6 0 
46 
8 76 
4 . 6 6 3 
2 
1 . 0 1 7 
5 . 8 6 0 
5 5 
2 4 2 
30 
3 5 1 
4 1 
15 
8 0 4 
1 7 6 
3 9 8 
6 4 
6 74 
2 4 9 
5 . 5 8 2 
2 6 7 
2 5 7 
1 3 . 5 2 4 




ι 6 . 5 8 9 
1 . 6 2 6 
2 26 
15 
1 . 8 2 4 
2 . 6 2 2 
5 . 5 1 1 
133 
3 2 . 0 4 2 




1 6 0 
2 2 6 







7 . 8 6 6 
2 . 4 7 7 
2 9 8 
6 5 3 
1 . 4 8 5 1 4 3 
4 . 3 5 8 
1 6 . 2 8 9 
3 . 0 1 2 
5 1 6 
1 . 2 2 0 
4 5 0 
182 
188 
2 . 3 0 9 
1 . 1 2 7 
5 0 8 
2 . 2 5 8 
10 7 8 1 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 3 0 
1 6 6 
8 1 
6 3 
1 5 3 1 1 0 
5 1 
73 
1 0 7 1 1 6 
3 2 
1 0 0 
26 66 
10 
m 2 7 5 
2 2 4 
85 
1 7 7 
72 
2 1 2 1 8 2 
4 3 
76 
7 4 1 





1 7 2 











1 6 5 
7 1 
3 0 8 
9 5 4 
8 5 7 
1 4 0 
19 
3 0 
3 4 8 
NS 
1 
2 4 8 
7 1 
2 0 5 
27 
1 2 9 
6 9 




1 0 0 
50 
1 4 7 












1 0 0 2 7 0 
88 
1 8 5 
1 7 5 
9 2 
1 3 6 
98 






3 1 7 5 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
1 . 3 0 2 . 4 9 1 
3 8 5 . 1 4 4 
9 1 7 . 3 4 7 
3 6 8 . 1 5 3 
1 2 5 . 4 1 9 7 0 . 3 7 5 
1 4 6 . 6 η i 
2 3 . 6 7 6 
5 1 6 . 3 6 7 6 9 . 5 4 4 
3 2 . β 9 β 
47 
4 1 5 . 8 7 8 
3 0 . 8 3 0 2 2 . 9 5 3 
7 . 8 7 7 
6 2 . 4 4 0 
8 . 6 7 6 4 9 . 7 2 5 
1 7 0 . 6 9 0 
3 6 . 3 5 4 
5 1 . 5 6 1 
5 . 6 9 8 
6 . 3 6 3 2 7 . 9 44 
2 3 . 6 5 2 
5 8 . 4 5 2 
1 6 . 8 5 8 
7 . 5 7 T 
4 . 0 0 9 
8 . 5 08 
2 7 . 2 9 1 
6 16 
2 . 4 2 4 
1 2 . 0 7 2 
4 . 7 2 4 
2 . 2 4 5 
Η . 1 94 
2 75 
2 . 7 66 
2 72 
1 . 4 3 7 
4 . 2 1 0 
1 . 3 6 8 
3 . 8 1 5 
83 
1 . 4 2 2 
7 . 5 7 7 
1 . 6 1 4 
7 . 4 8 1 
6 . 2 0 7 
6 . 4 3 9 
28 
4 . 6 5 1 
2 . 4 5 8 
4 
7 . 8 3 2 
76 
3 5 5 
1 . 3 2 0 
1 0 . 0 1 3 
8 1 5 
5 . 1 6 1 
3 . 6 4 7 




9 . 6 1 3 
1 
40 
U 4 . 7 8 2 1 3 . 9 0 1 
3 2 . 8 6 0 
3 . 4 8 1 
1 5 . 9 8 2 
4 . 0 0 8 
3 . 9 9 5 
5 . 2 4 3 
5 . 7 6 5 
2 . 3 0 4 
4 . 3 13 
1 . 5 10 
17 
2 0 1 
13 
50 
2 1 . 9 3 1 
4 
1 . 2 5 4 
2 . 1 5 1 
1 5 1 . 9 9 5 
3 . 6 9 3 
4 . 5 1 5 
8 04 
7 2 . 6 3 1 
5 33 1 . 3 5 7 
7 . 6 8 0 
7 . 0 1 9 
1 7 . 9 1 4 
2 . 1 0 2 
1 3 . 2 4 7 
3 6 . 1 3 8 
1 . 4 6 2 
4 . 6 0 7 
3 . 5 59 
1 8 5 
2 . 4 9 3 
2 . 2 6 5 
5 . 7 7 7 
7 6 9 5 . 5 9 3 
2 0 1 
Indices 
77 
' 7 6 
1 2 2 
1 1 2 
1 2 6 
Ι 4 7 1 0 6 1 1 5 
1 3 4 
9 7 
» 3 5 1 4 6 
1 0 7 
18 
1 3 6 
1 2 4 
t ie 1 4 3 
1 1 6 
112 1 0 9 
1 1 3 
9 9 
1 2 0 
9β 
6 6 2 29 
1 2 9 
B9 
2 9 4 
9 6 
95 





1 8 2 
1 5 5 





1 0 3 
9 3 
1 7 6 
2 9 6 
88 
8 9 
1 3 4 
2 9 8 
1 0 1 
1 9 9 
16 
4 5 9 
86 
17 
4 1 1 
34 
2 4 0 
5 1 
2 0 3 
4 9 
1 1 2 
1 7 6 
152 
4 0 0 
75 
au 
2 3 5 
ill 
1 0 7 
6 1 
2 0 5 
1 5 1 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 8 
94 
1 6 3 
1 6 1 
1 3 1 
1 1 3 
8 1 
7 9 
1 3 9 
44 
1 0 8 
2 2 2 
1 2 7 
77 
1 5 4 
1 3 7 
162 
ili 
1 0 1 
2 0 4 
1 0 8 
1 2 0 
4 6 0 
127 
1 5 5 
2 2 9 
1 2 4 
32 
89 
1 0 3 
102 




I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
COASSE 1 
AEOE A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U É - L U X B G . PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
COTE-D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
Z A I R E 
RMANOA 
BURUNDI 









REP .AFRIQUE OU SUO 
BOTSMANA 
SMAZILAND 

































P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 
Τ Ά 1 - Μ Α Ν 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E i N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
02 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
* 5 2 
4 5 8 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
H? 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
TOO 
7 0 1 
708 
7 2 9 
77-9 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN. -DEC. JAN. -DEC. 
Code 
0, 1 : F 
m 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0G6 
0 0 7 
oca 
812 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
C58 
0 6 0 
0 t 2 
0 6 4 
ote 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 
2 f 0 
2 8 4 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
372 
3 73 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
SCI 
5 1 2 
5 2 8 
ÍS* 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 2 
6 6 4 
6 66 
6 6 9 
6 6 0 
6 S 0 
7 CO 
7 0 1 
7C6 
I c i 
732 
736 
7 4 0 
îîî 
8 0 9 
1977 
Destination 
OOD, BEVERAGES A N D T 
GRANE I C I A l 
MSÊÍc IfWMi 
C1ÍÍJ * 
C I H . M E S T . EUROPE 
USA AAC CAhAOA 




C1HERS CLASS 2 
f i l i t i » EUROPE 




F . F . CF GERMANY 
I T A L Y o M T t e KINCCCM 
1RE0ANC CEMMAF» 




S M I I Z E R L A N C 
AUSTF1A 
FCATCGAL 













A L C t F I A 
T U N I S I A 
L I E Y A 
EGYPI 
SOCAN 
NAUR ! 1 A M A 
SENEGAL 
L H t F l i 
IVCRY C C A S I 
GHANA 
T06Ú 
( E N I N ICAFCMEY1 
N I G E R I A 
CAMEFCCN CA6C» 
CONGE 
ZA IR I 
ANGOLA 






MALR 11 I L S 
R E P . S e u i l - AFRICA 
l . S . C F AMERICA 
CANACA 
IR f l » t / N o 
MEXICO 
CUEA 
C c A L i l C U F f 
MARI I M o u t 
I R l N l L A C f I C 8 A G 0 




ER AZ 1 1 
CF I L I 
ARLENI INA 
C V P R I S 




S A L C I ARABIA 
K0MA1I 
(AFRA IN 




I A M 51 AN 
I R C I A 
EANGLACESFl 
S R I LANKA 
THAI t A H 
W E T »AM 
1 N C 0 N E S I A 
MALAYSIA 
S1NGAPLRE 






NEM C A L E D O N I A , O E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
O B A C C O 
3 3 . 5 ( 1 . U i t 
il:ffl:l!1 
ι I s s t ' c c t 
4 7 6 . 7 4 2 
1 . 1 5 8 . 0 53 
5 ( 4 . 3 3 7 
\:\\iû1X 
215 . 1 C 6 
1 2 6 . 8 5 6 
3 . 3 3 t . 7 2 6 
i\i:W 
5 3 . 3 2 1 
2 1 . 5 1 2 
¡.Ittiill 2 . 5 C 4 . 2 1 7 
t . ( C S . 5 3 1 
3 . 5 5 4 . 3 ( C 
3 . 6 4 6 . 0 33 
41 t . 5 1 9 
3 5 1 / 1 1 4 
¿ñ-Atl 
4 4 C . 8 1 3 
£ 2 . 1 1 1 
7 6 5 . 0 4 1 
3 5 5 . 9 2 3 
1 5 . 2 1 9 
1 ( 2 . 1 3 1 
3 1 . 3 5 1 
3 5 . 6 15 
6 2 . 8 0 4 
1 4 C . 3 5 5 
2 4 2 . 6 C 2 
3 5 . 0 5 4 
S C . 4 6 7 
( 3 . 1 4 9 
1 8 . 6 1 1 
4 E . 3 4 4 
1 5 . 4 4 8 
ìiziìi 
2 4 1 . 1 C 5 
5 3 . 4 ( 2 
2 5 5 . 2 2 0 
1 ( 6 . 1 5 2 
2 5 . 3 5 4 
3 3 . 3 C 9 
5 1 . 4 3 7 
1 6 . 4 36 
1 0 2 . 9 ( 1 
2 6 . OCS 
2 3 . 4 4 2 
2 6 . 8 10 
4 3 1 . 7 7 9 
4 6 . 5 2 5 
4 1 . 4 2 4 
2 0 . 0 2 2 
3 5 . 6 4 5 
5 7 . 9 6 1 
2 0 . 6 2 6 
2 G . 0 S 5 
2 1 . 1 5 8 
1 6 . 9 1 2 
2 C . 6 6 S 
5 4 . 9 2 6 is.see 4 1 . 2 ( 7 
­•!U:!H 2 1 . 0 1 2 
3 6 . 2 C 6 
1 1 . 6 1 2 
6 0 . 5 5 1 
5 3 . 2 5 5 
2 4 . 9 5 0 
3 7 . 7 C 5 
2 5 . 0 6 1 
1 1 5 . 0 1 4 
1 8 . 3 2 6 
1 5 . 3 4 9 
2 5 . S Í 3 
1 6 . 9 2 6 
3 4 . 5 2 8 5 6 . 5 1 2 
( 0 . 9 5 5 
7 3 . 8 3 4 
2 2 3 . 8 C 2 
1 3 . 6 6 6 
3 6 . 9 1 3 
3 4 5 . 7 1 4 
8 6 . 5 3 7 
2 2 . 9 2 5 
5 3 . 3 ( 9 
i t . 7 73 
5 4 . 5 3 6 
2 8 . 8 2 7 
2 C . 5 S 3 
I C . 7 5 2 
( ( . 4 ( 2 
4 C . 9 1 1 
3 2 . 9 C 3 
3 3 . 7 ( 3 
4 1 . 9 43 
4 C . 7 5 9 
5 4 . 3 ( 8 
3 C . 9 5 6 
3 7 1 . 8 5 1 
2 4 . 7 1 5 
5 1 . 8 S 4 
•if­ i i i 







1 0 4 
112 
1 1 5 
lii 
1 1 6 
116 






































122 ice ( 2 
2 4 1 
1 4 7 
133 












1 4 1 
122 





i l t 
75 
2 0 1 1C4 
114 























1 0 0 0 UCE 
2 6 . 2 5 5 . 3 2 8 
ì-.m-M 3 4 0 . 7 3 0 
1 . 0 5 9 . 5 1 0 
2 5 6 . 6 7 2 
3-tII:lof 
1 7 7 . 5 6 4 
1 6 . 1 4 3 
2 . 3 5 6 . 1 6 4 
ÏÏÎ.M8 5 1 . 3 2 7 
1 9 . 5 1 1 
i:!U:ffl 2 . 0 5 5 . 5 9 3 
5 . 7 2 7 . 1 3 2 
3 . 1 7 6 . 3 4 2 
2 . 1 6 7 . 1 9 3 
1 3 4 . 2 5 0 
3 3 5 . ( 0 9 
l f .C57 
2 1 6 . 2 3 9 
4 9 . 5 0 0 
6 7 9 . 6 1 4 
3 3 6 . 4 3 5 
5 1 . 7 3 9 
1 1 1 . 1 5 5 
2 B . 2 6 0 
2 C . C 4 7 
5 4 . 2 7 2 
1 1 4 . 4 8 4 
2 1 1 . 2 6 4 
3 1 . 4 2 1 
6 8 . 6 7 8 
5 6 . 7 8 7 
6 8 . 2 4 5 
4 4 . 3 0 2 
1 5 . 1 3 9 
ìlziiì 2 1 7 . 3 5 9 
4 1 . 1 0 3 
2 2 1 . 1 2 0 
1 4 1 . ( 1 9 
1 0 . 6 8 6 
3 3 . 1 9 3 
4 7 . 0 8 3 
I C . 1 6 0 
S 5 . 6 1 9 
1 7 . ( 6 4 
1 6 . 3 0 7 
1 7 . 1 6 5 
3 0 8 . 2 2 4 
3 5 . 1 6 9 
3 8 . 3 3 6 
1 9 . 2 0 4 
3 8 . C O O 
4 4 . 6 5 6 
1 6 . ( 1 3 
1 2 . 5 4 7 
2 1 . 7 5 2 
1 1 . 7 5 9 
1 4 . 2 5 2 
5 3 . 3 8 7 
5 . C 6 3 
2 1 . 7 2 4 
( 4 7 . 5 9 1 
2 1 1 . 5 1 9 
106 
1 6 . 4 1 9 
1 6 . C 8 3 
5 Í . 3 9 9 
5 1 . 2 1 6 
5 . ( 5 2 
2 0 . 7 8 3 
2 0 . 3 9 0 
1 0 6 . ( 5 9 
1 5 . 7 9 4 
5 0 . 3 3 3 
2 0 . 5 7 4 
5 . C 7 5 
1 3 . 6 1 0 6 1 . ( 9 6 
7 4 . 5 7 5 
5 4 . 5 2 7 
1 5 3 . 7 C 0 
5 4 . 7 6 5 
2 6 . E 1 5 
2 2 9 . 6 8 1 
3 5 . 5 2 3 
8 . 5 9 6 
4 8 . 0 7 5 
1 0 . S 3 5 
4 2 . 4 2 1 
2 4 . 3 6 0 
2 4 . 1 5 7 
6 3 . 4 8 3 
6 6 . 5 3 0 
3 9 . 6 7 0 
1 9 . 5 4 2 
3 3 . 5 3 6 
3 0 . 7 2 9 
2 5 . ( 5 3 
2 9 . 0 3 3 
2 3 . 3 9 8 
1 8 2 . ( 2 5 
1 2 . 5 1 6 
5 3 . 3 5 4 
Ί :Μ 
1 6 . 3 1 6 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 
U I 
•Sì 
1 0 1 
12G 
1 2 1 
ìit 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 4 
H 1 1 5 
2 8 2 
lì? 
1 2 4 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 2 
9 7 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 5 
74 
l i t 
9 8 
H C 







1 3 4 
1 8 9 
8 4 
6C 
l 8 8 
1 4 6 
6 6 
1 3 5 
8 8 
9 0 
1 4 3 
9 7 
1 1 3 
1 2 5 
12 3 
1 2 4 
1 0 3 
1 4 2 
1 3 1 
1 2 1 
1 0 5 
7 9 
2 1 1 
1 5 4 
12 7 
2 4 6 
1 6 0 
1 6 6 




1 2 6 2 9 4 
1 0 8 
5 1 
1 2 1 
11 7 
1 4 4 
1 2 1 
4 0 3 
1 8 1 
9 1 
1 0 1 
8 9 3 
2 6 2 
19Õ 
1 0 1 
1 3 8 
1 5 3 
9 3 
1 0 3 





1 5 4 
1 0 3 
1 1 5 
7 8 




1 4 0 
1 2 3 
1 0 7 
1 3 5 
12 9 
1 7 5 
1 1 2 
181 
1 0 1 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 . 5 9 0 . 5 0 2 
, . 4 6 6 4 . 3 Î 3 
7 7 0 . 9 5 7 
4 4 4 . 8 2 2 5 3 . 2 4 6 
1 9 3 . 1 4 5 
7 9 . 7 4 4 
5 5 4 . 8 4 5 
1 5 4 . 4 2 8 
2 3 9 
3 . 0 2 7 
3 9 7 . 1 5 1 
\it:l°A 
1 4 . 2 3 1 
8 
ttfclll 
6 4 6 . 7 1 7 
1 . 0 2 7 . 9 5 2 
3 0 2 . 0 0 6 
5 . 8 7 7 
1 8 7 . 5 5 3 
2 . 9 3 9 
2 1 . 8 9 2 
6 9 . 6 8 1 
1 1 . 7 1 9 
1 3 7 . 1 6 1 
1 8 7 . 8 8 8 
1 3 . 5 4 2 
1 3 . 1 5 8 
1 3 1 
1 . 1 4 1 
1 9 . 0 3 8 
1 6 . 9 5 9 
2 1 . 3 4 9 
2 5 . 0 9 8 
2 9 . 0 5 4 
2 4 . 5 7 5 
1 4 . 9 5 7 
7 . 7 3 0 
6 . 0 3 8 
7 . 0 3 1 
3 1 . 6 3 3 
4 6 5 
6 7 . 7 6 5 
1 3 . 3 2 3 
2 . 0 0 6 
5 . 9 9 2 
6 4 6 
1 . 9 2 5 
2 . 2 9 9 
1 . 1 7 1 
5 0 7 
1 . 1 6 9 
9 6 . 9 4 0 
1 . 1 7 9 
5 8 0 
2 . 0 6 2 
4 . 1 4 3 
3 . 9 5 3 
2 . 1 0 2 
8 3 1 
3 . 5 5 9 
2 . 2 6 6 
4 . 1 9 9 
30 
1 . 4 2 9 
3 . 5 4 3 
1 5 1 . 5 5 0 
4 1 . 5 9 S 
2 
1 . 0 2 7 
6 
1 2 5 
58 
5 1 9 
5 9 4 
3 . 3 7 1 
4 . 2 2 0 
1 . 2 9 7 
4 . 1 7 7 
1 . 6 0 7 
718 
fcfft 8 . 5 9 5 
6 . 0 3 8 
2 3 . 0 3 0 
1 1 . 6 5 0 
2 . 9 0 7 
5 7 . 7 5 4 
8 . 3 9 9 
1 . 4 2 4 
8 . 5 7 3 
1 . 9 1 6 
1 0 . 0 9 5 
5 . 2 0 6 
8 . 9 3 5 
2 5 . 0 5 6 
2 5 . 8 2 8 
4 . 8 9 8 
5 . 6 0 1 
1 4 . 0 4 7 
4 8 8 
7 6 9 
1 . 0 6 5 
1 . 5 0 6 
6 5 . 0 3 0 
1 . 3 3 8 
4 . 3 8 0 
1 0 . 3 3 1 
8 4 0 
2 6 2 
Indices 





1 2 8 












1 1 4 
1 2 0 
1 4 0 144 
1 1 7 
1 1 3 


















2 6 0 
27 5 





2 3 9 
1 7 8 
1 6 0 
1 5 3 
1 3 4 
12 2 
3 7 
4 4 9 
142 
1 4 3 
1 4 3 
5 0 
1 5 7 
10 0 
1 2 0 1 7 4 
1 3 3 
3 
2 0 5 
10 5 
1 3 1 
I S 8 




5 3 2 







2 2 2 
1 1 4 
H I 
19 3 
2 1 7 
18 3 
1 8 9 
16 2 
2 2 9 
2 1 8 
6 1 
2 3 3 
NS 





5 8 9 
1 2 2 
12 1 10 4 
2 4 3 
France 
1 0 0 0 U C E 
7 . 8 1 3 . 6 7 4 
i'AXVM 
m-Aïi 
1 0 8 . 5 0 5 
3 8 6 . 2 2 7 
6 8 . 8 2 4 
1 . 4 2 5 . 0 2 5 
4 2 1 . 4 5 3 
1 6 5 . 6 7 4 
3 8 . 0 9 7 
7 9 9 . 8 0 1 
1 8 4 . 0 7 1 1 6 9 . 7 6 8 
1 4 . 3 0 3 
24 
1 . 0 2 9 . 3 1 3 
5 1 9 . 4 1 9 
1 . 3 4 8 . 3 5 5 
1 . 4 0 3 . 7 2 9 
6 3 5 . 3 4 2 
7 5 . 6 4 0 
5 7 . 6 0 3 
6 3 9 
1 9 . 0 6 6 
5 6 . 4 8 8 
8 . 4 2 5 
2 6 7 . 8 5 5 
2 6 . 3 2 3 
1 2 . 5 5 6 
6 0 . 3 1 1 
2 5 . 8 0 1 
3 . 3 0 7 
3 . 1 9 5 
1 3 . 7 9 4 
1 1 1 . 3 5 3 
9 . 3 7 1 
1 3 . 0 4 6 
5 . 6 6 1 
1 4 . 0 1 2 
1 2 . 1 4 3 
3 . 4 3 5 
5 . 1 6 0 
3 9 . 3 6 5 
7 7 . 5 2 2 
2 3 . 0 2 3 
2 0 . 3 2 9 
7 0 . 5 5 7 
1 . 3 4 8 
1 8 . 9 2 5 
3 5 . 8 7 1 
2 . 6 1 5 
6 6 . 3 6 6 
4 . 9 6 6 
1 2 . 7 4 5 
9 . 3 1 7 
9 0 . 7 5 5 
3 3 . 9 6 2 
3 0 . 4 2 2 
1 3 . 4 8 0 
5 . 1 9 2 
1 0 . 8 4 1 
6 . 7 9 1 
7 . 7 5 1 
3 . 9 3 7 
7 . 0 7 1 
7 3 7 
4 8 . 3 6 3 
6 . 3 9 5 
5 . 4 0 2 
2 9 3 . 0 7 7 
9 3 . 1 5 0 
4 8 
1 1 . 0 2 7 
5 . 4 7 7 
5 5 . 4 0 5 
4 8 . 3 2 0 
1 . 5 1 0 
2 . 1 5 4 
2 . 8 2 9 
2 9 . 0 9 9 
1 0 . 7 2 0 
1 4 . 6 2 5 
2 . 5 2 6 
2 . 7 3 6 
3 2 * 4 0 2 
2 4 . 3 2 6 
2 9 . 4 0 6 
5 7 . 6 0 7 
1 6 . 9 7 6 
9 . 9 2 6 
7 4 . 3 9 3 
5 . 2 0 6 
2 . 0 8 6 
1 5 . 8 5 8 
9 3 5 
1 0 . 4 7 8 
1 . 5 3 6 
2 . 4 0 0 
2 . 3 6 0 
4 7 . 9 2 9 
1 0 . 4 3 8 
6 . 8 2 3 
8 . 5 9 4 
9 . 9 6 4 
1 1 . 9 6 9 
1 6 . 5 8 4 
1 0 . 8 5 0 
5 2 . 0 0 5 
6 . 2 6 3 
3 3 . 1 8 8 
9 . 5 2 6 
1 . 3 9 1 
1 3 . 2 4 5 
Indices 77/ 
/ 7 6 





1 2 0 
1 2 6 
1C6 
1 1 5 
1 2 0 




1 1 7 
35 
1 1 3 
1 1 2 
9 6 
1C8 
1 2 5 
1 2 2 
1 1 4 
m 1 0 7 
ICO 
4 8 
1 3 8 
59 
1 0 3 
1 4 0 
53 
1 2 9 
55 
( 8 
1 1 7 
2 0 
1 0 2 
3 2 9 
3 7 
33 
1 3 9 





1 0 2 
9 3 
75 
1 2 2 
50 
1 4 4 
9 0 
1 1 7 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 5 
9 0 
2 59 
6 1 9 
1 0 7 
NS 
1 8 3 
47 
1 1 8 
69 
1 0 3 
1 J 7 1 3 1 
6 0 0 
9 4 
1 1 9 
1 2 1 
l i e 1 6 9 
1 3 2 
1 9 3 
1 3 0 
1 0 4 
74 
5 9 6 
4 2 7 
lîé 
1 2 3 
n e 1 4 7 
70 
1 5 3 









4 0 3 
3 9 
188 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 7 
1 1 2 
1 4 6 
1 3 2 
1 7 3 
1 1 4 
-H 
1 1 0 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 9 5 8 . 9 0 2 
1 . 9 9 0 . 8 4 0 
9 6 6 . 0 6 2 
5 7 7 . 1 7 6 
3 2 6 . 3 9 4 5 0 . 2 8 0 
1 7 6 . 6 73 
2 3 . 8 2 9 
3 0 0 . 5 5 0 
5 9 . 6 4 1 
1 2 8 
1 . 7 7 7 
2 3 9 . 0 0 4 
ii:m 6 . 1 0 5 
1 8 . 5 2 5 
5 9 4 . 6 0 4 
1 1 1 . 7 5 9 
7 7 . 2 5 5 
9 6 6 . 4 4 1 
2 0 5 . 8 9 5 
7 . 4 6 4 
2 7 . 4 2 2 
5 1 6 
9 . 4 6 5 
3 4 . 1 1 7 
6 . 9 0 0 
1 9 1 . 0 4 4 
8 1 . 5 2 1 
2 . 8 3 1 
9 . 3 8 4 
16 
5 . 3 0 2 
2 1 . 5 1 5 
1 1 . 7 5 5 
9 . 1 7 0 
8 . 8 6 1 
1 2 . 0 7 7 
1 4 . 9 6 9 
1 4 . 9 1 0 
3 . 0 7 4 
2 . 0 1 2 
1 . 7 3 5 2 16 
4 2 . 3 7 1 
9 33 
6 3 . 1 6 4 
1 6 . 3 0 7 
1 . 0 3 0 
8 43 
5 . 4 6 4 
5 32 
6 . 7 1 9 
3 . 0 2 8 
8 6 9 
1 . 2 9 2 
1 1 . 1 4 9 
1 . 0 8 6 
2 . 6 3 4 
77 
4 55 
3 1 9 
7 0 1 
8 6 6 
9 . 2 6 5 
3 1 2 
9 4 9 
1 0 4 
1 1 7 
2 . 0 2 3 
1 4 0 . 9 5 2 3 5 . 7 2 1 
1 





4 9 9 
85 




6 0 4 
3 9 5 7 . 1 1 4 
9 . 0 3 5 
1 . 8 7 3 
1 . 5 5 9 
3 . 2 3 5 
3 . 3 9 3 
2 6 . 3 4 5 
1 . 5 9 2 
1 9 3 
2 . 7 6 9 
7 81 
2 . 7 7 6 
1 . 8 89 
1 . 3 4 9 
43 
2 . 4 0 7 
8 . 5 5 8 
2 0 2 
6 . 0 8 3 
3 . 4 5 3 
3 26 
9 6 1 
7 72 
1 0 . 6 4 4 
2 43 
1 . 6 6 6 





1 2 1 
lil 
m 132 
1 1 1 
97 
14« 
1 7 5 
9 
1 2 2 
1 4 4 
1 0 0 
39 
3 1 1 
ii! 
103 
1 1 7 




1 1 6 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 6 
1 5 1 
98 
73 
1 0 0 
1 6 7 
1 4 0 





1 3 0 
9 9 
1 0 9 
1 9 6 
175 
2 9 
1 4 0 
1 6 7 
NS 
153 
1 5 9 
1 3 3 
2 4 6 
NS 
1 0 2 
3 74 
18Θ 
1 5 7 









1 0 8 
7 9 
1 1 5 
1 0 0 
4 
1 2 4 
1 0 0 
100 
94 
1 0 0 
1 3 5 
1 8 1 
7 2 1 
64 
13 
4 0 5 
1 0 9 
73 
5 4 1 
1 7 5 
72 
53 
2 6 1 
1 0 1 
9 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 6 6 
168 
5 3 3 
8 
NS 




2 4 7 
1 4 7 
2 2 1 
1 0 9 
1 2 1 





I N T R A - Ç E ( E U R - 9 1 EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. K C I D . 
USA E l CANADA 





A U T . CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G l a U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 















UNION SOVIET IQUE 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - O M V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHONEYI 






E T H I O P I E 






R E P . A F R I Q U E DU SUO 







T R I N I D A D ET TOBAGC 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 





JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOMEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. U N I ! 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 








P H I L I P P I N E S 
JAPON 




N O J V . C A L E D O N I E . O E I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 . 4 
0 ? 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 β 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
65 6 
6 6 2 
6­ '■ 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
► 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. -DEC. JAN. -DEC. 
Code 
0, 1 : Ρ 
881 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0 0 8 
lit 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 6 
2 6 6 
2 72 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3C2 
3 1 4 




3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 52 
3 72 
3 1 3 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 4C6 
4 1 2 
4 48 
4 5 6 
4 6 2 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 
5C8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6C4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 2 
6 6 4 
6 ( 6 
6 6 9 
6 6 0 
6 5 0 
7C0 
7C1 
7 ce 7C8 
732 
736 
7 4 0 
SCO 
8 0 4 
8 0 9 
1977 
Destination 
RODUITS AL IMENTAIRES 
GRANO I C T A L 
1NTRA-EC 1 E U R - 9 1 
EXTRA-EC I Ì C R - 9 ) 
CEÍ?5 l 
O I H . M E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 




CIHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 





F . R . LF GERMANY 
ITALY 
L N I T E C KINGCCM 
1RELANC 
CENMARK 
1 0 E L / N C 
RORSAV SWEDEN 
FINLANC 
S M I I 2 E R L A N C 
AUSTRIA 
FCRTLCAl 






(ERKAN C E M . R E P . 
POLAΝ C 







l U M S I A 
L I E V I 
E G V P l 
SU CA Ν 
NAUR I I A N I A 
SEAEOAl 
L I 6 E F 1 A 
IVORY C C A S I 
GHANA 
loco CENIN ( 0 A F C D E Y 1 




Z A I R E 
ANGOLA 






M A L R U 1 L S 
R E F . SOUTH AFRICA 





M A R T I N I Q U E 
I R I M o A C , TCEAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 




L H I L E 
A R U M INA 
C Y P R I S 





S A L D I ARABIA 
KU kA l i 
EAFRAIN 




P A K I S I A N 
1NCIA 
6ANG1ACESF 
S R I LANKA 











NEM ( A L E C C N I A . O E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
, BO ISSONS ET T A B A I 
1 . 6 1 C . 0 2 8 
Í 'AìlAìl 
mii\i 1 1 4 . 3 ( 1 
2 6 5 . 6 2 6 
1 1 . 4 5 2 
lofrfii 
5 . 3 1 2 
3 2 . 4 1 3 
e e s . 9 5 5 
lèi:*!, 
( . 6 1 5 
2 
9 3 1 . 1 5 1 
1 . C t C . 6 4 4 
2 . 7 ( 4 . 5 ( 2 
5 9 1 . 5 2 3 
6 9 2 . 6 4 2 
3 7 . 7 C 5 
5 2 . 5 ( 1 
2Ì:ìi) 
7 C . 3 3 1 
1 5 . 2 6 6 
6 3 . 6 ( 5 
3 1 . 3 5 8 
1 4 . 7 5 8 
2 2 . 4 ( 7 
2 . 2 2 4 
S . 2 35 
1 0 . 4 2 6 
6 5 . 4 4 3 
5 4 . 1 3 2 
1 1 . 8 1 5 
1 2 . 8 0 8 
5 . 0 3 2 
1 4 . 2 ( 1 
3 . 9 2 5 
1 . 5 43 
2i.oei 
1 4 . 9 6 0 4 6 . 8 2 9 
1 4 . 6 2 8 
4 C . 0 7 S 
2 4 . 2 79 
5 . 7 8 1 
2 . 8 5 6 
4 . 0 1 6 
4 . 9 4 5 
1 7 . 0 5 3 
4 . 5 6 1 
1 . 6 6 7 
5 . 0 3 7 
9 3 . 1 2 2 
3 . 4 C 1 
4 . 3 53 
2 . 4 3 9 
5 . 6 3 5 
2 C . 5 2 6 
6 . 2 C 2 
3 . 0 2 0 
2 . 6 1 t 
1 . 3 69 
A . 5 C 4 
3 . 3 1 0 
9 2 8 
6 . 9 6 0 
2 5 1 . 5 7 2 3 6 . 0 ( 4 
55 
3 . 1 5 1 
3 . 3 5 2 
2 . 3 6 2 
2 . 6 4 3 
2 . 4 5 1 
1 7 . 2 5 2 
2 . 9 1 3 
4 1 . 8 5 7 
1 . 8 5 1 
2 5 . 2 29 
2 . 6 4 7 
3 . 3 3 E 
1Í.I31 
1 6 . 2 2 9 
1 5 . 6 4 2 
5 5 . 6 1 4 
1 5 . 6 3 0 
7 . 7 ( 4 
( 4 . 7 3 2 
1 1 . 5 7 8 
4 . 7 1 3 
1 6 . 5 4 3 
6 . 9 3 6 
1 2 . 6 7 t 
1 2 . 5 7 1 
6 . 0 2 3 
4 . 1 6 5 
2 . 0 C 1 
1 2 . 6 6 9 
6 . 0 ( 6 
4 . 0 3 1 
1 5 . 8 0 2 
6 . 9 ( 5 
( . 3 2 8 
3 . 8 2 4 
4 2 . 3 5 5 
3 . 5 C 3 
1 3 . 0 5 ( 
1 6 . 1 5 4 
1 . 9 59 2 . 5 ( 2 
106 





1 2 2 

















1 0 6 
se u i 
185 
1 2 1 
75 
113 
1 2 1 
6C 
1 9 1 






2 2 9 
132 
9 4 
1 4 2 
138 
4 8 4 
8C 
1 3 1 
1 1 4 
2 2 4 
73 
IOC 
1 2 0 
126 
1 4 0 
109 
4 7 
2 8 5 
2 6 4 
160 
3 6 1 
1 5 1 




1 2 3 
ne NS
1 ( 4 
3 6 
n o 103 
1 2 0 
12 0 
1 3 ( 
2 4 6 
1 4 5 
2 2 5 
5 5 7 
2 2 4 
2É1 
ee 132 












5 2 8 
1 2 7 
3 9 7 
157 










1 0 0 0 EUA 
:s 
3 . 0 2 2 . 2 2 2 
2 . 5 1 3 . 3 2 1 
50 8 . 5 0 1 
8 6 . 7 6 5 
4 5 . 6 3 5 
1 4 . 3 3 8 
1 3 . Í 2 9 
1 4 . 5 8 3 
8 0 . 6 5 0 
2 . 2 3 1 
1 . 5 2 5 
2 9 0 . 2 3 3 
4 4 . 1 2 1 3 6 . C 4 8 
8 . 0 7 3 
1 . 3 5 2 
7 4 8 . 7 1 5 
8 1 2 . 2 0 2 
( 4 7 . 7 1 4 
1 5 5 . 1 3 8 
1 3 1 . 3 0 8 
7 . 6 0 0 
1 0 . 6 4 4 
♦.Ìli 
5 . 6 2 2 
3 . 1 8 8 
1 9 . 6 6 5 
3 . 3 4 5 
8 . C 1 2 
5 . 6 9 5 
1 0 8 
1 . C 6 2 
9 6 
6 . 5 3 3 
1 5 . 2 6 0 
1 . 3 7 4 
5 . 6 4 9 
2 . C 7 1 
4 6 7 
1 0 . 2 0 3 
1 - C 1 S 
e3.76°t 
l e . 5 9 4 
2 . C 5 4 
1 0 . 3 6 3 
1 7 . 3 5 3 
5 2 1 
4 . 5 75 
1 . C 6 6 
743 
3 . 3 4 2 
3 . 5 3 8 
5 1 9 
3 5 0 
1 6 . 2 5 8 
141 
3 0 9 
1 . 1 4 6 
2 2 . 5 7 5 
9 . C 1 5 
( 7 7 
4 79 
1 . 3 7 5 
6 9 9 
3 . ( 6 3 
1 . 5 2 0 
1 9 4 
1 . 1 7 6 
1 0 . 8 4 0 
2 . 5 8 9 
2 . 7 3 6 
7 . 2 4 6 
5 0 3 
1 7 6 
1 . 3 0 2 
2 4 4 
1 0 . 1 9 2 
1 6 . 7 4 5 
1 . 5 0 4 
5 . 6 5 9 
1 3 . 7 6 0 
1 . ( 7 9 
1 . 3 2 8 1 6 . 2 7 4 
1 4 . 7 9 0 
1 . 5 6 8 
1 5 . 6 9 0 
7 . 2 7 2 
4 . E 2 3 
6 . 4 5 7 
8 . 7 4 8 
180 
4 . 3 3 2 
3 6 7 
5 . 3 9 6 
2 . 7 5 8 
4 . C 4 0 
3 1 . 6 5 5 
8 . 7 6 5 
3 . 1 0 7 
£ 3 0 
7 8 1 
1 . C 2 2 
5 . 6 0 4 
2 . C 9 5 
6 . 4 4 6 
1 2 . 5 4 7 
1 . 1 6 9 




7 7 / / 7 6 
1 1 4 
1 3 6 
ì l i 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 2 
1 5 2 1 0 3 
1 1 1 
1 0 6 
1 7 3 
1 0 4 
9 2 
2 4 7 
1 3 1 
1 2 5 





1 1 2 
η 
1 0 9 
3 0 0 
H C 
1 3 6 
1 6 4 
2 1 6 
6 9 




2 6 0 
3 7 5 
7 3 
1 6 1 





1 5 4 
7 4 
1 3 1 
3 7 5 
6 6 
1 1 3 
1 0 5 
2 5 5 
1 8 5 
9 3 





1 5 4 
8 1 
1 7 4 
1 5 8 
U I 
1 5 2 




1 1 7 
3 8 6 
2 2 0 
SC 
1 9 6 
9 6 
NS 




1 6 3 
83 9 
1 3 3 
1 8 6 
5 0 0 
2 3 7 
1 8 2 
1 7 2 
75 6 
2 0 





7 8 2 




1 4 2 
1 4 7 
1 4 1 
1 9 2 
1 2 6 





1 0 0 0 UCE 
3 . 3 2 3 . 1 8 7 
.­.US·.!!! 
9 5 6 . 0 8 7 1 9 7 . 0 5 7 
9 1 . 3 7 4 
4 7 5 . 2 2 6 
1 9 2 . 4 3 0 
8 2 7 . 9 3 4 
2 0 7 . 6 4 2 
5 . 3 3 4 
4 0 . 0 9 2 
5 7 4 . 8 6 6 
1 8 . 5 2 0 
1 8 . 2 8 8 
2 3 2 
3 2 7 
3 9 9 . 8 1 5 
1 9 8 . 3 8 8 
2 3 8 . 2 3 4 
2 6 5 . 5 5 0 
9 0 . 0 7 6 
2 7 8 . 1 1 2 
5 0 . 1 4 1 
4 . 1 7 9 4 4 . 5 4 2 
5 8 . 9 0 6 
1 4 . 0 3 4 
4 1 . 1 5 9 
1 1 . 9 9 2 
2 2 . 2 4 5 
4 1 . 4 5 4 
2 . 9 9 0 
1 5 . 8 3 1 
3 . 3 7 7 
1 4 . 9 6 2 
4 . 1 6 3 
2 . 9 1 9 
3 . 6 7 4 
1 . 7 5 3 
7 1 2 
1 . 7 5 0 
3 . 2 9 2 
2 2 . 4 2 6 
4 . 6 7 6 
3 . 9 3 0 
7 . 5 6 5 
4 . 4 6 5 
1 4 . 0 1 9 
1 5 . 5 3 8 
1 0 2 
3 . 5 6 9 
3 . 8 6 9 
5 . 8 1 2 
6 . 0 2 9 
6 . 6 3 2 
9 . 4 2 8 
7 4 . 2 2 6 
5 . 3 1 9 
2 . 7 6 1 
7 5 8 
1 . 3 1 0 
1 . 0 6 0 
2 . 5 0 1 
6 . 4 7 0 
3 . 4 4 6 
4 . 5 9 7 
3 . 5 7 0 
1 . 3 9 2 
6 . 0 0 3 
2 4 . 3 7 6 
3 6 0 . 4 9 8 
1 1 4 . 7 2 8 
8 
5 . 5 0 4 
2 0 8 
1 . 8 5 1 
1 . 2 9 3 
1 4 . 7 2 4 
1 2 . 4 6 4 
4 . 1 5 3 
5 1 . 2 6 8 
5 7 2 
1 6 . 2 0 3 
4 . 4 7 4 
6 . 9 0 8 
1 7 . 3 4 0 1 1 . 5 4 9 
3 . 6 9 5 
1 2 . 0 3 0 
3 4 . 8 2 1 
1 1 . 0 6 4 
6 . 4 5 1 
8 1 . 3 8 2 
3 6 . 6 5 8 
1 0 . 7 8 5 
3 4 . 4 9 0 
1 2 . 6 0 8 
8 . 6 1 6 
1 . 0 4 8 
2 . 4 4 6 
6 . 6 2 7 
6 8 8 
7 6 9 
6 . 3 1 1 
9 . 5 7 4 
1 0 . 1 2 3 
1 6 . 8 8 2 
3 . 1 2 7 
9 8 . 6 2 1 
4 . 6 3 9 
2 9 . 6 9 7 
6 0 . 8 2 8 
8 . 6 0 5 
7 54 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 2 
Hi 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 2 
10 0 
1 1 6 
m 10 5 
1 2 6 







1 2 1 
13 2 
10 7 
1 5 1 
1 2 4 
12 8 10 5 
U S 
1 1 3 
1 2 8 
1 2 6 
1 4 0 
12 5 
1 2 6 
10 3 
1 3 6 
1 0 1 
10 2 




















1 4 6 
16 9 
13 4 
1 0 9 
20 4 
2 3 9 
1 1 8 





1 3 9 
9 5 
9 5 




1 1 6 
10 8 
1 5 1 
1 3 0 
13 8 
1 3 4 
1 4 4 
1 7 8 
2 6 9 
16 3 
8 9 4 5 6 
6 8 
9 7 




1 5 1 
1 0 3 
1 3 0 









1 1 2 
13 0 
8 8 
1 1 7 
2 3 8 
10 5 
1 2 9 
9 9 
1 3 5 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
1 . 5 2 8 . 5 6 8 
1 . 2 7 2 . 6 8 1 2 5 5 . 8 8 7 
7 4 . 3 9 2 
1 3 . 0 8 0 4 . 8 1 7 
2 8 . 9 2 4 
2 7 . 5 7 1 
Ί ί . ίϋ 
4 5 5 
1 . 3 2 3 
1 3 8 . 7 3 8 
4 . 8 9 4 
4 . 7 3 4 
1 6 0 
1 . 2 7 4 
1 5 1 . 2 2 0 
8 1 . 3 1 1 
1 3 3 . 6 7 7 
1 0 6 . 4 5 2 
3 0 . 7 5 3 
7 6 4 . 1 0 4 
5 . 1 6 4 
3 8 0 
3 . 3 0 8 
3 . 9 8 9 
1 . 9 3 3 
2 . 4 4 6 
6 2 5 
3 9 9 
1 . 5 2 9 
1 2 
7 0 7 
1 3 5 
2 . 1 2 8 
3 . 3 5 8 
17 
5 7 3 
5 2 6 
3 6 
2 2 0 
4 
8 . 5 6 9 
2 . 8 0 8 
4 . 1 1 7 
3 . 0 8 1 
2 6 . 9 4 9 
6 . 8 5 0 
1 7 7 
5 0 7 
1 . 1 0 1 
1 . 1 8 1 
1 . 3 6 4 
37 
3 1 
2 2 . 6 7 0 
1 . 2 8 9 
1 5 5 
19 
4 5 0 
1 . 1 3 1 
10 5 
2 0 6 
2 2 9 
2 9 7 
3 6 
1 1 1 
3 9 6 
2 5 . 0 3 6 
3 . 8 8 8 
1 3 . 9 8 8 
1 
2 1 
3 8 9 
1 . 2 4 5 
3 9 7 
1 
5 . 8 2 3 
1 . 3 0 8 
1 1 . 0 2 3 
9 6 
1 9 7 
1 . 2 1 5 
3 4 8 
8 7 0 
2 . 3 0 1 
7 . 6 8 5 
4 . 5 5 1 
97 
9 . 5 3 8 
1 .26 t ) 
2 6 2 
1 . 3 1 5 
2 8 6 
6 7 
4 8 2 




1 . 3 3 2 
1 . 0 3 3 
2 . 4 4 4 
1 . 8 4 9 
1 2 1 
1 3 . 7 7 6 
7 . 0 9 9 
1 . 0 5 6 
1 2 . 2 3 0 
1 . 1 6 9 
3 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 2 3 









1 4 1 
1 3 2 
1 4 3 
1 4 0 
2 9 6 
e 
2 2 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 5 6 
64 




1 1 1 
1 1 9 
2 2 2 
5 
35 
3 6 8 
19 
1 3 9 
2 1 0 
2 4 9 
33 
NS 
2 2 1 
2 64 
1 0 3 
6 0 
1 6 2 
1 0 1 
3 2 2 
5 9 0 
3 76 
NS 
1 7 8 
NS 
1 4 3 
1 5 4 
1 0 6 
2 2 8 
98 
3 1 8 
8 2 4 
1 5 7 
7 1 
1 4 4 
2 0 2 
28 
1 2 3 
9 6 
2 4 7 
42 
3 0 
1 1 1 
4 6 2 
5 
1 8 4 




1 5 1 
1 4 7 
23 
9 4 
1 1 2 
2 




1 0 1 
4 0 
8 1 7 
2 9 
4 6 








2 3 5 
9 4 
I 4 2 4 50 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
2 . 8 5 3 . 9 9 3 
1 . 7 7 7 . 2 9 3 
1 . 0 7 6 . 7 0 0 
6 8 6 . 6 5 4 
3 2 6 . 9 7 6 
3 9 . 8 2 1 
2 3 4 . 3 9 3 
8 5 . 4 6 4 
3 2 6 . 0 0 4 
5 8 . 6 8 3 
3 1 . 7 3 3 
8 . 6 3 8 
2 2 6 . 9 5 0 
6 4 . 0 3 6 
6 2 . 4 3 4 
1 . 6 0 2 
1 2 3 . 7 04 
5 6 . 3 5 7 
7 6 . 7 7 3 
5 0 6 . 3 5 7 
2 9 5 . 2 0 9 
7 1 4 . 7 3 6 
4 . 1 1 7 
1 3 . 3 7 3 
7 3 . 6 75 
1 6 1 . 7 3 9 
1 6 . 6 4 4 
4 5 . 8 2 8 
1 0 . 8 8 1 
4 . 8 3 6 
7 . 9 9 9 
69 
3 . 0 30 
5 . 0 2 0 
8 . 7 81 
2 3 . 8 1 7 
4 . 6 97 
1 7 . 5 6 2 
4 . 0 8 3 
9 . 6 2 4 
2 . 0 7 2 
4 1 3 
7 . 5 1 0 
4 . 6 7 4 
1 5 . 6 9 9 
1 . 7 3 3 
6 . 0 8 6 
5 . 5 0 4 
2 . 9 9 3 
14 
2 78 
2 . 7 0 6 
1 6 9 
9 52 
4 6 6 
2 4 6 
3 2 . 6 5 9 
1 5 8 
1 7 0 
51 
85 
1 1 . 1 1 4 
1 . 3 4 9 
6 78 
1 . 7 5 4 
3 2 7 
2 . 5 5 0 
1 1 1 
7 9 1 
1 . 7 7 1 
2 2 2 . 3 4 7 
1 2 . 0 4 6 
3 0 . 8 9 6 
2 95 
1 . 3 2 0 
2 8 0 
3 9 7 
3 . 1 2 9 
4 . 0 6 1 
3 17 
1 5 . 0 2 4 
6 5 2 
1 . 7 9 0 
8 0 9 
7 5 8 
2.7ÎI 
1 . 4 1 5 
4 . 9 76 
2 7 . 5 9 6 
3 . 2 8 3 
1 . 5 5 0 
2 5 . 1 1 3 
1 5 . 0 6 8 
3 . 2 8 2 
9 . 4 8 9 
4 . 9 4 4 
3 . 4 3 2 
2 . 9 3 7 
2 . 1 7 3 
5 9 0 
8 2 0 
3 2 1 
5 . 7 1 8 
2 4 7 
6 0 7 
2 . 5 7 9 
6 . 5 4 4 
4 . 3 1 0 
7 6 . 8 2 9 
5 2 5 
1 3 . 7 8 7 
6 . 3 4 6 
5 1 8 
3 2 3 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 
1 0 9 
1 0 5 
1 1 7 
H O 
106 
1 2 6 
1 0 7 
1 2 9 
1 3 0 
lei 115 
1 0 7 
1 2 4 
m 2 4 
1 1 8 
1 0 3 
1 2 4 
1 1 2 
1 2 4 
9 2 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 0 
1 4 0 
1 1 1 
1 0 8 
1 3 1 
1 8 2 
1 7 7 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 9 
3 4 9 
9 1 
2 3 5 
5 0 
1 5 9 
2 4 2 
2 2 
7 5 
1 5 0 
5 0 3 
2 0 2 
84 




1 2 2 
8 9 
1 0 3 
8 6 3 
1 0 0 
2 2 5 
5 2 
1 6 7 
4 1 
4 9 
8 4 8 
1 2 5 
1 2 2 
NS 
1 0 1 
1 3 7 
95 
4 6 0 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 2 





1 5 3 
1 0 5 
2 1 
2 1 8 
1 3 9 
50 
2 3 6 
NS 
1 4 9 
1 3 1 
8 2 
1 7 4 
1 1 7 
2 0 9 
4 9 




1 7 7 
1 5 1 
1 1 6 
89 
1 5 3 
43 
1 7 5 
1 8 0 
6 4 
53 
1 3 1 
1 0 9 
1 7 6 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 3 
95 
1 1 7 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CEASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY! 






E T H I O P I E 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 






T R I N I D A D ET T 0 8 A 6 0 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 









E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN OU NORD 










P H I L I P P I N E S 
JAPON 




NOUV. C ALEDO N I E , OEP 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 T 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 2 
37 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
3 : F U ! 
881 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0G7 
0 0 8 
832 0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 44 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 76 
2 6 8 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 6 9 
4 1 1 
4 72 
4 76 
4 6 0 
4 64 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 e 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 66 
6 6 9 
6 1 6 
6 5 0 
7 CO 
7 0 1 
7C3 
7 06 
7 0 8 












C T H . M E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
' t f * - ~' CLM 
TLM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN ELRCPE 
C l h t R S CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EELGIUM- IUXENBOURG 
M E I h t R l A N C S 
F . R . LF CERNANY 
H A L Y 
0 N 1 T E 0 KINGCCM 
IRELANC 
CENMARK 
I C f O A M 
NGF..AY 
SMEDEN 
F I N L A N L 
S k l T Z E R L A N C 
AUSTRIA 
F o f Τ 00AC 
S P A I N 
ANCOFRA 





S C V I E 1 UNION 




t U L G A R I A 




I L I M S i A 
L I E Y A 
EGYP1 
SOCAN 
L i t t H A 
GHANA 
N IGEF 1A 







» A L R 1 I 1 0 S 
R E F . SCUIPi AFRICA 








T R I N 1 C A C · TOBAGO 
M E I h E F L . A N H L L E S 
CCLOMEIA 
VENEZLELA 
B R A Z I L AREEM11NA 
CYPRLS LttkhLh 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
SAU01 ARAB 1A 
KOMA 11 
(AFRA IN 
( A T A F 
U N I I E C ARAL EMIRAT 
OMAN 
N L R I F YEMEN 
S O L I F YEMEN 
AFGHANISTAN 
F A K I S T A N 
INDI A 
EANCLACESF 







P H I L I P P I N E S 
CF1NA 
S O L I F KOREA 
JAPAN 
T A l h A N 
FCNG KCKC 
AUSTRALIA 
N i k ¿EALANC 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
t i . 5 5 1 . I l l 
K:in­J!) 
i:íll.iU 
. . . . . · . S I S . 9 E £ 
4 E ( . 5 ( 6 
'i-AHAii 
5 4 . 8 C 5 
3 6 . 0 5 6 . 6 4 3 
i'Jîl.è« 
2 6 . 1 7 5 
4 2 Í . 5 4 4 
i.|Ii:8i! 
5 . 5 6 4 . 6 1 2 
1 . 5 3 1 . 0 7 7 
6 ( 1 . 3 5 5 
1 . 9 1 6 . 5 C 6 
133 . 9 1C 
5 2 . 3 C 4 
eit.15! 
2 C S . 2 S 9 
2 6 . 3 26 
1 9 C . 9 2 5 
1 2 4 . 0 5 1 
3 . 6 S 6 
1 5 . 3 ( 6 
3C0 
1 
2 4 6 
6 6 . 2 t 1 
7 5 . 0 66 
42 
3 . 3 7 1 . 4 3 6 
2 2 . 3 1 1 
S 7 6 . C 2 5 
1 4 . 6 1 1 
2 1 . 5 6 4 
H f . 1 3 5 
1 2 . 8 4 1 
7 . 0 2 2 
'I.lsJ 
1 . 5 7 £ . 9 5 1 
1 4 7 . 4 9 0 
2 . ( 4 3 . 8 3 2 
4 6 5 . 5 3 6 
t . i la t s 
1 . 7 3 3 
2 . 5 5 5 . 0 C 6 
3 ( 1 
2 3 C . 8 9 6 
5 7 . 6 5 1 
5 . 5 ( 8 
1 7 . 2 2 4 
1 . 9 C 3 
2t2 
5 
2 2 5 . 9 C 5 
'îi'Alî 
3 1 1 
3 5 0 
1 . 7 2 5 
2 5 . 7 C 1 
1 ( 3 . 1 ( ( 
1 
1 . 9 5 6 
Í 5 . 1 5 3 
S 2 . 4 S 7 
1 . 0 13 
3 1 2 . 0 1 2 
5 52 
3 . 8 0 1 
23 1 . 6 ( 6 
5 1 6 . 8 6 1 
4 . 0 5 4 . 2 9 6 
7 . 0 7 1 . 2 7 4 
3 1 . 4 S 0 e 1 2 . ( 7 5 . 7 1 1 
2 . 6 6 5 . 5 7 7 
1 4 . 5 ( 1 
£ 2 5 . 5 4 5 
3 . 0 4 2 . 4 C 9 
1 3 4 . 6 2 4 
2 7 5 
e . 5 1 0 
1 
1 . 4 3 C 
6 . 0 1 8 
1 . 4 5 2 
7 . 1 6 2 
1 2 6 
14 





4 ( 4 
14 
3 . 5 1 6 
1 
2 
2 5 t . 7 6 2 
Indices 77/ 















1 5 1 
( 2 9 
104 




i t i 
6 3 
1 1 7 
I C 
22 
2 8 3 
57 
1 0 5 
1 6 2 
9 2 
8 2 
2 7 5 
6 4 
2 7 5 
1 3 1 
lìi 
9 8 
1 2 4 
9 6 
1 0 3 ec 67 








































ì t t 








1 0 0 0 U C E 
5 1 . 1 3 3 . 5 3 4 
2-...:î.8 
2 0 0 . 6 4 2 
8 3 0 . 2 4 7 
4 3 9 . 5 2 2 
3 * 2 8 2 . Í 6 6 
5 4 . 1 3 6 
3 2 . 3 6 7 . 1 9 C 
3:*ii:ttl 23.£14 
1 3 . 5 2 8 
Î .S . Î Î Ï 4 . 9 9 7 . 7 7 9 
1 . 3 6 6 . 3 5 5 
4 2 6 . 5 0 3 
1 . 2 9 4 . ( 6 0 
1 . 6 3 0 
2 9 . Í 3 3 
504 4 7 4 . Í 6 0 
1 0 . 2 9 4 
1 4 . 3 C 0 
1 9 0 . Í 77 
1 2 3 . 5 6 1 
2 . ( 2 3 
7 C . 5 5 6 
3 0 0 
1 
2 4 3 
6 6 . 2 8 1 
6 3 . 2 1 9 
4 2 
2 . 7 2 6 . 1 3 0 
1 1 . 5 5 4 
4 6 Í . 3 5 7 
7 4 . 3 9 6 
¿ £ . ( 1 4 
1 1 7 . ( 8 0 
1 2 . ( 0 3 
7 . C 2 2 
"•ttï 1 . 8 9 9 . 3 2 8 
1 4 7 . 4 5 0 
3 . ( 2 1 . 1 6 0 
4 0 4 . 5 3 3 
6 . 168 
6 9 
1 . 1 3 3 
2 . 7 5 4 . 3 0 5 
361 
2 2 1 . 5 6 6 
5 7 . 6 9 1 
5 . 5 6 8 
9 . 6 2 7 
1 . 5 C 3 
2 6 2 
2 1 3 . 1 6 7 
6 1 0 . 0 6 8 
2 0 . 1 7 9 
2 5 9 
3 5 0 
1 . 1 2 5 
2 3 . ( 1 8 
1 4 3 . 4 5 1 
4 9 . 5 0 9 
5 4 . 3 8 4 
5 1 3 
2 ( 5 . 5 6 0 
3 3 3 
7 . ( 0 1 
2 3 7 . ( 6 6 
5 1 6 . 6 5 8 
3 . 5 2 5 . 5 5 0 
5 . 6 1 9 . 6 3 9 
1 3 . 5 7 9 
8 
1 C . 5 0 4 . 6 4 6 
1 . 7 9 8 . 5 8 7 
7 . 2 3 6 
6 ( 3 . 5 3 5 
2 . 6 6 2 . 7 1 6 
1 1 2 . E O I 
2 7 9 
6 . 5 7 0 
1 
7 . 4 3 C 
5 . 4 1 5 
7 . 4 5 2 
7 . 1 8 2 
126 
14 





2 4 2 
13 
3 . 6 3 5 
1 
2 2 2 . 1 1 9 
Indices 
7 7 ' 
/ 7 6 
1 0 t 
ti. 9 6 
9 5 
1 7 8 
lì? 
3 6 
1 0 3 
1 0 2 
t o i 2 4 5 
6 6 
1&£ 
1 0 6 
9 6 
1 2 0 






1 3 E 
1 3 0 
3 7 3 
73 
1 1 7 
1 3 
2 2 
2 9 7 
9 6 
1 0 7 
1 5 0 
9 2 
8 4 
2 8 5 
6 6 
2 9 3 
1 3 1 
'li 
1 0 0 





1 2 2 
1 1 3 
NS 
H O 





1 9 2 
zs 1C 
2 7 6 
4 3 1 
1 9 1 





1 0 3 
5 3 
8 9 




1 0 7 
1 3 1 
3 8 
8 7 
1 0 4 
5 6 
7 
2 5 5 
1 0 5 
1 8 3 
1 4 2 
4 1 5 
3 1 
1 
3 6 6 
1 0 0 
2 0 C 
1 1 5 
16 




1 0 0 0 EUA 
1 5 . 0 7 3 . 3 4 8 
4 . 6 5 5 . 5 5 5 
I C . 4 1 7 . 7 9 3 
5 Ü . 2 7 7 
2 0 . 0 4 2 
1 6 2 . 0 4 3 
4 7 . 8 1 1 
8 . 5 1 3 . 8 9 5 
1 . 0 4 9 . 7 8 8 
3 4 . 8 0 4 
7 . 4 2 9 . 3 0 3 
blifclH 5 . 0 1 9 
2 . 5 5 5 
«l:î« 
3 . 1 4 5 . 8 0 6 
1 6 2 . 2 0 4 
4 9 1 . 2 5 9 
1 . 1 4 4 
1 6 . 9 7 9 
3 2 6 . 0 7 6 
4 . 6 8 2 
4 . 1 0 6 
1 0 1 . 0 3 0 
1 1 7 . 0 1 3 
3 7 0 
1 0 . 7 7 0 
4 . 3 1 3 
4 . 9 5 1 
β 
8 9 t . 4 1 0 
9 6 . 0 6 1 
5 5 . 0 4 0 
2 1 . 9 2 0 
3 5 . 1 8 9 
2 . 5 3 1 
1 . 0 1 4 . 7 3 6 
6 3 . 2 6 0 
1 . 8 9 3 . 9 9 2 
8 . 8 7 2 
β 7 0 . 3 5 β 
3 β . 4 6 3 
6 . 6 9 3 
4 . 7 1 4 
16 
2 4 . 7 8 3 
1 5 1 . 5 8 7 1 0 . 4 5 6 
2 5 9 
3 5 0 
4 . 8 6 5 
1 1 9 . 2 4 7 
1 5 . 0 2 7 
3 4 . 4 5 4 
97 
6 7 . 5 5 6 
54 
4 . 7 5 2 
22 
9 3 . 3 0 0 
1 0 4 . 7 4 0 
1 . 3 9 7 . 6 5 2 
2 . 0 9 0 
1 . 6 5 0 . 4 7 2 
1 3 5 . 7 6 0 
8 9 . 9 1 7 
7 9 5 . 1 4 0 
3 0 . 3 1 9 
1 . 0 5 4 
6 3 0 
6 9 . 8 9 9 
1 5 4 
1 . 9 1 2 
2 1 . 1 1 6 
Indices 
77 
' 7 6 
10 7 
lèi 
Ug 3 4 
9 7 
1 6 8 
ì l i 
5 9 
1 0 1 
9 4 
9 4 
























4 4 8 




2 9 5 
2 6 0 
9 
1 2 1 
9 9 
7 4 
3 4 5 
12 2 







1 1 9 
7 9 
9 1 













1 0 0 0 U C E 
1 3 . 2 2 3 . 9 6 0 
1 . 8 0 6 . 7 9 0 1 1 . 4 1 5 . 1 7 0 
5 6 7 . 2 9 1 
1 5 C . 4 1 8 3 5 . 1 4 1 
1 7 2 . 9 2 0 
2 2 8 . 8 1 2 
1 0 . 1 4 5 . 3 8 2 
9 4 5 . 2 6 9 
4 . 2 3 8 
9 . 1 9 5 . 8 7 5 
6 8 2 . 4 6 3 6 7 8 . 0 5 5 
4 . 4 0 8 
3 0 
8 7 . 6 7 4 
6 9 5 . 5 5 3 
5 4 2 . 1 4 6 
2 1 1 . 7 4 2 
2 7 1 . 3 5 7 
6 4 
2 5 4 
I H . 6 8 4 
3 0 9 
1 . 6 2 7 
3 6 . 5 6 6 
2 
2 3 0 
2 6 . 1 4 9 
3 0 0 
1 
8 . 6 9 1 
4 8 1 . 1 6 3 
5 2 0 
1 7 9 . 3 1 6 
5 . 5 9 8 
1 0 . 1 1 7 
1 . 3 4 1 
6 3 4 . 2 4 8 
1 4 . 0 4 4 
2 7 0 . 0 4 5 
1 8 . 6 7 7 
7 7 4 . 4 5 3 
3 6 1 
1 6 3 . 6 3 1 
4 . 2 6 6 
1 3 6 . 4 1 6 
-"•gli 
6 0 6 
4 . 3 9 4 
2 . 5 5 β 
4 . 2 3 8 
7 5 9 
7 0 . 2 3 2 
2 4 6 
3 3 8 
1 5 7 . 8 2 0 
1 . 5 9 8 . 6 4 9 
9 3 3 . 3 6 6 
2 . 0 9 2 
3 . 7 7 6 . 3 8 1 
3 0 9 . 2 1 2 
2 7 6 . 8 7 9 
1 . 0 4 0 . 8 9 3 
5 6 . 5 0 5 
3 . 8 6 3 
4 . 3 1 5 
3 . 0 2 3 
4 . 2 8 2 
14 
1 9 . 4 0 0 
2 3 8 
9 2 . 1 5 8 
Indices 11 / 
h 6 
1 0 3 
■o8 
1 0 8 
1 0 7 
5 1 
2 0 4 
1 0 0 1 1 5 
28 
9 8 
i l i 
i l o NS 
3 4 
7 3 
1 3 3 
9 4 
1 5 3 
1 8 5 
6 




1 5 0 
2 0 0 
1 3 7 
1 1 7 
1 9 5 






1 1 2 
1 0 9 
9 4 
4 0 
1 1 8 
1 2 2 
19 





1 0 2 











4 6 7 
1 9 4 
36 
1 9 0 
Italia 
1 000 EUA 
1 0 . 5 5 3 . 3 7 9 
5 6 1 . 7 3 3 9 . 9 9 1 . 6 4 6 
5 0 9 . 0 9 4 
5 0 . 0 1 6 1 0 2 . 4 7 0 
2 7 6 . 6 4 1 
7 9 . 9 6 7 
8 . 2 8 5 . 8 1 1 
1 1 6 . 0 0 8 
3 . 5 76 
8 . 1 6 6 . 2 2 7 
1 . 1 8 8 . 3 8 5 
1 . 1 8 8 . 2 9 7 88 
8 . 3 5 4 
1 4 2 . 9 9 0 
2 5 . 4 7 8 
1 5 1 . 6 0 3 
1 8 7 . 0 1 1 
4 4 . 0 5 5 
2 1 3 
1 0 . 3 8 3 
34 
2 9 0 
6 56 
4 3 . 0 3 0 
5 . 9 6 1 
45 
1 5 . 4 6 8 
2 4 3 
4 0 . 0 4 5 
4 6 . 6 8 1 
33 
9 7 9 . 4 5 3 
4 3 9 
1 2 3 . 7 2 9 
1 . 9 3 5 
4 . 2 16 
6 3 . 4 6 6 
8 . 0 3 7 
7 . 0 2 2 
52 
1 4 9 . 4 8 8 
7 0 . 1 8 6 
1 . 3 1 7 . 3 5 5 
3 2 7 . L O O 
6 . 1 8 8 
6 7 
1 . 7 3 1 
3 7 . 5 7 2 
1 4 . 1 5 6 
4 6 . 7 3 2 
1 . 9 0 3 
2 7 . 2 5 5 
2 7 4 . 1 4 0 2 . 5 0 1 
1 . 1 1 9 
7 . 6 59 
3 . 5 76 
16 
1 1 5 . 3 4 3 
9 
2 . 7 1 1 
1 
1 . 9 3 3 
2 1 8 . 2 1 3 
1 . 2 1 3 . 3 2 9 
1 . 2 7 0 . 1 2 6 
9 . 2 3 7 
2 . 5 4 3 . 1 4 9 
6 1 1 . 5 4 6 
7 . 3 3 6 
8 9 . 4 6 3 
2 1 3 . 6 4 2 
2 79 
2 . 7 0 7 
ι 10 
6 2 1 
1 2 6 
1 . 1 2 6 
88 
3 
9 8 1 
5 1 . 7 3 1 
Indices 
7 7 ' 7 6 
1 0 6 
99 
107 
-tt 1 3 5 
1 0 9 
1 4 0 
1 0 7 I S O 
17 
1 0 7 
1 0 0 
l o o 12 
1 2 5 








1 1 1 
2 5 8 
3 7 5 
1 2 8 
2 2 
4 6 4 
92 
1 
1 0 1 
1 0 2 
84 
2 4 
1 1 4 
1 1 9 
3 7 7 





1 0 6 
1 0 8 
1 2 2 
3 72 
2 3 1 
1 8 1 
47 
2 2 9 
Hl 
NS 





1 0 0 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 3 











1 2 5 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E IE .UR-91 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
CLASSE 1 AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B S . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

















UNION SOVIET IQUE 






A L B A N I E 
RICANAMES 
ALGERIE 
I U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA N I G E R I A 








R E P . A F R I Q U E OU SUO 








T R I N I D A D ET TOBAGO 













KOKE Ι Τ 
BAHREIN 
OAT AR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORO 
YEMEN OU SUD 
AFGHANISTAN 










P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD JAPON 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ or t 




3: PRODUITS ENERGETIQUES 
881 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 oce 
812 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 46 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 G 56 
0 58 
0 6 0 0 6 2 
0 ( 4 
0 ( 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ( 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 6 3 1 4 
31Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 ( 6 
3 7 3 




4 40 4 4 8 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 ( 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 C0 6C4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 49 
6 5 2 
6 56 
6 ( 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 5 0 
7C0 
7C1 i c i 7C6 
7C8 7 2 0 
7 2 e 
732 7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
GRANO ICTAO 
mmi iloasi 
C E F Í A l 
C 1 H . M E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 
OIHERS CLASS 1 
'ALP­5 * CCM 
TOM 
C I H I R S CLASS 2 
E A S I f F N ECRCPE 




F . F . OF GERMANY 
ITAOY 0 N 1 T E 0 KINGCOM 
IRELANL CENMAFK 
N8F.AY £ 
SM EO EN F I N Í A N C 
S k l I Z E F L A N C AUSI F IA 
FCRTLGAL SPAI N 
ANCOFMA 
CIERAOTAR 
» A L I A YCUGCSLAVIA 
GREECE 
l U R K f Y 







CANAFY ISLANCS MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
L I E T A 
EGYP1 
SUCAN L I E E F I A 
» P I A N A 
N I Ct F IA 
C E N T . A F R I C A N R E P . GA 60 N 
CENGE 2A1R 1 
ANGOLA 
KENYA 
M L 2 A M 6 K L E fÅW H I U S 
R E P . SCUIH AFRICA 






MEST Í N C I E S 
T R I N 1 C A C · IC6AG0 
NETt-ERL- A N T I L L E S 0OL0»E 1A 
V t N E Z L t L A 
tRHlL ARCENHNA 
CYPR1S LEEANÍ» 
SYRIA mm IRAN 
ISRAEL 
.•CFC th 
SAU01 ARABIA KUMAJI 
EAFRA1N CA1AF 
a l i l i ARAB EMIRAT 
OMAN 
N C F I F YEMEN 
S C L I F YEMEN AFGHANISTAN 
F A K l i l A N 
■ NOIA EANGLACESF 
S R I LANKA 
Ell MM A 
VIETNAM 1NCCNESIA 
MALAYSIA 











1 0 0 0 UCE 
7 . 3 4 2 . 5 1 5 
(.«hill 
2 5 3 . 4 J 6 2 ( . 4 26 
4 0 . 7 ( 2 
1 3 5 . I K 
5 1 . 1 1 2 
5 . £ 2 4 . 2 ( 2 1 . 0 1 3 . 5 5 7 
1 0 . 5 2 5 
4 . 7 5 5 . 7 4 0 
Hi:!« 1 4 . 3 5 5 
2 . 3 5 3 
¿Ihlft 
2 1 1 . 7 ( 4 
4 1 . 0 5 6 
3 7 1 . 7 5 1 
56 
1 . 4 2 3 
5C4 1 6 . 6 1 3 
3 . 7 4 7 
5 4 6 
1 ( 7 
9 4 9 
1 .9CC 
1 5 . 9 5 1 
¿1.9¿2 
2 . 6 6 6 
1 
2 1 E . S 2 6 6 . 1 3 4 
3 1 . 5 5 6 
1 0 . 8 2 6 
6 4 2 
( 5 . 1 1 2 
2 1 1 
»­ill 
2 S . 5 5 5 
1 2 4 . 1 E 5 
2 5 . 7 4 5 
2 S £ 6 . 8 7 4 
1 . 5 5 2 
2 . 5 C 1 
2 4 6 
7 . 0 5 1 
1 3 1 . 9 C I 3 . 2 1 5 
1 4 . 3 5 5 
2 1 . 6 46 
2 3 . 9 2 3 
1 C . 5 2 3 
7 
1 4 . 3 1 6 
5 . 9 33 7 . 0 6 4 
4 1 4 . 5 1 6 
1 . 3 6 2 . 2 2 5 
1 3 0 e 1 . 5 5 6 . 6 5 6 
6 3 4 . 3 75 
5 2 . 6 6 5 
4 2 C . 3 6 5 
2 5 . 9 1 7 
5 2 0 
7 . 4 5 2 6 5 4 





4 £ 6 
1 
4 3 . 5 5 5 
Indices 





2 2 1 
1C3 112 
2 1 






2 0 6 
8 t i 
Hf 1 1 0 
















3 7 4 
η 
5 6 1 
58 




«4C 5 1 
35 









£ 7 5 
2ce 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
4 . 5 4 0 . 3 3 2 
1 . 6 5 0 . 3 6 5 3 . 2 8 5 . 5 4 7 
1 5 4 . 4 5 6 3 6 . ( ( 2 
2 . 2 2 7 
8 3 . 5 2 7 
3 1 . 6 2 0 
2-U1:liï 
1 . 5 9 3 
2 . 7 9 6 . C 4 5 
1.8:18 
156 
5 3 . 3 5 4 
1 . 0 0 4 . £ 1 7 
4 2 7 . 4 5 6 
7 . 4 6 1 
1 1 6 . 3 5 8 
113 164 
1 8 . C 5 3 1 . 2 6 6 
1 . 3 6 5 9 . 6 8 4 
36 
2 7 8 
2 . 2 1 8 
I 
8 
1 5 0 . 1 7 6 
4 . 6 6 1 
2 3 . ( 5 3 
5 9 7 
36 4 
623 
1 7 . 2 4 8 4 8 
7 1 . 3 0 1 
1 6 . 1 8 3 
2 4 . 1 3 9 
2 
1 4 5 . C 4 8 
3 . 1 6 6 
5 . 5 6 6 
2 . 4 1 2 
i e . 2 2 2 
e C . 3 4 6 3 . 1 7 9 
2 . 5 0 0 
1 . 5 9 3 
3 4 
1 6 . 1 3 1 24 
4 0 . 4 6 1 
1 9 3 . 5 1 4 
6 3 6 . 2 6 0 
3 0 
1 . 3 3 5 . 5 4 6 
1 C 8 . C 9 4 
1 3 4 . 4 1 1 
1 9 2 . ( 5 6 
2 . C 5 1 
6 2 1 
2 . C 4 6 
3 1 
38 
1 3 . 5 5 9 
1 
Indices 









1 2 2 
16 6 
ríe 





1 7 3 
2 0 5 
74 
2 0 4 






1 8 3 
2 8 5 
1 9 5 
2 6 
9 0 0 
4 7 6 
1 3 e 
1 0 2 
73 
1 1 3 
7 
U C 
1 8 6 
21 
13 1 
7 0 5 1 5 
3 5 
2 3 
1 7 5 
5 5 
6 0 C 
4 ( 
1 9 3 
1 5 5 5 5 
1 0 7 
1 0 4 
3 4 7 
1 8 1 
72 
2 7 




1 0 0 0 UCE 
7 . 9 1 6 . 1 3 4 
1 . 6 3 5 . 4 4 2 6 . 2 8 0 . 6 9 2 
1 8 5 . 7 6 5 6 6 . 4 1 2 
1 1 . 2 7 5 
7 1 . 0 7 6 
3 7 . 0 0 2 
5 . 2 6 5 . 2 3 6 1 4 5 . 0 7 9 
3 5 . 6 6 6 
5 . 0 8 4 . 4 9 1 
4 1 4 . 6 7 6 4 1 2 . 5 9 3 
2 . 0 8 3 
4 1 5 . 0 1 4 
»hifi 7 2 0 . 2 0 5 
7 6 . 4 2 3 
2 1 2 . 2 6 8 
1 3 2 . 2 8 0 2 1 . 8 6 2 
4 1 5 . 1 3 3 
3 9 . 1 4 3 
1 1 . 4 7 5 
1 3 6 
33 
4 8 8 
6 . 4 9 0 
3 
4 . 7 8 2 
4 0 4 . 3 2 6 
3 8 7 
7 . 7 8 9 
53 
38 
1 . 2 3 0 
7 9 . 6 2 3 
2 1 4 . 4 5 2 
8 5 . 0 0 3 
1 2 6 . 2 1 3 
7 . 5 9 7 
9 1 . 4 2 6 
6 8 . 4 0 5 2 . 6 7 1 
2 . 0 8 3 
1 3 . 2 1 2 
1 
5 . 6 4 4 
3 5 . 6 6 6 
100 
8 3 . 7 8 9 
2 1 9 
3 
4 9 4 . 3 1 4 1 . 1 5 4 . 1 5 7 
1 6 . 3 9 7 
1 . 5 9 9 . 8 0 9 
8 0 9 . 5 4 5 
4 . 3 1 5 
1 4 2 . 4 1 0 
3 7 9 . 6 9 1 




1 8 5 
2 
3 5 . 3 9 1 
o m 












1 1 0 
1 1 0 14 2 
1 1 7 
9 9 20 4 
14 7 
12 6 
1 0 9 
75 6 13 5 
10 5 
1 2 2 
9 2 
20 9 










1 1 9 
6 7 
79 








2 1 3 
5 1 
NS 










4 0 2 
0 6 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
5 9 4 . 0 7 6 
3 3 6 . 4 5 8 2 5 7 . 6 18 
1 . 8 1 0 
8 7 0 
5 7 4 
3 6 6 
2 0 1 . 8 4 2 4 . 4 4 1 
1 . 9 5 6 
1 9 5 . 4 4 5 
5 3 . 9 6 4 5 3 . 9 6 4 
2 
1 0 . 1 8 6 8 . 8 3 9 
1 2 . 8 1 0 
8 6 7 
3 . 9 6 3 
2 9 8 . 1 8 4 
1 . 6 0 9 
8 6 9 
ι 
2 β . 0 3 β 
6 
2 5 . 9 2 0 
1 
2 9 0 
5 7 1 3 
5 2 
4 . 4 4 1 
1 . 9 5 6 
3 4 . 4 3 2 4 7 . 2 8 6 
8 7 . 0 4 4 
2 6 . 6 3 0 
76 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 




1 4 4 
84 
1 4 2 
1 3 4 1 3 4 
Hi 5 65 
1 5 3 
6 6 





1 1 7 
1 0 0 





3 8 2 77 




1 000 UCE 
1 . 9 5 3 . 3 7 3 
8 5 2 . 9 5 4 1 . 1 0 0 . 4 1 9 
3 3 6 . 2 7 9 2 9 7 . 1 4 7 
9 . 3 45 
1 8 . 0 8 9 
1 1 . 6 9 8 
4 5 9 . 8 7 2 6 5 . 8 5 8 
2 . 4 4 7 
3 9 1 . 5 6 7 
3 0 4 . 2 6 6 3 0 4 . 0 4 4 
2 2 2 
4 3 . 5 2 1 
1 3 0 . 1 0 4 2 3 3 . 8 1 8 
8 5 . 3 8 8 
3 6 . 6 6 1 
3 2 3 . 4 6 2 
1 2 7 . 0 3 4 
1 5 8 . 9 9 3 
1 0 . 5 6 1 
1 1 1 
6 3 
3 8 5 
2 . 2 6 0 
7 . 0 8 5 
2 1 0 . 9 4 2 
9 . 9 6 4 
8 1 . 9 6 9 
2 2 1 
6 5 7 
2 5 1 
7 . 6 2 0 
3 4 . 4 e e 
9 . 3 0 8 
1 0 . 4 2 6 
6 . 1 4 6 1 1 . 9 4 3 
2 2 . 0 6 2 
2 . 4 4 7 
3 . 7 0 3 
2 5 0 . 1 9 2 
1 . 5 1 4 
8 4 . 2 12 
3 0 . 4 1 5 
3 . 3 1 0 
1 0 . 0 1 4 
5 8 7 
2 22 
20 
1 . 2 52 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 0 7 
l 9 7 
1 5 0 
1 4 0 NS 





i l i 
98 
2 7 4 9 7 
1 1 0 
1 8 3 
2 82 
122 
1 8 3 
1 1 6 
1 9 6 
78 
1 2 4 
2 5 7 
1 3 2 
1 9 0 
8 2 
9 
1 1 9 
11 
1 7 7 
53 
NS 
1 6 6 




1 2 4 
1 4 5 
85 
56 








I N T R A - C E ( E U R - 9 1 EXTRA-CE I E U R - 9 Í 
CLASSE 1 AELE 
A U T . EUR. U C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP OOM TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 




















A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGÉRIE 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
R E P . CENTRAFRI C A I NE 
GABON 
CONGO Z A I R E ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
MAURICE REP.AFRIQUE DU SUC 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 8ERMU0ES PANAMA 
CUBA BAHAMAS 
LA BAR BADE 
INDES OCCIDENTALE! T R I N I D A D ET TOBAGC 












EMIRATS ARAB. U N I ! 
OMAN YEMEN OU NORD 






B I R M A N I E 
V I E T - N A M 
INOONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI SINGAPOUR P H I L I P P I N E S 
CHINE COREE OU SUO 
JA PUN 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 0 0 8 
0 2 4 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
Î02 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 4 4 8 4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
52 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
62 8 63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 6 5 2 
6 5 6 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 5 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 7 0 6 
7 0 8 7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 * 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
3 : FUI 
gei 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0 0 8 
m Oia 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 4 4 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2C5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 ( 8 
2 7 2 
2 1 6 
2 ( 0 
2 8 4 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 ÇO 
4C4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 64 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 5 2 
66C 
6 ( 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 5 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 3 2 
7 3 6 




: L P R O D U C T S 
GRANC T C I A L 
M8î:fi «HS:?. 
Lïtn * 
L i n . M E S I . EUROPE 
USA ANC CANADA 





t i n k i COASS 2 
CLASS 3 
E A S I f F N EUROPE 
L I M « ; CLASS 3 
M I S O t t l A N f C e S 
EE IG iLM-LUXEMBOURG 
M E I h t R L A N C S 
F . R . LF GERMANY 
I T A L Y 
L M T E C KINGCLH 
IRELANL 
CEAM/FK 
l A F e l 1SLANCS 
NORM A Y 
SMEDEN 
F1ML.AM 
S M I I Z t F L A N C 
AUSTRIA 
FCRTUOAL 
S P A I N 
AN CO FM A 
C1ERAL1AR 
MALTA 
Y C L G L S L A V I A 
GREECE 
IURKEY 
S C V I E 1 UNION 





t U l G A R l A 
ALEARÍA 
OANAF» ISLANCS MCROCCL 
C E L I A ANC MEL1LLA 
ALGERIA 
I U M S I A 
L1EVA 
Í Í V P 1 
SU CA N 
MALR M A M A 
R E F . CF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GUINEA 
L I E E F I A 
1VLRY C C A S I 
GHANA 
I L C C 
CENIA (OAhCMEYI 











R E P . S L U I F AFRICA 
L . S . C F AMERICA 
CARACA 
CRtENLANC 
MEXICO eu e A EAFAMAS 
I R 1 N I C A C , ICBAGU 
N E I F E R L . A N H L L E S 
V t N E Z U t L A 
6 R A Z J I 
C H l l Ì ARCI M INA 
LYPRLS LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I S R A f L 
JORDAN 
S A L O ! ARABIA 
FUMAIT 
CA1AF 




P A K I S T A N 
INDIA ifH LANKA 






I A I H A N 
F.CMG KCNG 
A U S T R A L I » 
REM ¿EALANC 
EUR 9 
1 Ö00 EUA 
l i . 1 ( 5 . 1 2 9 
wnAìi 
3 . 5 5 3 . 2 5 4 2 . 4 1 2 . 4 1 7 
4 9 5 . 1 2 5 
1 . 0 0 7 . 4 ( 2 
( C . 2 5 0 
xm:W 
l i . 0 ( 1 
5 1 . 7 1 7 
5 5 6 . 5 C 2 
Mirili 2 1 . 6 5 6 
1 . 1 5 7 . 0 2 5 
j : | i l : | i | 
1 . 2 t ( . 2 1 7 
4 . 3 1 2 . 7 ( 0 
5 1 2 . 1 5 2 
1 . 0 5 5 . 6 08 
3 4 0 . 4 S 7 
( 2 4 . 3 Í C 
li:2i1 
2 7 0 . 1 2 4 
1 . 0 1 2 . 3 2 6 
4 2 . 9 C 5 
1 2 6 . 9 C 7 
2 5 6 . 9 C I 
6 3 . 8 3 3 
1 6 C . 4 5 C 
f . 4 3 7 
2 3 . 5 3 0 
3 S . 6 53 
2 1 . 1 2 7 
1 4 2 . 9 3 6 
( 2 . 9 2 1 
1 5 . 5 5 6 
2 . 0 5 7 
2 7 . 0 3 8 
1 1 . 0 4 8 
4 . 1 2 0 
1 6 . 8 ( 1 
5 . 3 3 1 
5 . 6 5 2 
lî:i|| 
5 . 2 5 1 
7 3 . 6 4 E 
2 5 . 3 4 3 
9 1 . 1 5 9 
4 5 . 1 5 3 
3 . 7 1 5 
7 . 6 4 0 
7 . 3 S 6 
4 9 . 0 4 6 
1 5 . 6 6 7 
2 2 . 7 2 9 
1 5 . 4 1 6 
2 . 7 6 0 
1 1 . 0 E 5 
3 . 9 6 0 
1 2 C . 7 3 6 
3 5 . 5 3 7 
2 . 6 22 
1 C . 3 C 2 
K . l 16 
2 . 9 4 3 
2 . 7 ( 5 
( . 4 6 1 4 . esc 
2 . 2 5 3 
2 . 5 75 
5 . 2 1 5 
2 4 . 7 3 5 
5 8 7 . 5 C 1 1 S . 9 ( I 
1 2 . 6 3 9 
4 . 5 2 5 
2 . 4 5 7 
2 1 . 0 6 5 
3 . 4 ( 7 
6 6 . 2 1 7 
2 2 . 4 ( 3 
¿ £ . 4 5 9 
2 . 5 7 C 
5 . 9 3 0 
5 . 6 55 1 4 . 7 18 
1 1 . 9 £ e 
6 . 1 2 6 
2 4 . 7 3 7 
3 . 5 1 8 
t . 3 ( 2 
2 4 . 0 5 5 
1 2 . C C 9 
2 . 4 C 1 
I E . 2 ( 5 
4 . 2 3 6 
2 . 1 1 5 
2 . 3 ( 1 
4 . 9 5 5 
3 . 6 C 3 
6 . 3 ( 0 
2 . 3 4 5 
1 6 . 9 6 6 
4 . 7 ( 3 
4 . 0 C 3 
1 2 . 6 ( 2 
2 2 . 9 3 1 
3 . 7 ( ( 





























ne 1 3 1 
56 
105 
I C I 
113 










1 3 7 
33 
3 4 6 
4 6 1 
Al 
107 








5 7 3 
134 
6 4 
1 ( 5 
4 8 7 
105 
1 5 1 
I C I 
163 




2 8 6 
1 2 1 
6 1 1 





2 8 4 
NS 
3 7 5 
NS 
6 6 0 
153 
2 0 5 
155 










1 3 8 















1 0 0 0 U C E 
1 5 . 3 2 C . 3 0 3 
izfflzm 
4 4 2 . 1 1 4 
5 9 3 . 2 4 3 
6 6 . 3 4 9 
ÌM.SH 3 . ( 7 3 
1 2 . ( t l 
4 6 5 . 4 3 1 
Í 2 . Í 6 2 
2 1 . 5 4 9 
1 . 7 5 3 . 0 5 3 
l:m:HÎ 
7 5 3 . 1 0 4 
3 . 5 2 C . 1 2 1 
5 3 3 . 5 4 1 
1 . 0 6 3 . 6 4 7 
3 2 . 3 4 0 
5 0 1 . 2 6 9 
w-m 
1 4 C . 4 C 8 
4 1 2 . C 5 7 
1 7 . 1 6 6 
7 2 5 . 5 2 5 
25 5 . Í C 6 
6 5 . ( 4 7 
1 3 5 . 3 2 0 
6 . 4 3 7 
2 3 . 2 6 5 
3 Í . 3 7 8 
1 5 . 2 7 6 
1 3 5 . 5 0 1 
6 0 . 3 5 4 
1 3 . ( 5 6 
3 6 9 
2 4 . 3 5 3 
1 0 . 6 1 4 
3 . 7 7 1 
1 8 . 1 1 0 
4 . ( 3 7 
5 . ( 9 2 
i\zm 
3 . ( 7 4 
5 7 . 3 7 1 
3 5 . 3 1 5 
5 6 . 4 2 1 
4 1 . C 7 1 
2 . ( 3 4 
5 . C 0 5 
6 . 3 5 5 
4 5 . 3 8 0 
1 1 . 1 5 4 
1 7 . 6 3 2 
1 5 . C 2 7 
3 . 3 7 4 
1 C . C 4 2 
3 . 5 7 5 
1 1 0 . ( 7 3 
3 2 . C E 6 
2 . 6 0 7 
I C . 2 7 4 
1 6 . 1 1 6 
1 . ( 8 2 
2 . 7 4 8 
1 . 5 7 1 
4 . 4 1 5 
2 . 2 6 0 
2 . 5 7 9 
4 . 1 4 4 
1 5 . C 3 6 
5 ( 2 . 3 9 6 1 0 . 6 4 7 
1 . 134 
4 . 4 8 3 
2 . 3 2 7 
1 . 5 4 2 
2 . ( 3 2 
9 . ( 8 4 
1 . 5 4 6 
2 4 . 1 8 3 
2 . 2 5 7 
4 . 1 8 5 
7 . 5 8 7 
1 4 . 2 7 4 
1 0 . ( 7 5 
4 . 5 29 
2 0 . 6 9 6 
2 . 1 8 0 
4 . 5 5 2 
1 4 . 5 1 7 
7 . 1 8 6 
704 
5 . 5 6 5 
6 4 4 
412 
5 6 9 
4 . 3 3 1 
1 . 2 6 7 
137 
1 . 2 9 6 
1 8 . 5 6 5 
4 . 3 8 6 
2 . 3 2 9 
I C . 5 5 6 
2 2 . 1 1 6 
3 . 4 1 0 
1 . C 1 9 
2S:«i 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 2 
liï 





4 2 £ 




1 1 3 
Hè 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 ( 
1 1 6 
3 7 5 
1 2 ( 
iiî 




1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 1 
1 2 7 
1 1 6 
6 1 
1 4 4 
1 2 6 
1 1 3 
1 5 1 
1 0 5 
1 3 1 
1 3 9 
3 3 
4 1 7 
4 8 1 
(21 
1 0 4 
1 3 7 
1 3 0 
8 1 
1 0 3 
1 6 3 
13 3 
12 7 
1 3 5 
2 3 C 
9 1 6 
1 4 3 
6 7 
16 6 
5 0 3 
12 C 
1 7 7 
1 0 8 
1 8 3 
3 9 1 
1 7 5 
2 2 0 
2 5 2 
3 8 5 
5 0 7 
6 2 3 
12 7 
9 3 
1 6 6 
4 1 ? 
5C 
1 2 3 






2 1 6 
1 5 7 
al 1 3 0 
1 1 2 
1 5 8 
1 3 3 
1 4 2 
2 2 1 
1 8 2 
8 5 
1 1 2 
1 2 1 1 5 t 
32 5 
2 5 5 
1 4 8 
6 5 
1 1 2 
N i 
1 9 7 
3 0 7 
NS 
5 2 
1 5 1 
1 0 4 
all 
e x p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
2 . 7 2 5 . 8 1 3 
1 . 6 8 1 . 8 6 4 1 . 0 4 3 . 9 4 9 
6 1 1 . 1 6 7 
4 1 6 . 1 4 5 4 0 . 3 4 4 
1 2 3 . 7 6 9 
2 8 . 9 0 9 
1 0 2 . 8 5 7 
1 7 . 8 9 6 
8 
3 . 3 1 5 
8 1 . 6 3 8 
4 4 . 6 6 3 
4 4 . 4 3 2 
2 3 1 
2 8 5 . 2 5 4 
iti-.ni 
2 3 0 . 7 9 6 
1 6 5 . 3 0 0 
7 4 . 0 1 6 
9 0 1 
7 7 . 5 7 4 
1 3 4 
2 6 . 2 4 2 
7 0 . 2 2 0 
6 . 2 7 8 
1 4 5 . 5 9 0 
1 6 4 . 7 2 3 
4 . 9 5 8 




7 . 6 8 1 
6 . 3 6 3 
4 . 6 2 8 
1 . 7 7 8 
1 7 . 3 9 2 
9 . 8 8 1 
1 . 5 3 8 
1 . 6 8 0 
6 9 3 
5 . 4 7 0 
3 1 3 
2 . 8 8 9 6 
1 1 . 9 4 9 
6 . 2 4 6 
3 4 4 




2 9 7 
10 
2 2 9 
5 9 6 
4 S I 
4 6 
6 5 
5 . 6 7 9 
4 . 1 4 8 
4 
7 
1 . 5 8 2 
2 5 1 
39 
8 2 9 
8 4 4 
1 6 7 
9 3 
1 . 6 2 7 
9 . 3 5 0 
1 1 9 . 5 8 9 
4 . 1 8 0 
1 . 3 0 2 
1 1 8 
1 8 9 
56 
3 . 3 0 3 
9 4 6 
1 7 . 4 0 2 
2 . 2 8 9 
1 . 9 7 8 
4 2 0 
3 1 2 
1 1 9 
9 1 9 
1 1 . 0 7 3 
1 . 1 2 6 
5 0 0 
1 . 7 0 2 
9 8 5 
7 4 
5 7 3 
7 4 
6 6 
1 2 6 
3 . 5 3 0 
5 7 7 
6 4 
5 5 6 
11 
7 6 5 
2 5 3 
3 3 6 
1 7 . 5 0 7 
3 . 1 0 7 










1 1 6 
1 5 3 
7 5 




1 4 1 
1 0 0 
1 0 0 1 1 5 
1 1 5 
ltt 
1 3 2 
9 4 




1 2 9 
8 1 
1 2 3 
7 0 
9 8 
1 3 3 















2 9 6 






1 1 0 
1 3 9 
1 5 6 
6 1 
2 8 8 
144 
15 2 
1 0 1 
6 7 
6 4 
4 6 9 
78 
16 3 
2 5 7 





1 5 0 





1 7 0 
2 1 9 
27 1 
Ui 4 0 
1 5 4 







1 9 0 1 1 0 
1 0 6 
25 2 





1 0 6 
5 8 
1 4 9 
1 1 0 
10 7 9 6 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 6 5 7 . 9 9 7 
9 1 3 . 7 3 5 
7 4 4 . 2 6 2 
5 8 4 . 5 8 5 
4 0 3 . 0 5 2 8 9 . 7 8 4 
8 8 . 8 0 2 
2 . 9 4 7 
1 5 7 . 2 3 4 
9 3 . 9 6 6 
1 . 9 5 6 
1 . 9 7 1 
5 9 . 3 3 9 
1 . 8 6 7 1 . 8 5 4 
13 
5 7 3 
1 0 3 . 4 1 5 
1 1 9 . 8 2 2 
3 9 4 . 4 5 4 
1 3 8 . 8 0 0 
1 0 5 . 8 5 1 
1 5 . 3 6 0 
3 6 . 0 3 3 
il 
1 8 . 0 7 8 
4 0 . 0 7 4 
2 . 4 5 6 
3 2 1 . 6 0 9 
2 . 9 4 7 
1 7 . 8 5 5 
5 7 . 5 4 8 
8 . 4 1 7 
4 
34 
5 8 2 
1 6 . 5 0 4 
6 . 6 1 2 
3 1 3 
8 0 
3 9 8 
4 9 1 
1 7 6 
1 7 0 
2 2 6 
3 . 5 6 3 
2 2 . 0 6 6 
2 . 4 3 0 
4 . 3 4 4 
2 . 9 3 5 
1 . 4 1 3 
4 . 8 0 3 
4 2 
2 . 5 1 5 
2 . 2 2 3 
1 2 . 8 2 4 
4 1 7 
5 . 8 9 7 
4 . 4 5 4 
1 1 0 
6 . 9 9 6 
2 8 3 
3 0 . 9 2 6 
1 1 . 6 1 5 
2 . 0 6 2 
4 . 0 9 5 





2 . 4 6 5 
14 
5 8 1 
8 5 . 5 4 7 
3 . 2 5 5 
2 . 3 4 4 
2 
22 
9 3 0 
1 1 4 
1 . 7 4 5 
4 
1 . 4 9 7 
551 
7 9 3 
5 3 2 
3 . 8 1 9 
3 0 9 
14 
8 5 6 
87 
1 3 1 
8 3 9 
4 5 
1 1 
1 5 8 
2 7 2 
6 3 
4 
2 4 6 
73 
1 . 7 6 6 
2 . 1 1 0 
13 
2 0 4 
*ii 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 1 5 
il? 
l\\ 
1 0 3 
3 1 3 
3 5 1 
2? 5 2 4 4 
1 2 9 
1 8 3 
2 0 7 
il 
2 
1 4 7 
83 
9 7 
1 1 6 
1 2 6 
87 
NS 
3 1 0 
ut 1 5 1 
1 1 6 
1 3 5 
9 6 
1 3 9 
6 1 
9 4 
1 2 1 
4 C 0 
1 0 5 
1 4 1 
1 0 3 
2 7 0 
1 2 9 
16 
1 2 0 
1 0 3 
3 
2 0 9 
4 4 0 
2 5 1 
2 0 0 
1 4 5 
1 4 6 
1 6 1 
1 1 4 
NS 
1 2 8 
2 4 5 
1 8 3 
NS 
1 2 4 
NS 
2 2 6 
133 
2 0 7 
2 99 
1 2 2 
2 4 7 
NS 
1 0 0 




1 1 7 
1 2 1 
3 1 2 3 3 3 
8 8 8 
5 
1 3 6 
NS 
1 0 8 
1 1 3 
4 0 
NS 
4 3 5 
1 0 8 
70 
2 03 
1 7 6 
54 
2 0 3 
6 3 
6 6 
6 8 2 
1 1 1 2 5 
NS 
1 7 2 
1 3 0 
2 6 3 
2 0 0 
1 1 2 
3 64 
NS 
8 2 7 
4 87 
78 
3 0 9 
8 3 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 2 2 5 . 1 5 0 
6 5 7 . 3 5 1 1 . 5 6 7 . 7 9 9 
7 9 3 . 4 0 6 
2 8 6 . 3 C 8 2 4 0 . 7 92 
2 4 5 . 9 4 5 
2 0 . 3 6 1 
3 1 9 . 7 C 1 
8 2 . 6 13 
2 
1 . 6 2 3 
2 3 5 . 4 6 3 
4 5 . 6 8 2 
2 6 . 6 0 1 
1 9 . 0 8 1 
4 0 9 . 0 0 6 
1 9 6 . 1 4 3 2 2 . 5 2 5 
1 7 5 . 9 6 8 
7 2 . 8 7 4 
1 5 8 . 3 1 2 
2 . 7 4 9 
2 8 . 7 8 0 
1 . 8 4 3 
2 4 . 6 4 9 
6 80 
1 6 2 . 1 9 7 
8 1 . 4 9 0 
1 5 . 4 4 9 
2 9 . 0 1 9 
3 . 8 3 8 
3 3 . 8 0 3 
6 . 6 3 6 
1 0 1 . 1 9 7 
6 4 . 9 0 9 
1 0 . 2 74 
23 
1 . 1 7 4 
73 
5 2 6 
1 0 . 4 7 5 
3 . 6 3 4 
4 2 2 
1 . 8 0 7 
4 . 0 7 0 
5 0 6 
3 7 . 1 4 0 
2 5 . 6 9 9 
7 9 . 6 56 
2 6 . 7 0 3 
1 . 5 7 0 
1 . 1 6 0 
2 . 9 3 3 
6 . 2 9 6 
8 . 9 5 3 
6 . 1 8 4 
3 . 4 5 9 
1 . 0 0 0 
8 6 1 
3 . 5 9 7 
6 . 2 3 4 
9 . 2 48 
2 1 
4 . 8 6 5 
1 1 . 5 5 3 
1 . 1 7 7 
2 . 2 9 1 
3 . 8 3 9 
2 . 1 2 3 
2 . 0 7 1 
6 
3 . 0 9 2 
3 9 4 




1 . 7 4 7 
1 . 0 1 1 
1 0 2 
1 . 0 1 4 
4 05 
5 . 6 5 2 1 1 . 3 6 7 
9 . 4 7 9 
3 . 3 1 2 
3 . 3 5 9 
4 8 1 
5 1 3 
4 . 6 0 8 
5 8 4 
1 4 3 
1 . 0 1 4 




2 1 9 
1 8 . 9 4 6 
2 . 4 5 0 
2 
8 . 2 4 8 
1 . 7 51 
83 
24 
1 6 . 4 71 





1 2 2 1 1 6 
( 2 4 
1 1 4 1 3 0 
1 3 6 
88 
m 5 0 
NS 
1 0 0 
1 0 4 
63 
NS 
1 0 8 
1 4 9 
4 0 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 1 
MS 
4 1 2 
1 0 2 
9 1 
89 
1 1 1 
1 2 3 
1 7 4 
1 1 9 
2 2 5 
1 1 5 
38 
1 6 6 
1 3 2 










1 2 2 
1 0 9 
1 2 9 
74 
1 0 3 
1 4 6 
1 8 1 
1 9 6 
NS 
8 6 0 
42 
4 3 7 
7 0 7 
25 
1 2 3 
NS 
2 48 
9 4 6 
2 1 5 
4 72 




4 3 0 
6 
136 





2 8 7 
37 
1 3 5 
1 9 0 1 4 1 
1 1 7 
7 2 5 
1 0 0 
1 6 1 
2 8 9 
85 
2 1 0 
4 3 
8 3 5 1 
4 2 3 














I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA E I CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 8 E L G I 0 U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























I L E S CANARIES 
MAROC CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY! 





E T H I O P I E 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 






T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







KONE Ι T 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN OU NORD 
AFGHANISTAN 




V I E T - N A M 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 T 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
02 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
24 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 9 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 




3: PRODUITS E N E R G E T I Q U E S 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 038) 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2C5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 C 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 4 
3 4 2 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 J 0 
3 1 6 
3 5 0 
4 0 0 4C4 
4C6 
4 12 
4 4 6 
4 5 3 4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 6 
6C0 6Ç4 
6 Ç 8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 5 2 
6 6 0 
6 ( 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 5 0 
7C0 
7C1 7C6 
7 3 2 
136 
740 
8 0 0 6 0 4 
CRANC I C T A L 
I N T R A - E Ç ( E U R - 9 ) I X T R A - E C I Ì U R - 9 ) 
C 1 F T A « 
C I H . M E S I . EURUPE 
USA ANC CANADA 
CIFiERS CLASS l 
( L A S S 2 ACP OCM 
I L M 
L1HERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN ELRCPE 




NEIHERLANCS f.K. CF GERMANY 
I T A L Y L N I I E C KINGCCM 
IR EL ANO 
CENMAFK 
FARCÌ 1S0ANCS 
NORalV SM. ÍDÍN 
F J N L A M 
S h l l Z E R L A N l 
AUSTRIA 
FLMILGAL 
S P A I N 
ANCCFRA 






GERMAN CEM. R E P . 
FLLANL 




A L E A M A 
C A M f Y ISLANES MCRUOOC 
CEOTA ANC MELiLLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L l E Y A 
EGYPT 
SUCA N 
» A U R I I A M A 
R E F . CF CAPE VERGE 
SENECAO 
GUINEA 
l i e t H A 
IVORY CCAS1 
CHANA 




2 A J K Ì 




M C Z A M E K U t MACACASCAR 
ZAMBIA 





I R I M L A C , TOBAGO M i r i n i . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
ERAZ 11 
¿ P I L I ARGENTINA 
CYFRLS 





S A L C i AnAfciA 
ALMA l i 
L A I A F 
a l i l i ARA6 EMIRAT 
OMAN 
N L R I P YEMEN 
AFCHAN1SIAN 
P A K I S I A N 
1NCIA 
S R I LANKA 
TFAILANC VIETNAM 
J NOO M i IA 
MALAYSIA 
SINGAPORE JAPAN 
1A I H AN 
FLNG KONG 
AUSTRALIA 
NEk / U H M 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
6 . 5 4 Í . 5 4 1 
5 . 4 4 2 . 4 ( 5 1 . 5 C ( . 1 ¿ ( 
4 ( 1 . 9 1 7 2 6 6 . 9 1 3 
5 0 . 7 6 6 
1 1 1 . 1 3 7 1 2 . 0 5 9 
llhtìl 
1 . 7 5 0 
5 . 6 5 C 
5 4 . 1 4 6 
I'M 2 . 0 5 C 
6 5 4 . 6 ( 7 
fflzliî 
3 . C K . 0 ( 1 
1 5 1 . 8 5 3 
4 2 1 . 0 2 4 
1 . 1 3 4 
2 2 Ì . 6 2 1 
'·3ΙΙ 
5 0 . 4 3 1 1 5 3 . 6 3 3 
t . 7 4 3 
4 4 . 9 C 3 
2 . 6 ( 5 
1 5 . 1 2 5 
1 3 . 3 1 5 
4 
1 5 . 3 3 5 
4 . 3 ( 2 
2 . 3 4 5 
( . 7 5 0 
2 . 5 2 1 
5 6 3 
n e 3 . 7 ( 2 
2 3 8 
1 . 0 2 t 
I C I 
54 
..i« 7 ( 3 
1 . 9 3 6 
3 65 
5 . 2 5 3 
( . 6 26 
6 2 1 
1 . 0 16 
1 . 1 5 6 
2 4 . 2 7 5 
5 4 . 3 4 7 
5 . 7 2 2 
1 . 2 13 
1 . 7 7 4 
2 0 
6 5 . 8 2 1 
5 . 7 3 2 
20 
1 . 2 6 2 1 . 8 3 5 
E t 
3 ( 5 
2 . 6 C 2 




3 . 5 C 2 
10ï:î!. 
1 . 7 2 4 
2 . 0 4 5 
9E6 
4 . 4 ( 8 4 3 4 
2 3 3 
55 
1:1 II 1 ( 7 
44 
7 ( 6 
1 7 4 
2 . I C S 
4 . 0 4 4 
9 4 5 
57 
1 . 0 1 1 
155 
K t 
1 4 0 
1 ( 6 
26 
t l 
3 1 3 4 
7 2 6 
1 . 7 C 0 
2 5 0 
4 16 
I C S 1 4 1 








2 7 1 
142 
lil 
































l í i 
43 












l e e 











1 7 6 





2 7 8 
11 
17 






















i i i 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E U A 
1 . 1 6 2 . 1 4 6 
l-ìlì:m 
2 6 0 . 6 5 3 2 3 4 . 6 0 4 
2 0 . 4 2 6 
2 3 . 5 9 0 
2 . C 3 3 
il:lil 155 
102 
3 5 . 3 4 5 
izîlî 
1 7 4 
2 4 3 . 3 3 3 
5 1 . 1 5 0 
2 2 6 . 5 1 8 
4 3 4 . 7 0 6 
2 6 . 5 4 8 
2 9 8 . 4 4 4 
6 . 1 5 6 
1 3 6 . 2 6 1 
2 . 4 5 7 
4 3 . 8 1 4 
1 2 3 . 4 8 1 
Ì . C 09 
5 1 . ( 2 6 
3 . 7 5 7 
β . 4 6 0 
1 3 - 7 8 6 
12 
87 
1 6 4 
2 . C 3 2 
2 . ( 4 7 
1 . 6 6 4 
5 6 8 
170 
1 . 6 2 7 
1 3 1 
4 9 5 
2 8 4 
2 3 0 
4 . 3 4 6 
1 . 3 2 8 169 
2 . C 0 2 
5 0 
5 . 7 1 5 
1 . C 8 2 
5 1 
9 5 
1 . ( 8 8 
1 . 1 6 9 
5 7 5 
796 
5 7 0 
3 6 5 
10 
2 . C 1 3 
1 . 3 4 3 
5 0 0 
4 5 
1 . 3 7 5 
3 6 7 
33 
2 2 6 








1 . 5 6 6 
3 2 
3 5 0 
3 . 189 
4 
2 1 0 
m 2 5 7 
122 
1 . 6 7 9 
6 9 0 
1 . 6 6 0 
3 . 7 0 7 
4 . 5 8 5 
2 5 9 
2 . 5 4 8 








3 0 1 
3 1 6 
332 
42 
2 2 6 
4a 
7 7 , 
' 7 6 
1 2 6 
t i l 
1337 
1 5 5 
1 3 7 
i e 
1 3 7 
8 1 1 0 3 
75 
l e e 
il? 
3 5 5 
1 2 1 
6C 
1 1 5 
1 2 7 
72 
1 9 e 
2 β ε 
1 0 3 
3 9 6 NS 
1 1 8 
1 6 ? 
6 1 
1 0 4 
9 0 
1 7 5 
2 0 7 
7 
4 1 0 
1 2 5 
9 4 
2 4 2 
4 9 5 
1 4 5 
1 3 7 
4 6 
1 3 2 
1 3 6 
1 6 3 
lol 
1 1 6 
NS 
1 1 6 
1 3 6 
1 9 7 





2 6 6 







3 5 3 
7 06 
1 1 4 
2 0 7 
5 8 5 
3 3 
3 
1 9 0 
lì? 




2 0 6 
4 6 1 





2 3 1 
2 9 6 
2 0 2 
2 0 2 
2 9 5 
8 1 
3 1 1 




3 9 0 
2 4 
1 5 6 
1 5 0 
1 4 1 
a i 
5 
1 7 5 
12 1 
l i i 
United Kingc 
1 000 UCE 
3 . 1 6 1 . o s e 
1:307:770 
1 . 0 2 6 . 5 1 8 5 6 4 . 4 1 3 
3 8 . 3 3 9 
4 1 0 . 0 3 1 
1 3 . 7 3 5 
2 7 1 . 6 9 5 
5 9 . 8 8 8 
6 . 7 3 6 
7 9 . 1 1 1 
1 2 5 . 9 6 0 
ÌM 1 4 6 
3 . 9 8 2 
6 6 . 8 6 4 
5 0 5 . 5 1 8 
3 8 5 . 4 6 9 
2 9 . 4 4 5 
3 0 8 . 1 5 1 
3 1 7 . 0 9 1 
*·ικ se.eei 4 2 7 . 3 8 4 
2 3 . 9 2 7 
9 3 4 
1 . 2 1 8 
1 7 . 9 0 1 
2 4 . 8 9 4 
2 6 5 
1 . 2 7 4 
1 . 8 4 1 
7 . 4 1 9 
2 . 5 6 0 
1 . 6 9 9 
6 
2 . 5 9 1 
2 3 4 
2 6 1 
1 4 9 
4 9 4 
6 . 8 9 8 6 . 3 3 2 
1 . 3 8 3 
1 6 . 2 7 7 
28 
6 4 8 
3 . 9 9 0 
1 . 0 8 1 
2 . 8 3 5 
1 . 0 4 1 
3 . 6 6 0 
4 . 5 1 3 
5 . 1 0 7 
4 5 1 
3 7 8 
1 . 0 4 3 
5 
1 0 . 0 3 5 




2 . 0 6 1 
17 
8 9 3 
4 3 5 
32 
5 3 1 
9 . 6 4 4 
4 0 0 . 7 3 0 9 . 3 0 1 
6 . 6 7 3 
2 5 
130 
1 9 . 1 4 3 
8 5 3 
7 8 . 5 3 3 
2 0 . 4 8 7 
4 . 3 1 2 
2 7 3 
1 . 7 4 1 
1 . 7 1 0 
4 4 4 1 . 1 1 3 
1 . 1 6 9 
4 . 0 7 7 
7 9 1 
1 . 3 7 0 
9 . 0 5 3 
4 . 8 0 0 
1 . 6 9 6 
1 2 . 2 9 1 
3 . 5 9 0 
1 . 7 6 3 
1 . 3 9 2 
6 2 2 
2 . 3 3 4 
6 . 2 2 3 
1 . 0 5 3 
3 7 2 
1 . 6 7 4 
1 . 7 0 1 
786 
3 5 8 
1 . 0 9 2 
2 . 8 3 6 
4 6 9 
o m 
Indices 





16 3 127 
9 1 
3 3 0 
75 






2 1 2 
ui 2 1 1 
2 2 8 
4 9 
9 7 


















1 0 6 
8 4 
132 
l i l 10 3 
7 5 
2 4 






NS 4 5 
4 6 














33 8 1 6 3 
10 6 
5 2 4 0 
NS 
1 3 0 
NS 
NS 
1 2 1 
16 7 
164 





2 5 6 
1 0 3 
1 7 1 
75 
1 8 4 
1 4 1 
2 3 3 
1 3 1 
10 6 












1 0 0 0 EUA 
2 5 . 5 2 3 
'i-Alt 
2 . 6 8 6 
2 . 5 1 3 
6 0 
9 
1 0 4 
1 8 3 2 0 
3 
1 6 0 
Hi 
9 6 2 
153 
2 1 . 3 3 4 






















7 7 7 
76 
1 2 9 
1 2 5 1 6 8 
1 7 3 
1 6 6 
7 5 0 
4 5 0 
4 0 0 
1 2 0 
2 8 6 
38 
1 1 7 
36 
1 4 8 4 1 
2 5 4 
1 3 9 
1 7 8 
8 5 7 
54 
1 2 7 
8 6 7 
4 0 0 
18 
1 0 0 
4 0 0 
33 
22 
2 0 0 
6 0 S 
1 5 0 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
2 7 β . β 2 5 
3 8 . 6 2 7 2 4 0 . 1 9 8 
2 3 3 . 3 2 2 
2 1 4 . 4 6 9 
1 4 . 6 1 2 
4 . 1 7 9 
62 
4 . 9 8 5 
6 0 
4 . 4 7 2 
2 
4 5 1 
1 . 8 8 8 1.867 
1 
1 4 8 7 76 
6 . 6 3 3 
7 . 0 3 7 
9 . 2 C 6 
1 4 . 8 2 7 
2 2 8 
1 4 . 4 0 2 4 0 . 6 3 5 
1 7 1 . 3 5 3 

























4 . 1 6 7 12 
























1 2 6 
NS 












74 1 2 6 




4 8 1 
NS 




1 7 5 
5 0 
2 1 9 
2 59 
54 
7 5 0 
NS 





1 1 6 
NS 
70 
1 6 7 










1 2 9 
1 5 0 
Destination 
MONDE 
I N T R A - Ç E » E U R - 9 1 EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OC C U . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I LES FEROE NORVEGE 
SUEDE 



















I L E S CANARIES MAROC 
CEUTA ET H E L I L L Ä 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 












R E P . A F R I Q U E OU SUD 





T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 






EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 









T ' A I - M A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
ooi 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
5 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 β 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. -DEC. JAN. -DEC. 
Code 
2, 4 : F 
881 





0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
G56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 66 





2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 




3 ( 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4C6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 EO 
4 8 4 
4 6 6 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 8 6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 62 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 8 0 4 
β 0 9 
1977 
Origin 
AW M A T E R I A L S 
GRANC ICTAL 
I N I R A - E C ( E U R - 9 Ì 
E X I R A - f 0 i i C R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
L i n . M E S I . EUROPE 
USA ANC C/NACA 





C I H t R S COASS 2 
CLASS 3 
E A S I I F N EOROPE 




F . F . OF GERMANY 
I T A L Y 
C l . l l t C K1NGCCM 
I R t L A N L 
CENM/FK 
10ELANC Kcf.AY SMEDEN 
F1NLANC 
S h l T Z t R L A N C 
AUSTF IA 
PORTUGAL 




SOVIET L N I C N 





E U I G A R I A 
» I r O C c i 
ALGERIA 
l U N l S I A 
EGYPT 
SUCAN 
MAUR 1 I A N I A 
MALI 
LPFEF v i l IA 
NIGER 




L I B E » I A 
IVCRY OCASI 
GHANA 
I C GO 
N I C t R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RH ANCA 




M C Z A M E K U E 
MACACASCAR 
MALANI 
R E P . SLUTH A F R I C A 
SMAZ1LANC 
L . S . C F AMERICA 
CANATA 









8RAZ i L 
CFilL t 






I S R A ( L 
AFGHANISTAN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N C I A 
EANGLACESh 
S R I LANKA 
(URM A 




f i l l IFF INES 
CF1NA 
S O L I F KLREA 
JAPAN 
TAIMAN 
t i n , KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA NEM GUINEA NEM 2EALANC 
NEM C A L E C C N I A . O E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 C . E 4 5 . 6 2 Î 
1 . 5 1 1 . 3 4 2 
1 2 . 5 3 4 . 4 f 5 
1 3 . 3 5 2 . 1 5 2 
4 . C 6 Í . 6 5 2 
7 t C . 3 C 0 
6 . 1 5 4 . 1 2 6 
2 . 3 5 C . t t 4 
¿ . 5 0 2 . 3 6 5 
¿ « . e t c 
S E . 9 C 1 
4 . 4 C 5 . 9 1 6 
1 . 5 9 5 . 1 ( 0 
1 . ( S t . 3 4 6 3 C 2 . 8 2 4 
1 . 2 5 9 
1 . 6 ( 3 . 8 5 1 
t f 2 . 6 5 2 
1 . 6 4 5 . 4 2 1 
1 . 5 1 2 . 5 ( 6 
4 1 7 . 4 4 6 
7 6 1 . 6 4 5 
1 8 8 . 9 6 1 
3 3 4 . 7 7 6 
4 Ï 2 . Î 2 S 
1 . 6 C 6 . 3 2 4 
E 3 Ï . 0 5 C 
2 6 1 . 5 4 1 
5 5 f . 8 2 8 
i t e . 5 C 1 
2 5 ( . 4 S 5 
1 5 0 . 6 5 9 
1 C 3 . 6 C 9 
2 C 0 . 6 C C 
1 . C 4 1 . 6 Í 7 
4 6 . 3 1 1 
2 5 0 . 4 2 8 
1 5 1 . 3 1 5 
9 9 . 4 1 3 
7 5 . 2 5 2 
2 2 . 5 6 5 
2 1 3 . 4 ( 7 
2 4 . 2 E 7 
1 0 5 . 1 2 5 
7 0 . 4 76 
1 ( 5 . 7 C C 
1 2 3 . 5 1 3 
5 4 . 4 4 3 
3 C . 2 ( 5 
4 5 . 6 4 5 
3 1 . 5 4 5 
2 2 2 . 6 4 0 
2 C . 2 C 1 
f C . 4 60 
1 6 . 6 13 
2 1 3 . 6 7 2 
3 5 4 . 5 5 5 
7 7 . 2 2 5 
6 5 . 3 4 2 
112 . e u 
i d . i c e 
1 3 . 6 C 1 
1 7 1 . 3 3 5 
3 1 . 6 4 8 
1 1 7 . C 4 2 
1 2 . 6 3 7 
1 6 . 4 1 4 
3 4 . 2 6 3 
1 3 . 6 2 9 
1 6 . 6 26 
2 1 . 1 4 6 
2 3 . 9 6 5 
1 4 . 6 5 5 
f 6 ( . 9 4 9 
1 2 . 7 6 2 
4 . 1 2 2 . 0 2 0 
2 . C 3 1 . 1 C 6 
2 2 . 3 3 E 
7 9 . 3 36 
4 1 . 3 1 7 
1 4 . 6 54 
2 4 . 9 5 2 
6 1 . 3 3 1 
( 4 . 1 5 5 
2 1 . 8 5 1 
U t . 8 1 6 
6 S 2 . 7 5 9 
1 4 2 . 9 4 ? 
I C I . 5 i t 
f t . 7 4 7 
t ? . 9 f 5 
4 C E . 3 1 2 
7 C . 4 2 6 
E4 . e f 1 53 . 5 2 1 
5 2 . 4 1 4 
3 4 . 3 ( 5 
125 . 9 C 2 
3 1 . 6 Í 2 
3 4 . 3 2 7 
2 4 . 6 2 6 
4 f . 5 7 2 
2 2 t . 0 5 6 
( 7 6 . 5 1 1 
ICC - 9 f 9 
2 6 5 . 3 1 4 
2t7.543 
l t . 0 2 4 
1 4 5 . 3 C 8 
1 5 . 2 t i 
1 4 . 5 5 1 
1 . C 1 3 . 5 1 4 
107 . 0 15 
3 ( 1 . 0 5 3 
5 5 . 5 5 5 
indices 









Í C 3 
I C I 
133 
1 0 3 







1 2 1 
H O 
112 




1 1 7 ec 73 
56 


















1 0 6 
56 
1C7 























3 1 5 
153 
I C I 
6S 



























1 0 0 0 U C E 
2 4 . 4 5 5 . C 9 0 
5 . ( 6 2 . 5 4 1 2 . 7 4 1 . 4 5 5 
6 4 8 . 4 6 3 
4 . 7 C 8 . 4 1 3 
1 . 7 5 t . 5 ( 6 
e . 2 2 7 . 1 4 4 
2 . 1 7 4 . 0 5 5 2 C . 5 5 1 
6 Î . 3 C 5 
3 . 5 4 7 . 1 5 3 
1 . 5 2 7 . 3 6 7 
1 - 2 ( 5 - 0 7 8 
2 4 2 . 3 0 9 
7 . 2 7 2 
1 . 7 4 2 . 3 5 6 
Ι β ϊ . 6 1 7 
1 . 5 3 4 . ( 4 5 
1 . 3 6 1 . 5 4 2 
3 5 5 . ( 5 4 
6 7 C . 4 7 8 
5 C . C 6 1 
2 7 2 . 5 1 9 
1 0 . 4 3 9 
2 5 3 . 2 2 9 
1 . 1 5 3 . ( 5 4 
4 5 0 . 1 9 6 
2 4 4 . 6 2 7 
5 4 4 . ( 6 2 
5 0 . 2 5 2 
2 1 C . S 2 7 
1 6 4 . 5 8 6 
8 6 . C 6 4 
1 6 5 . 2 6 8 
7 6 4 . 2 7 5 
3 0 . 5 7 2 
1 6 7 . 1 3 9 
1 2 6 . ( 3 8 
5 5 . 6 3 5 
7 3 . 3 2 5 
2 1 . ( 2 5 
2 5 3 . ( 6 0 
2 2 . 2 5 6 
5 9 . 1 6 4 
6 5 . 5 2 0 
1 5 9 . ( 3 4 
1 0 5 . 5 6 4 
4 9 . 5 9 6 
2 1 . ¿ i e 
4 9 . 5 5 1 
3 1 . 3 4 6 
2 0 0 . ( 5 6 
1 1 . 5 7 7 
7 9 . 6 2 8 
1 2 . 1 3 4 
2 9 8 . 5 0 5 
3 2 3 . 2 5 0 
5 4 . 4 6 1 
6 7 . ( 7 5 
6 1 . 0 5 1 
5 3 . 5 C 8 
1 3 . 4 0 4 
1 6 6 . ( 6 4 
2 9 . 3 5 4 
1 C 7 . C B 4 
1 1 . 7 2 5 
1 3 . 4 9 6 
2 4 . 5 6 9 
β . 4 0 1 
9 . 5 C 3 
1 7 . 6 3 7 
2 0 . 5 2 9 
1 . 7 7 1 
5 3 4 . 7 5 7 
4 . 3 1 7 
3 . 3 7 9 . 2 4 6 
1 . 3 2 9 . 1 6 7 
1 6 . 3 1 1 
6 8 . 5 6 4 
4 5 . 4 7 0 
1 4 . 4 8 2 
2 4 . 2 1 1 
3 4 . ( 4 7 
7 7 . 3 3 3 
1 9 . 5 2 8 
9 6 . 5 7 6 
7 4 6 . 2 8 3 
1 2 4 . 7 8 4 
4 7 . C 2 4 
8 4 . 3 5 3 
4 7 . 3 6 3 
3 5 1 . 1 2 5 
7Í:!?8 
8 5 . 2 2 6 
3 2 . 2 7 4 
2 3 . 6 3 1 
6 5 . 3 1 4 
2 0 . 3 4 β 
2 5 . 2 0 9 
1 4 . 1 3 9 
3 9 . 3 2 1 
1 9 6 . 4 3 3 
6 2 6 . 3 7 0 
7 6 . 7 5 5 
2 5 6 . 5 9 6 
2 1 4 . 6 6 5 
1 2 . 1 β 7 
1 1 5 . 1 2 3 
S . ( 6 2 
β . 3 1 5 
6 7 0 . 5 6 4 
β 1 . 6 0 3 
2 3 6 . 1 2 2 
5 5 . 5 6 1 
Indices 77/ 
/76 
1 0 5 
18! 
9 5 
1 1 2 
9 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 C 
1 3 7 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 6 
1 6 3 
181 
1 1 2 
9 5 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 5 
2 5 6 
9 6 
9 0 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 1 
8 6 
1 1 7 
n e 75 
Í 3 
9 7 
1 2 6 
1 0 4 
1 1 3 





1 4 6 
9 1 
9 5 
1 0 4 
1 4 0 
1 1 3 
? ( 
1 0 1 
9 β 
1 7 3 
1 0 8 
9 2 
1 0 6 
1 1 3 
9 4 
9 3 
1 2 5 
1 1 5 
9C 
1 2 1 
1 0 4 
1 4 7 
1 3 1 
8 3 
9 6 









1 3 2 
1 3 1 
3 8 1 
1 5 2 





1 0 7 
1 1 3 
1 7 1 
1 0 3 
2 1 6 
1 2 6 
7 3 
1 5 6 
1 0 5 




1 1 2 
1 0 5 
8 5 
1 0 ? 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 3 9 
1 6 7 
Η 
1 0 2 
1 2 6 
Deutschten 
1 0 0 0 EUA 
( . 4 5 1 . 5 6 7 
2 . 1 4 0 . 5 9 1 
t . 3 1 0 . 9 7 6 
3 . 6 4 1 . 8 6 6 
1 . 0 2 2 . 4 3 7 
1 6 8 . 6 4 3 
1 . 8 2 1 . 7 9 9 
6 2 6 . 9 3 9 
2 . 1 0 5 . 3 5 2 
6 0 6 . 3 1 0 
β . 6 9 4 
6 . 1 7 0 
1 . 4 8 4 . 1 7 6 
5 6 3 . 7 4 9 
4 7 4 . 7 4 9 
8 9 . 0 0 0 
6 
4 6 9 - 5 5 3 
2 3 3 . 8 2 9 
8 1 5 . 8 9 9 
2 0 1 . 0 2 0 
1 9 7 . 9 2 6 
2 7 . 2 1 2 
1 7 5 . 1 5 2 
4 . 2 5 3 
1 4 3 . 2 5 8 
4 5 8 . 9 0 2 
1 8 4 . 8 3 3 
5 8 . 0 7 4 
1 5 0 . 3 9 6 
2 2 . 7 7 1 
6 3 . 4 4 1 
3 1 . 0 3 8 
3 0 . 0 0 6 
4 3 . 6 8 0 
2 4 5 . 8 4 8 
7 5 . 9 2 0 
7 2 . 5 3 6 
4 4 . 8 5 1 
2 6 . 0 5 2 
8 . 8 9 0 
3 0 . 1 3 4 
3 6 
2 . 6 3 0 
1 3 . 6 5 6 
3 3 . 6 0 8 
2 0 . 7 1 7 
9 . 4 6 9 
3 . 5 4 3 
3 1 8 
1 1 . 1 0 4 
1 0 . 4 9 9 
78 
3 3 . 6 4 5 
8 . 4 8 2 
1 5 4 . 6 0 6 
7 5 . 5 4 9 
3 0 . 9 9 7 
4 . 3 0 6 
1 8 . 7 6 3 
2 0 . 0 5 5 
2 . 5 6 5 
9 . 1 9 6 
β . 3 1 5 
2 7 . 1 3 5 
9 2 4 
2 . 1 6 3 
1 2 . 8 5 0 
7 . 1 3 7 
1 . 0 4 1 
5 . 1 2 1 
4 . 6 4 1 
3 4 5 
2 5 7 . 5 4 8 
73 
1 . 2 8 7 . 0 3 9 
5 3 4 . 7 6 0 
8 . 5 9 7 
1 9 . 1 8 6 
2 1 . 4 9 1 
1 . 4 0 4 
1 1 . 7 6 3 
2 5 . 6 1 1 
2 5 . 2 1 2 
8 . 3 1 9 
2 5 . 1 7 7 
3 8 6 . 7 2 1 
5 9 . 8 9 3 
1 6 . 0 9 9 
4 0 . 2 4 4 
9 . 8 5 3 
1 3 5 . 1 5 2 
1 1 . 7 7 3 
3 4 . 8 0 5 
2 7 . 7 1 5 
2 C. 2 4 0 
8 . 3 9 3 
2 9 . 2 4 2 
4 . 4 6 6 
1 0 . 8 8 5 
e . 5 2 9 
2 0 . 3 1 7 
6 6 . 6 8 6 
1 9 4 . 0 6 4 
3 4 . 0 8 8 
1 4 6 . 4 9 5 
7 6 . 3 6 2 
6 . 0 9 2 
3 5 . 2 8 1 
4 . 3 6 5 
4 . 5 9 3 
2 9 7 . 0 4 3 
7 8 . 5 5 2 






1 0 8 
1 1 4 
10 5 







1 2 4 
2 5 1 
1 0 4 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
1 0 1 
3 0 
i i 8 
1 1 3 
10 6 
146 
1 2 0 
1 2 1 












I D I 
1 1 6 
118 
9 4 




1 3 3 





1 1 4 
5 
1 3 3 
9 1 
1 1 4 















1 4 3 
1 1 9 
10 6 













n e 8 9 
1 3 1 
7 0 
22 8 























1 0 0 0 U C E 
4 . e e o . 7 4 5 
1 . 1 0 6 . 4 6 2 
3 . 7 7 4 . 2 8 3 
1 . 6 8 1 . 7 0 1 
4 1 7 . 8 7 1 
1 1 1 . 7 3 3 
6 7 9 . 2 1 3 
4 7 2 . 8 8 4 
1 . 7 3 3 . 2 2 9 
8 5 6 . 4 5 7 
6 . 4 9 6 
6 8 . 3 6 9 
6 0 1 . 8 8 7 
3 5 2 . 6 0 2 
3 1 4 . 1 8 5 
3 8 . 4 1 7 
6 . 7 5 4 
2 8 7 . 9 4 9 
2 2 7 . 7 3 6 
3 1 7 . 3 0 0 
1 0 5 . 4 1 1 
1 1 0 . 4 9 9 
1 8 . 8 1 2 
3 8 . 7 5 5 
25.Î1Î 
2 4 7 . 5 0 6 
7 9 . 4 7 6 
2 6 . 3 4 1 
1 0 . 3 5 2 
2 7 . 8 7 1 
5 3 . 9 0 9 
8 . 9 9 8 
1 4 . 0 5 7 
3 4 . 7 2 1 
2 2 0 . 5 7 8 
1 0 . 1 4 0 
4 5 . 7 3 0 
6 . 4 7 0 
1 1 . 6 9 7 
1 7 . 3 0 0 
1 . 4 6 2 
9 6 . 2 8 1 
4 . 7 1 9 
3 4 . 0 6 7 
2 2 . 4 2 8 
6 1 . 2 4 3 
4 6 . 8 6 0 
3 2 . 3 2 0 
1 2 . 6 6 1 
4 9 . 0 0 2 
1 3 . 5 0 3 
1 5 8 . 7 8 2 
1 0 . 7 4 3 
3 7 . 4 5 2 
1 9 5 
4 4 . 3 5 4 
1 0 3 . 9 6 5 
2 . 0 2 1 
3 3 . 5 3 8 
4 . 9 0 5 
3 1 . 4 0 2 
7 . 5 9 5 
1 4 4 . 5 5 4 
9 . 0 7 2 
1 3 . 7 0 4 
5 0 9 
2 . 8 8 9 
1 . 5 0 8 
2 84 
1 . 3 9 1 
3 . 1 1 8 
1 3 . 4 0 3 
199 
1 1 0 . 5 5 5 
9 4 0 
4 3 4 . 5 9 0 
2 4 4 . 6 2 3 
5 . 5 7 5 
1 4 . 1 3 9 
7 8 7 
1 0 . 8 3 1 
2 . 2 9 9 
2 . 5 3 2 
5 . 5 8 5 
6 . 6 7 9 
3 3 . 1 9 0 
1 3 9 . 1 8 5 
1 5 . 2 0 1 
1 1 . 4 1 1 
9 . 3 0 6 
8 . 2 0 5 
4 5 . 7 5 ? 
9 . 2 7 3 
9 . 5 7 3 
1 1 . 1 9 7 
6 . 7 2 6 
2 . 6 8 5 
2 1 . 0 5 2 
5 . 6 6 0 
3 . 8 3 1 
1 . 2 6 1 
8 . 0 9 2 
3 1 . 0 7 8 
1 3 7 . 1 3 9 
1 4 . 2 2 5 
5 4 . 3 9 5 
3 4 . 2 8 1 
4 . 4 6 6 
1 5 . 0 7 4 
1 . 5 8 9 
1 . 4 9 3 
2 5 9 . 4 0 0 
4 8 0 
8 7 . 8 5 5 
5 5 . 2 0 1 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 0 4 
1 0 8 
1C3 
1 0 0 
9 2 
9 2 
1 1 9 
50 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 6 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 2 
I C I 
1 1 5 
2 4 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 4 
5 4 
1 0 7 
1 2 8 
1 1 9 
Ί7Β 
86 
1 2 4 
9 9 
1 4 0 
6 9 
I C 9 




1 3 2 
1 1 2 
1 0 7 
1 4 9 
1 2 5 
33 
1 0 7 
4 9 
1 2 0 
1 1 3 
95 
1 1 1 
1 5 2 
1 1 6 
76 
1 1 2 
9 9 
4 2 7 
9 4 
6 0 
1 0 2 
1 2 3 
1 3 0 
72 
2 3 9 
1C7 
76 
1 2 6 
82 
1 5 6 
3 0 3 
1 2 5 
7 0 





1 0 1 
13 
1 3 3 
1 0 0 
1C4 
1 4 4 
2 0 2 
NS 
1 5 8 
8 0 
59 
1 1 1 
1 2 4 
9 7 
95 
1 3 0 
3 1 7 
1 2 4 
1 8 3 
1 1 3 
47 
1 0 0 
6 4 1 
1 0 1 
6 1 
1 1 7 





1 2 7 
93 
1 12 
1 1 5 
92 
1 6 0 






1 0 0 0 EUA 
5 . 3 0 6 . 7 1 9 
1 . 5 5 3 . 2 4 6 
3 . 7 5 3 . 4 7 3 
2 . 1 5 6 . 6 5 6 
6 7 0 . 5 1 1 
2 B 7 . 8 4 9 
8 0 0 . 0 6 5 
3 9 8 . 2 3 3 
1 . 2 1 6 . 2 3 0 
3 9 1 . 8 4 2 
2 . 2 3 9 
4 . 2 4 9 
6 1 9 . 9 0 0 
3 7 8 . 2 5 9 
2 9 5 . 7 6 7 
8 2 . 4 9 2 
3 36 
6 9 5 . 5 5 8 
8 3 . 8 6 5 
1 3 2 . 8 7 6 
4 5 4 . 8 53 
1 4 9 . 2 8 4 
8 . 9 2 6 
2 7 . 8 6 4 
2 5 4 
2 3 . 9 6 5 
1 1 3 . 2 3 5 
4 5 . 5 2 8 
1 0 5 . 3 4 4 
3 6 2 . 7 70 
1 9 . 4 1 5 
5 9 . 6 8 1 
1 3 0 . 7 1 6 
2 7 . 5 1 7 
6 9 . 0 6 2 
1 7 6 . 6 74 
5 . 5 6 3 
2 2 . 0 5 7 
3 3 . 7 2 4 
3 1 . 5 0 8 
1 6 . 3 4 5 
8 . 1 0 5 
5 3 . 8 4 7 
7 . 0 8 3 
6 0 . 0 90 
2 1 . 8 0 2 
6 0 . 7 4 0 
1 9 . 4 2 7 
3 . 0 26 
4 . 4 0 1 
2 29 
3 . 7 8 4 
2 4 . 1 6 8 
1 . 0 6 2 
8 . 6 7 0 
5 26 
6 2 . 1 7 7 
1 1 1 . 5 9 7 
1 0 . 2 6 1 
3 . 9 6 0 
1 1 . 4 3 7 
1 2 . 0 5 1 
1 . 6 4 9 
6 . 6 10 
4 . 7 3 8 
8 . 2 0 5 
1 . 9 0 3 
5 . 9 5 3 
6 . 3 2 8 
9 60 
4 . 4 7 1 
6 . 5 1 8 
1 . 2 3 7 
21 
1 0 3 . 3 2 5 
3 . 0 99 
5 9 2 . 2 0 5 
2 0 7 . 8 6 0 
1 . 2 1 4 
2 5 . 6 5 5 
2 0 . 1 9 6 
2 . 1 8 0 
5 . 9 7 7 
2 . 7 5 9 
2 7 . 2 8 1 
2 . 8 8 1 
2 3 . 8 2 2 
1 1 0 . 0 2 6 
7 . 1 3 6 
8 6 8 
2 3 . 1 6 5 
1 8 . 1 3 4 
8 3 . 8 5 3 
4 1 . 7 38 
2 6 . 4 76 
1 7 . 2 5 8 
4 . 7 49 
6 . 0 3 1 
1 2 . 3 70 
2 . 4 2 7 
8 . 8 9 3 
6 8 5 
4 . 0 0 0 
5 4 . 8 6 7 
9 4 . 1 2 8 
6 . 0 0 4 
1 2 . 1 0 0 
7 7 . 3 7 7 
1 . 1 1 9 
1 8 . 2 3 2 
2 . 6 2 9 
9 4 6 
2 2 5 . 0 4 3 
2 3 5 
5 1 . 6 3 3 
222 
indices 
7 7 / 
76 
1 0 0 
9 4 
1 0 3 
1 0 2 
106 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
9 6 
5 0 
1 6 9 
1 0 9 
1 0 4 












1 0 0 
1 1 4 
1 1 6 
89 
1 4 6 





1 0 5 
1 1 8 
118 
1 1 8 
1 0 4 
78 
52 
1 8 0 
1 0 1 
88 
97 
1 2 0 
1 6 1 
75 
1 4 0 




1 0 3 
1 0 0 
85 
2 6 7 
75 
113 
1 0 1 
93 
2 1 3 
82 








1 2 3 
76 
1 0 0 
9 1 
3 0 
2 4 5 
1 9 3 
1 6 7 
222 
3 5 2 
80 
92 
1 0 6 
1 0 7 
1 3 7 
1 1 3 
3 2 3 
1 2 4 
1 7 0 
1 3 5 
89 
1 6 8 
2 2 3 
98 
6 2 
1 2 1 
74 
9 8 




1 0 9 
1 0 9 
1 1 0 
79 




1 3 8 
1 2 3 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U I . EUR. 0 C C I 3 . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
0 1 VERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 









L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 












R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 












C H I L I 












B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
AUSTRALIE 8 0 0 
P A P O U A S I È . N - S U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 8 J 4 
NOUV.CALEDONIE iDEP 8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. -DEC. JAN. -DEC. 
Code 
2, 4 : N 
881 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 0 6 
0C7 
0 0 8 
Sia 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 e 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 ( 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 ote 
m 212 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 t 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 5 2 
2 t 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 46 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 66 
3 9 0 
3 9 3 
4C0 
4 04 4 Ce 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 6 4 




5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 










8 0 0 
8 0 1 





GRANC Í O I A L 
I N I R A - E C ( E U R - 9 ) E X l R A - E C l E u R - 9 1 
CLASS 1 E H A 
ι I r . » E S I . EUROPE 
USA ANC CANADA 
ClHERS CLASS 1 
' . O - P 5 l 
CCM 
ICK 
C IHERS CLASS 2 
CLASS 3 E A S I Í R N ÉLRCPE 
C l h f R S COASS 3 
M S C f l l A N E C L S 
FRANCE 
E t l G 1LP-LUXEM80URG NE1FERLANUS 
F . R . OF GERMANY 
l ì A L I 













l U R K f Y 
S 0 V I E 1 UNION 





»LRCLCC A L C E « i l 
T U N I S I A 
EGYP1 
SOCAN 
P A L R 1 I A M A 
P A L I 
LPFEF i C L I A 










N I G E R I A 
OAMEFCON 
C E M . A F F I C A N R E P . 
GAEGN 
CCnGC 
Z A I R E 
FM ANCA 
E I F 1 C P I A 
KENYA 
UGANCA 
I A N Z A N I A 
F0ZAPE1CUE 
PACACASCAR 
P A L A » ! 
REP. S C L I F AFRICA 
S . A Z 1 0 A N C 
L . S . C F APEF1CA 
CANACA 
ÍHitrLtht 
F E X I C C 







Í R A Z H 




AR Ci H INA 
SYRIA 
IRAN ISRAEL AFGHANISTAN 
F A K 1 S I A N 
INC1A 
(ANGLACESF 
S R I LANKA 
EURMA 
I P . A U A K C 
1NC0NESIA 
» A L A I 1A 
SINGAFCRE 
P H I L I P P I N E S 
C U N A 




A U S I R A L I A 
F A f u A NE» CUINEA » t . ZEALANC 
NEN ( A C E C O N I A . C E P . 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
3 . 1 4 3 . 3 1 0 
( 4 1 . 9 5 3 
2 . 3 1 5 . 3 1 7 
1 . 4 1 C . 3 C 8 
4 4 5 . 3 C 9 
3 2 . 5 7 7 
6 S C - 5 5 5 
1 0 1 . 4 t 7 
li.:!.? 
1 . 4 1 3 
t.2t2 
5 2 C . 5 2 3 
nun 2 2 . 4 2 4 
15 
M:ì,l 
3 6 1 . 5 3 1 
2 1 . 2 C t 
1 1 5 . 7 7 5 
6 . 6 4 7 
1 8 . 2 6 7 
3 . 8 7 2 3 2 . 2 5 3 
2 2 6 . 2 Î 5 
1 C 2 . 8 5 6 
4 7 . 3 2 4 
1 7 . 4 2 3 
1 2 . 2 t 4 
1 C . 9 C 8 
í . 9 5 9 
7 . 6 se 
7 . 2 3 1 
6 1 . 6 12 
1 1 . 2 50 
1 5 . 2 5 3 
1 2 . 0 ( 6 
3 . 3 C 5 
I C . 9 5 5 
2 . 4 3 0 
2 4 . 1 2 2 
6 
1 .4 39 
1 . 3 ( 0 
1 3 6 
4 . 6 C 0 
5 5 7 
2 
6C5 
3 . 8 55 
5 1 
56 
2 . 8 ( 0 
2 3 . 1 ( 7 
2 C . 9 C 6 
4 . 7 6 8 
2 C . H C 
2 3 . 3 4 2 
1 5 . 2 2 2 
6 1 6 
4 . 9 2 2 
4 . 2 54 
2 1 . 0 6 3 
83C 
2 . 4 1 9 
3 . i c e 
3 ( 5 
1 . 5 2 5 
3 5 3 
1 . 1 C 4 
3 2 . 1 3 4 
58 
lìizlìì 
1 . 3 ( 2 
2 . 0 3 2 
2 . 4 3 3 
( 7 
2 . 1 2 6 
3 . 2 2 4 
1 1 . 3 2 0 
5 56 
1 1 . 0 5 4 
6 3 . 2 17 
1 5 . 3 5 3 
4 . 6 3 1 
5 . 4 C 3 
5 . 8 2 4 
4 6 . 0 2 4 
IH 2 1 . 5 4 6 
4 ( 5 
3 . 4 4 2 
1 3 . 3 1 1 
1 . 5 5 2 
1 . 1 5 8 
1 . 8 2 4 
t .ole 4 0 . 6 ( 6 
1 5 3 . 7 5 7 
2 C . 3 7 2 3 5 . O C ? 
1 7 . 6 51 
1 2 1 
3 1 . 5 3 2 
8C5 
5 16 
2 4 . 7 ( 5 
2 . 2 C 4 
1 3 . 0 16 
3 
Indices 
7 7 / 
'76 

















1 1 6 
6 3 
S5 
4 1 6 
ice 98 
128 










i c e 
93 
2 2 4 



























7 1 I K 













i e t 
S t 
3 5 5 
'fi 


















4 1 1 
1 0 1 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 . 6 7 2 . 7 4 9 
1 . 2 C 2 . C 6 4 
1 . 4 7 0 . t a s 
5 1 2 . 4 0 6 
1 5 1 . 3 2 1 
4 7 . 2 6 1 
5 1 6 . 7 6 1 
1 5 7 . C 4 3 
4 6 4 . 7 4 6 1 4 2 . C 5 7 
1 . 7 4 9 
2 3 5 
3 2 0 . 705 
5 3 . 3 7 9 
8 3 . 4 1 3 
9 . 5 6 6 
157 
4 5 1 . 6 9 2 
3 5 6 . 138 
2 2 7 . 6 5 8 
2 6 . 2 5 7 
9 6 . 5 9 4 
2 6 . 4 6 4 
1 2 . 4 6 1 
f 4 6 
2 7 . 6 4 2 
1 0 5 . 5 3 6 
3 7 . 4 6 1 
7 . 5 4 4 
3 . 9 2 1 
7 . 5 7 1 
2 2 . s e e 
7 . 2 3 5 
6 . 7 8 8 
1 0 . 5 9 4 
5 9 . 5 6 3 
3 . 5 7 9 
8 . 1 3 9 
3 . 6 4 2 
4 . 4 7 4 
2 . 6 7 3 
738 
tt'Alt 
2 . 3 9 1 
6 . 5 9 5 
2 . 6 6 3 
1 8 . 4 2 4 
163 
56 
2 . 3 5 0 




1 4 . 2 0 1 
1 1 . 2 7 3 
6 . 4 1 4 
5 . 5 6 1 
2 . ( 0 4 
1 4 . 4 7 8 
5 79 
1 . 5 8 2 
2 . 5 7 5 
3 6 . 5 2 7 
7 . 5 5 9 
74 
1 7 7 
2 . Í 1 5 
1 . 5 5 5 
1 . 2 5 5 
1 0 2 3 1 . 1 5 5 
1 4 7 
ìììzilì 
1 . 5 6 3 
7 . 5 7 2 
563 
2 . 0 4 4 
4 8 1 
7 . 9 3 5 
1 . C 5 3 
3 . 2 9 3 
4 7 . 1 3 4 
2 3 . 2 0 1 
t . ( 1 5 
2 . 2 3 5 
5 . 3 4 7 
4 0 . 3 3 9 
1 . C 5 6 3 . 1 1 2 
7 . 5 1 0 
74 
3 . 2 2 5 
S . 2 3 9 
6 . 2 4 3 
402 
1 . ( 3 0 
( 8 2 
3 . C 9 6 
4 7 . 2 4 2 
4 . 1 0 6 
t . 5 9 9 
9 . C 1 4 
3 8 9 




4 6 . 5 5 1 
Indices 
7 7 / 
- '76 
96 








1 5 1 
l o C 
8 6 
93 
94 8 3 
12 
1 0 2 
1 2 3 
9 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 1 
5 1 3 
1 2 2 
8 0 
10C 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 8 
1 0 0 




1 0 9 
12 C 
6 6 




1 0 6 8 6 
5 0 
1 4 2 








1 0 8 
1 3 0 
2 5 4 




1 4 6 




1 1 5 
73 




1 4 8 
5 5 
2 9 
1 3 2 
1 7 4 
6 9 







2 4 7 
l i . 1 4 2 
1 5 3 
9 2 
87 
as 6 1 
27 
8 5 
1 1 3 
2 4 4 
1 1 5 
7 1 
1 7 5 
1 1 9 
1 0 6 
3 5 7 
6 3 
2 4 4 
1 1 5 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 UCE 
5 . 4 3 3 . 8 0 5 
8 1 1 . 6 7 7 
4 . 6 2 7 . 1 2 8 
2 . 9 9 2 . 9 9 1 
9 9 4 . 4 0 7 
9 6 . 6 5 7 
1 . 2 6 9 . 5 5 2 
6 1 0 . 3 7 5 
1 . 1 8 6 . 1 8 7 
2 9 4 . 3 3 1 
3 4 
1 2 . 0 3 6 
8 7 9 . 7 8 6 
4 4 7 . 9 4 4 
3 9 0 . 4 8 0 
5 7 . 4 6 4 
7 
1 2 7 . 4 5 6 
9 2 . 9 2 1 
2 6 9 . 5 3 9 
1 1 3 . 4 7 6 
4 9 . 9 3 1 
9 7 . 7 1 3 
6 0 . 6 4 1 
2 0 . 2 2 9 
1 4 8 . 3 0 3 
4 9 1 . 3 9 4 
2 3 3 . 9 6 5 
1 2 . 9 3 3 
1 1 . 8 0 9 
7 5 . 7 7 4 
4 0 . 3 1 2 
4 . 9 2 7 
1 6 . 1 0 0 
3 3 . 3 8 7 
2 6 2 . 2 9 1 
1 6 . 9 4 8 
8 0 . 0 0 Θ 
2 1 . 8 8 8 
2 . 8 0 5 
5 . 6 5 7 
8 79 
4 7 . 2 4 4 
1 . 9 9 0 
5 . 0 4 7 
4 . 2 4 7 
8 . 8 8 6 
1 7 . 9 4 5 
3 . 1 1 1 
7 . 8 1 4 
9 3 
2 0 3 
2 1 . 6 4 7 
8 . 2 2 4 
4 4 
6 . 4 3 0 
1 5 . 0 4 9 
2 5 . 4 7 3 
1 9 . 7 3 7 
4 3 . 7 1 8 
6 . 6 5 9 
1 9 7 
3 . 1 9 2 
1 . 1 4 9 
9 . 7 6 3 
1 . 1 1 2 
4 . 9 0 4 
8 . 3 6 5 
5 . 2 3 8 
7 . 2 4 1 
3 . 2 2 8 
2 . 3 2 5 
1 2 . 9 8 8 
3 2 6 . 8 1 2 
8 . 4 6 5 
6 1 4 . 5 6 8 6 7 4 . 9 8 4 
1 0 . 3 5 7 
1 . 8 3 7 
172 
6 1 8 
3 2 . 3 6 9 
6 . 6 3 7 
2 . 0 8 4 
1 8 . 5 4 2 
1 4 2 . 0 1 0 
1 7 . 2 1 1 
5 4 . 8 8 1 
9 0 9 
2 0 . 0 0 8 
5 2 . 4 4 8 
4 . 6 1 5 8 . 3 9 7 
8 . 3 2 8 
2 0 . 1 6 7 
9 . 8 7 4 
4 3 . 4 1 0 
1 7 . 5 3 4 
8 . 4 0 4 
3 . 9 8 9 
8 . 2 4 5 
2 5 . 6 3 1 
2 3 4 . 1 1 3 
1 8 . 4 1 3 
2 6 . 4 4 8 
5 0 . 2 5 6 
3 . 4 6 4 
2 7 . 7 1 6 
5 . 1 2 9 
4 . 4 1 1 
1 3 9 . 6 6 7 
2 3 . 4 0 6 



















110 1 6 4 










1 2 0 
12 8 
1 2 1 
































1 1 1 
2 3 













2 j a 
10 2 
3 4 




















1 5 2 
10 5 
2 5 5 
14 1 
8 6 
1 3 6 
7 9 
15 8 
1 1 1 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 3 3 . 4 3 4 
1 3 4 . 9 6 1 
9 6 . 4 7 3 
6 7 . 3 6 5 
3 7 . 6 5 6 
2 . 6 4 0 
2 0 . 3 0 2 
6 . 7 6 7 
2 7 . 2 8 1 
7 . 3 9 2 
1 9 . 8 8 9 
3 . 8 0 3 
3 . 7 8 1 
22 
2 0 
2 . 4 9 9 
1 . 4 5 6 
2 1 . 7 0 1 
9 . 9 1 1 
2 . 6 5 0 
9 5 . 1 2 6 
1 . 6 1 8 
55 
9 2 3 
1 6 . 9 4 8 
1 6 . 2 9 3 
2 . 0 1 3 
12 
1 . 4 1 2 
1 . 4 0 8 
5 
9 5 8 
2 6 9 
2 . 6 7 7 
13 




4 . 1 7 2 
3 7 4 
4 
4 9 7 
137 
3 . 1 7 2 
2 . 1 8 0 
93 
1 . 2 9 9 
1 . 8 7 1 





3 . 2 6 6 
11 
2 4 1 
1 . 3 1 0 
1 
1 1 1 
14 
5 6 0 
1 . 1 7 1 
4 . 6 73 
2 . 0 6 5 
3 3 5 
22 
4 4 
1 . 6 9 8 
17 
4 0 
3 0 3 
2 . 8 9 5 
indices 
7 7 / 
• 7 6 
1 1 8 
1 7 9 
80 
1 0 0 
1 1 4 
1 4 1 






4 0 0 
1C8 4 8 
1 5 7 




6 6 8 
66 
1 0 1 
1 3 3 
1 9 0 
2 
1 5 1 
1 7 0 
13 
1 3 4 
94 
3 1 
4 3 3 
73 
15 
1 5 5 









1 0 8 
58 1 1 4 

















1 5 5 
13 




1 0 0 0 U C E 
Í 1 8 . 4 5 6 
1 3 4 . 3 4 6 
5 8 4 . 1 5 0 
4 6 8 . 8 5 5 
3 0 7 . 2 9 0 
1 0 . 5 4 0 
1 3 5 . 8 6 9 
1 5 . 1 5 6 
9 5 . 2 50 2 6 . 5 8 7 
4 . 0 5 5 
1 . 5 6 0 
6 3 . 0 4 8 
2 0 . 0 4 6 
1 7 . 0 0 7 
3 . 0 3 9 
1 1 . 5 4 0 
5 . 4 9 8 
2 3 . 5 3 2 
6 7 . 5 7 9 
8 . 9 7 1 
1 6 . 0 4 1 
1 . 1 8 7 
1 . 2 4 4 
2 0 . 1 8 0 
1 4 4 . 1 2 8 
13 6 . 5 96 
1 . 9 74 
2 . 1 4 5 
1 . 0 2 3 
4 . 2 4 8 
7 8 1 
4 8 7 
1 . 6 56 
1 2 . 4 2 4 
3 78 
2 . 3 5 4 
7 83 
7 5 6 
3 1 0 
8 . 4 1 1 
1 
5 20 
3 0 9 
1 . 1 8 0 
1 . 7 3 4 




1 8 1 
3 . 0 2 0 
8 5 7 
1 . 4 6 7 
8 . 0 4 2 
5 39 
1 . 2 79 
1 . 1 4 5 
1 9 5 
12 
1 . 2 3 6 
1 9 3 
83 
7 3 1 
1 0 0 
1 . 5 0 9 
1 2 2 . 5 9 4 
1 3 . 2 7 5 
4 . 0 2 7 
3 70 
10 
1 2 3 
1 9 2 
2 29 
2 69 
1 . 6 6 5 
1 . 2 G 0 
9 5 2 
3 . 4 6 5 
3 5 3 
3 . 4 2 9 
9 4 1 
1 . 5 1 3 
2 6 6 
33 
6 80 
1 . 1 6 4 
1 5 4 
6 . 5 4 8 
1 . 0 0 6 
2 . 8 6 1 
1 3 . 3 5 5 
1 . 7 16 
5 . 9 3 5 
2 . 5 8 0 
3 29 
4 . 7 7 1 
4 73 
1 . 8 2 5 
2 . 9 8 0 
2 . 0 1 0 




1 1 5 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
9 1 
1 4 2 
9 3 
l?7 
1 0 8 
84 




1 2 3 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 5 
89 
1 7 4 
92 




1 2 4 
1 4 8 
58 





















1 4 5 
1 7 0 
95 
3 5 7 
163 
1 9 7 
1 5 0 
1 1 1 
39 
89 





1 0 7 
2 0 
5 0 0 
72 
1 9 6 





2 0 5 
65 
2 9 5 
135 





1 3 4 
H I 
95 
1 1 9 
1 3 4 
1 2 4 
8 0 
1 2 4 
9 9 
2 53 
7 9 3 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
COASSE 1 
AEOE 
A U T . EUR. U C C I O . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
COASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 









L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 












R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SRAZILANO 












C H I L I 













I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - M A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P 0 U A S 1 E . N - 3 U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 6 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 5 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . JAN. -DEC. 
Code 
2 , 4 : F 
881 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 C 6 
0 0 7 
oca 
Ui 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
oeo 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 ( 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 





3 9 0 
ftt 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 




5 1 2 
524 
5 2 8 
6Ç0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 44 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 






7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
eoo 
8C4 8 15 
1977 
Destination 
AW M A T E R I A L S 
GRANE I C I A l 
ma-u .ÈKS?, 
ΉΤΑ » 
C I H . » E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
<AÍP­£ '' OLM 
I LM 
ClHERS CLASS 2 
t Á l l t R K tLRCPE 
t i n t ! CLASS 3 
P l S C t L L A N E O L S 
FRANCE 
EELU l U f - L U X E N e O U R O NEIHERLANCS 
F . R . CF CtRCANV 
I T A L Y 
U i l T I C K1NGCLM 
1RELANL 
CENMARK 





S P A I N 
F A L I A 
VCUGLSLAV1A 
L R E E l t 
1URKEY 




f U L G A F l A 
ALEARÍA 
LANAFY 1SLANCS »OFOtCC AL CE F i A 
T U N I S I A 
L I E Y A 
( G Y P ! SUCAN 
LPPEF VCLIA 
SENEGAL GUINEA 
1VCRY C C A S I GHANA 
t u t u 
EEN1N i n t i n t i 




ZA IR I » « A M A 
ANCOLA 





2 A M ! IA 
R E P . S i u l i s AFRICA 
C . S . C f AMERICA CANACA 
CREENLANC 
FEX1CC 
CUADELCUPE PARI 1» K L I 
I R I N I C A C · T06AGU 
CCLCNE1A 




ERAZ I L 
C H I L E LRLGLAY 
A R C E N U N A 
LYPRLS LEEANCN 
S Y R I A 
IRAI . IRAN 
ISRA EL 
jCRD AN S A U 0 1 ARABIA 
KURA 11 
CAIAR 








P H I L I P P I N E S CHINA 
S L L I F KOREA JAPAN 
TAIMAN 
l i .»v . KONG 
AUSTRALIA 
NER ZEALANC 
F U I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 1 . 5 2 1 . 6 4 6 
1 . 1 Ç 4 . 3 C 7 3 . ( 2 7 . 5 * 1 
2 . 4 3 6 . 3 7 β l . 2 1 C . 3 t 3 
f 4 5 . 6 5 1 
4 0 6 . 6 5 2 
1 7 3 . 6 22 
UlzUÌ 
2 1 . 5 1 0 
6 . 2 29 
7 5 2 . 6 5 3 
¡IVASI 
5 1 . 9 5 5 
1 . 8 C 6 
1:1ί]:|ιί 
( S C . 9 ( 3 
2 . 1 5 2 . 3 4 5 
1 . 5 1 7 . 7 5 5 
6 2 1 . 0 2 3 
1 1 2 . 9 ( 1 
1 2 1 . 5 C 1 
4 . 7 4 6 
( 1 . 8 ( 4 
3 3 Í . 8 Í 5 
5 7 . 3 i 1 3 2 C . 9 4 4 
3 C 2 . 4 ( 6 
( 4 . I C S 
3 5 5 . 7 ( 2 5 . 6 2 4 
1 1 1 . 9 4 8 
5 ( . 5 f 6 
Ã 3 . 0 E 1 
5 4 . C Í 4 
3 2 . 2 ( 3 5 0 . 1 4 3 
7 4 . 0 IC 
( 5 . 4 ( 2 
2 5 . 8 3 6 
1 1 . 6 45 
4 . 4 SC 
( . 4 C 7 5 5 . 7 5 9 
6 3 . 8 22 
2 ( . 8 2 3 
1 4 . 8 2 5 
2 4 . 3 2 2 
2 . 3 16 
1 . 9 5 6 
5 . 1 ( 1 
2 . 0 1 1 
1 . 6 4 6 
4 . 5 1 5 
2 . 8 29 
2 . 3 5 5 
4 1 . 8 C 1 2 . 9 5 4 
1 . / C 7 
2 . 2 6 0 ( . 0 4 6 
2 . 1 4 3 
2 1 . 1 4 6 
2 . 1 2 7 
7 . 2 1 4 
1 . 7 3 5 
4 . 3 2 4 
( . 2 45 
2 . 0 ( 4 s i .cce 
3 3 7 . 0 1 e 
( 5 . 6 1 4 2 . 5 ( 5 
( . 4 ( ( 
5 . 3 ( 7 
( . 5 78 
2 . 2 2 9 
1 . 2 2 6 
2 C U S 1 
2 . 4 4 2 
3 . 1 2 7 
2 . 2 5 4 
2 6 . 9 2 7 
7 . 3 1 1 3 . 8 t ( 
1 6 . 2 2 6 
4 . 0 5 2 K . C C 3 2 1 . 9 2 4 
1 3 . 3 0 6 
5 6 . 2 3 3 
7 C . S 2 7 
4 . 8 C 5 
2 7 . 4 49 
6 . 3 1 4 
2 . 7 ( 2 
5 . 8 7 1 
3 . 4 2 t 
I C . 7 2 5 
1 4 C . 6 1 8 4 . 5 3 7 
5 . 6 3 2 
( . 0 ( 3 
4 . 6 1 8 
1 0 . 0 23 
U . 0 C 7 48 . S C t 
l e . 5 4 6 
6 3 . 5 1 6 
6 . 5 3 6 
1 4 . I C C 
2 7 . 7 1 5 
1 0 . 9 3 1 2 . 0 C 8 
Indies 








1 5 1 
l i l 














13 6 114 
102 56 











2 5 2 
9 1 









114 5 1 
4 1 6 







5 2 124 
U S 
120 
1 5 ( 
112 
2 5 5 
144 








102 2 6 4 
IOC 
I C I 
103 2 5 6 
114 
S5 92 




1 4 1 
2 0 3 
170 
176 




1 0 0 0 U C E 
5 . 3 1 5 . ( 5 6 
1 . 7 6 2 . 7 2 6 
( S 6 . Í 4 1 5 1 4 . l t d 
2 5 2 . 1 5 6 5 6 . 5 1 9 
ííiríül 
i e . 5 5 4 
5 . 2 0 4 
6 6 1 . 5 1 2 
3 1 8 . 6 0 0 2 7 6 . ( 1 6 4 2 . 1 8 4 
1 . 7 5 2 
5 5 7 . 1 0 6 1 . C C 6 . 5 9 1 
7 6 2 . 4 0 6 
1 . 7 K . 7 C 9 
1 . 3 2 5 . 5 2 6 
4 7 6 . 2 7 1 
3 2 . E 2 S 
1 1 4 . 2 6 6 
1 . C 1 5 4 C . 4 8 7 
2 1 0 . 2 1 1 
4 6 . 5 8 0 
2 1 1 . 5 1 6 
2 7 6 . 4 6 9 
4 5 . 5 6 3 
3 0 4 . 5 5 8 
3 . 5 3 7 
1 C 6 . 4 4 3 7 7 . 4 0 1 
1 5 . 1 4 7 
2 S . 1 E 3 2 3 . C 6 1 
6 4 . 1 5 2 
5 6 . 6 4 9 
5 1 . 4 3 3 
2 6 . 3 1 3 
1 1 . 1 0 7 
4 . 4 5 8 
4 . C 9 8 5 1 . 5 2 7 5 5 . 4 6 7 
2 4 . 7 9 5 
1 4 . 3 7 9 
2 1 . 2 2 8 
1 . 7 6 4 
1 . 5 9 6 
5 . 1 5 6 
2 . C 5 1 
7 . 3 7 5 2 . ( 2 3 
2 . 6 1 6 
2 . 2 7 0 
3 3 . 2 0 1 
3 . 7 4 6 7 . t 9 l 
1 . 5 7 2 
5 . 5 1 9 
3 . C 3 9 
2 0 . 3 6 6 
1 . 4 5 2 
4 . 1 6 0 
4 . 7 6 6 
4 . 3 1 8 6 . 2 4 5 
1 . 1 1 2 
2 6 . 6 2 2 
2 3 C . 2 5 6 2 2 . £ 4 2 7 
5 . 3 6 6 
5 . 3 8 7 
6 . 5 6 4 
1 . C 6 7 
6 . 3 0 5 
1 6 . 1 8 3 
1 . ( 4 5 
2 . 2 6 6 
1 . 6 5 8 
2 3 . 4 1 0 
6 . 5 2 2 
3 . C S 7 
1 3 . C 3 9 
3 . C 0 5 1 4 . 1 4 6 
1 9 . C 0 5 
1 C . 5 4 0 
4 3 . 2 2 3 6 5 . 1 3 7 
4 . 2 4 1 
2 4 . c e l 
5 . C 4 1 
2 . 4 2 0 7 . t 4 5 
3 . 3 3 0 
6 . ( 3 0 
1 1 4 . C 5 6 
3 . 5 6 1 
3 . 5 1 5 
3 . 5 4 9 
1 . Í 9 4 
8 . 4 9 2 
3 . 5 8 1 3 9 . 4 6 7 
1 2 . 7 7 4 
5 2 . C 5 3 
6 . 3 5 5 
1 1 . C C 6 
1 3 . 6 8 2 6 . 1 6 2 
1 . 6 3 7 
Indices 
7 7 / / 7 6 
10E 
18! 
1 0 2 
1 3 1 
9 4 
•147 13 7 
12 1 
1 1 3 
15C 
ibi 
2 1 5 
13 3 
1 0 5 1 0 2 
1 1 3 
ìoe 9 4 
1 2 0 
8 6 
1 1 7 
tèî 9 9 
11 1 9 1 
1 1 8 
1 0 0 
1 0 4 
1 3 9 
1 1 2 
1 0 2 
5 3 
9 3 1 0 1 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 3 
8 3 
1 1 2 
1 5 6 
75 
11 t 1 3 t 
1 3 4 
8 5 
9 8 
1 0 1 
2 5 6 
9 7 
4 3 5 
1 0 7 
2 4 7 
U S 
1 1 5 
2 3 3 
1 3 ( 
1 7 5 
1 0 2 
1 1 7 
9 2 
4 0 8 
2 0 C 
1 3 4 
8 3 
1 0 7 
12C 
1 1 2 
12 5 
1 3 6 
9 6 13 
9 7 
1 2 4 
U S 1 5 1 
1 6 7 
1 0 6 
5 0 7 
1 4 1 
1 3 3 1 2 3 
1 6 5 
9 1 
1 5 3 




3 0 2 9 4 
9 6 
1 0 3 
2 8 8 1 0 6 
1 2 5 
u ι 7 2 2 
1 8 2 
1 8 7 
7 4 
12 5 
2 3 5 
1 2 2 
2 5 0 
1 0 4 
3 1 
1 2 5 
1 4 1 
1 0 4 1 0 1 
9 2 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
2 . 6 0 9 . 8 6 5 
Ι:«*:*« 
ììV.lil 
1 5 3 . 9 8 8 
5 0 . 6 4 8 
2 7 . 4 2 9 
2 5 2 . 7 7 7 
3 6 . 0 3 2 2 4 5 
2 3 2 
2 1 6 . 2 6 8 
Hi:\n 2 4 . 2 6 5 
3 2 3 . 9 9 9 2 1 3 . 4 9 3 
4 2 3 . 6 8 2 
4 3 0 . 1 3 5 
9 3 . 7 9 2 
1 0 . 1 4 1 
6 8 . 8 6 6 
2 9 4 
1 5 . 4 1 7 
9 8 . 7 1 6 
1 3 . 7 7 9 
1 1 2 . 8 0 6 
1 7 6 . 4 9 1 
1 7 . 9 7 1 
7 1 . 0 9 9 
4 1 8 
4 6 . 6 32 
2 6 . 8 1 6 
6 . 7 9 8 
6 . 4 7 3 
2 2 . 7 9 1 
2 3 . 9 9 7 
2 8 . 8 6 2 1 3 . 6 1 7 
2 . 8 9 9 
5 3 5 
3^5 7 . 9 5 1 
1 1 . 0 0 4 
1 . 0 6 1 
1 . 0 4 1 
5 . 1 2 4 
4 9 0 
14 
3 3 1 
2 1 . 0 6 4 
1 . 1 6 1 
6 4 6 
7 9 
1 7 . 4 6 9 
5 2 6 
159 
2 5 4 
1 . 4 4 8 86 
1 3 . 8 3 2 
6 4 8 
2 . 2 3 2 3 . 7 0 0 
168 
50 
8 2 5 
9 . 9 1 8 
4 7 . 8 3 5 
2 . 8 1 3 
2 
2 . 6 9 6 
5 4 
1 2 2 3 7 8 
3 . 2 1 6 
5 . 8 9 3 
28 
1 . 6 2 3 
6 6 5 
9 . 7 3 3 
4 . 9 7 8 
2 . 0 7 5 
6 . 0 8 9 
9 7 5 3 . 8 5 6 
6 . 0 9 2 
1 . 8 3 0 
2 3 . 6 2 8 
e . 7 4 0 
1 . 3 5 5 
3 . 1 4 2 
3 2 0 
1 . 7 3 5 2 . 1 1 0 
7 1 7 
2 . 7 0 1 
5 0 . 0 2 5 
2 7 2 
2 . 4 0 6 
2 . 1 8 6 
6 9 2 
6 . 4 2 1 
2 . 1 7 7 
2 3 . 7 7 1 
1 . 4 2 5 
1 0 . 6 9 3 
2 . 4 0 3 
7 . 0 2 7 
l:i|J 1 . 0 0 2 
d 
Indices 
7 7 / / 7 6 
10 7 
10 5 1 1 0 
9 7 9 4 
9 5 
1 5 3 
10 8 




1 3 4 
1 2 2 22 6 
1 1 5 9 7 
1 1 6 
9 0 
12 2 
1 1 6 













1 3 6 
1 1 3 
1 4 6 
10 4 
1 5 6 
78 
2 4 
148 12 4 















17 7 2 1 
3 1 7 
13 3 







1 2 9 
10 0 
16 9 
7 6 16 3 
15 6 
130 
1 1 2 13 8 
1 1 0 
1 1 3 
1 8 9 
8 6 
1 5 3 
5 6 
7 0 
1 4 4 
8 7 




1 4 2 
13 7 
1 3 1 
12 5 
NS 







1 7 8 
1 1 8 






1 0 0 0 U C E 
2 . 4 8 3 . 3 3 0 
1 . 8 5 1 . 3 4 6 6 3 1 . 9 8 2 
3 5 8 . 5 7 6 
U S . 1 6 0 1 8 1 . 6 4 1 
4 4 . 6 0 6 
1 7 . 1 6 9 
2 2 4 . 6 3 4 
3 3 . 8 9 0 
1 8 . 4 4 5 
3 . 9 1 3 
1 6 8 . 3 8 6 
4 8 . 7 6 3 3 5 . 8 4 9 
8 . 9 1 4 
4 4 2 . 5 6 4 
1 1 9 . 7 9 5 
4 7 4 . 8 3 9 
6 8 3 . 6 1 1 
1 1 7 . 8 3 0 
3 . 0 1 4 
9 . 6 9 5 
34 3 . 2 6 4 
1 7 . 8 73 
3 . 8 0 7 
6 7 . 9 1 5 
1 2 . 4 0 8 
9 . 8 5 9 
1 4 5 . 9 3 4 
7 5 1 
7 . 7 5 8 
2 1 . 5 3 5 
5 . 1 0 6 
6 . 1 9 3 
4 . 6 3 8 
1 1 . 0 7 2 
6 . 5 1 5 
5 . 8 6 6 
4 . 5 5 8 
8 9 7 
1 1 0 
2 . 5 6 6 2 9 . 2 2 5 
2 9 . 3 2 4 
1 9 . 0 9 0 
1 . 4 3 1 
8 . 5 8 8 
4 2 6 
1 . 7 7 2 
3 . 5 7 6 
1 . 2 2 7 
4 . 8 9 9 
2 0 9 
2 8 4 
8 5 2 
2 . 0 1 5 
2 . 8 6 3 
7 . 0 4 3 
1 . 5 8 8 
2 5 4 12 
1 6 9 
2 0 6 
7 3 2 
38 
2 . 3 5 7 
6 . 1 7 7 
36 
4 . 8 7 7 
3 8 . 4 2 8 6 . 1 7 8 
1 
1 . 0 8 5 
5 . 2 3 9 
6 . 2 7 4 2 0 3 
4 5 9 
2 . 3 5 8 
1 
1 0 1 
1 2 4 
3 . 8 7 6 
3 1 3 
1 2 7 
2 . 4 8 2 
4 7 2 3 . 3 0 1 
3 . 0 0 4 
1 . 0 8 6 
3 . 4 9 5 
2 . 1 5 1 
6 6 1 
1 . 5 6 8 
2 4 3 
6 9 1 1 4 
187 
5 0 3 
4 0 . 4 5 5 
70 
3 7 0 
4 0 9 
104 
1 7 3 
3 3 1 
Θ . 7 4 3 
5 . 9 9 7 
9 . 5 7 6 
β 3 β 
5 1 0 
1 . 8 3 8 8 7 8 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 0 5 
1 0 2 1 1 4 
1C5 
1 0 3 
1 3 8 
53 
1 4 1 1 4 9 
1 2 3 
1 1 2 
1 4 2 
toé 
2 3 8 
1 0 1 
1 1 2 
1 1 0 
5 4 
H O 
1 0 1 
1 1 2 
4 8 6 1 5 6 
89 
8 9 
1 1 6 
9 2 
8 5 
1 0 9 





1 2 4 
57 
1 2 7 
1 0 9 
84 
1 3 5 
10 
1 4 2 
9 0 1 5 3 
1 3 0 
89 
1 2 9 
5 5 3 
2 7 1 
1 2 7 
3 0 1 
1 0 8 
1 7 4 
1 3 0 
4 3 5 
1 9 3 
1 5 8 
1 6 6 
1 0 8 
1C9 6 7 
8 8 9 
151 
2 70 
1 0 0 
1 3 3 
1 2 3 
78 
1 2 5 
' 4 1 1 2 2 
5 2 
1 2 4 
l i e 1 1 3 
4 1 7 
1 4 6 
1 1 5 
1 0 7 
es 2 4 6 
163 
1 6 5 




1 1 6 
3 1 3 
2 6 3 
1 7 1 
1 4 4 4 0 
1 2 2 
1 1 3 
NS 
2 2 6 
2 8 7 
1 5 7 
5 0 
1 7 0 
9 9 
2 5 3 
86 
37 
1 8 0 
192 
1 1 6 1 0 4 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
6 6 8 . 9 7 2 
3 6 2 . 4 3 6 3 0 6 . 5 3 6 
1 8 3 . 6 1 0 8 3 . 5 0 8 
6 2 . 3 3 7 
2 8 . 5 2 9 
9 . 2 3 6 
8 2 . 4 3 4 5 . 3 4 6 
4 
54 
7 7 . 0 3 0 
3 8 . 7 5 6 3 5 . 3 4 6 
3 . 4 10 
1 . 7 3 2 
9 0 . 0 50 
3 1 . 2 2 3 
2 2 . 2 5 0 
1 7 1 . 0 1 1 
3 8 . î 76 
2 . 4 4 2 
7 . 0 6 4 
2 7 2 . 7 4 2 
7 . 4 74 
2 . 1 6 1 
3 5 . 2 3 9 
3 2 . 7 74 
3 . 0 9 1 
2 3 . 3 19 
1 . 1 5 7 
2 1 . 8 8 7 
1 3 . 8 1 6 
2 . 0 9 0 
4 . 0 3 1 
2 . 6 2 5 
1 2 . 1 8 2 
3 . 3 6 8 
5 . 5 84 
5 . 4 4 9 
8 1 1 
1 . 2 9 6 
4 4 1 
3 . 9 79 2 . 5 0 3 
2 . 3 7 9 
1 0 . 4 72 
2 . 1 3 3 












36 2 1 
l S b 
2 64 





2 . 3 0 6 
2 6 . 5 4 9 
1 . 9 80 3 
7 8 3 
46 
5 98 
1 . 4 1 0 
a 3 2 8 
1 3 0 
2 . 1 2 6 
4 6 3 
2 70 
I . 7 I 5 
4 4 7 
3 . 8 6 0 
2 . 5 54 
3 . 0 9 3 
5 . 8 4 0 
3 . 5 8 7 
4 84 
6 . 7 5 3 
2 . 9 2 0 
3 46 2 . 1 6 1 
7 52 
2 30 
8 . 6 8 5 
11 
1 1 6 
6 0 
1 8 4 
6 79 
1 3 0 
3 . 3 1 2 
1 7 3 
5 . 0 9 9 
9 5 7 
2 . 0 5 3 
1 . 6 6 0 1 7 1 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 2 
9 5 
1 1 1 




1 ? 5 1 3 4 
19 
3 6 
1 2 5 
122, 1 1 7 
2 1 6 






1 0 4 
2 7 0 85 
9 3 
1 0 6 
1 3 β 
1 1 3 
1 0 6 
6 4 
1 3 3 
1 2 8 
1 0 0 
3 6 
1 2 9 
9 2 
1 8 5 
8 9 
7 2 
1 0 8 
84 
7 1 2 
85 
1 5 4 9 6 
1 2 9 
87 
86 




2 1 5 
2 2 5 
1 1 3 
6 3 




18 7 0 0 
3 94 
1 6 5 
1 1 9 
6 
33 
2 1 7 




1 5 9 
1 3 1 
6 1 
1 6 0 
2 9 5 
38 
9 5 
2 4 9 
9 8 
1 4 5 
87 
4 6 7 
9 1 




1 3 2 
1 4 6 
4 5 5 1 4 1 
3 7 2 
7 6 
4 9 8 
32 
1 5 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 8 6 
1 3 4 
2 2 0 
22 
77 
2 4 4 
2 6 8 
1 0 9 
1 3 3 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X S G . PAYS-BAS 
R . F . O'ALLENAGNE 























I L E S CANARIES 
MARUC A L G E R I E 







COTE-O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 












R E P . A F R I Q U E DU SUD 










B R E S I L 





















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
l ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 6 4 7 
6 S 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 8 0 4 
8 1 5 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
• x p o r t 




2, 4 : M A T I E R E S PREMIERES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
ÜC4 
0 0 5 
0 0 6 
UC7 oca 
0 2 4 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 α 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 ( 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
it* 2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 




3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 Î 4 
4C6 
4 12 
4 5 β 
4 6 2 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
5C0 
5C4 see 5 1 2 
5 2 4 




6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 










8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
CRANC I C T A i , 
I N I R A - t C l t U R - 9 ) 
E X T R A - t C ( E U f c - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
ι. I h . » E S T . EURUPE 
USA ANO CANACA 
L l U t ï OLASS 1 
CLASS 2 ACP 
COM 
T CM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
E A S l t P N ELRCPE 
CIHERS CLASS 3 
R I S C E L L A N E I L S 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NEIHERLANCS 
F . F . LF GtRPANY 
I T A L Y 









S P A I N 
F A L I A 





































F E P . S L U I F AFRICA 
L . S . L F AMERICA 
CRtt » lANL 
FEX1CC 
C u A O t L L U P t 
PARI IN K O I 







C U L I 
LROGOAY 
A R C E N I I N A 
OYFRLS LEtANCN 
SYR1 A 




SACCI A B A , 1 / 
KOWAII 
CAIA» 
O N l T t C ARAE E M I R A I 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ SIAN 
I N L I A 
E A N G l A l t S F 
IHA1LANC 
1N0UNESIA 
» A L A I S I A 
SINGAPORE 
F F 1 L 1 F F I N E S 
CHINA 






F U I 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 . 3 ( 3 . 1 5 7 
1 . 1 2 5 . 9 ( 4 
t Ï 3 . 2 2 3 
4 C S . 3 25 2 1 2 . 8 2 0 
I f . 8 4 3 
8 5 . 1 1 9 
2 6 . 4 ( 3 
Hizkìl 
2 1 3 
6 2 3 
1 4 6 . 8 13 
6 9 . J i j 
t î . 6 2 5 4 . 0 18 
55 
2 5 5 . 5 C 7 
3 1 9 . 3 1 1 
f 2 1 . 5 4 5 
1 2 4 . 6 « 1 
1 5 2 . 8 C 7 
1 2 . 1 4 7 
2 3 . 7 5 2 
5 Sí 
1 5 . 9 C 9 7 4 . 2 0 0 
2 4 . 4 5 7 
4 2 . 5 5 3 
4 5 . 2 t O 
6 . 8 19 
4 4 . 0 7 3 
1 . 0 1 7 
2 2 . 9 4 7 
6 . 2 55 
2 . 4 1 2 
1 1 . 2 5 8 
I C . 8 1 6 
6 . 4 6 0 
1 4 . 5 C 6 
1 1 . 1 4 3 
2 . 1 ( 9 
5 . 1 5 3 
1 . 5 4 6 
6 ( 0 
6 . 2 10 
1 . 9 59 
1 . 0 6 5 
1.312 
4 . 4 0 4 
4 46 
152 
6 4 9 
7 55 
8 1 4 
7 4 7 
7 ( 5 
8 10 
I C O 15 
1 4 t 
ICO 
25 
i c e 4 3 7 
5 . 7 1 3 
2 f 4 
6 2 0 
2 26 
1 . 6 5 2 
11 
1 1 
5 . 7 5 4 
8 0 . 8 2 1 t . 3 5 f 
1 
4 6 1 
67 
1 ( 8 
4 29 
1 . 1 1 3 
Í . 2 5S 
1 . 8 C 7 
1 2 5 
8 5 9 
1 . 9 64 
7 4 7 
5 7 1 
1 . 3 10 
7 36 
1 . 8 ( 2 
5 . 1 6 2 
1 . 6 ( 9 
e . 8 1 6 
4 7 . 5 3 2 
9 3 9 
1 1 . 6 5 0 
9 4 5 
2 14 
2 . 8 5 1 
7 Í C 
1 . 4 5 3 
S . 6 t 7 
3 . 4 7 £ 
8 1 5 
6 Í 2 
4 2 0 
7 4 1 
9 6 2 
1 . 2 32 
4 Í 5 
l t . 8 4 5 
1 . 1 2 8 
1 . 2 C 4 
5 . 0 1 3 
8 7 1 
5 4 8 
Indices 
7 7 / 























1 1 7 
131 
125 
1 1 4 
3 2 1 
127 








2 4 7 
4 7 
2 2 6 
112 




¿oa es NS 
50 










5 4 6 
3 0 
2 2 6 
15C 
1 5 6 
58 2 
1C3 





5 4 1 
95 






2 6 3 
17C 
2 4 7 
84 
7 5 4 
51 
i n 6 t 
35 
I C I 
65 
53 
2 2 1 










l i i 
§3 il 54 
Belg ­Lux 
1 000 EUA 
1 . 1 7 4 . 4 9 2 
4 2 6 . 2 70 2 4 8 . 2 2 2 
1 4 1 . ( 6 4 4 7 . 6 6 7 
3 7 . 9 5 9 
3 9 . 6 3 6 
1 6 . 2 0 2 
\\z\l\ 2 7 
472 
5 3 . C 1 5 
3 6 . 1 3 9 
3 6 . Í 2 2 
1 . 5 1 7 
5 
3 2 3 . 5 5 2 
1 9 6 . 6 8 1 
¿ 4 5 . 3 1 0 
7 7 . 2 8 9 
7 3 . 4 6 6 
5 . C 6 1 
4 . ( 9 1 
3. i f ! 
1 1 . 9 4 6 
4 . 1 3 6 
1 2 . 4 0 3 
9 . 5 3 6 
5 . ( 2 3 
2 0 . 5 3 3 
154 
9 . C 1 9 
6 . 5 3 9 
1 . 2 8 1 
1 . 2 2 8 
4 . 5 2 2 
5 . 6 2 1 
1 0 . 4 ( 1 
5 . 5 7 8 
2 . 5 8 0 
1 . 3 0 7 
5 1 9 
96 
4 . 5 0 2 
4 . 6 3 7 
1 . 1 8 0 
6 3 
5 7 9 
2 3 6 
34 
5 3 6 
2 1 
2 0 3 
4 1 6 
1 . 0 4 7 
5 0 5 
594 
126 
3 0 0 
9 0 
4 . C 7 3 
2 . 4 8 3 
4 76 
3 0 





3 . 7 6 7 
3 6 . 6 2 3 3 . 2 1 3 








5 . 7 5 1 
2 1 
54 
1 . 3 6 3 
375 
1 . 2 4 7 
2 . 1 7 3 
3 . 2 4 0 
3 . 4 4 4 





3 6 9 
( 8 4 
1 . 5 4 3 
5 . C 2 4 
150 
2C8 
2 3 2 
2 5 4 
4 2 8 
3 6 1 
1 . 4 2 9 
4 . 7 1 4 
5 . 6 4 0 
5 8 9 
212 




7 7 / 
/ 7 6 
1 1 4 
tl? 
ii% 
1 1 9 
u e 126 
1 4 3 1 1 1 
2 6 
1 9 7 




1 1 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 2 
1 3 7 
6 1 
1 3 2 
i l l 
12 5 
1 1 3 
9 9 
u e 2 1 7 
1 2 6 
1 0 5 
uc 1 1 7 
1 1 7 
3 5 
I O C 
9 3 
1 3 7 
1 0 1 
4 2 
2 6 β 
H s 2 3 6 
1 5 3 
1 7 5 
5 8 
7 9 







1 0 5 
1 1 6 
1 4 3 
12 C 
3 5 
1 1 4 
1 0 7 
3 8 7 
1 4 3 
1 3 6 
15 5 
4 7 3 
7 
7 0 0 
1 1 3 
1 2 6 6 2 
1 1 4 
7 0 
1 8 3 
1 3 4 
75 
5 3 
3 4 0 
4 2 0 
8 6 
1 2 6 
2 6 2 
1 8 6 
8 7 
1 6 8 
1 7 4 







1 1 5 
2 6 4 
8 8 2 
29 3 
1 3 0 
1 2 5 
1 2 1 
NS 
75 
1 4 6 
1 1 3 
2 7 1 
9 1 
5 1 2 
2 8 6 
3 1 1 
United Kingdom 
1 000 UCE 
1 . 4 2 6 . 9 8 5 
UizW 
4 2 0 . 8 6 7 
1 5 5 . 9 5 4 
1 1 2 . 9 2 7 
8 8 . 4 4 4 
6 3 . 5 4 2 
1 4 3 . 3 6 8 2 7 . 5 3 6 
13 
6 2 9 
1 1 5 . 1 9 0 
8 5 . 7 2 3 
7 6 . 0 8 5 9 . 6 3 3 
14 
1 1 8 . 4 6 4 
7 8 . 2 1 4 
9 9 . 4 8 6 
2 3 8 . 3 9 8 
1 4 7 . 5 5 4 
7 6 . 6 3 8 
1 6 . 2 6 0 
1 . 4 0 6 
1 5 . 8 7 8 
4 0 . 9 4 1 
3 2 . 6 8 2 
3 1 . 0 7 5 
1 6 . 2 6 9 
1 7 . 7 0 3 
8 2 . 5 6 7 
2 . 0 0 7 
8 . 1 4 1 
1 6 . 7 0 9 
3 . 1 9 0 
2 1 . 9 7 7 
6 . 5 8 2 
2 1 . 3 5 2 
1 2 . 2 6 6 
6 . 1 3 7 
7 . 2 3 9 
5 3 2 
i-A%i 
6 . 8 2 1 
2 . 0 0 5 
3 8 8 
2 . 3 0 5 
1 . 2 0 3 
25 
156 
1 . 5 5 8 
13 
89 
1 4 . 2 7 2 
149 
15 
3 0 8 
6 8 
1 
2 7 9 
6 8 4 
2 . 1 9 1 
9 9 9 
6 
9 0 3 
2 2 . 9 4 7 
ììzììì 
6 2 8 
13 
1 . 1 2 9 
8 3 1 
3 . 3 1 8 
5 0 6 
6 5 5 
4 0 1 
2 . 1 3 2 
6 19 
6 7 7 
2 . 2 4 8 
9 3 0 
1 . 6 3 2 
2 . 7 2 0 
1 . 8 6 7 
1 1 . 8 2 1 
4 . 8 0 0 
5 1 3 
2 . 5 4 4 
1 . 0 6 1 
3 3 4 
2 . 2 1 3 
51 
3 . 7 2 9 
2 5 . 7 4 3 
5 5 3 
1 . 5 4 9 
2 . 4 9 9 
2 . 2 3 0 
1 . 2 6 0 
6 . 8 3 3 
9 . 2 9 2 
3 . 7 0 9 
2 4 . 6 1 3 
2 . 0 6 8 
2 . 7 6 3 
1 1 . 5 2 9 
4 . 4 5 3 




1 0 9 
1 2 1 
1 1 5 
110 
12 5 

















1 2 6 
10 9 







1 7 3 
1 0 1 
1 1 1 
13 5 
1 0 4 
9 6 
1 4 0 
H i 
112 2 1 3 
3 5 4 
8 0 
11 1 



























1 1 4 
U 7 
6 8 4 
118 
13 8 359 
20 7 
119 
1 2 6 
1 1 4 
2 0 9 
1 4 1 







1 2 1 
2 2 7 
13 7 
10 6 





1 0 9 
10 6 
n o 12 7 
Ireland 
1 000 EUA 
1 6 2 . 0 1 3 
1 3 7 . 1 9 4 
2 4 . 8 1 9 
2 1 . 6 2 2 
3 . 0 8 1 
7 . 5 5 5 
9 . 1 3 1 
1 . 8 5 5 
2 . 3 9 5 
4 5 2 
6 1 
19 
1 . 8 6 3 
8 0 0 
8 0 0 
1 2 . 3 6 5 
1 4 . 5 2 5 
6 . 8 1 7 
1 5 . 3 2 3 
2 . 2 4 4 
8 4 . 9 6 7 
9 5 3 
1 . 4 1 7 
3 6 6 




6 . 5 9 9 
53 
9 0 3 
4 3 
3 6 8 





2 5 8 







3 9 9 













8 0 9 
116 
Indices 
7 7 / 
Π6 




2 9 5 
loe π ι 
ill 
4 7 5 
1 0 0 
55 55 
132 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 4 
55 
1 1 4 
1 0 1 
114 
19 




3 2 0 
NS 
1 8 3 
35 
9 2 
1 0 7 
28 




1 8 1 
2 6 1 




2 1 5 
2 5 0 
69 
1 1 5 
2 5 8 
Danmark 
1 000 UCE 
6 2 2 . 9 9 4 
3 5 5 . 9 7 3 
2 6 7 . 0 2 1 
2 3 1 . 1 6 3 
1 5 4 . 6 6 7 1 0 . 4 4 1 
5 6 . 3 19 
9 . 7 16 
HAtl 
2 . 5 0 2 
2 7 7 




2 2 . 2 5 2 
1 7 9 . 9 1 5 
4 2 . 0 3 5 
5 9 . 7 85 
1 . 5 1 8 
2 . 3 2 5 
2 4 . 1 0 2 
8 7 . 3 6 7 
1 4 . 4 6 6 
1 7 . 9 3 4 
7 . 7 1 3 
7 80 
5 . 6 5 8 
27 
1 . 3 6 4 
1 . 5 7 3 
1 5 0 
2 . 9 2 4 
2 . 5 9 7 
4 . 2 7 1 
2 . 6 1 7 
1 . 7 8 6 




9 3 9 












1 0 3 
5 3 1 
1 
4 0 0 
1 . 9 7 2 
49 
1 . 0 4 0 
4 7 . 3 8 0 
8 . 9 3 9 









1 . 3 2 5 
2 3 6 
94 
9 5 1 
1 1 7 
198 
191 
4 9 9 
1 . 1 8 9 
















6 . 7 2 1 
113 
327 
1 . 7 5 5 
2 0 0 
146 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
H I 
108 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 0 
l i e 117 
95 112 
73 
1 7 1 
95 
1*Z 1 2 7 
2 63 






1 0 0 109 
1 0 9 







1 8 2 
42 
NS 
1 0 7 









2 0 6 
57 
1 7 5 
196 
9 ! 
I l l 







1 3 6 
2 0 
97 
( 2 1 
1 0 4 73 
75 




2 2 5 


















1 0 3 
48 
1 6 7 
2 5 1 
142 











INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
COASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. 000 l i ) . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP 
DOM 
TOH 
AUT . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-SAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC ALGERIE 
























REP.AFRIQUE DU SUD 


































P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 




F I D J I 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 





0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 5 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
46 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 




7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 




0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0C6 
8.2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Q4fl 
0 50 
0 5 ¿ 
0 56 
ose oto oe¿ 
0 6 4 
0 ( 6 
ote 




2 4 0 
2 4 8 
2 ( 0 
212 
2 76 
2 ( 8 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 ( 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 5 
3 1 7 
3 5 0 
3 5 5 
4 6 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
452 
453 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 72 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
4 ( 8 
4 5 2 
5C4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 ( 0 















GRAAL U T A L 
iNxi8í:!c mea 
Vìi ' 
C I H . » E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 




CIHERS CLASS 2 
CLAS ς 3 
EASTERN EUROPE 
C l h f R S COASS 3 




F . R . CF GERMANY 
U A L Y 
L N I T E C KINGOCM 




S W t L t N 
F INL ANC 
S . l l A t U ANC 
AUSTFIA 
FCRTOGAL 
S P A I » 
PALTA 
VLLuCSlAY 1 A 
GREECE 
lUFKEY 
SOVI E l UNION 















N I G E R I A 
CONGO 
Ζ A I R I 
KENYA 




»A VU 1 I t 
F E P . SLUTF. AFRICA 
LESCIFC 
¿ A N À Í Í AMERICA 
REX ICC 






FA I T I 
(AFANAS 
CCFlNiOAN REPUeOIC 
V I R G I N 1SLANCS US 
JAFA1CA 
WEST I N D I E S 
I R l M L A C f K 6 A G 0 







CF I L E 








f AKI ! IAN 
I N C H (ANGLALESF 
¡Hi LANKA 
(URNA 
I H A l l A R G 




Ft IL 1FF INES 
CHINA 




» t » ZE1LANC 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 6 . 4 3 5 . C 1 5 
H:itt:°A% 
í:lñá1J 3 3 3 . 5 5 5 
2 . C 3 5 . 9 5 3 
5 ( 4 . 6 i e 
Hiáfl 3 . 8 4 7 
t . 3 1 7 
4 4 1 . 5 4 6 
5 6 S . 0 C 5 
t í S . e E Z 1 5 . 3 2 3 
1 . C 2 5 
ìziìizm 
3 . 6 2 0 . 6 4 6 
5 . 1 7 1 . 0 2 t 
1 . 1 . t . t 2C 
2 . 1 4 5 . 5 7 3 
2 1 9 . 6 2 5 
1 5 2 . t C t 
3 . 7 1 8 
2 1 1 . 2 3 4 3 7 4 . 4 2 5 
f 1.5) t 3 
1 . 3 1 2 . 5 1 5 
2 3 C . 5 5 6 
5 C . 5 4 2 
2 C 1 . 4 1 2 
3 C 3 
5 3 . 7 1 6 
5 5 . 7 5 1 
1 2 . 1 12 
5 1 1 . 6 3 4 
( 1 . 5 5 2 
7 5 . 1 3 6 
( 2 . 3 36 
6 4 . 9 C 7 
5 6 . 3 4 3 
1 1 . 3 5 6 
3 1 8 
H-XÛ ( t . 5 f C 
5 . 3 1 4 
2 5 . 3 15 
2 . 1 5 9 
1 2 . 1 2 1 
2 . 6 1 6 
6 4 5 
2 . 0 6 4 
2 . 9 1 6 
1 5 . 5 2 5 
4 5 2 
5 2 6 
3 . 4 4 5 
2 . 3 ( 2 
2 . 5 Í 4 
4 4 7 
1 4 4 . 7 C C 
3 ( 4 
¿-ix\-.m 
4 4 . 9 1 C 
2 . 1 3 5 
4 4 4 
9SC 
1 . 1 5 3 
4SC 
Í . 3 C S 
3 . 1 ( 2 
2 f . 3 5 3 
4 . 0 46 
1 . 1 9 2 
4 f . 6 4 7 
1 . 2 1 1 
Í . J C 2 
2 . 7 7 0 
5 2 1 
5 . 9 4 4 
i t . 4 5 7 
3 ( . 4 ( 6 
4 3 0 
3 7 . 7 5 2 
4 . 3 6 8 
5 2 1 
3 . 6 2 1 
6 2 3 
4 5 . 6 2 6 
1.VÂ 
6 3 1 1 3 1 
4 2 1 
4 . 8 5 3 
7 ( 6 
2 1 . 2 5 5 
3 3 3 
1 . 3 2 « 
4 1C 
3 . 9 3 6 
1 . 2 2 6 
1 3 . 7 1 9 
2 . 2 ( 6 
3 . 9 5 1 
3 1C 
1 1 . 5 12 
le.sto 3 3 5 . e t e 
1 1 . 2 C 5 
1 . 7 ( 2 
6 5 . 9 1 4 
1 4 . 1 1 6 
4 2 9 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 1 
i l l 
m 115 





1 2 1 
m 65 
17 
i l t 
107 
IOE 










1 1 7 
125 
















1 2 1 














































102 S i 
1 5 t 
2 6 4 
68 










1 0 0 0 UCE 
2 1 . 2 1 6 . 5 4 1 
4 . 6 5 3 . 5 5 3 
1 . 6 C 4 . 2 C 2 2 5 1 . 6 5 4 
2 . 2 9 8 . 5 4 4 
4 5 6 . 7 5 3 
4 6 3 . 2 0 1 
1 1 4 . 3 7 6 
3 . 7 5 6 
5 . 2 5 8 
3 3 5 . ( 0 9 
6 6 0 . 3 7 5 
£ 0 1 . 3 5 4 
5 9 . C 2 1 
6 . 5 1 2 
i-.ntm 3 . 1 4 6 . 4 7 6 
4 . 1 5 5 . 6 2 2 
5 4 4 . f 3 5 
1 . 7 2 3 . 3 5 7 
1 0 3 . 5 1 4 
I 4 C . C 6 8 
dzffl 1 7 9 . 6 2 2 
4 4 . 5 2 0 
1 . 0 6 6 . 6 3 6 
2 C 2 . 5 0 8 
4 3 . 1 7 4 
1 7 5 . ( 8 5 
128 
4 ( . 4 C 3 
5 5 . 6 0 3 
1 1 . 3 6 7 
4 9 6 . 6 3 9 
4 6 . e c o 
6 7 . 2 0 5 
7 0 . ( 7 1 
5 4 . ( 5 1 
5 5 . 3 2 7 
5 . ( 7 5 
378 
HAW 
6 4 . 1 5 3 
5 . C 9 5 
2 5 . 2 5 2 
1 . 9 3 4 
1 2 . 1 3 4 
2 . 4 9 6 
2 9 0 
542 
2 . 5 7 6 
1 5 . ( 6 6 
364 
521 
3 . 1 3 9 
3 . 2 6 3 
2 . 5 6 4 
43 7 
1 3 4 . 5 2 7 
364 
2 . 2 3 6 . 3 0 7 6 2 . 6 3 7 
3 6 . ( 9 1 
1 . 5 8 3 
179 
5 6 0 
1 . 0 2 5 
3 3 5 
6 . 1 0 9 
3 . 1 3 9 
1 4 . 4 3 3 
1 . 1 6 5 
1 . 1 9 2 
1 . 1 5 4 
4 5 9 
6 . 5 3 7 
2 . 1 5 5 
2 6 7 
5 . ( C B 
73 
2 2 . ( 3 5 
307 
2 7 . 1 2 5 
2 . 7 6 7 
531 
2 . 7 7 4 
566 
3 0 . 5 7 2 
539 
( 8 8 6 1 . 3 4 1 
282 
2 . 7 5 3 
4 0 7 
1 4 . ( 4 3 
2 5 5 
505 
4 1 0 
2 . ( 0 9 
1 . 2 2 7 
1 1 . 4 6 6 
5 4 0 
2 . 5 9 2 
149 
5 1 . 4 6 3 
5 . 5 9 0 
2 6 4 . 2 4 3 
7 . 4 5 1 
£45 
Î . . Î 4 Ï 
42 8 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
uc 
i n 
114 1 2 1 
1 0 3 
1 4 6 
116 
1 2 1 
7 4 
7 1 
1 1 6 
1 5 3 
162 
87 
1 5 7 
1 0 6 111 
1 0 5 
1 0 7 
10 5 
1 1 2 
1 3 2 u e 
18? 10 7 
113 
1 1 2 
1 4 2 
1 0 4 
1 2 6 
6 0 
1 0 4 
1 1 5 
1 8 7 
2 1 6 
U I 
1 0 5 
1 1 5 
1 3 5 
1 1 3 
7 8 
73 
2 3 3 [ 4 6 
12 6 
8 8 
6 7 7 
1 0 6 
2 1 3 
1 2 6 
5 2 1 1 4 
5 2 
102 
2 1 3 
8 t 
1 1 8 
6 5 
75 
4 9 5 
2 6 
186 














1 3 1 
2 0 




1 2 9 
109 
1 0 6 
5C 
1 3 0 
2 1 
1 3 1 
2 2 9 
6 7 
84 
1 1 4 
2 8 1 
1 1 6 
4 0 6 
2 2 9 
7 2 
1 0 7 










i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
6 . 5 6 E . 8 2 8 
¿ ■ . c a l . 4 0 4 
1 . 5 9 7 . 9 9 6 
7 3 2 . 6 4 3 
7 2 . 3 3 1 
6 1 8 . 3 7 0 
1 7 4 . 6 5 2 
1 0 6 . 2 7 6 
1 9 . 6 4 5 
2 . 2 4 5 
8 4 . 1 8 6 
3 7 7 . 1 2 9 
3 5 6 . 5 1 4 1 6 . 6 1 5 
1:866:591 
1 . 4 6 5 . 7 5 4 
3 9 6 . 2 1 9 
4 2 1 . 0 2 9 
3 3 . 8 4 3 
6 0 . 0 7 1 
34:111 
9 2 . 9 5 8 
2 4 . 7 5 2 
4 3 0 . 4 6 9 
1 3 3 . 1 1 5 
1 5 . 1 4 8 
4 7 . 2 7 8 
■) 
1 6 . 9 8 3 
5 . 4 1 4 
2 . 6 4 4 
2 2 5 . 1 2 7 
3 2 . 9 9 3 
4 1 . 1 4 3 
2 8 . 0 6 1 
2 8 . 3 7 7 
2 . 8 0 0 
13 
ìzìèl 
8 . 2 0 5 
1 . 0 6 4 
2 9 0 
1 . 3 0 2 
4 9 5 
166 
2 3 7 
1 4 . 0 4 9 
3 0 4 
6 1 
122 
3 1 . 3 8 7 
53 
*iim 9 . 1 0 2 
1 . 1 9 7 
IB 
8 2 4 
3 9 1 
2 0 7 
6 2 
11 
3 2 5 
3 
3 4 0 
19 
6 1 
4 9 1 
9 8 7 
133 
18 
1 . 7 7 0 
1 6 0 
1 1 . 1 3 2 
1 . 0 3 2 
56 
727 
3 5 0 
8 . 7 4 9 
15 
1 1 . 1 2 4 
78 
5 . 5 4 1 
197 
6 6 
2 3 5 
3 8 7 
143 
2 . 8 5 2 
3 1 1 
172 
15 
1 8 . 3 9 0 
6 . 0 5 9 
9 2 . 4 9 3 
4 . 0 8 9 





7 7 ' 
76 
1 1 4 


















1 1 1 
1 1 5 
119 
14 6 
1 0 6 
1 2 6 
















3 0 6 
12 7 

























1 1 0 





















1 4 4 
m 
France 
1 0 0 0 UCE 
5 . 2 1 2 . 4 3 7 
3 . 5 4 0 . 8 1 3 1 . 6 7 1 . 6 2 4 
1 . 2 4 3 . 8 Θ 0 3 9 1 . 7 0 7 
6 5 . 8 5 1 
6 2 3 . 3 8 9 
1 6 2 . 9 3 3 
1 4 2 . 9 9 7 
4 1 . 8 8 2 
3 . 7 3 6 
3 1 7 
9 7 . 0 6 2 
2 8 1 . 2 4 5 
2 6 2 . 6 1 4 1 8 . 6 3 1 
3 . 5 0 6 
7 1 7 . 7 1 9 
6 5 7 . 7 3 5 
1 . 3 3 1 . 4 5 5 
3 7 2 . 8 1 6 
4 0 2 . 0 1 2 
2 7 . 8 1 3 
3 1 . 2 6 3 
6 4 0 
8 . 2 2 8 
2 9 . 6 5 4 
7 . 2 1 2 
3 2 1 . 1 8 2 
1 5 . 8 0 1 
8 . 9 9 0 
5 4 . 5 3 8 
6 
5 . 4 0 4 
3 . 1 3 6 
2 . 7 4 1 
2 0 6 . 4 5 7 
1 1 . 2 1 9 
1 7 . 4 2 3 
9 . 3 5 8 
7 . 4 7 9 
8 . 5 0 7 
2 . 0 0 9 
1 6 2 
io-m 
2 5 . 4 7 1 
3 . 3 5 4 
2 5 . 2 5 2 
1 . 5 4 6 
2 0 7 
1 . 5 6 3 
2 6 
2 . 8 7 6 
8 9 4 
3 7 
2 . 7 2 3 
3 . 2 6 7 
2 . 5 6 0 
4 3 7 
9 0 . 4 9 8 
6 0 9 . 9 7 8 1 3 . 4 1 1 
5 . 6 2 0 
1 
1 2 0 
19 
3 1 
1 2 9 
3 . 1 2 6 
3 . 0 8 6 
1 . 7 3 9 
8 3 8 
12 129 
6 0 8 
6 9 
38 
1 . 5 8 0 
3 6 
2 3 
7 . 0 9 6 
5 7 7 
2 3 5 
1 . 5 0 6 
1 0 2 
4 . 1 3 3 
29 
1 7 . 6 0 3 
1 4 0 
2 . 6 2 2 
1 
3 6 5 
5 3 7 
1 . 0 7 3 
5 . 6 3 0 
1 5 7 
4 2 2 
1 2 8 
1 7 . 2 3 5 
1 . 3 0 0 
7 0 . 3 0 4 
9 8 9 




7 7 / / 7 6 
1 1 2 
IH 
i l ! 
1 2 1 
1 0 8 
2 2 7 
1 3 2 
1 7 0 
74 
1 6 9 
1 2 3 
1 5 3 
tei 69 
2 4 7 
1 0 7 
1 0 1 
1C7 
1C4 
1 1 4 
2 1 8 
1 4 1 
1 6 3 
1 0 9 1 2 0 
9 2 
H O 
i t e 
8 5 
1 2 3 
75 
1 0 9 
9 3 
1 3 5 
1 9 7 
1 1 2 
1 1 1 
1 2 5 




1 5 0 1 2 4 
1 4 8 
94 
8 7 7 
1 0 9 




1 4 8 
1 3 2 
1 2 3 
6 5 
75 




1 3 2 
5 4 
1 7 2 
4 0 3 
76 
7 2 
1 3 8 
1 7 1 2 2 2 
1 5 0 
2 8 8 
4 2 2 
100 
1 5 3 





1 0 7 
6 
1 6 6 
1 2 4 
65 
1 2 3 
2 4 5 
66 
1 2 2 
1 1 5 
1 1 7 
2 3 3 
9 1 
1 2 5 





1 0 0 0 EUA 
3 . 3 0 6 . 2 5 6 
2 . 4 2 2 . 2 5 7 
8 8 3 . 9 9 9 
6 7 7 . 0 4 4 
2 4 1 . 9 0 6 
7 1 . 8 5 8 
3 0 8 . 9 6 1 
5 4 . 3 1 9 
9 1 . 8 1 3 
1 1 . 9 1 8 
11 
3 
7 9 . 8 8 1 
1 1 5 . 0 6 1 
1 0 4 . 4 0 8 
1 0 . 6 5 3 
80 
5 8 2 . 0 5 1 
2 2 7 . 1 6 2 
3 4 5 . 0 7 4 
1 . 0 4 7 . 5 5 3 
2 0 0 . 7 4 8 
5 . 2 4 7 
1 4 . 4 2 2 
5 03 
6 . 3 7 9 
1 5 . 7 6 4 
5 . 2 6 3 
1 6 2 . 6 74 
4 4 . 7 8 4 
6 . 5 1 9 
3 2 . 1 9 1 
53 
2 1 . 9 5 5 
1 1 . 7 2 6 
5 . 7 1 4 
3 3 . 3 8 5 
1 4 . 5 5 9 
6 . 6 0 3 
1 5 . 7 4 2 
1 4 . 8 1 2 
1 5 . 5 4 2 
3 . 5 6 2 
2 03 
5 . 2 8 7 
3 . 1 0 3 
2 0 . 3 1 4 
3 3 1 
93 









6 . 0 3 8 
2 9 9 . 7 9 9 
9 . 1 6 2 




5 . 3 5 8 
2 
7 2 5 
84 
4 . 1 2 3 
89 
2 . 8 3 6 
4 4 3 
3 2 1 
64 
9 . 0 59 
2 05 
5 9 0 
1 7 . 2 4 5 
2 6 1 
2 . 7 5 2 
58 









5 . 2 7 7 
6 1 1 
4 6 . 3 6 1 
1 . 3 8 7 
54 
6 57 
1 . 2 6 3 
Indices 
7 7 / 776 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 3 1 1 7 
94 
1 1 4 
127 
1 8 0 NS 
9 
1 2 1 
1 3 9 
1 5 8 
6 3 
70 
1 0 6 
1 0 9 
95 
1 0 2 
1 0 8 
9 4 
93 
i l i 
1 0 0 
130 
96 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 4 
2 7 
1 0 9 
1 0 4 
5 9 4 
2 4 5 
1 1 8 
1 2 2 
1 3 4 
1 5 0 
1 6 1 
1 1 1 
7 1 
4 78 
1 4 5 
1 1 4 
NS 






1 0 0 
94 
88 






1 5 0 
1 7 4 
Θ7 
87 
3 7 9 
713 
23 
1 3 3 
Hi 
1 0 8 
NS 
6 7 










1 2 0 
1 1 5 
1 2 3 
6 1 
2 6 0 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( c L R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. CICCIO. 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIO. U E - L U X B G . PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 





COTE-O ' I V O I R E 
GHANA 









REP.AFRIQUE DU SUO 
LESOTHO 








H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
JAMAÏQUE INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A O ET IOBAGC 




SUR 1NA M 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 


















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO JAPON 
T ' A I - M A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
43 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
439 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 




7 4 0 
eoo 
8 0 4 815 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 




5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ÜC6 
0C7 
0 0 8 
MÌ 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 oeo 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 1 0 
¿82 
2 1 2 
2 20 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 1 0 
3 1 2 
3 1 5 
3 1 7 
2 9 0 
3 5 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 24 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 53 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 5 2 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 1 6 
6 80 




7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
736 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 8 1 5 
GRANI TOTAL 
ISlSî:fi (fut­?. 
' E F T A l 
C I H . » E S T . EUROPE 
USA ANC CANADA 
C I U F ; C L A S S ι 
' ìcP* ¿ 
OCN 
TCP 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
C I H f R S CLASS 3 
» I S C 1 L L A N E 0 U S 
EELGIUI—LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . C F G ERFANY 
I T A L Y 
L N I T E C KINGCOM 
1RELANL 
CEAMARK 
ICf i -ANC 
»ORhAV SMEDEN 
F1NLANC 
S M l T l t F L A N C 
AUSTRIA 
FCRTLGAL 
S P A I N 
F A L I / 
YCLGCSLAVIA 
GREECE 
l U R K t Y 
S O l l t l UNICN 






A L E A N I / 
RO fvOCCL 
ALGERIA 




CU Í N (A 
1VCRY C C A S I 
CHANA 
N I G E R I A 
CONGO 
Ζ A I R I 
KENYA 




» A V O U E 
R E F . SCLIF. AFRICA 
l E S C I F O 
L . S . C F AFFRICA 
CANACA 
F E X I C C 
EERMLCA 





F A 1 T 1 
EAFANAS 
LLM1N1CAN REPUBLIC 
V I R G I N 1SLANCS US 
JANA ILA 
• E S ! I N C I E S 
I R l M O A C t ICBAGO 






E R A Z I L 
C H I L E 
E 0 L 1 V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 






I N t l A EAKGLACESP 







P H I L I P P I N E S 
C U N A 
SCU1F KOREA 
JAPAN 




F U I 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
3 . 1 ( 4 . 8 5 5 
2 . 4 1 5 . 5 1 Ç 
1 6 6 . 9 4 9 
( 3 6 . 6 1 5 
U E . 1 ( 3 5 C . S 5 4 
4 1 5 . 3 5 0 
3 ( . U ( 
fîaîî 11 
2 . 6 ( 3 
4 6 . 0 1 5 
llûii 5 . 0 C 5 
iiî-A.l 
1 . C 3 C . 5 1 6 
7 1 . 6 55 
3 9 3 . 6 4 7 
1 6 . 9 ( 7 
2 5 . 1 5 6 
S.itt 
2 4 . 8 1 0 
5 . 8 5 4 
7 4 . 9 1 5 
5 . 0 1 7 
( . 0 65 
K . 9 Í 2 
Í 7 
2 . 6 5 C 
3 1 . 0 1 0 
2 1 5 
l f . 3 4 8 
1 C . 8 5 5 
4 . 6 6 1 
2 . 7 ( 5 
3 . 1 1 6 
1 .9 4 7 
9 3 8 
3 . 7 1 5 1 4 4 
4 . 6 ( 2 
3 3 6 
5 
3 1 2 
1 2 4 
2 ( 5 
100 
6 3 6 
1 
2 7 4 
1 1 
4 . 6 2 8 
*ÜÚÜ 




5 2 6 
2 
5 5 7 
6 3 0 
15 l ì 1 . 1 6 2 eco 5 . 0 5 7 1 . 0 7 8 
12 
( 7 
2 1 . 0 ( 5 
13 
4 . 6 1 5 
2 4 1 
24C 
2 1 3 
27 
4 . 8 1 2 
H 
1 C . 3 76 
1 
125 




1 . 5 1 1 




( . 4 5 1 
1 . 1 4 6 
2 9 . 5 6 6 
75C 
1 1 4 
8 5 2 
3 . 1 2 2 
Indices 
7 7 / 








I C I 











125 i l l 













( 2 5 
14C 115 
45 



















































Belg - L u / 
1 000 EUA 
2 . 5 4 4 . 1 6 1 
2-ιη-Λΐι 
4 5 7 . 5 5 8 
1 0 5 . 7 8 3 
j e t e o 
3 2 8 . ( 3 4 
2 6 . ( 6 1 
il'. 786 
3 0 
3 0 . 6 6 5 
iìZÌÌl 
2 . 1 1 3 
3 . 3 2 6 
4 6 6 . 1 6 4 
6 7 8 . 4 1 3 
7 S C . 2 9 8 
5 6 . 1 0 1 
3 0 5 . 5 2 1 
1 6 . 0 2 4 
5 . 1 7 4 
3.m 
1 6 . 4 1 6 
1 . 3 9 9 
1 9 . 5 9 6 
4 . 1 9 1 
4 . 4 3 2 
2 4 . 6 9 6 
3 
1 . 3 7 1 
4 . 3 1 7 
73 
1 3 . 5 2 2 
9 . 5 6 7 
5 . 5 2 9 
1 . 6 5 9 
1 . 1 8 3 
5 5 4 
3 70 
1 . 5 8 7 
16 





4 5 5 
2 . 3 7 6 
2 3 1 
3H-.m 















1 . 2 4 2 
4 6 8 
7 
3 
3 . 7 7 9 
( 0 8 
4 . 5 9 3 
1 
6 





1 . E 0 1 
1 
2 . 1 1 0 
4 7 4 
2 5 . 5 1 9 
2 3 6 
6 0 
177 
( 0 9 2 3 4 
Indices 
7 7 / 
76 
1 1 0 
1?? 
.4. 
1 2 2 
1 1 3 
12 C 
1 0 7 
8 1 
2 5 C 




1 0 7 
loe 1 1 2 
1 0 2 
1 1 4 
7 9 
1 2 2 
IS* 
8 6 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 5 
1 4 2 
1 3 1 
5 4 
1 4 0 
22 
1 1 6 
1 0 1 
7 7 
1 0 2 
8 0 
1 3 3 
7 8 





1 6 7 
4 6 
1 Î 4 









3 5 C 
1 1 6 
9 3 
1 4 1 
1 1 7 
75 
1 2 4 
10C 





1 0 5 
30C 




1 2 3 
10C 
2 2 2 
2Ü 
6 6 5 
United Kingc 
1 000 UCE 
3 . 6 9 0 . 2 9 0 
..$8:138 
1 . 1 5 9 . 4 4 7 
4 0 1 . 4 8 0 3 1 . 7 1 9 
6 3 6 . 5 7 9 
8 5 . 6 6 9 
1 6 7 . 8 4 2 
8 3 . 8 5 7 
89 
1 . 0 8 1 
8 2 . 8 1 5 
7 0 . 7 7 9 
5 4 . 4 2 2 
1 6 . 3 5 7 
123 
ftfcttl 
5 5 8 . 3 2 3 
6 3 3 . 1 8 5 
1 5 3 . 0 0 5 
1 1 2 . 1 7 5 
4 7 . 3 2 1 
65.S§4 
7 8 . 5 7 4 
2 1 . 1 2 1 
2 0 9 . 7 0 5 
1 8 . 6 0 8 
7 . 0 3 6 
2 3 . 5 2 7 
175 
4 . 7 6 0 
2 . 5 7 0 
6 7 6 
1 1 . 1 0 1 
2 2 . 3 8 0 
6 . 5 6 9 
8 . 0 1 4 
3 . 9 5 8 
1 . 6 9 5 
7 0 5 
3­îi8 
1 . 1 4 8 
166 
6 3 
2 2 5 
3 
1 8 2 
3 5 5 
1 . 5 2 2 
2 2 4 
8 1 
15 
3 0 6 
79 
10 9 . 0 0 6 
5H-All 
7 . 3 4 5 
192 
2 6 5 
14 
1 6 4 
14 
2 0 0 
2 3 
6 7 1 
2 . 2 8 1 
4 7 . 6 5 0 
2 6 7 
165 
577 
2 5 4 
1 3 5 
1 6 . 4 2 4 
1 5 . 6 5 1 
1 6 3 
5 . 8 8 6 
1 . 6 2 1 
1 . 0 2 3 
57 
1 0 . 6 5 1 
3 l 6 
1 7 . 9 9 7 
139 
1 2 7 
3 5 3 
5 . 9 9 7 
38 
8 2 0 
1 . 3 2 4 
U 
2 . 2 1 4 
1 . 6 9 7 
1 . 3 5 8 
138 
1 6 . 1 0 4 
6 . 2 6 2 
6 1 . 0 5 2 
3 . 3 2 6 





7 7 / 
/ 7 6 







l i î 
57 
2 6 
1 5 4 
9 5 
9 4 9 9 
US 1 2 1 
112 
12 5 
1 4 8 







8 3 3 
7 6 

















2 6 7 
5 1 



















4 5 0 
9 6 
6 3 




























1 0 0 0 EUA 
5 3 2 . 5 0 9 
Hi-Aîl 
6 6 . 4 4 4 
7 . 6 7 9 
3 . 7 3 1 
5 1 . 6 3 4 
3 . 4 0 0 
2 1 . 9 5 1 
1 3 . 2 8 4 
12 
8 . 6 5 5 
?:«! 1 . 3 9 3 
H:î« 
4 1 . 9 6 3 
4 7 . 1 7 2 
6 . 2 3 4 
2 9 6 . 7 1 8 
5 . 1 9 9 
lu 
2 . 2 7 9 
6 5 7 
3 . 1 3 9 
7 3 9 
141 
3 . 4 4 8 
1 3 1 
152 
2 5 1 
4 . 1 8 5 
1 . 2 2 1 




1 . 1 5 2 
1 . 2 3 5 
113 
13 
3 3 4 
5 0 ·β β 11 
3 8 0 
128 
1 3 . 2 4 9 
12 
1 
3 . 9 6 5 





1 . 3 9 3 






7 7 / 
/ 7 6 










1 1 2 
H 
1 4 1 
7¡ 
128 
1 0 4 
8 0 
1 4 1 
1 3 1 
1 1 9 
83 





8 7 3 




5 5 9 
1 1 9 
1 5 2 
24 
NS 
1 5 0 
54 
NS 
















53 4 1 4 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
9 9 9 . 6 7 5 
ìtiziìH 
3 2 0 . 1 9 7 
2 5 2 . 1 1 4 
6 . 4 9 1 
4 8 . 7 9 6 
1 2 . 7 9 6 
1 0 . 3 0 5 
10 
26 




8 3 . 5 8 6 
2 9 6 . 8 5 7 
2 2 . 5 56 
1 2 5 . 4 9 8 
3 . 5 3 6 
47 
8 2 . 6 6 3 1 1 3 . 9 5 0 
1 5 . 2 8 5 
3 0 . 8 3 5 
8 . 7 4 3 
5 9 1 
4 . 5 52 
4 2 4 
1 . 4 6 6 
49 
3 . 4 4 3 
8 . 3 8 7 
4 . 1 3 7 
2 . 4 4 6 
5 . 5 53 
6 1 4 
9 1 1 
2 . 7 9 1 
4 
7 
4 3 3 
4 4 . 2 0 9 
4 . 5 8 7 






7 4 1 
24 
4 4 8 
1 
2 . 4 2 3 
1 . 9 7 3 
2 





2 . 5 5 2 
7 08 
1 1 . 5 9 7 
3 2 4 
15 
3 3 7 
4 2 9 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 0 
102 
1 0 0 103 
1 0 3 
132 
1 0 0 
24 
38 




1 0 4 
1 0 8 
103 
1 0 7 
1 5 8 
2 9 4 
Í 0 5 
97 
1 0 6 
1 0 6 
82 
1 6 1 
86 
1 6 9 
2 3 6 
4 5 






1 8 7 
1 3 9 
9 8 2 2 4 
110 
1 0 0 




















3 6 2 1 5 9 
Origine 
MONDE 
I N I R A - Ç E ( E U R - 9 1 EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 





A U T . CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 








REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 









H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
JAMAÏQUE ¡NOES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGC 







C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
K O M f ] Τ 










P H I L I P P I N E S 
CHINÉ 
COREE OU SUD JAPON 




F I D J I 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ose 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 5 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
63 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 





0 0 3 
0C4 
0C5 
0 0 6 
0 0 7 
oca 
m 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 e 
212 
2 1 6 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 5 0 
m 4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 1 2 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5C8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 32 
6 6 2 
6 ( 4 
6 6 6 
6 6 0 
7C0 













CRANC I C I A l 
Κ.8,:|ί ifBWJ 
1 £ Ε Τ Α » 
C I H . R E S I . EUROPE 
USA ANC LANACA 




L I P t R S CLASS 2 
EASTERN EOROPE 




F . R . LF GERMANY 










S P A I N 













I O N I SIA 
L i e v i 
EGYPl 








ZA IR f 
ANGOLA 




R E U M L N 
ZANE1A 
R E F . SCUTF AFRICA 










FARI I M C C t 
JAFAICA 
I R 1 N 1 L A C · ICtACO 





( R A I I L 
CF1LE 
LRUGLAY 
AkCf M INA 
iUìih 
SYRIA 





KORA i l 
EAFRAIN 
U N I K O ARAB EMIRAT 
N C F I F YEMEN 
ΡΑΚΙ SIAN 
I N C H 
fcANOI A f t SF 
I H A l L A N C 
1NCCNES1A 
FALA Y S IA 
SINGAPORE 
FF iL 111 IN t S 






RER Í E l l A N C 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
3 1 . 5 4 1 . 7 5 3 
I f . l l î . lce 
1 C . 2 C S . K 4 
4 . 2 2 1 . 3 ( 3 
2 . 1 7 4 . 7 5 2 
2 . 3 ( ( . 1 ( 0 
1 . 4 4 5 . 4 2 9 
ìdtìa.1 5 2 . 4 17 
7 4 . 5 ( 1 
5 . 1 C 3 . 2 12 
ìz\\\z\\\ 2 6 6 . 5 2 9 
1 C . 5 3 4 
ìzìilzffl 
2 . 7 C 2 . 6 7 2 
4 . I C I . 7 ( 5 
2 . 3 2 C . 1 3 6 
í.052.2C4 
4 2 C . 2 3 7 
( 1 1 . 3 7 1 
IÌÌZÌÌI 
5 6 4 . 4 ( 5 
2 2 5 . 5 3 7 
1 . 3 8 C . 7 5 0 
( 2 C . 8 U 
2 1 1 . 3 5 2 
( 7 4 . l i l 
2 2 . 6 2 3 
4 ( S . 3 5 ( 
3 5 t . 1 4 5 
3 7 2 . 6 ( 3 
1 7 2 . 7 5 4 
1 1 5 . 6 ( 3 
4 1 5 . 7 2 2 
2 6 S . 3 2 5 
2 5 5 . e e e 
1 6 C . 7 3 5 
5 1 . 3 ( 6 
ilîrîiî 
2 5 Í . 9 5 6 
6 4 . 4 5 7 
1 C 2 . 9 2 2 
2 2 ( . 5 1 6 
5 6 . 1 7 2 
3 6 . 2 4 1 
6 7 . 7 6 2 
7 2 . 5 2 5 
4 3 4 . 5 7 1 
5 2 . 1 3 2 
2 3 . 6 3 4 
1 6 . 5 5 5 
5 3 . 5 t 6 
3 4 . 0 5 6 
2 2 . 1 1 9 
1 1 . o e e 
4 4 . 2 5 6 
2 5 . 6 C / 
3 5 . 0 5 6 
4 4 . 0 5 4 
3 4 5 . 9 1 6 
'HllzW 
1 3 C . 3 C 3 
4 4 . 3 5 6 
2 6 . 4 1 7 
2 3 . 7 4 5 
2 1 . 7 ( 8 
4 2 . 9 ( 2 
3 5 . 5 5 3 
1 6 . 3 13 
2 3 . 0 ( 2 
2 4 . 5 C 1 
1 5 . 1 3 4 
2 7 . 7 1 6 
1 7 . 7 14 
5 1 . 4 1 4 
<C 7 . 5 4 6 
3 ( . 2 ( 3 
5 ( . 2 4 9 
4 ( 3 . 5 1 5 
5 1 . 6 6 3 
2 0 . 5 ( 4 
1 9 1 . 9 6 4 
2 1 . 4 1 4 
1 5 . 0 4 8 9 1 . 3 4 2 
1 1 1 . 6 ( 6 
4 4 5 . 5C9 
n e . l i e 
3 6 . 1 5 2 
2 2 2 . 1 3 2 
7 t . 9 5 6 
2 6 . 3 E 3 
11 . β 13 
2 1 . 7 3 1 
1 1 0 . 1 0 5 
1 7 4 . 3 t S 
2 1 . 0 4 4 
1 2 6 . 0 7 6 
1 2 1 . 7 1 6 
7 5 . 3 2 3 
1 2 6 . 0 2 6 
6 1 . 1 3 6 
A 12 .CC 7 
e e . 2 c e 
6 5 2 . 9 ( 3 
1 4 7 . 8 ( C 
1 ( 5 . 8 ( 6 
3 4 9 . 0 5 7 S i . 4 5 1 
Indices 












i l l 
109 
1 5 1 
lîl 
I l i 












1 1 1 













1 2 0 
113 
1 1 4 




1 0 1 
9 9 
306 








1 3 5 



















} 5 § 

























1 0 0 0 UCE 
2 C . t 2 0 . l C 6 
7 . 6 6 2 . 2 7 9 
3 . 3 6 C . 5 4 2 1 . 6 6 4 . 4 2 4 
1 . 6 5 6 . ( 0 2 
5 2 C . 5 U 
4 . S 5 5 . 3 3 6 ( 6 1 . 6 9 3 
6 7 . C C 8 
3 7 . ( 9 6 
3 . 5 6 5 . 5 3 4 
i-.W-AÌÌ 
2 4 4 . 1 5 4 
9 . 5 0 1 
izmm 2.113.302 
3 . 6 7 8 . 6 5 0 
2 . 1 2 0 . C O I 
1 . 5 0 4 . 5 6 4 
1 3 3 . C 5 6 
4 5 9 . 4 5 8 
¿HA® 
6 5 6 . 4 9 0 
2 3 4 . ( 5 0 
1 . 2 1 0 . ( 6 7 
7 6 1 . 6 1 9 
2 5 3 . ( 1 7 
7 6 1 . 1 7 6 
1 2 . 7 5 6 
4 4 5 . 5 8 1 
3 4 3 . 5 9 5 
3 0 8 . C 7 5 
5 7 6 . 7 3 8 
1 0 3 . C 7 4 
3 5 7 . 5 3 5 
2 3 7 . 2 6 6 
2 6 5 . 2 8 7 
1 4 6 . 4 1 1 
6 1 . 3 2 1 
lifcílí 
2 4 5 . 5 3 9 
8 2 . 5 8 2 
6 6 . C 0 2 
1 5 1 . 2 5 0 
3 7 . 5 1 9 
3 6 . 4 5 7 
8 2 . C 0 2 
5 0 . 1 0 6 
2 0 4 . 2 6 3 
4 9 . 5 7 5 
2 3 . 1 4 6 
1 6 . 1 8 1 
4 9 . ( 6 1 
2 5 . 1 2 0 
1 1 . 5 3 0 
5 1 . 1 4 9 
2 6 . 1 1 2 
2 5 . 4 2 7 
3 4 . 6 7 1 
2 7 . 2 S 8 
2 0 1 . ( 7 5 
' ­ . ì i . i i o 
1 0 / . 1 6 6 
4 0 . 1 4 3 
3 2 . 7 5 7 
1 7 . 7 4 4 
1 8 . 3 3 6 
3 2 . ( 6 5 
3 1 . ( 2 4 
1 3 . 3 4 7 
2 2 . 5 3 8 
2 4 . 4 0 0 
7 . 5 3 7 
7 . 6 8 0 
9 . 5 0 6 
7 7 . ( 6 2 
1 7 1 . ( 6 0 
3 0 . 0 7 0 
4 B . 4 2 5 
3 9 4 . 1 1 4 
4 1 . 7 2 9 
2 6 . 5 1 4 
1 6 2 . ( 7 7 
1 4 . 7 0 5 
6 1 . t e e 7 8 . C 1 6 
6 1 . 1 8 8 
3 5 0 . 6 3 0 
1 4 1 . 4 6 7 
2 5 . 2 5 3 
1 4 1 . 2 6 0 
4 C . 2 6 8 
β . 1 5 0 
3 6 . 7 6 3 
1 3 . t I O 
t C . 5 5 1 
1 3 5 . 1 C 7 
1 2 . 5 5 5 
5 9 . 1 7 5 
5 3 . 1 7 4 
4 5 . C 9 5 
6 3 . 2 9 4 
5 7 . 6 0 0 
2 0 0 . 3 2 5 
7 7 . C 9 5 
5 1 0 . 6 5 9 
1 2 6 . 4 2 1 
1 1 2 . 1 2 4 
l4¿.ff l 
Indices 
7 7 / 
'76 
U I 
IIS 1 0 9 
U I 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 7 
ue 112 
1 1 5 
ils 
1 1 0 
1 4 5 
to! i o s 
1 0 7 
103 
1 2 2 
1 0 5 
1 0 5 
Hi 
1 1 2 
IOC 
1 1 3 
1 1 7 





1 0 6 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 4 
12 2 
Íf8 
1 4 2 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 5 
U C 
1 1 1 




1 0 1 
9 5 
3 1 6 
1 0 5 
1 7 3 
12 2 
i o s 
11 5 
1 1 7 
9 4 
i¿0 
1 0 6 
1 3 4 
1 3 7 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
ee 1 1 1 
1 2 5 
1 0 7 
12 5 
1 3 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 3 6 




1 2 5 
1 1 4 
9 6 5 3 4 
1 0 9 





1 1 4 
1 2 6 
13C 
1 9 7 
1 2 4 
12 7 
85 
1 2 6 
1 0 5 
1 1 4 
1 1 3 
1 3 5 
12 t 
U C 
1 0 5 
1 3 7 
U C 
18. 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 4 5 9 . 9 4 3 
?:oie;íií 
i:!«:«? 7 9 3 . 9 4 4 
6 9 4 . 1 2 5 
5 3 9 . 6 4 5 
2 . 0 7 7 . 4 2 3 
3 0 6 . 4 9 3 
1 . 4 7 0 
4 . 2 3 3 
1 . 7 6 5 . 2 2 2 
9 4 0 . 4 3 3 8 2 0 . 2 1 8 
1 2 0 . 2 1 5 
3 2 
»•ISS­Jil 1 . 1 4 1 . 3 4 4 
1 . 0 3 4 . 2 1 1 
6 1 3 . 7 3 7 
5 3 . 5 3 4 
2 9 7 . 0 9 5 
l l f c jH 4 0 4 . 2 9 8 
1 2 5 . 5 8 8 
6 5 2 . 7 1 4 
5 6 0 . 4 7 5 
1 1 7 . 7 4 3 
2 9 3 . 6 1 7 
5 . 0 4 1 
2 6 0 . 9 9 3 
1 1 8 . 6 6 9 
1 1 5 . 4 3 2 
2 2 0 . 6 6 2 
1 8 1 . 2 6 6 
1 5 0 . 0 5 1 
1 4 7 . 9 1 0 
7 3 . 2 8 7 
4 5 . 2 1 7 
3 . 0 7 4 
2 6 . 9 1 6 
4 3 . 1 7 1 
1 1 . 1 6 2 
1 9 . 8 5 6 
5 7 . 7 2 4 
1 4 . 6 3 9 
5 . 8 9 2 
1 4 . 1 7 7 
3 7 . 7 4 7 
1 0 3 . 8 1 3 
5 . 1 5 7 
1 . 1 8 8 
1 . 6 1 8 
2 2 . 6 9 6 
1 6 . 2 1 7 
8 . 4 4 2 
2 4 . 4 4 7 
1 5 . 5 3 8 
5 . 3 1 9 
4 8 4 
1 0 . 2 1 0 
1 1 2 . 4 9 5 
6$7.852 
5 7 . 6 0 0 
2 6 . 5 9 4 
2 0 . 7 1 4 
1 3 . 6 6 8 
1 1 . 3 0 8 
1 8 . 3 6 5 
1 5 . 4 4 7 
7 . 8 2 3 
4 6 4 
4 0 2 
3 . 6 5 6 
2 . 8 6 0 
1 . 2 0 0 
5 7 . 1 9 7 
7 9 . 4 7 3 
2 2 . 3 3 8 
2 9 . 6 5 2 
1 8 4 . 5 0 4 
2 4 . 4 6 4 
1 6 . 6 7 1 
8 1 . 4 1 2 
1 8 . 4 0 4 
2 6 . 9 5 8 
3 6 . 9 3 6 
1 9 2 . e s e 
5 6 . 2 6 5 
9 . 5 5 4 
4 6 . 6 9 0 
1 6 . 5 1 3 
2 . 0 8 0 
1 2 . 9 1 2 
6 . 4 9 8 
4 1 . 9 4 3 
6 1 . 3 2 4 
7 . 2 9 6 
4 6 . 6 8 4 
5 4 . 1 3 2 
2 5 . 5 5 1 
2 3 . 0 2 4 
2 6 . 4 7 5 
9 9 . 6 5 3 
4 2 . 6 4 4 
3 0 7 . 3 6 7 
6 4 . 8 8 4 
5 5 . 3 9 5 
? ! : 9 8 7 ? 
d 
Indices 




i l l 
1 0 9 
119 
10 3 
1 1 5 
120 13 8 
1 4 5 
1 1 4 
1 1 3 
113 1 1 8 
eoo 
i l ! 
1 1 3 
1 0 3 
116 
1 0 9 
10 8 
HÍ 









1 0 4 
112 
1 1 3 
H O 




104 1 8 0 





1 1 5 
11 7 
12 8 
1 3 4 
4 9 















1 4 0 
1 5 9 
8 5 
1 1 3 























2 4 6 
14 5 














1 0 0 0 UCE 
5 . 7 2 3 . 8 2 5 
2 - 7 0 8 . 3 7 9 3 . 0 1 5 . 4 4 6 
1 . 3 6 1 . 5 7 9 
4 5 3 . 6 C 9 3 5 2 . 1 5 4 
4 1 9 . 6 0 7 
1 3 6 . 2 0 9 
1 . 2 0 9 . 9 7 2 
2 9 7 . 6 3 5 
7 6 . 8 2 1 
2 2 . 8 4 3 
8 1 0 . 4 7 3 
4 4 3 . 8 9 5 
4 2 7 . 5 0 1 
1 6 . 3 9 4 
4 5 2 . 6 8 4 
3 0 0 . 1 2 5 
9 2 1 . 5 3 4 
5 2 3 . 4 5 5 
4 4 1 . 2 7 4 
1 7 . 7 9 4 
5 1 . 5 1 3 
ziZÌiì 
4 8 . 8 2 5 
2 3 . 7 3 6 
2 5 2 . 4 2 9 
5 4 . 0 4 6 
5 1 . 0 1 9 
1 8 6 . 3 2 0 
9 9 0 
4 4 . 0 4 0 
6 4 . 7 5 8 
4 7 . 5 7 0 
2 4 5 . 2 4 5 
1 7 . 4 6 4 
6 0 . 7 8 6 
2 9 . 3 5 3 
3 2 . 5 5 9 
2 9 . 1 5 3 
1 1 . 9 8 7 
2 . 7 9 6 
6 8 . 3 7 3 
1 2 6 . 5 0 5 
5 2 . 8 8 3 
1 2 . 5 0 0 
5 1 . 0 7 5 
1 1 . 8 2 9 
2 4 . 8 0 1 
5 8 . 9 0 7 
2 . 6 8 4 
1 7 . 9 6 4 
4 0 . 2 3 8 
2 1 . 0 5 9 
1 5 . 2 9 5 
6 . 9 7 8 
2 . 5 3 0 
1 . 0 1 1 
4 . 6 7 5 
1 . 3 6 9 
1 7 . 6 1 6 
3 2 . 1 8 1 
2 . 4 2 9 
2 1 . 2 8 9 
HiAll 
1 9 . 8 4 3 
3 . 7 4 9 
1 . 6 6 6 
9 1 2 
1 . 0 7 7 
6 . 3 0 3 
5 . 6 6 2 
1 . 1 9 0 
2 0 . 1 4 3 
2 2 . 2 3 4 
7 3 2 
1 . 7 6 4 
2 . 6 2 4 
5 . 4 6 5 
2 5 . 9 76 
1 . 6 0 9 
6 . 0 6 5 
5 8 . 3 2 2 
5 . 2 3 3 
3 . 9 1 5 
2 5 . 9 2 8 
1 6 . 8 3 3 
1 8 . 0 6 2 
1 6 . 8 6 5 
4 1 . 3 3 9 
2 3 . 5 5 4 
3 . 2 2 1 
3 4 . 9 3 3 
1 0 . 4 4 5 
1 . 6 0 9 
1 0 . 2 2 9 
1 . 5 1 8 
1 0 . 3 9 9 
1 6 . 0 3 5 
6 2 8 
1 4 . 7 1 8 
1 0 . 3 9 5 
6 . 9 4 7 
1 3 . 9 9 8 
9 . 5 5 9 
9 . 3 4 1 
9 . 8 7 1 
8 8 . 6 8 7 
6 . 3 8 3 
2 5 . 6 3 3 
2 3 . 0 7 2 3 . 1 6 1 
Indices 
7 7 / 
7 7 6 
1 1 6 
1 1 6 1 1 5 
1 0 6 
1 1 5 
1 1 9 
9 0 
1 0 5 
1 1 9 
H O 
1 1 5 
1 1 1 
1 2 3 
1 4 4 
1 5 0 72 
1 1 5 
1 10 
1 1 4 
1C5 
1 5 1 
1 0 2 
1 1 4 
1 4 7 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 4 
1 2 2 
1 1 2 
83 
128 
1 1 5 
1 5 1 
1 9 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 1 
ne 1 3 5 
1 0 1 
1 6 2 
1 1 1 1 1 6 
1 1 4 
1 0 5 
1 6 2 
64 
1 0 8 
1 1 1 
1 6 6 
1 2 9 
1 3 2 
1 0 0 
9 8 
96 
6 9 7 
77 
2 2 4 
2 7 9 
1 1 0 
1 1 5 
1 6 2 
87 
t f l 
1 0 0 
2 2 4 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 4 2 
6 7 
51 
1 2 1 
i c e 
1 9 9 
2 6 9 
1 β 2 
1C8 
1 5 2 
1 3 7 
1 0 0 
64 
1 1 5 
2 69 
1 2 2 
63 4 6 9 
1 1 4 
1 2 1 
1 0 7 
ì e e 
1 1 1 
162 
1 3 2 
53 
1 2 3 
1 2 9 
2 09 
1 5 4 
52 
1 1 2 
H O 
1 1 7 
1 1 6 
1 4 3 
1 18 
1 6 9 
H O 
1 3 1 
1 2 2 
1 0 6 
1 0 0 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 8 5 5 . 9 7 0 
1 . 1 0 2 . 6 4 9 
1 . 7 5 3 . 3 2 1 
8 2 9 . 7 1 0 
2 3 6 . 0 6 2 
3 4 1 . 4 7 7 
1 9 0 . 3 1 5 
5 9 . 8 56 
6 7 7 . 0 5 9 
7 5 . 5 3 9 
1 . 8 9 0 
1 . 1 2 3 
5 9 8 . 5 0 7 
Itt'M 
4 2 . 0 0 4 
8 . 4 3 8 
ììizìU 
1 3 0 . 3 3 3 
3 4 8 . 5 4 0 
1 3 7 . 6 1 6 
6 . 2 5 8 
1 9 . 4 8 0 
4.58 
2 2 . 6 4 6 
7 . 4 8 1 
1 3 1 . 3 4 1 
4 3 . 5 16 
2 8 . 5 0 6 
9 8 . 4 2 8 
5 . 0 5 2 
7 3 . 0 7 7 
8 9 . 2 0 9 
7 2 . 0 1 4 
6 4 . 1 6 3 
1 3 . 0 8 2 
3 4 . 9 6 9 
1 6 . 2 7 3 
3 6 . 7 64 
1 5 . 2 3 5 
1 3 . 1 5 1 
if:Ì8? 
4 7 . 1 5 5 
1 4 . 0 9 2 
2 6 . 3 6 1 
4 7 . 8 1 1 
7 . 0 0 0 
1 . 1 2 2 
2 . 5 1 6 
2 . 5 1 7 
2 0 . 2 8 9 
2 . 1 5 8 
3 0 5 
3 57 
1 . 3 0 2 
1 . 6 2 2 
4 . 3 2 2 
1 1 . 5 2 0 
3 . 2 6 5 
6 6 8 
1 . 3 1 0 
6 . 5 74 
1 8 . 0 7 2 
1 7 7 . 5 87 
1 2 . 7 2 8 
1 4 . 8 6 2 
7 8 1 
8 8 1 
792 
1 . 6 8 7 
4 . 6 5 0 
3 . 5 7 8 
1 . 1 2 0 
2 6 0 
189 
1 1 7 
5 79 
2 1 1 
3 . β β 7 
3 0 . 6 0 6 
1 . 9 4 6 
2 . 7 4 9 
5 9 . 1 1 5 
4 . 2 0 1 
1 . 7 7 9 
2 4 . 0 9 6 
i i : !» 
1 9 . 4 8 8 
1 5 . 9 4 1 
4 5 . 1 32 
3 0 . 5 2 5 
7 . 9 8 2 
3 3 . 5 8 9 
5 . 2 5 9 
3 . 2 8 2 
6 . 2 4 1 
2 . 7 6 7 
6 . 5 9 2 
2 5 . 6 0 2 
6 55 
9 . 2 6 7 
4 . 6 6 8 
3 . 2 74 
4 . 1 7 4 
4 . 2 0 1 
3 7 . 0 5 2 
5 . 4 2 9 
3 1 . 9 1 5 
1 6 . 1 9 8 
1 4 . 6 5 3 
8 . 5 2 0 
1 . 3 4 9 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
H I 
1 0 4 
1 1 5 
M i 
U S 1 0 9 
1 1 4 
68 
1 2 9 
1 3 9 
117 
1 1 0 
1 2 8 
9 9 
1 0 0 
94 
1 3 1 
in 93 
112 




1 2 1 
106 
1 2 5 
1 2 1 
100 
1 1 1 
1 3 9 
1 0 9 
1 1 1 
9 8 
1 0 9 
128 
82 
1 1 4 
1 0 9 
7 1 
1 1 3 
97 




1 1 7 
1 4 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 4 2 
1 6 0 
1 6 7 
1 2 0 
118 
1 0 5 
162 
117 
2 0 6 







1 1 0 
2 2 
65 
1 5 4 






3 1 0 
4 0 
1 1 3 
1 9 7 
1 0 4 
48 
1 0 8 
H O 
128 
1 3 5 
85 




1 0 6 
130 
1 1 3 




1 0 6 
1 7 1 
1 2 6 
1 6 0 
2 6 9 
1 3 0 










I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 















UNION SOVIET IQUE 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 




I L E S CANARIES 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 












REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 










T R I N I D A D ET TOBAGO 



















EMIRATS ARAB. UNIS 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ Ά Ι - Μ Α Ν 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVEL LE- ZE U N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
ίο"? 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
64 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 




5: PRODUITS CHIMIQUES 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0C7 
0 0 8 
Mi 1$ 0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
312 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 46 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5C4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 









8 0 0 8 0 4 
GRANC 1CTAL 
I N I R A - E C ( E U R - 9 1 
t X I R A - E C ( Ï U R - 9 ) 
<EFTA ' 
0 1 H . » E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 





CIHERS CLASS 2 
" Ί Α Ι Η Γ Ν E L R C P E 
CIHERS CLASS 3 
» I S C t l l A N E C U S 
FRANCE 
E E L G l O - L U X E M B O U R G 
NEIHERLANCS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNIT EC K1NGCCM 
1RELANC 
CENMARK 
I C t L A M 
N C F M A V 
SMEOEN 
P I A L ANC 
S M I I Z E R L A N C 
AUSTRIA 
FCRTLGAL 
S P A I N 




S G V I E I UN1CN 









T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 








Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . S L U I F AFRICA 











FART I N U L E 
JANA ICA 
I R I N I C A C . IC6AG0 





ER A Z U 
C H I L E 
LRUGLAY 
AR GENI IRA 








K L k A I I 
6 A F R A I N 
U M I EC ARAB EMIRAT 
NCRTF YEMEN 
P A K I S I A N 
1 N 0 I A 
E A N 0 1 A Í E S F 













1 0 0 0 UCE 
5 . 5 3 1 . 0 5 3 
3 . 6 3 7 . 5 2 7 
1 . 6 5 5 . 5 2 6 
1 . 0 4 4 . S Í Ç 4 2 C . 9 6 9 
2 5 1 . 6 5 ( 
2 6 0 . 3 2 6 
1 1 1 . 5 ( 7 
m-M 2 . 0 0 4 
1 . 3 6 2 
5 C C . 8 5 9 
iiì-Aìi 
3 5 . 9 5 8 
eis 
iH:lil 
1 . 3 ( 1 . 2 ( 1 
3 4 7 . 2 ( 1 
4 6 2 . 8 2 5 
4 0 . 2 19 
6 5 . 0 2 9 
¿zîU 
1 C 9 . 4 4 9 
5 1 . 8 1 5 
1 0 3 . 6 4 5 
1 2 . 0 ( 0 
3 3 . 6 5 6 
1 1 7 . 3 4 2 
8C3 
4 3 . 7 2 2 
3 7 . 5 1 5 
5 2 . 1 4 9 
2 7 . 0 ( 9 
3 5 . 8 ( 5 
4 5 . 7 ( 4 
2 4 . 8 3 5 
3 0 . 0 5 1 
1 5 . 4 5 0 
5 . 1 14 
\zìli 
1 5 . 8 5 8 
2 . 6 1 7 
5 . 5 1 8 
2 5 . 1 ( 9 
2 . 9 1 4 
2 . 4 ( 8 
4 . 0 5 7 
4 . 4 1 6 
4 0 . 5 2 7 
1 . 5 ( 4 
4 1 7 
6 ( 5 
2 . 0 ( 5 
3 . 5 3 4 
2 . 7 2 5 
( . 8 4 5 
4 . 3 72 
1 . 0 5 7 
3 ( 0 
5 . 5 6 8 
2 5 . 6 16 
'ìlzlll 
t . 3 t l 
5 . 4 2 7 
5 . 3 44 
1 . 4 5 4 
1 . 6 6 5 
1 . 9 15 
2 . 6 1 5 
2 . 2 7 9 
1 . 2 C 7 
1 . 3 6 5 
2 . 5 1 7 
Ï . 9 1 C 
5 . 2 42 
7 . 9 5 3 
1 5 . 3 2 9 
3 . 1 1 6 
6 . 5 2 0 
( 5 . 6 4 6 
4 . 1 2 9 
2 . 3 ( 0 
1 6 . 1 3 2 
1:|(? 
( . 5 1 7 
6 . 2 2 2 
4 9 . 1 ( 1 
i f . 1 1 9 
2 . 7 5 0 
I f . 9 2 5 
6 . 0 C 8 
6 3 5 
1 . 1 ( 4 
2 . 0 0 7 
l i . 4 ( 2 
2 3 . 8 5 9 
3 . 5 5 6 
1 Í . 7 C 3 
1 6 . 3 4 0 
5 . 2 54 
1 C . 7 5 6 
7 . 6 5 6 
3 2 . 2 1 9 
1 0 . 5 2 7 
5 4 . 0 18 
1 2 . 1 3 2 
1 1 . 9 7 1 
16 . 6 54 5 . 2 3 9 
Indices 















I C I 
96 




































l î l 
2 1 5 
73 
133 
i l i 8 5 
136 

































1 7 1 
174 
ICS 





1 0 0 0 EUA 
4 . 0 4 3 . 3 1 5 
2 . 6 9 4 . 6 9 5 
1 . I 4 Í . Í 2 C 
6 1 6 . 1 0 2 
2 6 5 . 2 6 8 1 4 5 . 1 5 3 
1 3 2 . 4 2 7 
7 3 . 2 1 4 
e?: 56i 
1 . ( 2 3 
1 . 5 1 0 
2 9 4 . 4 7 3 
1«:K. 
3 0 . 1 4 3 
152 
7 7 9 . 5 2 2 
5 4 1 . 9 0 0 
1 . 0 4 3 . 5 3 5 
2 1 5 . C 5 4 
2 4 9 . 5 0 2 
1 5 . 2 5 1 
4 6 . 3 3 1 
42.151 
7 1 . 2 7 2 
2 6 . 2 2 6 
7 C . 5 3 8 
3 1 . 5 0 2 
2 2 . ( 9 3 
6 5 . 4 6 9 
( 7 0 
2 4 . 1 4 9 
3 3 . 7 8 0 
2 0 . 5 1 0 
1 9 . 5 7 9 
3 6 . 6 4 3 
3 0 . 7 5 0 
1 6 . 1 5 4 
1 7 . 5 8 3 
9 . 2 8 6 
5 . 8 5 2 
7 . ? 7 5 
1 2 . 6 5 0 
1 . 7 6 8 
3 . 1 6 7 
5 . 4 7 1 
1 . 5 3 7 
2 . 1 7 4 
2 . 3 0 5 
2 . 7 5 0 
2 1 . 6 7 0 
£ 3 8 
777 
2 2 6 
1 6 . ( 0 0 
5 . 2 1 7 
4 1 6 
3 . 6 6 2 
3 . ( 2 8 
7 6 7 
5 3 6 
2 . 1 0 7 
2 6 . 1 4 3 
1 1 8 . 0 3 1 
1 4 . 2 9 6 
6 . 5 0 0 
3 . 5 9 2 
4 . 1 0 2 
( 7 8 
2 . 5 7 9 
1 . 3 6 8 
4 . 5 2 2 
9 3 5 
6 6 4 
2 1 0 
515 
567 
2 2 9 
3 . 3 6 0 
1 6 . 2 7 4 
l . C O l 
3 . C 3 9 
2 2 . 4 1 5 
3 . 7 0 2 
1 . 7 6 9 
1 5 . 3 0 9 
619 
3 . 147 
6 . 9 9 1 
9 . 617 
2 2 . 2 0 0 
1 0 . 9 8 4 
1 . 7 4 6 
1 3 . 1 1 3 
2 . 0 4 3 
5 4 4 
2 . 1 9 7 
1 . 0 2 0 
3 . 1 9 5 
8 . 2 4 7 
4 1 8 
1 1 . ( 0 3 
5 . 4 3 9 
4 . C 2 9 
6 . 3 0 2 
9 . 6 6 9 
2 2 . C 2 0 
8 . ( 2 4 
2 8 . £ 7 2 
2 6 . 6 2 4 
4 . 4 3 2 




1 1 3 
i l l 
He 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 1 
iii 
1 5 6 
1 4 2 
1 2 7 
Hi 
1 3 3 
3 1 7 
i l l 
1 0 7 
1 0 7 
110 
1 4 3 
7 5 
1 2 4 
iti 1 0 6 
9 7 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 6 
1 0 4 
2 0 8 
U I 





1 0 5 
1 4 1 
1 7 0 
2 3 3 
i i ! 
1 2 9 
1 0 5 
1 6 1 
1 8 2 
15C 
9 1 
1 0 8 
1 8 6 
1 0 3 
1 1 7 
15C 
9 3 
1 8 4 
6 1 7 
1 0 4 
22 8 
1 0 4 
12 7 
7 6 
1 0 5 
1 1 6 
Hi 
1 5 1 
1 5 1 
2 3 6 
1 5 1 
1 7 5 
n e 1 5 0 
8 3 
2 7 3 
1 8 4 
2 2 4 
1 1 3 
7 8 
1 2 8 
8 8 
1 7 7 




1 2 6 
576° 
1 4 9 
2 2 5 
1 0 1 
12 5 
1 0 7 
19C 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 6 
1 5 5 
75 
1 6 1 
9 2 
1 6 5 
16 5 
9 3 
1 1 2 
1 8 0 
1 1 3 
9 2 





1 0 0 0 U C E 
5 . 9 0 6 . 8 9 4 
i-A%i-.m 
'•öS:«! 2 3 6 . 4 9 4 
5 7 7 . 3 1 5 
4 7 8 . 7 2 8 
1 . 4 6 6 . 5 4 0 
4 0 8 . 0 3 1 
3 8 8 
3 1 . 2 2 7 
1 . 0 2 6 . 8 9 4 
m-Aii 
1 7 . 5 0 2 
8 4 8 
i&m 5 4 6 . 3 5 8 
3 2 9 . 3 9 4 
1 7 6 . 6 2 2 
2 8 1 . 1 9 9 
1 1 4 . 8 8 5 
A-AÜ 
2 0 4 . 1 2 8 
7 1 . 3 1 4 
1 5 1 . 3 1 7 
4 8 . 5 8 9 
5 6 . 8 2 8 
9 1 . 9 7 1 
1 0 . 5 1 5 
3 1 . 1 5 4 
3 8 . 8 6 7 
6 1 . 5 3 0 
1 9 2 . 8 4 7 
8 . 8 2 9 
5 2 . 9 0 5 
2 9 . 5 4 9 
2 7 . 1 8 0 
1 1 . 9 8 2 
9 . 5 6 7 
5 . 9 2 5 
6 . 1 5 0 1 0 . 8 1 9 
1 . 4 2 4 
3 3 . 8 5 8 
3 1 . 1 0 6 
1 6 . 4 5 3 
1 . 7 2 6 
5 . 2 9 5 
1 9 . 9 9 4 
2 1 9 . 4 4 0 
1 . 9 0 6 
117 
2 7 0 
3 . 3 3 8 
4 . 3 0 6 
3 . 9 3 1 
2 4 . 8 5 7 
1 4 . 8 6 5 
3 3 1 
2 2 0 
1 2 . 2 1 5 
1 3 0 . 4 9 1 
4 6 0 . 3 7 5 
1 1 6 . 9 4 0 
1 9 . 0 0 8 
3 . 1 9 3 
2 . 5 0 6 
3 . 2 7 5 
2 . 2 4 2 
9 . 7 3 9 
6 . 7 7 1 
4 . 3 3 7 
37 
88 
1 1 - 4 4 3 
1 9 . 9 2 4 
7 . 7 7 4 
1 2 . 8 4 4 
3 1 . 3 6 0 
7 . 5 9 5 
7 . 3 4 9 
6 5 . 4 5 5 
8 . 8 4 9 
3 . 8 1 9 
2 4 . 8 4 5 
1 1 . 8 1 0 
1 1 . 6 6 6 
1 1 . 5 0 8 
2 1 . 4 3 0 
9 0 . 0 2 2 
3 1 . 5 0 9 
9 . 9 9 6 
7 0 . 9 3 2 
3 4 . 1 7 0 
1 7 . 8 4 2 
4 8 . 8 2 9 
6 . 5 3 3 
2 4 . 7 0 9 
3 6 . 9 0 7 
7 . 3 1 9 
2 7 . 2 5 5 
2 5 . 8 4 3 
3 3 . 4 7 4 
5 8 . 8 8 4 
1 9 . 5 9 2 
1 0 . 0 9 6 
7 . 8 1 6 
1 1 6 . 4 2 1 
1 8 . 7 3 4 
5 5 . 0 2 0 
'ititi 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 1 
lie 









1 5 1 9 5 
NS 
1 3 0 
1 1 5 
12 0 
120 
1 1 7 
131 











1 2 3 





1 0 1 
8 9 
i i i 
17 2 












3 2 0 
14 6 
1 4 1 








1 3 8 
115 
13 3 
2 1 3 
5 8 
14 5 
1 1 9 
3 4 
10 7 
1 2 0 
12 8 
1 3 3 




1 3 6 
10 5 
13 1 





1 2 0 
1 5 6 
1 4 6 
1 8 1 
14 6 
1 3 1 
10 5 




1 1 9 
124 
1 4 1 
1 7 5 
13 4 
1 1 4 
142 
1 3 4 
1 0 0 
107 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 7 7 . 6 6 5 
83:11. 
9 7 . 3 6 5 
1 2 . 6 2 7 
1 7 . 4 3 7 
4 4 . 6 1 2 
2 2 . 6 8 9 
4 8 . 3 4 9 
1 0 . 8 6 1 
Β 
5 . 6 9 7 
3 1 . 7 8 3 
; ' o ò o 
136 
2 7 . 6 1 6 
3 5 . 5 5 4 
1 8 . 9 9 9 
3 1 . 3 7 0 
5 . 4 5 5 
1 0 2 . 7 1 6 
3 . 0 2 8 
9*8 
4 . 5 3 4 
8 0 8 
2 . 3 4 9 
2 . 5 4 5 
1 . 3 4 4 
8 . 7 6 8 
2 3 8 
4 . 0 4 3 
3 . 9 1 3 
4 7 1 
2 . 3 7 4 
7 3 6 
3 . 2 8 7 
5 
3 3 0 
2 6 2 
86 
28 
7 4 3 
146 
34 
2 6 5 
1 . 2 2 9 
2 0 4 
3 5 5 
2 6 2 






3 6 5 
3 7 2 
6 
3 . 8 5 2 
3 . 7 2 6 
3 1 . 9 0 6 
1 2 . 7 0 6 
2 . 5 5 6 
2 4 1 
U 
22 






7 4 1 
8 5 5 
4 0 2 
1 . 1 0 3 
1 . 3 2 0 
119 
14 
8 2 7 
¿ 1 7 716 
5 7 1 
6 0 7 
6 . 2 1 5 
2 6 6 
198 
7 0 1 
1 . 0 3 8 
179 
3 0 5 
2 8 6 
9 9 4 
24 
1 . 0 2 7 
3 0 1 
7 2 8 
196 
5 6 6 
2 . 6 1 6 
72 
8 0 4 
1 1 . 2 3 0 
5 0 9 
3 2 9 
7 . 3 3 3 




1 4 0 
140 141 
1 3 7 
129 












I C I 
1 3 4 
1 2 3 




1 2 2 
163 
77 
1 5 3 
169 
2 1 6 
146 
99 








4 5 6 
1 8 9 
38 
2 1 2 
NS 
9 1 0 
95 
1 3 0 




























1 4 9 
NS 
9 5 2 
1 2 0 
1 2 1 
1 5 8 
2 3 6 
132 
1 6 1 
2 2 4 
67 
78 




1 1 5 
178 
S3 
1 9 3 
2 6 8 
1 1 0 
73 
1 6 8 
1 5 1 
1 5 2 
102 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
6 4 3 . 1 2 8 
1 9 9 . 7 3 5 
4 4 3 . 3 9 3 
3 2 3 . 8 9 2 
2 1 4 . 5 0 3 3 4 . 4 3 7 
4 9 . 4 5 1 
2 3 . 5 0 1 
9 7 . 2 6 3 
1 6 . 6 8 8 
5 . 0 1 3 
5 6 1 
7 5 . 0 0 1 
mn 4 . 1 3 7 
185 
3 0 . 9 3 3 
1 0 . 1 1 2 
2 4 . 0 1 3 
6 8 . 1 1 1 
1 6 . 0 6 0 
4 4 . 5 2 4 
5 . 9 8 2 
5 . 7 1 8 
5 6 . 9 4 3 
9 9 . 3 3 3 
2 2 . 6 0 5 
1 6 . 4 1 7 
8 . 1 2 4 
5 . 3 6 3 
1 2 . 2 3 6 
3 1 4 
8 . 2 1 8 
9 . 3 70 
2 . 6 0 7 
7 9 5 
3 . 0 2 4 
5 . 9 9 5 
2 . 5 0 9 
3 . 0 7 1 
2 . 0 8 0 
3 9 4 
56 
2 9 3 
4 5 4 
4 1 7 
7 9 7 
2 . 9 3 1 
1 . 5 9 6 
58 
H O 
2 . 2 1 7 
6 . 9 0 7 
2 3 7 
e 15 
2 77 
6 7 0 
2 59 
6 97 




4 . 0 2 6 
4 2 . 0 1 5 
7 . 4 3 6 
1 . 5 53 
7 8 1 
1 . 1 4 3 
2 . 7 0 4 
6 3 2 
5 39 
9 58 
5 1 9 
107 
11 
1 4 9 
1 4 1 
4 3 4 
6 . 0 2 7 
3 . 6 7 1 
1 9 6 
1 . 3 7 2 
2 . 6 3 0 
9 6 6 
2 1 7 
3 . 4 3 5 
7 7 8 
1 . 2 4 7 
2 . 0 4 3 
3 . 0 4 2 
2 . 8 7 6 
7 0 5 
3 . 2 39 
1 . 4 8 2 
2 1 2 
9 1 6 
1 . 1 0 2 
3 . 8 1 1 
2 . 3 5 1 
1 4 3 
1 . 3 4 5 
1 . 9 7 3 
5 58 
3 . 2 82 
1 . 3 2 8 
1 - 5 1 4 
2 . 4 9 3 
1 4 . 4 5 3 
2 . 1 3 6 
2 . 3 9 3 
3 . 9 9 0 
1 . 0 3 2 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
113 
i i i 
lèi 
123 
1 1 9 




1 0 5 
1 1 8 
93 
86 
1 3 3 
1 4 9 
1 3 1 
1 0 7 
1 1 5 
95 
1 1 4 
1 3 1 
1Í7 
101 
1 0 9 
1 2 4 
9 9 
1 2 3 
1 0 9 
2 0 4 
1 9 0 
122 
9 4 
1 1 7 
6 2 
95 
1 0 8 
1 1 1 
1 3 4 
64 
1 0 6 
4 7 
1 5 4 
1 3 5 
86 
1 1 7 
1 2 7 




2 4 7 
2 0 0 
6 3 
1 1 9 
136 
93 
1 4 3 
1 4 8 
5 4 4 
172 
1 1 4 
ne 
1 2 1 30 
86 
1 3 5 
1 7 0 
1 6 0 
1 4 6 
59 
1 7 0 
93 
100 
2 5 3 
4 9 
1 1 5 
1 4 1 
1 2 0 
77 
1 0 8 
73 




2 9 8 H O 
100 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 2 




1 7 2 
6 6 9 
1 8 6 
95 
1 3 4 
1 0 7 
1 5 4 
1 2 4 
1 3 0 
1 0 1 
1 3 3 






INTRA-CE (E CR - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
W l AUT. EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CEASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 












REP.AFRIQUE DU SUO 












T R I N I D A D ET TOBAGO 





B R E S I L 













EMIRATS ARAB. UNIS 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOT 
0 0 8 
02 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 





7 4 0 
3 0 0 8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-DEC. JAN. -DEC. 
Code 
7 : MA 
881 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 0 6 
U07 
0C8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 3 
3C2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4C4 
4C8 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 1 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
5C4 
see 5 1 2 
524 
5 2 6 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
eec 6 ( 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 











m 6 1 5 
1977 
Origin 
DHINERY A N D T R A N S P O I 
CRANC I C I A l 
ίϊτ§ί:ίο ilrJS-lì 
Hin ' 
C T H . N E S T . EURUPE 
USA ANC CANACA 




L l r - Í F i CLASS 2 
CLASS 3 
E A S l f F N EORCPE 
OTHERS COASS 3 
F I S C t L L A N E C U S 
FRANCE 
EEIGJUF-LUXEMEOURC NETHtRLANOS 
F . R . OF GERMANY 
ITAOY 
L M T i O KINGOCM 
1RELANC 
CENPAFK 
IC tLANC »CFÍÃV 
SM t o EN 
F1NLANC 










S C V I E 1 UNION 






CANARY 1S0ANCS ÎCFCCCC 
ALCEF1A 
T U N I S I A 




L I B E F IA 
IVORY CCAS1 








F A U R I U U S 
2AF81A 
F E P . SCOIr- AFRICA 
L . S . C F AMERICA CANACA 
ST P J t R R E . F K U E L O N 




FA i l l 
REST I N C U S 

















K U k A I I 
EAFRAl» 
CATAR 
L N l I t C ARAE t M I R A I 
¿MAN 
A F C h A M S I A N 
P A K I S I A N 
I R C I A 
SR I LANKA 
tURMA 
I H A I L A N C 
1NCGNESIA 
»AoAYSIA 
S U G A P C R E 
F F 1 L 1 F F 1 N E S 
CHINA 






» ï « JEALANC 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
IT EQUIPMENT 
1 2 . 1 4 3 . 6 2 6 
.4.S,i.3H 
Hzüizm 
1 . 7 2 1 . 3 2 3 
s . e s t . u t £ 
4 . 4 C 2 . 1 3 0 
'•'ILiJI 
9 2 5 
5 . 2 4 C 
i . 4 6 0 . 7 11 
ii!:«?« 
S . 3 Í 6 
2 Í . 5 C 6 
l:?B:o?7 
2 . 6 C 2 . 0 3 4 
1 6 . C 2 1 . 8 5 4 
5 . 3 3 2 . 1 C 5 
5 . 6 2 5 . 3 4 7 
4 6 4 . 4 16 
7 4 6 . 9 5 1 
6 5 Í . 9 2 1 
2 . 4 6 5 . 9 1 6 
2 1 1 . 1 ( 2 
2 . 1 5 5 . l î l 
5 7 5 . 1 C 3 
1 4 6 . 1 4 2 
1 . 3 3 t . 5 l í 
5 5 3 
2 . C 4 6 
1 3 . 2 3 6 
3 2 3 . 5 6 2 
3 4 . 6 C 5 
l e . 2 6 5 
1 5 E . 6 3 S 
l C t . 7 1 3 
2 7 2 . 0 13 
1 ( 2 . 1 1 2 
5 1 . 7 ( 4 
1 1 . 5 7 5 
2 2 . 6 2 9 
t . 6 C 2 
5 . 2 7 3 
5 . 6 4 6 
2 . 9 4 2 
6 . 3 0 3 
1 . 3 5 4 
7 ( 0 
í . 3 5 0 
3 . 5 2 5 
5 . 2 5 9 
2 . 1 7 5 
1 . 1 7 1 
5 . 0 1 4 
6 3 1 
2 . 3 0 5 
6 4 5 
1 . 4 6 5 
4 . 0 4 1 
2 . 9 2 3 
2 5 . 7 7 2 
' - 2 7 5 . 9 5 - 0 
6C7 
3 5 . 6 1 t 
4 . 7 t 5 
1 . 0 C 6 
3 5 . 6 0 1 
1 . 3 6 7 
1 . 9 ( 1 
eso 3 . 5 C 8 
1 C . 7 Í 3 
3 . 6 1 0 
1 . 4 5 2 
1 4 4 . 3 C 1 
6 2 7 
6C3 
2 0 . 6 76 
4 . 0 41 
5 . 6 2 9 
1 . 6 5 6 
3 . 3 ( 4 
1 5 . 4 1 2 
4 3 . 3 S £ 
4 . 3 7 8 
2 5 . 1 1 C 
5 . 5 53 
1 . 4 f C 
2 . 3 4 8 
1 5 . 3 2 4 
1 . 5 2 5 
5 4 4 
9 1 0 
4 6 . 2 ( 1 ece 1 . 6 1 2 
1 . 6 4 7 
6 . 6 ( 6 
1 5 . 0 1 4 
2 6 6 . 0 1 9 
2 1 . 1 5 0 
( . 2 ( 5 
6 2 2 
1 4 3 . 9 ( 5 
4 . 3 1 5 . I C I 
1 5 4 . 4 5 9 
2 5 C . 4 ( 0 
i'.li i. 
5 7 4 
Indices 
7 7 / 










2 4 4 
1 4 5 
114 
113 
2 3 6 
7 
l i l 
U C 
i l l 
114 
122 
2 0 2 
i l l 
IH 107 



















2 0 8 






2 1 1 





2 6 6 








I C I 
123 
4 5 6 




5 7 3 
NS 
2 4 3 
176 









2 2 7 
5 2 3 
4 5 3 





















1 0 0 0 UCE 
5 6 . 6 E 3 . U 8 
H:ïil:M 
1 . 5 3 4 . e 4 8 
6 . 0 5 2 . 1 5 8 
2 . 9 6 1 . 1 1 7 
1 . C 5 6 - 3 5 7 
2 1 . 2 1 6 
452 
2 . 2 4 2 
1 . C 7 4 . 4 0 7 
6 6 8 . 7 7 9 
6 6 5 . 4 5 3 
3 . 2 8 6 
3 5 . 1 5 5 
7 . 7 9 5 . 4 6 6 
4 . 6 2 6 . 2 5 ( 5 3 . 0 6 2 . 5 2 1 
1 4 . 2 1 5 . 1 0 1 
4 . 3 7 5 . 2 7 9 
4 . 6 4 4 . 1 3 7 
1 5 5 . 3 1 2 
5 4 C . 6 5 2 
1 . 1 5 4 2 4 1 . 4 C 1 
1 . 5 0 4 . 6 2 2 
1 2 2 . 5 6 5 
1 . 8 5 2 . 1 0 3 
£ 5 4 . 2 3 8 
1 0 4 . 3 8 4 
1 . 1 6 2 . 4 7 9 
5 5 0 
1 . 5 4 3 
9 . 1 6 6 
3 0 1 . 7 5 4 
3 C . 6 3 9 
6 . 6 6 3 
1 1 6 . 1 0 0 
t l . 3 9 0 
2 C 5 . 4 C 2 
1 C 8 . 2 2 4 
7 6 - 5 C 2 
5 8 . 7 4 7 
i e . 2 5 7 
7.111 
β . 3 5 7 
9 . C 5 4 
1 . 5 6 8 
5 . 6 5 3 
3 6 7 
533 
6 . 2 0 9 
2 . 6 3 3 
E49 
6 0 9 
759 
1 . 4 6 0 
t 4 3 
139 
3 0 1 
1 . 4 6 1 
2 . 5 3 8 
1 6 1 
1 0 . 4 3 7 
5 . 5 1 7 . 4 4 9 
1 3 4 . 1 0 9 
( 0 7 
3 2 . 3 7 1 
3 . 6 6 7 
5 6 1 
3 5 . 3 2 4 
3 0 9 
4 3 
735 
3 . 3 8 1 
1 . 1 9 4 
3 4 0 
4 6 9 
1 2 6 . 1 3 3 
3 5 0 
Í S 5 
7 . 7 4 5 
\A\°2 
1.212 
1 - 2 0 4 
1 3 . 1 9 1 
3 3 . 5 5 7 
3 . 5 6 0 
1 0 . 5 6 9 
3 . 4 3 9 
1 . 3 3 8 
2 6 3 
6 . 5 1 4 
1 . 6 2 6 
5 1 5 
5 9 8 
3 7 . 1 6 6 
198 
43 
5 1 5 
5 . 2 5 9 
4 C . 4 9 5 
1 6 9 . 3 9 6 
1 7 . 3 0 7 
2 . 6 6 4 
3 4 4 
1 0 5 . 5 4 6 
2 . 5 3 2 . 1 6 9 
1 5 1 . 1 9 3 




77 . ' 
76 
1 1 3 
U I 
1 1 5 1 4 6 
1 0 7 
1 2 3 
HÌ 
l i l 
u t 
133 
1 0 7 1 0 7 
1 1 4 
2 2 3 
loe 
1 0 6 
1 0 5 
U I 
1 2 0 
12 7 
1 0 6 
1 β ! 
1 4 4 1 1 6 
1 4 4 
1 1 4 
1 2 7 
1 1 3 
1 5 6 
9 2 
4 5 C 
17C 




1 1 1 u e 1 0 2 
1 2 4 
U C 
92 
1 8 2 1 5 4 
2 0 1 
1.38 
22 C 









1 7 2 
1 7 
1 6 1 
1 7 0 
85 




1 0 3 
8 7 
1 1 5 
6 5 6 
2 7 1 
3 9 1 
6 8 








* 5 J 1 5 6 
75 
70 
1 0 1 
1 3 5 
1 0 6 
9 5 
2 1 1 
8 5 
2 3 5 
3 8 2 
8 7 
1 4 9 
3 3 




2 1 6 
1 2 5 
12 7 
1 7 5 
1 1 2 
1 5 2 
1 3 8 
1 2 3 
1 1 6 
115 
m 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
1 6 . 9 9 2 . 2 6 3 
1 0 . 5 3 0 . 5 5 7 
6 . 4 6 1 . 7 0 o 
5 . 7 0 2 . 2 9 6 
2 . 0 7 3 . 1 6 4 
4 1 0 . 5 8 0 
2 . 0 2 5 . 3 1 0 
1 . 1 9 3 . 2 4 2 
5 2 1 . 6 5 8 
1 0 . 5 5 5 
166 
3 3 7 
5 1 0 . 6 0 0 
2 3 7 . 7 3 0 
2 3 6 . 8 9 9 8 3 1 
27 
l-AÜ'.UÍ 
1 . 4 0 9 - 6 9 5 
1 . 7 0 2 . 0 3 8 
1 . 2 9 0 . 5 0 1 
8 9 . 4 1 9 
2 5 6 . 1 8 7 
7 0 . 5 7 Í 
4 1 3 . 9 6 4 
6 C . 3 4 0 
8 9 9 . 5 0 7 
5 5 8 . 8 3 9 
6 9 . 5 5 7 
2 5 3 . 1 6 4 
45 
1 
3 . 9 1 5 
1 3 2 . 2 8 1 
1 6 . 2 9 5 
4 . 8 6 0 
2 9 . 5 4 8 
9 0 . 4 4 6 
4 0 . 6 5 3 
5 0 - 5 9 0 
1 8 . 5 8 5 
7 . 0 7 6 
195 
2 0 2 
4 . 7 0 9 
1 . 3 3 7 
2 2 5 
2 . 4 6 4 
148 
309 
5 . 7 0 9 
156 
2 1 4 
7 
2 8 4 
16 




2 . 3 8 0 
68 
3 . 5 2 6 
1 . 9 9 3 . 4 3 6 3 1 . 8 7 4 
3 
2 3 . 9 8 5 
3 . 4 0 6 
5 6 0 





3 3 4 
31 
71 
6 2 . 5 5 6 
95 
5 36 




9 . 5 1 4 
1 4 . 4 8 4 
2 . 5 0 7 
7 . 1 9 9 
5 8 3 
9 5 1 
9 0 
145 
1 . 5 9 2 
2 72 
2 9 9 
1 4 . 0 4 1 
197 
1 9 4 
2 . 4 7 1 
2 5 . 1 1 9 
8 0 . 2 8 5 
1 3 . 2 7 0 
7 6 6 
6 3 
3 7 . 8 9 5 
1 . 1 8 6 . 5 9 5 
7 3 . 0 5 6 
1 0 8 . 3 0 6 







l i ! 
















1 Ï 8 
1 1 6 
147 
121 















1 5 1 
20 6 83 1 
518 
8 7 






























































1 0 0 0 UCE 
1 3 . 9 4 3 . 5 0 1 
9 . 2 9 5 . 1 8 2 4 . 6 4 8 . 3 1 9 
4 . 3 1 0 . 8 5 1 1 . 0 3 6 . 2 6 4 
7 3 8 . 4 0 8 
1 . 8 5 1 . 2 7 5 
6 8 4 . 9 0 4 
1 6 3 . 5 2 3 3 . 6 8 8 
2 4 5 
4 1 3 
1 5 9 . 1 7 7 
1 4 7 . 6 9 6 
1 4 6 . 9 6 7 
7 2 9 
2 6 . 2 5 0 
1 . 0 2 8 . 6 6 0 
5 5 7 . 5 8 6 
4 . 6 3 7 . 5 9 2 
1 . 7 9 9 . 8 5 7 
l . 1 3 8 . 8 3 6 
2 β . 7 3 2 
1 0 3 . 9 1 7 
14 
8 6 . 7 0 9 
4 3 3 . 0 9 6 
1 4 . 2 7 4 
4 2 1 . 5 4 1 
6 8 . 3 1 9 
1 2 . 3 1 1 
6 3 5 . 3 9 4 
30Θ 
1 8 1 
1 . 8 0 6 
9 B . 7 7 6 
1 . 5 0 3 
4 4 0 
3 3 . 4 7 0 
3 6 . 8 4 4 
2 4 . 9 9 9 
1 6 . 9 6 9 
8 . 9 1 7 
2 0 . 5 2 1 
3 . 2 4 7 
4 . 9 0 8 
4 0 0 






2 . 1 1 9 
10 
6 2 




1 0 3 
1 . 9 2 0 
1 . 8 1 3 . 1 7 8 3 8 . 0 9 7 
1 
6 . 6 1 8 
2 0 1 
3 . 8 2 2 
32 
1 
1 1 7 




7 . 5 1 9 
2 
4 0 
3 . 1 9 2 











3 . 9 0 9 
3 0 
78 
1 0 . 6 6 1 
4 7 . 2 8 4 
9 0 1 
709 
15 
2 2 . 1 6 4 
6 6 0 . 4 7 7 
1 3 . 1 8 9 
1 8 . 1 6 5 
2 . 2 8 6 
2 2 1 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 4 
lol 
1 0 9 
1 1 5 
1 4 8 
9 6 
1 0 9 
1 1 5 
4 7 
1 1 2 
2 0 3 
1 1 9 
88 
87 
1 1 7 
2 8 9 




1 0 2 
1 4 7 
95 
1 2 7 
1 9 8 1 1 5 
1C7 
1 0 7 
1 0 9 
1 3 2 
1 4 7 
β9 
2 4 5 
9 56 
1 5 3 
55 








1 6 7 
3 5 4 
1 5 0 
7 
7 2 5 









1 5 1 




1 0 2 
1 3 1 
2 9 0 
3 56 
1 4 3 
1 3 0 
5 0 0 
1 3 3 
4 3 3 
1 4 4 
3 
3 2 
1 2 0 
NS 
H O 





5 2 0 
1 0 0 
4 0 5 
9 
1 5 7 
71 
74 
1 4 5 
1C7 
2 49 
1 1 8 
1 3 6 
1 4 3 
1 0 9 
1 2 7 
1 10 
1 8 6 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
7 . 6 1 7 . 1 10 
5 . 4 8 5 . 5 6 4 
2 . 1 3 1 . 5 4 6 
1 . 7 8 8 . 2 9 4 
5 0 9 . 1 1 6 
2 3 6 . 4 6 7 
8 1 6 . 4 6 3 
2 2 6 . 2 4 8 
1 9 2 . 3 9 3 
1 . 5 7 8 
4 1 
8 00 
1 8 9 . 9 74 
1 5 0 . 4 8 9 
1 4 9 . 4 9 7 
9 92 
3 6 4 
1 . 5 4 4 . 0 9 4 
3 6 2 . 3 6 8 
2 4 6 . 9 4 1 
2 . 6 7 4 . 4 0 0 
6 0 7 . 6 7 2 
1 2 . 5 16 
3 7 . 5 7 3 
1 2 0 1 4 . 9 0 5 
1 5 5 . 4 2 7 
8 . 8 7 6 
2 3 4 . 3 70 
8 1 . 0 3 6 
1 4 . 3 8 2 
1 8 5 . 5 7 3 
183 
1 . 3 1 0 
2 . 5 5 9 
3 5 . 7 9 B 
8 . 3 1 9 
2 . 6 9 0 
2 1 . 0 1 2 
1 5 . 5 5 1 
5 3 . 6 4 3 
2 5 . 6 8 7 
1 1 . 3 9 4 
1 5 . 4 1 7 
6 . 7 5 0 
6 70 
3 50 
1 . 5 1 2 
1 . 0 4 6 















7 2 4 
7 8 9 . 8 1 3 
2 6 . 6 5 0 




2 4 . 6 2 4 






2 1 6 
2 7 . 2 6 6 
1 9 6 
5 
1 . 5 6 2 
2 . 7 0 7 
4 9 0 
6 
85 
2 . 5 6 1 
3 . 0 6 8 
66 
1 . 0 4 7 
2 42 
45 
6 . 2 5 7 
22 
2 0 7 
86 
1 6 . 2 6 1 
1 5 3 
2 28 
3 . 2 3 3 




1 6 . 8 3 1 
2 2 4 . 2 6 6 
1 9 . 3 0 3 
2 7 . 6 3 5 
1 . 2 1 2 
46 3 
Indices 77/ 
/ 7 6 
110 
1 0 9 
112 





1 8 1 
13 
5 1 
8 1 6 
202 
1 2 3 123 
85 
57 
1 0 9 
89 
103 
1 0 9 




1 3 2 
1 1 7 
77 
1 0 3 
1 2 8 
2 1 4 
2 62 
79 
6 0 9 
1 4 8 
1 1 1 
172 
53 
1 5 1 
1 5 4 
1 3 5 
1 1 4 
1 0 4 





3 0 5 
2 83 





2 2 1 
4 4 0 
16 
1 
3 0 0 
1 5 6 
1 






3 8 2 
9 1 







6 0 4 
157 
1 6 7 
1 4 1 
NS 
2 0 1 
89 
1 3 1 
2 5 5 
100 
153 
1 4 6 
79 





1 9 4 
3 5 1 
130 
1 9 7 
1 5 0 
1 6 0 
71 
1 4 9 
1 6 4 
92 
1 2 8 
1 3 4 
i l i 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-SAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 










REP.AFRIQUE OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA S T . P l E R R E t M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
CUSTA R ICA 
PANAMA 
H A Ï T I 
INOES OCCIDENTALES 

















KO ΚΕΙ Τ 
BAHRE Ι Ν 
QATAR 











P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 




F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 3 
02 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
05 8 
05 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
66 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 




7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 44 
0 46 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
oeo 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C2 2C4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 3 2 
2 ( 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3S0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 1 
4 7 b 
4 6 0 
4 ( 4 
5 0 0 
5C4 
5 0 6 
5 i 2 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 49 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7C0 




7 Î 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 40 
8 0 0 8C4 
8 1 5 
GRANO Î O I A L 
EÏTR t^c­ Huí:« 
HtVì ' 
L I I · . R E S I . EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
OCM 
TOM 
CIHERS OOASS 2 
EASTERN ELRCPE 
C I H t F S CLASS 3 
F ISCELLANECUS 
FRANCE 
EtLG ILP-LUXEMBCURG NETHERLANDS 
F . R . Cf CERFANY 
ITALY 
U N I T E D KINGCCM 
IRELANE 
CENMARK 
10ELANL » C F » / Y 
SM EO EN 
i l M. ANC 
S k i l Z E F L A N C 
AUSTRIA 
PORTLGAL 
S P A I N 
ANCCFRA 





S C V I f l UNION 
GERMAN CEM. R E P . 
PULA N C 




CANARY ISLANES » O F o L l l 
ALGERIA 
T U N I S I A 




L I c E F I A 
1VLRY L C A S I 
N I G E R I A 
LAFEFLLN 
•ACOR 2 A I R I 




F A U R 1 I 1 L S 
2ΑΡΊ31Α 
R t P . S C L I F AFRICA 
U . S - L F AMERICA 
CANACA 
ST P l t F R E . P K O E L C N 
F E R I U 
l i SALVACCF 
COSTA F I C A 
PANANA 
F A I I I 
» E S I I N C U S 
N E I F E R L . A N T I L L E S 





C F A L E 
LRUGLAY 








S A L C I ARABIA 
K L R A I I 
( A F R A I N 
L A I A F 
L M I Í L ARAE EMIRAT 
OMAN 
A F L F A N I S I A » 
P A R I S I A N 
I N C I A 
S R I LANKA 
EURMA 
1FA1LANC 
I N D O N E S I A 
»ALAYSIA 
SINGAFLRE 
F F l L i f F I F . E S 
CHINA 
NCRIF KOREA 
S C L I F KOREA 
JAPAN 
I A I k AN 
FONG KONG 
AUSTRALIA 
» t » ÃEALANC 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
T R A N S P O R T 
5 . 1 6 5 . 9 1 2 
6 . S 2 I . 9 C 7 
2 . 2 6 6 . 0 C 5 
¿-el2:8?i 
1 4 . 6 5 0 
6 2 0 . 0 5 2 
4 5 S . 6 f S 
"kill 
1 
5 5 2 





3 . 2 3 ( . 6 5 6 
4 K . 1 5 S 
6 2 7 . 8 9 0 
1 5 . 5 3 C 
5 1 . 4 ( 1 
4 9 . 2 2 7 
2 4 3 . 7 5 2 
3 2 . 3 5 3 
1 ( 7 . 4 1 7 
1 C 5 . 9 4 2 
2 . 2 ( 4 
5 4 . 8 5 4 
6 
7 
5 7 8 
1 1 . 0 6 6 
2 . 0 3 5 
2 4 4 
1 2 . 2 2 2 
1 3 . 6 4 4 
3 C . 3 2 5 
1 5 . 1 t e 
3 . 7 C 6 
2 . 1 2 6 
L O C O 
i l l 
122 
6 5 1 
4 4 5 




2 7 5 





1 5 5 
4 
2 
2 . 2 7 0 
7 9 2 . 8 3 6 
2 1 . 2 I t 




5 2 8 
42 
1 4 5 
75 
1 1 2 
2 1 . 9 16 
8 
t s 
1 . 2 ( 8 
2 1 
3 ( 3 
e s 
1 1 4 
9C2 
( . 0 1 7 
1 4 3 
S i C 
1 0 
2 7 1 
128 
2 3 0 
12 
25 
1 ( 0 




2 . 4 2 3 
6 ( 6 
3 3 . 3 5 2 
4 1 8 
1 ( 5 
7 
2 3 . 2 ( 0 
4 9 3 . B S 5 
2 7 . 4 2 5 
2 7 . 1 6 9 
2 . 7 ( 5 
7 39 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 1 

















1 2 6 
u i 
57 














1 2 1 
135 
106 






2 4 3 




1 2 1 
6 3 
85 
3 t l 
2 0 0 
NS 
2 1 1 
2 0 
5 2 7 
137 
1 2 3 
i l l 





4 1 4 
NS 
5 6 0 





2 0 3 
( 1 4 
2 4 1 
2 0 9 
3 5 ( 
1 0 4 
2 0 
2 C ( 
2 1 3 






5 3 6 
17 
3 3 4 
147 
185 
2 1 4 
7C 
3C 
2 7 7 




2 1 8 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
8 . 5 4 0 . 3 3 2 
7 . 4 1 ( . 4 0 8 
1 - 5 2 1 . 5 2 4 
1 . 4 1 1 . 1 2 1 
4 4 C . 4 8 6 
7 4 . 5 4 3 
5 3 9 . C 5 8 




4 5 . 1 4 3 
H:i» 
562 
e . 5 0 0 
1 . 6 3 5 . 6 5 4 
8 6 6 . 2 9 9 
i.t . 7 1 . C S I 
3 5 5 . 2 2 5 
7 7 9 . 2 3 6 
1 3 . 1 1 5 
5 1 . t e e 
?77 
1 5 . 9 6 4 
25 8 . 3 4 3 
6 . 7 4 2 
I L ' . . f 68 
4 0 . 1 0 2 
4 . 6 7 0 




2 3 . 6 1 3 
1 . 4 8 7 
42S 
2 0 . 4 4 8 
1 5 . 1 5 1 
5 . 5 8 9 
7 . ( 0 7 
1 . ( 5 5 
i . c e e 
1 8 4 
1 . 1 4 0 
2 . 1 6 6 
593 







t 6 3 
12 




1 . 2 9 4 
5 
1 . 5 5 7 
5 2 8 . 1 8 6 




















3 . 5 3 9 
£44 
1 . 7 2 9 





1 . C 9 2 
4 0 
4 9 
7 9 6 
1 . 6 6 0 
l . t O O 
5 4 0 
3 
5 . 3 7 6 
3 4 7 . 5 5 6 
β . 2 2 0 




' 7 6 
1 1 2 
n i 
1 1 7 
11 1 
1 2 4 
U 7 
1 2 7 
ll? 
3 5 
8 7 5 
1 2 4 
, 7 
1 4 4 
1 4 2 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 5 
1 3 1 
1 8 2 
1 1 6 
m 
i o e 
1 2 8 
n e 
1 1 3 




3 3 5 




1 2 6 
9 4 
1 0 5 
1 0 2 
8 6 
6 7 
1 9 1 
i o e 















2 0 4 
1 1 7 
9 7 
6C 
5 0 0 
6 1 
NS 
3 1 1 
NS 





7 0 0 
3 
96 




1 5 5 
1 5 C 
9 5 
4 8 1 
NS 
5 0 0 
I O C 
2 6 0 
1 9 5 
5 4 
6 1 3 
1 9 5 
5 6 
NS 
1 4 7 
1 0 5 
12 5 
1 5 0 
11 7 
3 5 4 
6 6 
i m p o r t 
United Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
1 2 . 6 8 8 . 6 3 2 
6 . 8 4 7 . 1 6 7 
5 . 8 4 1 . 4 6 5 
5 . 3 0 0 . 7 7 9 
1 . 4 3 0 . 9 8 0 
1 5 2 . 4 0 2 
2 . 6 0 7 . 711 
1 . 1 0 9 . 6 8 6 
3 4 9 . 8 5 0 
1 7 . 5 2 0 
4 1 8 
2 . 9 8 0 
3 2 8 . 9 3 2 
llfcï» 5 . 9 6 7 
1 . 3 1 7 
U»fc»8 5 5 7 . 7 7 1 
2 . 7 6 8 . 9 0 8 
8 2 4 . 0 7 1 
2 7 7 . 0 5 8 
1 9 5 . 2 7 1 
5 2 3 . 7 § ! 
5 0 1 . 5 3 9 
5 7 . 8 6 3 
2 2 7 . 8 6 0 
7 8 . 7 0 4 
4 0 . 5 6 5 
1 2 7 . 6 8 4 
3 
5 0 3 
3 . 9 6 1 
1 4 . 9 4 7 
3 . 7 0 8 
1 . 5 8 3 
3 4 . 3 0 6 
1 9 . 4 2 5 
5 4 . 2 7 2 
3 9 . 6 0 5 
1 2 . 5 9 6 
2 0 . 7 2 1 
2 . 6 1 8 
1 8 1 
5 5 9 
8 3 8 
7 5 4 
9 5 8 
2 . 4 1 3 
5 4 0 
2 2 7 
163 
8 9 2 
4 . 4 2 4 
166 
4 1 2 
8 4 1 
28 
2 . 1 4 7 
3 9 3 
4 
1 . 4 2 7 
2 . 4 0 4 
2 4 . 8 7 5 
2 . 4 8 0 . 6 4 9 
1 2 7 . 0 6 2 
2 . 6 8 9 
1 . 0 8 2 
47 
4 7 7 
1 . 0 7 8 
1 . 9 0 0 
1 5 5 
1 2 7 
9 . 5 6 9 
3 . 2 6 5 
9 7 8 
1 7 . 6 7 4 
2 7 7 
133 
1 2 . 8 1 4 
9 0 2 4 9 4 
4 3 2 
2 . 0 6 3 
6 . 0 3 0 
8 . 4 0 7 
8 1 8 
i e . 0 5 3 
6 . 1 4 6 
6 . 1 2 1 
2 . 0 8 0 
e . 4 0 6 
5 . 9 0 9 
2 9 
3 1 2 
1 0 . 6 9 1 
6 1 0 
1 . 5 3 9 
1 . 1 1 1 
1 . 4 0 5 
3 4 . 0 0 1 
3 4 . 3 6 1 
3 . 8 2 2 
5 . 2 8 8 
2 8 8 
2 2 . 7 7 0 
1 . 0 5 4 . 1 4 1 
4 1 . 2 6 3 
5 3 . 6 6 8 
2i:i« 
5 7 1 
indices 
TIL 
/ 7 6 
12 3 
13 4 
1 1 3 
12 2 12 7 
1 6 3 
1 1 3 
13 5 









2 7 3 
133 
. 0 7 













1 3 6 
12 5 
2 7 0 
12 3 
1 6 0 
1 4 4 
2 0 9 
5 ï? NS 












3 1 1 
NS 
NS 
4 5 9 
NS 
3 1 3 
1 1 2 
12 5 
2 4 2 
2 1 2 
NS 
1 7 
2 0 4 
NS 
4 1 9 
NS 



























2 0 4 
9 8 
1 4 3 
73 5 
2 2 9 
1 0 4 
1 3 3 
1 3 3 
13 2 
140 32 5 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
1 . 2 6 6 . 4 6 8 
9 4 1 . 3 0 0 
3 2 5 . 1 6 8 
2 9 8 . 6 3 1 
4 7 . 2 5 6 
7 . 8 9 2 
1 7 1 . 7 6 6 
7 1 . 7 1 7 
1 6 . 5 6 7 
4 . 7 5 0 
21 
18 
1 1 . 7 7 8 
9 . 9 3 2 
9 . 9 0 0 32 
34 
6 5 . 9 7 3 2 3 . 7 4 7 
3 7 . 3 4 6 
1 3 2 . 3 0 5 
5 5 . 6 8 7 
6 1 3 . 4 1 4 
1 2 . β 2 8 
14 
4 . 7 9 6 
2 5 . 5 6 9 
1 . 7 8 5 
1 1 . 6 7 2 
3 . 1 1 6 
304 
7 . 1 7 8 
4 
500 
2 0 6 
4 
402 
8 9 4 
1 . 6 2 7 
5 . 2 4 5 
184 






4 2 7 
26 
1 . 2 0 0 
2 . 7 1 3 
19 
3 5 8 
4 3 1 
1 6 2 . 6 0 2 



















2 . 2 0 2 
2 
32 
1 . 8 1 4 
6 9 . 4 5 7 
4 1 8 
5 . 1 8 2 
72 8 1 . 1 0 1 
Indices 




1 2 1 
n e 
105 1 4 4 




1 6 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 0 
1 2 5 
1 5 1 







































î e e 







1 0 0 0 UCE 
3 . 1 0 5 . 4 0 8 
1 . 7 6 5 . 1 7 8 
1 . 3 2 0 . 2 3 0 
1 . 2 1 4 . 2 2 2 7 0 3 . 9 8 8 
2 6 . 1 9 1 
2 2 4 . 4 3 3 
2 5 9 . 6 10 
6 5 . 8 3 3 
2 3 5 
4 
6 5 . 5 9 4 
4 0 . 1 7 5 
4 0 . 0 9 4 81 
1 4 7 . 1 6 8 
1 0 3 . 8 6 0 
1 2 4 . 3 9 6 
9 0 0 . 9 4 0 
1 1 2 . 9 7 2 
3 6 7 . 7 9 6 
2 8 . 0 4 6 
34 
1 2 5 . 9 4 1 
4 3 4 . î e e 
3 4 . 9 4 9 
6 2 . 9 4 2 
4 3 . 0 4 5 
2 . 8 8 9 
1 9 . 6 4 8 
1 0 7 
6 . 3 6 1 
52 
15 
7 . 2 7 1 
7 . 0 0 4 
1 0 . 7 1 2 
1 0 . 0 9 8 
2 . 4 8 2 
6 57 





2 1 9 . 4 1 8 
















4 0 . 1 0 0 
19 
81 
1 7 . 8 59 
2 5 8 . 7 1 4 
1 . 5 8 5 




/ 7 6 
9 9 
97 




1 1 2 
113 
4 1 2 1B5 
57 










4 2 5 











1 1 7 
129 
108 
1 0 8 
12 
59 









7 0 0 
1 5 7 
100 




1 7 6 
4 5 9 
7 0 
1 0 3 
NS 
112 





I N I R A - C E ( E U R - 9 1 
E X I R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U I . EUR. O C C I D . 
USA E l CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E C G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 










R t P . A F R I Q U E DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 





H A I T I 
INOES K C I O E N T A L E S 































P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
I · A I - M AN HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 




7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
Code 
7 : MA 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
81a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
C48 
υ 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 1 6 
288 
302 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 ( 6 
3 72 
3 7 8 
3 5 0 
4C0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 40 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 7 2 
4 6 0 
4 ( 4 






5 2 8 
e c o 
6 04 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
e 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 










8 0 0 3 0 4 
1977 
Des t ina t ion 
CHINER Y A N D T R A N S P O I 
GRANC I O T A 0 
I N I R A ­ t C ( E U R ­ 9 1 
Í X 7 R A ­ £ C Ì Ì U R ­ 9 ) 
nmi 
C I H . R E S T . EURUPE 
USA ANC CANAOA 





C1FERS COASS 2 
( . Á s I t i U ELROPE 
GTHfRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
6 E L G l U » ­ L U X £ M 6 0 U R G NEIFERLANCS 
f . R . OF GERMANY 




NC Ν» A Y 
SM f ü (Ν 
F I N L A N C 
S k l H E R L A N C 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 












»CROCCO A L G t F I A 
I U N Î S 1 A 
L I 6 Y A 
£GYP1 
SU CA Ν 
SENEfAL 
L l e t F l A 
JVLRY LCAST CHANA 









F C Z A P E K U E REUN1GN 
ZAFE i A 
R E P . SOUTh A F R I C A 
CANACA " t R 1 £ A 
FEXICO 
EERMLCA 




PART I t i l a 





ER AZ i I 
O R I L E 










KU»A l ì 
EAFRA1» 
C A I A » 
c M l l l ARAC ( M I R A I 
OMAN 
NCRTF YEMEN 
F A K l S I A N 
J N L I A 
EANGLACESF 
I H A I L A N C 
I N O C N t S I A 
» A L A I S I A 
SINGAPLRE 
P H I L I F P I N E S 
C Fi INA 
S O L I F KOREA 
JAPAN 





1 0 0 0 EUA 
IT EQUIPMENT 
1 2 0 . 4 1 5 . 6 2 9 
49 . 6 4 6 . 3 3 1 7 C . 1 6 S . 4 S 2 
3 3 . 9 3 6 . 2 1 2 
1 3 . S £ 4 . 8 4 C e . 5 5 6 . 1 8 5 
5 . C E I . 6 ( 4 
4 . 2 6 1 . 3 C 3 
Húil-Att 
2 4 6 . 2 5 1 
3 5 0 . 6 4 2 
2 3 . 5 6 C . 0 C 9 
Izlilzìti 5 4 3 . 1 ( 4 
K . I l l 
HzìlizUl 
7 . 2 4 5 . 9 3 6 
5 . E Í 3 . 9 C 2 
5 . ( 4 1 . 5 7 2 
e . 4 3 0 . 4 7 4 
5 3 1 . 3 1 1 
1 . 2 4 5 . 1 1 1 
2.1.C.Ì.3 3 . 4 C C . 3 1 7 
5 1 3 . 9 7 5 
3 . 0 3 t . 3 2 5 
3 . 4 5 3 . 6 6 2 
6 6 8 . 0 5 1 
2 . 2 4 6 . 2 ( 7 
5 1 .628 
1 . 8 3 6 . 0 4 9 
1 . 2 0 5 . 4 2 5 
1 . 1 7 1 . 0 1 4 
2 . 5 6 5 . 3 5 3 
1 C 6 . 2 2 3 
1 . 0 5 4 . 7 C 3 
4 E 6 . 6 7 5 
4 3 4 . 4 7 8 
5 1 4 . 5 5 5 
2 1 3 . 2 5 0 
Aluìì 
2 . 0 C 5 . 8 C C 
4 2 4 . 1 3 3 
1 . 1 4 4 . 5 2 1 
5 1 3 . 5 2 5 
2 £ 7 . 4 S 2 
1 4 6 . 6 3 5 
6 5 6 . 1 ( 0 
3 6 3 . 6 6 5 
2 C Î . 5 S 4 
2 . 4 0 2 . 7 4 8 
1 5 5 ­ 9 Í 2 
1 5 f . 2 2 4 
t J . 8 2 6 
1 5 7 . 7 2 6 
5 4 . 6 ( 6 
5 7 . 3 ( 4 
2 4 1 . 2 ( 1 
7 4 . 3 5 2 
l t C . 1 4 2 
6 1 . 8 46 
7 t . 4 44 
1 1 5 . 2 t l 
1 . 7 3 5 . 5 2 1 
l:î«:8îi 
4 t f . 4 2 C 
1 5 4 . 0 4 C 
5 t . 2 t 6 
1 4 4 . 5 28 
2 2 5 . 6 3 6 
6 2 . 2 5 5 
5 6 . 6 10 
6 3 . 0 E 6 
2 4 0 ­ 2 2 6 
1 . 1 0 5 . 9 6 7 
1 5 1 . 9 6 3 
1 4 4 . 2 1 2 
1 . 1 6 1 . 6 5 2 
1 5 4 . 9 S 6 
5 4 . 5 ( 5 
5 1 . 9 ( 1 
5 ( 5 . 7 4 2 
iìizili 
4 0 6 . 2 ( 3 
l . C t S . 9 5 3 
3 . 1 ( ( . 5 2 5 
4 0 2 . 6 ^ 4 
1 5 4 . 6 2 5 
2 . 1 6 5 . 0 2 5 
5 6 5 . 2 7 0 
1 3 2 . 5 16 
2 3 Í . 0 C 7 
7 5 4 . 2 5 7 
2 1 5 . 3 5 0 
7 5 . 0 2 5 
3 6 4 . 6 ( 4 
5 C e . l 6 4 
5 6 . 9 2 6 
2 6 ( . 7 3 £ 
1 5 t . 6 4 S 
3 2 7 . 1 6 5 
4 ( 1 . 9 Κ 
2 4 4 . 8 ( 3 
2 4 ( . 4 5 5 
4 2 5 . 7 C 6 5 4 5 . 3 2 4 
2 0 5 . 8 7 8 
3 1 C . 1 17 
1­jî»:!« 
ndices 
7 7 / 
/ 7 6 
113 






ut u i 
144 
114 









































1 7 t 
2 4 1 
1 5 9 



















































1 0 0 0 UCE 
S e . 6 7 C . ( 7 5 
itM-M 5 . 6 5 2 . 3 4 2 
7 . 0 C 6 . 3 6 9 
2 . ( 4 2 . 5 5 5 
2 4 . C 3 4 . l f i l 
4 . 6 2 4 . C 5 3 
2 1 5 . ( 8 8 
2 6 6 . ( 2 5 
1 6 . 5 0 3 . ( 1 5 
5 . 1 7 3 . C 3 1 
4 . £ 2 1 . 7 1 9 2 5 1 . 3 1 2 
2 1 . 1 0 5 
IzììtAiì 
6 . 1 7 9 . 5 3 6 
£ . 1 6 1 . 7 5 2 
4 . 4 6 5 . £ 5 3 
5 . 5 4 6 . 4 2 0 
3 1 3 . ( 5 6 
1 . 3 7 1 . 2 5 4 
i.4l!:ii? 
2 . 5 5 1 . 3 B 3 
£ 5 9 . 7 3 2 
2 . 7 9 3 . 5 7 1 
3 . 2 7 3 . 1 6 2 
6 3 6 . 3 6 3 
1 . 5 5 2 . 4 9 2 
3 1 . 5 0 0 
1 . 6 4 3 . t e e 
1 . 0 2 5 . 7 5 1 
5 5 6 . 5 7 8 
2 . 3 8 4 . 7 5 3 
7 4 . 5 6 3 
6 5 1 . 4 9 6 
4 4 7 . 2 6 8 
3 9 1 . 5 8 2 
4 3 4 . 4 1 3 
1 9 4 . 5 5 4 
i t i : !« 1 . 5 4 2 . 6 7 8 
4 C 4 . 4 4 2 
1 . C 0 3 . C 5 3 
7 2 2 . 6 9 8 
2 0 6 . 6 2 9 
1 4 2 . 3 5 8 
6 6 0 . 2 4 5 
3 6 2 . 5 6 5 
1 2 4 . 7 5 5 
1 . 5 9 9 . 4 7 7 
1 3 8 . 4 4 6 
1 5 4 . 2 0 6 
e i . t s s 
1 6 5 . 5 7 6 
4 6 ­ 5 3 7 
4 2 . 6 4 9 
1 4 2 . 6 6 2 
5 7 . 4 0 4 
5 0 . 3 5 4 
4 7 . 5 3 9 
7 5 . 6 7 0 
4 8 . Ì 7 4 
1 . 2 7 8 . 5 9 4 
bHÌÌ:ìil 
3 7 9 . 6 2 0 
1 4 1 . 4 5 6 
4 0 . C 2 0 
9 9 . 6 3 6 
1 3 0 . C 5 3 
6 1 . 2 2 4 
5 5 . 6 2 5 
1 5 . 7 5 2 
2 0 5 . 4 6 8 
5 6 4 . 6 3 5 
6 1 . 109 
i c e . ( 4 7 
5 4 7 . 1 0 3 
1 1 5 . e i e 
4 1 . 2 2 6 
3 6 . 4 4 9 
4 5 5 . 6 3 9 
6 2 . 5 0 6 1 2 6 . 5 1 0 
3 6 6 . C 5 7 
5 1 0 . C O B 
2 . 5 6 2 . 7 3 6 
2 7 5 . 4 3 0 
1 5 7 . 7 4 2 
1 . 7 C 7 . 1 9 9 
4 L C . 4 0 0 
5 1 . 1 3 3 
1 2 6 . 1 2 5 
4 2 6 . 2 3 8 
5 2 . 5 7 0 
5 6 . 5 2 1 
2 6 2 . 2 1 4 
3 4 6 . 7 3 9 
2 9 . e o e 
2 0 1 . 5 5 5 
6 7 9 . 6 8 9 
1 5 4 . 5 7 6 
3 1 6 . 2 4 3 
1 5 6 . 2 7 9 
1 7 1 . i c e 
3 3 Í . 2 4 9 
7 0 1 . 2 5 0 
1 6 2 . 5 1 6 
1 6 2 . 7 5 0 
7 6 7 . 0 7 1 5 6 . £ 4 0 
Indices 
7 7 / 
7 6 
1 1 3 
til 
1 1 4 
1 2 7 
1 0 6 
U 5 
1 2 5 1 1 2 
1 3 3 
1 1 2 
9 5 1 0 7 
5 0 
1 4 5 
lîî u e 1 1 5 
i o e 
12 5 






1 3 1 
u s 1 0 6 
1 2 1 
1 4 9 
1 1 6 
85 
u s 4 3 
88 
1 0 5 
1 3 2 
1 3 7 
72 
US 
1 2 7 
12 4 
U S 
ue 12 6 
1 1 6 
12 1 
1 4 0 
1 2 6 
1 4 4 
1 1 7 
83 
6 6 
1 1 4 
1 9 2 
2 2 5 
1 8 8 
4 0 7 





m 7 5 
2 9 1 
L 2 1 
4 3 
95 
1 1 1 
l i C 
1 8 3 
1 4 1 




1 1 7 
14 5 




1 1 0 
95 
37 
1 3 6 











1 1 5 
1 2 2 





1 0 8 
iti 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
4 5 . 4 2 2 . 4 1 5 
1 8 . 9 9 7 . 0 9 4 
3 C . 4 2 5 . 3 2 1 
H'AÌtìiì 
2 . 7 3 3 . 1 6 0 
4 . 7 4 7 . 4 3 0 
1 . 6 8 9 . 8 0 0 
I C . 8 2 9 . 6 6 5 
1 . 5 2 8 . 5 8 7 
2 0 . 5 2 9 
4 0 . 9 3 9 
9 . 2 3 9 . 6 1 0 
2 . 8 9 5 . 1 2 9 
2 . 7 3 E . 3 7 2 
1 5 6 . 7 5 7 
9 
IzìUzìii 
3 . 3 9 1 . 5 1 3 
2 . 7 1 E . 6 2 9 
2 . 9 0 8 . 6 0 4 
1 3 9 . 0 4 3 
8 8 1 . 6 3 9 
8 3 Ì . ­ 4 Ì Ì 
1 . 7 8 0 . 2 8 6 
4 4 7 . 1 9 9 
1 . 7 4 8 . 4 1 6 
2 . 4 2 6 . 4 5 0 
2 6 6 . 2 9 3 
7 5 1 . 3 9 1 
1 2 . 3 0 4 
9 6 5 . 8 7 9 
4 7 1 . 7 2 5 
5 2 6 . 3 7 1 
1 . 3 1 2 . 1 3 0 
4 5 9 . 3 6 1 
3 3 3 . 5 0 6 
2 8 4 . 4 5 4 
2 3 8 . 9 4 9 
1 0 8 . B 9 4 
3 2 . 2 4 3 
1 0 3 . 6 8 4 6 3 2 . 3 2 8 
1 0 2 . 6 9 1 
3 6 0 . 6 5 0 
3 6 6 . 0 3 0 
7 7 . 8 1 7 
1 4 . 2 3 6 
2 6 3 . 9 5 8 
5 3 . 5 3 0 
8 0 . 3 7 3 
6 7 7 . 7 8 6 
2 5 . 7 6 5 
2 2 . 3 7 4 
8 . 3 3 9 
3 0 . 3 7 8 
1 9 . 7 9 3 
3 . 5 3 8 
5 9 . 5 9 9 
3 1 . 8 2 3 
2 9 . 8 7 5 
2 6 . 0 2 8 
5 . 9 4 3 
2 7 . 8 7 2 
6 7 3 . 3 9 6 
4 . 2 5 5 . 0 2 7 
4 9 2 . 4 0 3 1 8 0 . 1 6 8 
2 0 . 0 4 6 
2 2 . 7 5 0 
4 1 . 2 3 1 
3 3 . 0 5 6 
6 . 4 1 6 
6 . 9 5 5 
6 . 9 1 6 
7 2 . 6 5 2 
5 4 7 . 7 6 9 
4 7 . 4 8 2 
4 9 . 3 6 1 
4 9 4 . 3 5 3 
7 6 . 1 5 1 
3 2 . 2 5 1 
1 6 . 0 3 4 
2 2 7 . 0 0 4 
mu 1 5 2 . 7 0 3 
4 8 7 . 5 6 4 
1 . 6 1 4 . 0 4 7 
1 4 0 . 7 4 4 
1 1 0 . 4 0 3 
9 9 3 . 6 0 8 
2 2 1 . 5 3 6 
2 5 . 8 9 2 
5 7 . 2 4 1 
2 1 1 . 3 8 6 
2 5 . 0 9 5 
2 3 . 3 6 2 
1 0 2 . 8 1 6 
2 1 8 . 7 9 6 
1 2 . 4 1 8 
9 4 . 0 1 2 
3 0 6 . 3 0 7 
1 3 0 . 9 2 3 
1 6 8 . 3 2 3 
6 5 . 7 6 2 
1 0 5 . 8 4 6 
1 9 2 . 0 4 8 
4 8 7 . 8 4 3 
9 8 . 5 7 4 
9 8 ­ 8 0 7 
4 8 3 . 9 5 7 4 4 . 6 0 4 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
114 
m 
m u s 
13 2 
10 6 
1 1 5 12 9 
10 2 
1 7 9 
1 1 3 














1 3 1 
9 8 




1 0 5 
1 0 4 
1 2 4 
13 5 
1 4 9 
6 2 
10 6 
8 8 13 7 
15 8 
1 1 3 





1 4 0 
1 4 1 
1 7 6 
129 
12 7 
1 2 1 
28 2 
19 0 







1 3 4 
1 2 1 
6 5 




1 1 2 
10 0 
1 9 1 
172 




















I J l 











1 1 4 
13 7 9 6 
France 
1 0 0 0 UCE 
2 0 . 7 6 9 . 5 7 6 
i2.ÌÌO:Ì4Ì 
4 . 2 1 6 . 7 0 4 
1 . 5 6 6 . 0 0 0 1 . 1 6 9 . 7 6 3 
9 6 9 . 4 1 2 
5 1 1 . 5 2 9 
6 . 8 2 3 . 2 9 7 1 . 8 8 0 . 3 5 4 
1 8 2 . 9 9 4 
1 8 7 . 7 6 3 
4 . 5 7 2 . 1 8 6 
1 . 0 6 9 . 7 7 4 
9 7 3 . 4 1 2 
9 6 . 3 6 2 
4 6 9 
1 . 5 4 5 . 2 7 8 
9 9 4 . 7 5 3 
3 . 0 6 4 . 6 3 8 
1 . 5 7 6 . C 9 6 
1 . 2 7 4 . 5 8 5 
6 4 . 9 0 9 
1 3 9 . 0 7 4 
1 0 . 2 5 1 
3 5 5 . 8 0 0 
2 7 3 . 6 5 2 
7 1 . 8 1 9 
4 0 0 . 8 3 4 
2 8 2 . 1 0 5 
1 6 7 . 5 3 9 
6 2 3 . 2 9 7 
4 . 9 0 9 
2 3 9 . 0 7 0 
1 6 8 . 3 6 2 
1 0 5 . 1 1 9 
5 0 5 . 6 0 0 
2 9 . 1 4 3 
1 9 6 . 0 3 1 
4 0 . 6 7 0 
3 8 . 8 1 4 
1 1 1 . 9 2 4 
5 1 . 1 2 4 
1 0 . 7 9 5 
4 4 5 . 0 5 9 
9 3 4 . 7 6 6 
2 1 2 . 1 3 2 
2 4 4 . 6 5 5 
1 5 9 . 8 0 7 
6 3 . 0 3 9 
1 0 7 . 1 5 9 
2 9 7 . 9 3 8 
2 5 8 . 2 0 8 
1 0 . 2 4 9 
4 1 8 . 5 2 2 
9 3 . 5 0 3 
1 5 2 . 7 0 2 
4 0 . 2 5 1 
4 2 . 6 9 7 
1 0 . 9 9 3 
1 . 6 1 0 
4 7 . 0 9 2 
6 . 4 9 8 
1 3 . 7 3 9 
7 . 4 5 5 
6 2 . 9 4 2 
4 . 9 4 5 
3 4 5 . 8 2 0 
iìizili 
1 1 0 . 1 5 0 
1 1 5 . 8 5 6 
3 . 3 0 1 
2 0 . 1 5 6 
2 6 . 3 3 9 
5 0 . 3 0 7 
4 4 . 7 8 8 
3 . 5 5 0 
8 4 . 6 9 7 
9 3 . U i 
1 0 . 2 6 4 
1 4 . 1 2 7 
1 4 9 . 2 3 4 
2 0 . 4 9 4 
3 . 1 8 9 
5 . 5 3 0 
8 1 . 7 1 4 
1 0 . 9 7 9 
2 9 . 4 7 1 
1 2 2 . 3 3 4 
2 4 7 . 1 9 7 
3 3 2 . 6 0 e 
6 0 . 8 2 4 
1 5 . 7 4 7 
2 3 5 . 0 1 7 
7 5 . 4 6 4 
7 . 0 5 5 
3 7 . 0 8 5 
8 1 . 6 5 3 
9 . 8 1 2 
1 1 . 4 3 6 
8 1 . 7 9 6 
5 3 . 6 5 6 
8 . 1 2 7 
6 6 . 1 5 7 
1 1 6 . 9 7 2 
1 7 . 5 5 6 
5 7 . 5 7 6 
6 7 . 1 4 7 
4 2 . 2 1 3 
1 1 2 . 1 1 5 
8 2 . 1 9 0 
1 5 . 8 3 9 
1 7 . 5 3 3 
7 2 . 4 1 2 1 1 . 1 0 7 
ndices 
7 7 / ' 7 6 
1 1 1 
1 1 2 1 1 0 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 6 
1 3 6 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 6 1 1 5 
2 7 0 




1 0 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 0 
1 2 8 
1 0 3 
3 2 9 1 3 9 
9 1 
55 
1 1 6 
1 3 0 
9 2 
1 1 9 
1 0 8 
1 3 2 
1 2 0 
76 




1 1 5 
1 3 1 
1 1 8 
1 2 3 
1 1 6 
1 14 
1 1 1 
1 1 4 
1 2 4 
9 2 2 
1 1 2 
1 5 3 
1 4 7 
1 4 1 
1 4 0 




4 3 7 
57 
3 2 7 
3 0 0 
4 3 4 
9 8 
1 0 1 
3 0 
1 0 2 
113 
67 
6 6 4 
1 0 9 
18 
76 
1 1 1 
1 1 3 
1 6 6 
1 5 2 
1 4 0 
1 0 6 
4 3 
1 0 1 
5 2 
1 C 4 
1 0 4 
1 0 1 




1 1 3 




1 9 2 
1 0 2 
1 2 7 
1 5 2 
1 4 6 
45 
1 74 
6 7 1 
82 
78 









1 0 0 0 EUA 
1 3 . 3 5 4 . 3 6 5 
5 . 2 1 2 . 7 2 7 
8 . 1 4 1 . 6 3 8 
3 . 3 6 0 . 672 1 . 0 2 6 . 1 2 6 
1 . 2 2 4 . 8 8 2 
7 6 7 . Θ 3 9 
3 4 0 . 0 2 5 
3 . 8 7 4 . 3 3 9 
6 4 1 . 2 4 8 
1 0 . 3 3 8 
9 . 8 1 1 
3 . 2 1 2 . 9 4 2 
8 9 3 . 2 7 8 
8 5 6 . 2 0 0 3 7 . 0 7 8 
1 3 . 1 5 3 
1 . 7 8 9 . 6 3 2 
3 9 0 . 7 0 9 
4 4 7 . 2 7 2 
1 . 6 6 3 . 0 5 6 
7 6 2 . 7 72 
5 3 . 4 0 9 
1 0 5 . 8 7 7 
3 . 9 0 2 7 9 . 0 9 7 
1 4 2 . 5 6 8 
5 4 . 2 5 5 
3 2 0 . 0 0 0 
2 8 3 . 1 1 1 
1 4 5 . 1 5 3 
3 8 2 . 6 9 4 
1 1 . 7 4 9 
32 7 . 2 42 
2 7 6 . 2 80 
2 2 3 . 0 5 8 
4 8 9 . 4 2 7 
2 3 . 9 8 0 
1 7 2 . 2 4 5 
3 8 . 1 1 4 
4 6 . 5 3 1 
6 0 . 3 74 
2 2 . 0 6 7 
1 3 . 7 0 3 9 7 . 2 5 7 
2 4 0 . 2 0 2 
7 1 . 1 2 5 
3 6 6 . β 29 
1 3 8 . 6 5 7 
3 3 . 0 5 6 
1 0 . 6 3 3 
2 8 . 4 9 1 
1 6 . 0 4 0 
1 7 . 6 4 0 
. 1 2 1 . 8 4 1 
1 1 . 1 7 6 
5 . 3 9 4 
1 2 . 2 5 0 
2 1 . 9 9 1 
8 . 4 6 7 
3 1 . 9 7 4 
2 4 . 9 3 7 
1 8 . 6 9 2 
1 7 . 7 7 5 
1 2 . 0 0 4 
4 . 7 9 6 
1 1 . 8 4 7 
1 5 3 . 3 6 3 
6 8 3 . 9 0 3 8 3 . 9 3 6 
5 6 . 6 53 
4 . 4 72 
1 1 . 2 4 1 
1 1 . 7 5 6 
1 7 . 7 76 
2 . 4 0 3 
2 . 5 4 9 
2 . 6 6 7 
3 6 . 5 04 
2 7 8 . 6 6 0 
1 8 . 0 9 7 
2 3 . 8 8 0 
1 8 1 . 3 2 7 
1 1 . 6 2 7 
4 . 2 7 7 
1 2 . 4 4 2 
1 2 0 . 8 1 9 
1 9 . 1 5 2 
4 1 . 4 8 5 
7 0 . 0 73 
9 9 . 3 8 3 
4 4 6 . β 4 6 
5 2 . 3 84 
2 4 . 2 0 5 
2 7 7 . 3 9 6 
5 7 . 2 2 7 
1 0 . 3 8 5 
l e . 2 6 7 
5 2 . 4 2 1 
6 . 0 9 3 
1 9 . 9 0 7 
5 2 . 4 4 0 
2 8 . 0 4 4 
1 . 6 6 5 
2 3 . 8 9 3 
2 8 . 7 2 6 
2 6 . 0 7 1 
3 3 . 4 60 
9 . 5 7 5 
1 7 . 1 5 9 
1 1 . 3 2 9 
6 7 . 9 3 6 
1 8 . 0 5 5 
2 3 . 1 9 6 
'îfclïJ 
indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 7 
1 1 3 119 
ila 112 
1 0 7 
1 0 6 
1 2 4 
1 6 0 
95 
55 
1 1 9 
1 2 7 
1 3 6 
50 
1 5 0 
1 0 6 
107 
1 0 5 
1 1 4 
1 4 0 
1 3 2 
1 0 1 
1 7 4 
116 
85 
1 0 4 
1 2 5 
1 3 3 
138 
1 0 9 
1 0 9 
1 5 3 
1 2 8 
75 
152 
1 4 1 
1 3 5 
1 0 0 
132 
1 1 5 
6 2 
1 4 0 
1 5 7 
135 
1 3 7 
1 3 0 
1 1 9 
85 
143 
1 8 5 
9 3 
98 
1 8 4 
2 2 1 
75 
3 4 8 
1 3 7 
7 1 
2 3 4 
2 0 1 
9 0 1 









1 3 1 
52 
6 7 






1 0 7 
90 
1 5 1 









1 3 2 
128 




1 2 0 











1 1 8 
1 0 8 
1 1 1 
95 
n a 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 1 EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C l » . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 8 E L G 1 Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E ­ 0 ' I V O I R E 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLA 







R E P . A F R I Q U E DU SUD 













B R E S I L 
C H I L I 










A R A B I E SAOUDITE 
KO UE Ι Τ 
BAHR Ε Ι Ν 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ Ά Ι - Μ Α Ν 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
• x p o r t 




7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
m 003 
0 0 4 
0C5 
oce 0 0 1 
0 0 8 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
use 0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
0 6 e 
0 6 6 
ili 
¿ca 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 1 6 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 ( 6 
312 
3 7 8 
3 S 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 e 
4 6 2 
4 1 2 
4 6 0 




5 1 2 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6G0 6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7C0 
7 0 1 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
eoo 
8 0 4 
GRANC ICTAL 
1 N I R A - E C ( E 0 R - 9 1 
f X I R A - t C J E U R - 9 ) 
Hin · 
o I n . » E S I . EURUPE 
USA ANC CANACA 




T I M 
C l h E R S CLASS 2 
l A s Í i í r . EUROPE 




F . R . LF GERMANY 
I T A L Y 
L N l T t O KINGCLM 
I R t L A N L 
CENMARK 
1CELANC 
N L R M A Y 
SMEOtN 









SC V I E I U M O N 
GERMAN CEM. R E P . 
FCLANC 




CANAFY I S L A M S »CRUCCO 
ALGERIA 
l U N i S IA 
L U Y A 
EGYPl 
SU CA N 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVLRY L C A S I 
GHANA 




ï A I R I 
ANGOLA 
SC MALIA KENYA 
UGANIA 
IANZAN1A 
P C Z A P É H C Í 
REUNION 
ZAFB1A 
REP. SOOTH AFRICA 
C . S . C ' AMERICA CANACA 
F E X I C C 
BERMLCA 




FART I N K L E 
1 R 1 N 1 L A C . IGBAGO 
CCLCPE1A 
V E N E A O E L A 
t C C A t C F 
PERU 
ER AZ I L 
C U L t 
( O L I V I A 
LRLGLAY 
A R C E H 1 N A 
LEÏAAÎN 
SYRIA 
I R A « 
IRAN 
ISRAEL 
-OF uA N 














FH1L l f F I N E S 
CF1NA 
S C L I F KOREA 
JAPAN 
I A IMAN 
FOFO KCNG 
AUSTRALIA 
NER . l A l A i N L 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
TRANSPORT 
7 . 1 6 1 . 8 E 3 
2 - t t 1 . 4 1 C 
3 . 2 ( 0 . 4 2 3 
1 . 5 3 5 . 0 ( 3 t ( ( . 2 C 7 
3 2 5 . 6 2 4 
3 2 t . 3 5 5 
1 5 0 . 8 4 7 
1 . 5 ( 4 . 7 2 0 
J O Í . 3 3 1 
2 . 0 1 6 
3 6 . 7 ( 5 
1 . 2 2 4 . 5 2 8 
1ÌÌ.1U 
1 2 . 0 6 9 
4 
illAU 
1 . 4 2 2 . 5 4 3 
2 ( 4 . 9 5 5 
4 5 7 . 5 2 1 
3 C . 8 2 4 
1 3 ( . 9 C 1 
is4:??? 
2 1 5 . 1 1 3 
4 7 . 5 C 7 
1 4 4 . 9 5 3 
1 2 2 . 4 1 0 
3 2 . 9 3 7 
1 4 5 . 5 5 2 
1 . 9 ( 9 
7 C . 4 C 5 
5 7 . 0 5 C 
5 2 . 6 2 6 
6 1 .9 C I 
1 5 . 5 1 7 
3 Í . 6 2 5 
1 1 . 5 15 
1 1 . 4 2 0 
1 C . 3 50 
1 . 1 1 6 
«I.SÏÎ 4 7 . 0 6 7 
6 . 3 3 6 
1 5 . 2 2 6 
4 C . 8 5 4 
1 5 . 7 3 0 
5 . 1 5 1 
5 7 . 0 36 
2 4 . 5 2 2 
1 4 . 4 2 3 
7 3 . 2 7 2 
1 . 4 2 6 
4 . 3 35 
I t i 
3 C . 4 2 S 
5 . 6 22 
5 . 2 56 
1 . 7 1 5 
2 Î C 1 6 . 3 C 6 
1 . 5 2 0 
L O C O 
1 . 4 ( 5 
5 1 . 7 ( 0 
2 6 3 . 1 ( 7 
4 3 . 1 6 6 
1 4 . 4 ( 0 
1 2 3 
9 1 5 
2 4 . 6 5 3 
( . 6 6 5 
2 4 1 
6 1 6 
2 . 1 4 2 
5 . 2 46 
1 6 . 4 C 1 
2 . 4 2 3 
1 1 . 1 5 1 
5 Í . 9 4 S 
2 . 7 2 3 
6 2 5 
2 . 0 4 6 
2 5 . 3 ( 6 
5.i l i 
( . 6 2 5 
4 0 . 7 4 2 
1 2 5 . 1 1 6 
1 5 . 1 4 6 4 . 2 5 8 
1 1 1 . 2 4 7 
3 5 . 8 5 2 
5 . 2 ( 8 
1 1 . 5 ( 7 
( 4 . 8 C 7 
( . 9 4 6 
2 . e s t 
1 3 . 0 5 2 
3 5 . 5 1 6 
5 . 1 4 4 
1 C . 4 C 1 
1 7 7 . 9 4 6 
1 1 . 6 6 0 
5 C . 9 6 4 
5 . 3 4 C 
4 . 8 6 7 
7 . 1 5 3 
4 9 . 4 4 0 
1 5 . 5 5 3 
1 4 . 8 ( 8 
1 1 . 6 3 3 















































4 7 4 
4 t 
127 




( 175 6 2 5 
3 6 5 
2 0 9 
9 3 
4 5 4 
















































1 0 0 0 EUA 
1 . 5 6 2 . 6 3 6 
5 . 7 3 C . 5 3 2 
2 . 2 3 1 . 1 0 4 
1 . 1 4 7 . ( 4 0 
6 4 6 . ( 5 0 
1 9 4 . 5 1 3 
1 5 5 . 3 3 3 
1 1 0 . 7 0 4 
¡iì-.m 
3 . 5 5 1 
1 1 . 3 2 7 
6 5 4 . 3 4 9 
1 3 5 . 2 3 9 
S C . 2 1 3 
4 9 . 0 2 6 
7 . 4 7 0 
1 . 3 1 9 . ( 3 8 
1 . 3 4 5 . 4 5 8 
2 . 0 0 0 . 5 5 5 
3 5 C . 1 2 9 
5 4 2 . 5 3 8 
2 5 . 6 7 1 
1 0 5 . f 0 ) 
2 . 2 8 9 
1 0 6 . 1 1 0 
1 3 5 . 7 6 4 
3 8 . 5 1 2 
1 7 9 . 3 2 8 
1 5 6 . C26 
2 6 . 4 6 1 
4 5 . 5 5 8 
5 4 9 
4 1 . t a e 
5 2 . 2 9 4 
5 0 . 7 9 4 
1 5 . 6 9 5 
5 . 5 2 3 
2 5 . 2 2 0 
1 6 . 4 6 3 
6 . 1 6 3 
1 2 . 1 7 6 
5 . 3 3 3 
dülh ( 8 . 4 9 5 
1 2 . 1 5 6 
1 5 . 6 9 1 
1 7 . 1 5 0 
1 2 . 5 8 7 
5 . 2 1 9 
1 2 . 6 2 2 
1 0 . ( 8 5 
2 . 1 1 0 
1 0 8 . 0 5 6 
6 . 5 7 4 
5 . 3 6 1 
( 3 4 
6 0 . 4 6 1 
1 . 6 5 2 
2 7 1 
3 . 5 1 5 
l e i 
1 0 . 6 5 9 
532 
5 6 9 
2 . 7 2 5 
5 4 . 3 1 5 
Htm 1 6 . 3 8 9 
5 9 7 
1 . 7 5 3 
1 . ( 0 0 
4 6 . 2 5 3 
1 . Í 5 7 
( 5 7 
4 5 7 
6 . 3 1 9 
4 6 . ( 5 0 
2 . ( 2 3 
4 . 1 2 8 
2 3 . ( 4 0 
3 . 6 2 3 
(βΟ 
2 . 3 5 5 
4 . 5 1 6 
kitt 1 2 . 3 5 2 
3 5 . 1 2 2 
4 4 . 1 2 1 
I C . 3 3 0 
3 . C 6 9 
8 4 . 5 3 1 
2 0 . 2 8 1 
2 . 5 1 3 
2 . 5 6 5 
1 5 . 5 7 1 
2 . ( 2 2 
1 . 3 1 8 
1 2 . 1 0 8 
6 . 3 2 5 
1 . ( 5 4 
7 . 4 9 2 
4 7 . 7 3 6 
8 . 3 6 6 
5 .SCO 
8 . 4 5 5 
1 . 6 2 3 
1 3 . 6 0 4 
1 3 . 6 4 1 
1 0 . 4 9 7 
8 . 3 4 6 
3 8 . 3 1 8 
4 . 2 3 0 
Indices 
7 7 / 






1 2 5 
m 111 
2 6 ( 
U I 
Hi 




1 1 6 
1 0 6 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 1 
73 
9 5 8 3 
9 5 
1 4 2 
1 6 3 
1 4 2 
7 6 
1 8 3 
1 2 6 
1 1 7 
1 5 4 
9 3 
1 2 2 
6 5 
1 4 5 




1 4 6 2 3 C 
1 0 7 
ee 1 7 0 
5C 
14 0 
6 7 3 
1 3 2 
1 3 8 
1 4 0 
1 9 2 
1 3 4 
5 6 
1 7 C 
9 0 
2 8 2 
6 7 




3 8 1 
1 3 5 
?, 
9 2 
2 5 4 
3 6 4 
1 4 8 
4 8 S 
1 4 3 
1 0 6 
7 3 
1 6 8 
3 0 1 
1 5 7 
5 0 
5 1 
1 0 4 
1 5 4 
1 7 2 
2 0 5 
4 9 






1 8 2 
1 8 8 
7 e 
1 5 4 
1 3 5 
76 
4 4 2 
2 6 3 
2 6 
N5 
2 2 1 
7 1 





1 1 6 




1 0 0 0 UCE 
1 6 . 8 2 7 . 8 5 5 
5 . 9 1 0 . 3 4 1 
1 2 . 9 1 7 . 5 1 4 
6 . 0 2 1 . 7 4 3 
1 . 8 6 3 . 6 1 6 
8 4 1 . 1 2 7 
1 . 9 5 0 . 7 8 4 
1 . 3 6 6 . 2 1 6 
6 . 2 7 8 . 5 0 7 
1 . 4 9 3 . 8 1 5 
2 . 7 8 7 
5 2 . 9 3 0 
4 . 7 2 8 . 9 7 5 
5 6 0 . 2 1 6 4 6 5 . 3 1 1 
9 4 . 9 0 5 
5 7 . 0 4 2 
lHU:m 
9 4 9 . 3 3 0 
1 . 3 6 3 . 8 1 0 
6 1 4 . 4 5 8 
6 0 3 . 0 3 7 
3 5 2 . 8 4 0 
5 5 3 . 0 1 4 
5 4 0 . 5 2 1 
1 9 3 . 4 7 5 
2 0 4 . 6 3 6 
1 3 6 . 3 3 7 
2 1 7 . 1 8 7 
2 7 2 . 1 7 9 
2 4 . 5 6 8 
1 6 9 . 4 3 5 
1 6 8 . 5 6 6 
1 9 7 . 5 1 4 
1 6 6 . 6 8 0 
2 4 . 3 6 4 
1 2 7 . 2 2 7 
2 7 . 6 8 7 
2 9 . 9 4 2 
7 4 . 3 5 5 
1 5 . 0 1 6 
1 7 . 3 9 8 
6 3 . 0 4 6 
5 7 . 2 9 2 
2 5 . 9 5 3 
1 3 7 . 9 1 6 
1 6 1 . 6 5 3 
7 0 . 2 8 9 
3 . 1 2 0 
9 . 1 9 2 
1 9 . 6 2 3 
8 0 . 8 3 8 
77 7 . 8 6 4 
1 5 . 6 3 8 
3 . 6 3 6 
1 . 8 9 3 
1 1 . 3 3 6 
7 . 7 6 3 
1 4 . 6 3 6 
9 3 . 4 6 7 
1 6 . 3 2 9 
6 4 . 3 9 6 
1 9 . 6 8 3 
6 9 0 
6 5 . 0 5 3 
4 4 6 . 5 7 6 
1 . 5 9 1 . 0 6 0 3 5 9 . 7 2 4 
8 1 . 2 6 7 
3 . 3 7 6 
1 5 . 3 9 7 
6 . 6 5 0 
2 5 . 6 9 5 
9 8 0 
6 6 0 
6 6 . 1 6 5 
3 0 . 5 7 9 
1 0 8 . 2 7 7 
6 8 . 3 8 1 
3 4 . 2 3 0 
2 1 8 . 6 0 4 
3 6 . 5 2 0 
1 0 . 7 7 5 
1 8 . 9 9 3 
1 2 4 . 9 8 9 
4 8 . 1 5 1 2 8 . 6 4 0 
3 8 . 9 6 0 
1 3 9 . 0 0 6 
5 8 5 . 8 5 7 
1 1 7 . 6 0 4 
3 3 . 6 4 1 
4 5 0 . 1 6 0 
1 6 8 . 4 6 8 
8 0 . 4 1 5 
1 0 5 . 6 3 9 
3 5 8 . 5 1 7 
1 6 2 . 1 8 8 
1 7 . 6 4 6 
1 2 0 . 3 3 3 
1 5 1 . 9 6 0 
2 4 . 4 7 7 
6 2 . 5 7 4 
6 2 . 9 0 0 
1 2 9 . 8 7 7 
1 3 9 . 4 0 0 
8 5 . 2 3 5 
6 3 . 0 7 2 
8 4 . 8 7 4 
222.123 
4 1 . 3 2 8 
1 4 1 . 1 0 3 
4 5 9 . 0 5 0 2 3 8 . 4 6 7 
Indices 77/ 
Π6 
1 1 6 
1 2 0 
114 









10 9 8 5 
6 7 
10 5 
1 2 1 




1 1 0 













1 3 0 





1 3 2 














1 1 4 
2 9 2 
12a 

















I D I 
3 1 0 
9 9 
162 




3 6 6 6 6 
10 1 
1 2 1 
1 0 4 
7 7 
12 8 
1 8 1 
112 
1 3 1 
130 
175 
1 3 4 
133 









1 3 9 
8 7 
l i a 
lîl 
Ireland 
1 000 EUA 
5 8 7 . 4 5 1 
4 5 0 . 6 3 0 
1 3 6 . 8 2 1 
9 4 . 2 4 0 
3 9 . 9 2 1 
6 . 5 7 4 
3 9 . 6 5 1 
8 . 0 9 4 
3 5 . 0 4 2 1 2 . 0 7 1 
18 
110 




4 4 . 7 2 3 
1 2 . 1 7 8 
1 8 . 3 4 5 
8 6 . 1 5 8 
1 6 . 2 6 3 
2 4 5 . 9 6 6 
2 4 . 9 7 7 
3 4 2 
3 . 8 8 8 1 6 . 4 7 3 
3 . 7 8 6 
7 . 4 5 6 
7 . 4 7 3 
5 0 3 
2 . 6 5 0 
50 
1 - 1 4 5 
2 . 3 1 8 
4 0 3 
2 . 6 3 2 
1 2 1 
2 . 2 6 3 
135 
3 4 2 
1 . 3 7 5 
6 5 9 
1 . 4 2 4 
5 5 9 
101 
4 7 1 
106 
5 0 6 
16 
13 
3 1 5 









8 4 6 
1 . 9 0 3 
3 5 . 4 β β 







4 5 1 
7 9 5 
117 
2 4 
2 2 3 
52 
1 4 3 
1 6 4 
2 . 1 3 0 
5 2 3 
7 4 3 
4 . 8 9 2 
1 . 4 5 8 
6 5 8 
3 1 1 







3 1 3 
3 7 7 
15 
29 
2 . 3 8 8 
187 
9 1 7 




1 5 4 
1 1 9 




1 2 1 
165 
1 7 5 
eoo 7 3 3 




i c e 
153 
1 6 5 
8 1 3 
9 2 4 
6 2 
1 3 2 
142 
87 





2 5 0 




1 2 5 
1 1 9 
1C5 
NS 2 2 8 
6 0 




2 1 7 
NS 
1 9 1 
3 3 0 
34 
4 1 5 










1 4 0 




4 8 0 
1 6 5 
2 89 6 3 
9 6 
3 7 3 





1 0 3 
i e i 
59 
NS 
2 0 6 
15 
23 









1 000 UCE 
2 . 3 2 9 . 6 4 8 
8 0 3 . 8 2 0 
1 . 5 2 5 . 8 2 8 
8 5 9 . 2 1 2 
6 2 1 . 9 5 2 
9 6 . 1 4 2 
9 1 . 0 8 0 
5 0 . 0 3 8 
4 7 9 . 9 32 
7 8 . 6 2 1 
2 5 . 5 5 8 
5 1 . 1 7 7 
3 2 4 . 5 7 6 
1 8 6 . 6 6 8 
8 9 . 7 2 2 
9 6 . 9 4 6 
12 
HìzW 
9 6 . 7 2 5 
2 5 0 . 1 4 2 
4 1 . 3 5 8 
2 3 8 . 0 6 8 
1 4 . 4 1 8 
2 3 . 5 6 6 
1 7 0 . 1 3 4 
2 9 1 . 9 4 0 
5 6 . 9 82 
3 0 . 6 6 2 
3 6 . 6 9 0 
1 1 . 9 1 8 
1 8 . 9 6 6 
1 . 1 1 0 
2 3 . 7 8 1 
1 2 . 7 9 0 
1 4 . 1 1 9 
1 5 . 3 2 8 
9 . 1 7 5 
3 3 . 7 1 7 
1 1 . 7 8 5 
1 2 . 2 1 2 
4 . 4 1 2 
3 . 0 6 1 
727 
3 . 7 4 1 
5 . 5 29 
3 . 7 38 
3 . 0 8 1 
2 9 . 0 7 8 
1 0 . 0 6 8 
1 . 1 2 1 
2 6 . 7 0 7 
1 . 0 6 8 
1 . 6 4 6 
1 6 . 2 9 3 
1 . 1 7 2 
3 70 
2 4 0 
3 6 7 
4 54 
69 
4 . 8 0 3 
6 59 
5 . 3 1 8 
6 1 8 
84 
4 M 
8 . 4 4 8 
7 7 . 5 7 7 
1 3 . 5 0 3 
7 . 2 1 6 
4 9 . 1 6 1 
8 5 1 
3 8 . 2 5 2 
6 9 . 8 6 7 
33 
1 2 5 
1 . 1 5 0 
4 . 1 8 5 
1 6 . 6 2 0 
1 . 6 78 
1 . 3 9 5 
1 5 . 2 6 8 
2 . 6 3 6 
2 . 5 8 8 
5 1 9 
4 . 9 1 4 
9 72 
1 . 9 5 3 
3 . 0 8 3 
2 0 . 7 75 
3 7 . 8 0 2 
5 . 2 6 7 
2 . 4 9 9 
2 6 . 1 7 4 
8 . 9 4 4 
1 . 3 1 0 
3 . 3 3 2 
4 . 9 8 4 
5 4 8 
2 . 3 4 2 
1 . 9 4 0 
7 . 4 3 0 
2 . 8 4 6 
4 . 1 5 8 
1 4 . 2 6 0 
2 . 4 0 3 
5 . 9 1 0 
3 . 3 5 4 
1 1 . 6 7 9 
4 . 5 5 4 
2 3 . 5 6 3 
1 . 8 4 5 
5 . 4 0 7 
1 4 . 0 8 3 3 . 9 4 4 
Indices 
7 7 / / 7 6 




1 0 9 
1 0 8 
1 0 0 
97 
118 
1 0 6 112 
NS 
1 0 5 
Hi 
3 4 4 
109 
1 0 0 
1 2 3 
113 
1 1 4 
1 0 0 
6 8 
97 
2 8 3 
1 2 9 97 
93 
1 0 8 
1 2 5 
1 2 3 
79 
4 8 3 
120 





1 4 8 
53 
72 
1 4 0 





1 6 4 
87 
1 0 8 
39 
82 




2 2 7 
4 2 0 
56 
1 6 4 
6 0 5 
43 





1 1 0 




3 5 6 
37 
1 5 1 
9 8 
2 4 8 





2 1 4 
54 




1 2 3 
1 0 9 
1 5 1 
1 2 6 
1 2 9 
2 0 8 
3 1 9 
1 0 7 
1 2 2 
1 0 7 
1 5 8 
2 0 0 
3 0 5 
163 
2 2 5 
55 
9 4 
1 2 1 
1 9 9 
3 0 2 
108 
1 4 6 
105 
1 1 7 
1 1 1 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. Q C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G Ì Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 













REP.AFRIQUE DU SUD 















C H I L I 













EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 





I N D O N E S I t 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - M A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE NOUVEL LE-ZE U N D E 
Code 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 








0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 2 
37 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
72 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
6, 8: C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 




0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 




0 4 8 
0 5 0 
0 52 
C 5e 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
ñi 
2 12 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
JC2 
JC6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 ( 6 
3 1 0 
3 73 
3 7 8 
3 5 0 
3 9 1 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 40 
4 56 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6C4 
6 0 S 
6 16 
6 24 
6 3 2 
( 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 ( 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 72 
6 76 










7 4 0 
743 





THER MANUFACTURED C 
L R A N C I C I A l 
1 N T R A - ( C I E U R - 9 1 
E X I R A - I C l f O R - 9 ) 
CLASS 1 
EFT Ì 
C T H . » E S T . EURUPE 
USA ANC CANACA 





OTHERS COASS 2 
CLASS 3 
E A S I f F N EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
F I S O f L L A N E C L S 
FRANCE 
£ELJ10»-L0XtMBL!URG M l t - l r l ANuS 





I t t L ANC 
NOR·AY 
SM EO Eh 
FINLANC 
S » l ! 2 t R L A h C 
AUSTRIA 
» C U L L A I 




C R t E C t 
TURKEY 
S O V l t l UNION 





t U L U A F I A 
A L E A M A 
►CROCCO 
A C C t F I A 
I U N 1 S I A 
EGYP1 
SENEGAL 
S U R R A L t L N f 






C E N T . A F R I C A N R E P . 
GABON 
CCNGC 






FAOR 11 I L S 
¿ARB IA 
R E P . S L O I h AFRICA 
8 L I S . A N A 











C F l L f 
( C L I VIA 
FANAI -A r 
LRUGLAY 
ARCEN11NA 




S A L C I ARABIA 
EAFRAIN 
L M I I L ARAE ( M I R A I 
AFGHANISTAN 
P A R I S I A N 
I N C I A 
EANGLACESF 







F U L i f f INES 
CHINA 








N i « l A i l C O M A . C l ? . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
. 0 0 DS 
5 4 . 0 5 2 . 4 5 9 
5 4 . 1 5 4 . 6 2 1 
• 5 . 2 ? 7 . e * e 
2 5 . t 3 C . 9 7 7 
i l . 2 6 5 . 6 6 5 
3 . 5 4 5 . 5 1 9 
5 . 5 2 4 . £ 2 6 
5 . 2 £ C . e S 5 
5 . 5 5 5 . 1 5 5 
1 . 4 0 5 . 4 1 3 
3 . 6 5 3 
1 1 3 . 2 1 3 
£ . 4 3 2 . 5 1 6 
l:H|:!t! 
2 6 6 . 6 4 8 
3 3 . 7 7 5 
IzükzlU 
6 . C 6 5 . 7 5 7 
1 4 . 3 5 1 . 4 7 8 
S . 3 2 C . 4 3 3 
5 . 5 3 5 . 1 1 0 
7 7 8 . 2 4 7 
3 2 4 . 7 1 5 
...fia.. 
2 . S 7 S . l t 3 
1 . 4 4 1 . 5 2 9 
2 . 6 2 5 . 3 4 1 
2 . 1 t 2 . t £ 9 
4 7 7 . 8 5 1 
1 . ( 2 3 . 4 2 0 
3 . 1 1 4 
1 2 2 . 9 C E 
7 C 2 . 9 2 4 
C I 3 . 0 C 9 
2 5 7 . 6 7 3 
6 4 4 . 3 3 6 
2 8 5 . 6 ( 0 
5 5 5 . 4 18 
5 2 C . C 2 6 
4 1 5 . 3 C 3 
4 S 4 . S 4 7 
i l l . 3 0 1 
1 0 . 0 2 1 
' î i i i f l 
i e i . 8 2 1 
6 0 . 3 1 8 
4 . 0 0 1 
4 t . 5 3 6 
I 3 . S 2 5 
2 t . 0 4 8 
2 5 . 5 1 3 
2 . 8 C 2 
4 4 . 5 Í C 
3 1 . 4 C 5 
1 1 . 0 2 4 
1 6 . 0 5 1 
1 6 . 1 ( 3 
5 3 £ . 6 £ 3 
1 . 4 ( 4 
1 4 . 4 Í 7 
2 1 . 4 5 3 
4 . 5 5 6 
1 4 . 8 5 7 
4 ( . 2 t 9 
4 4 C . 8 Í C 
2 . 1 2 6 . 6 2 2 
2 5 . 6 5 9 
*-.K.iî3 
1 1 7 . 1 2 2 
3 . 6 2 5 
3 . 3 ( 5 
3 1 . 5 5 1 
5 3 . 8 5 5 
£ . 2 2 5 
2 4 . 1 1 0 
1 2 6 . 6 2 3 
4 2 4 . 4 5 4 
4 1 4 . 1 1 6 
2 2 . 6 50 
5 . 7 1 2 
5 7 . 6 C 5 
1 2 6 . 6 5 1 
H:tû 
4 . 6 2 0 
2 5 C . 3 4 1 
4 3 6 . 6 C 3 
£ 2 . 5 £ S 
5 . C 1 5 
5 . 2 f C 
2 Í . 0 2 7 
16 1 . 1 CS 
5 ( 7 . 0 5 0 
4 1 . 9 ( 4 
1 4 . 0 2 9 
3 . 4 5 5 
4 . 0 4 7 
2 3 5 . 6 4 6 
1 2 2 . 9 5 0 
2 7 C . 1 2 4 
2 3 4 . 6 14 
H E . 1 ( 4 
3 5 5 . 2 3 6 
2 1 . 2 ( 6 
5 5 6 . 4 1 2 
2 . 1 2 E . 6 6 9 
7 2 1 . 5 C 6 
1 . 7 U . 6 t e 
1 3 5 . 0 7 5 
3 S £ . 9 5 4 
2 t . 6 5 0 
1 1 0 . 5 2 5 
Indices 
7 7 / 
' 76 
1 1 1 







































































1 2 3 
1 3 1 
1 1 1 
85 
127 
2 6 3 








1 5 1 
12 7 













l 2 t 
116 




1 4 4 
£2 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
7 3 . 2 C 7 . 5 5 e 
1 6 . 7 7 2 . 6 2 2 
7 . 1 3 7 . C 3 ? 3 . 1 E 6 . 1 9 0 
3 . 5 2 1 . C 1 8 
2 . 5 2 6 . 3 7 9 
7 . 3 1 5 . 1 5 6 
1 . 0 3 4 . 6 1 9 
1 . 5 4 9 
1 1 2 . £ 3 4 
( . 2 2 6 . 5 5 4 
2 . ( 4 7 . ( 2 2 
2 . 3 6 2 . C 6 7 
3 1 5 . 5 5 5 
3 3 . 4 £ 6 
Iziüzlii 
5 . 1 4 7 . 7 8 0 
1 2 . C 7 2 . C 1 6 
6 . 3 1 7 . 6 0 3 
4 . 6 7 6 . 7 0 6 
1 6 3 . C 0 5 
5 4 C . 148 
2 4 . ( 6 6 
I C C . 4 8 6 
1 . 5 8 1 . 5 3 7 
7 5 2 . 5 3 5 
2 . C 6 6 - S 5 0 
1 . 7 6 1 . 5 6 1 
2 4 t . 5 0 0 
1 . 4 1 6 . 7 5 9 
3 . U 8 
5 C . 1 8 8 
6 6 1 . 2 7 8 
7 6 8 . 3 7 9 
2 3 6 . £ £ 2 
4 0 2 . 6 1 5 
1 6 0 . 3 0 4 
4 4 6 . 6 8 5 
4 2 6 . 5 4 2 
372.ces 
4 4 3 . 2 4 4 
1 0 C 3 3 7 
5 . £55 
1 4 1 . 4 6 7 
2 1 . £17 
1 7 9 . 5 7 4 
5 4 . £ 6 6 
3 . £ 8 7 
2 . 1 4 6 
1 C . C 1 9 
2 4 . 1 6 1 
1 7 . ( 0 3 
2 . 7 7 4 
1 2 . £ 1 8 
3 0 . 5 1 0 
1 C ( ( 3 
1 7 . C 3 9 
1 4 . U o 
4 t l . 4 7 i 
156 
1 0 . 1 2 6 
1 8 . 3 6 7 
3 . 5 6 4 
1 4 . 2 7 9 
4 C . 1 5 0 
3 C L . 3 9 3 
5 3 1 . ( 0 8 
112 
3 . 1 3 5 . £ 4 1 
3 e 5 . 1 7 7 
7 5 . £ 3 1 
3 . 1 2 7 
2 . 5 5 9 
2 2 . 4 5 9 
4 0 . 3 4 4 
7 . 4 6 1 
2 2 . 3 5 6 
9 6 . 1 3 1 
3 4 6 . £ 6 8 
3 2 4 . 5 £ 5 
2 0 . C 7 4 
5 . 5 6 8 
5 5 . 2 4 7 
1 1 5 . 4 6 8 
ÌAH 
3 . £ 7 1 
2 1 5 . 1 2 9 
3 5 7 . 2 6 5 
5 . 1 1 4 
2 . 153 
2 . C 8 0 
2 1 . 1 1 2 
1 2 9 . C 4 1 
6 6 3 . 0 4 8 
3 7 . 1 7 7 
6 . 5 5 1 
3 . C 7 4 
2 . 3 9 9 
1 6 9 . 5 5 5 
1 2 0 . 6 4 5 
1 6 7 . 2 8 9 
1 ( 4 . 3 6 2 
8 9 . 5 0 5 
2 6 9 . 6 6 5 
2 3 . 1 8 8 
7 4 3 . 7 1 7 
2 . 1 7 1 . 6 1 9 
5 4 6 . 2 3 6 
1 . C 4 6 . 4 5 9 
1 1 7 . 5 2 4 
2 0 9 . 6 5 4 
1 5 . 2 5 8 
I C S . 1 3 4 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 1 
lie 
1 0 8 
1 0 3 
l i a 
1 1 7 
1 0 3 
2 0 1 
64 
1 2 0 
Ü4 
1 0 5 
1 9 8 
Hi 
1 0 6 
1 0 7 
U S 
1 2 3 




1 1 3 
1 2 6 
1 2 0 
U S 
1 1 5 
l i e 
1 0 2 
15C 
1 0 1 
1 0 4 
9 3 
1 1 3 
1 1 5 
12 5 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 7 
112 
l l l 
1 4 1 
16 5 
1 2 1 
5 2 
1 5 3 
1 1 1 
i4e 
1 1 3 
7 8 
14 5 
2 0 C 
9 5 






1 1 1 
16 C 
1 0 5 
1 1 5 
1 7 8 
1 0 4 
9 7 
1 1 2 





1 5 2 
1 6 5 
1 1 2 
8 5 
1 2 0 
2 5 5 
13 3 




1 3 5 
2 5 7 
9 2 
1 1 5 
1 3 6 
10C 
1 4 4 
10C 
9 6 
1 4 1 
2 4 1 
1 4 9 
1 8 8 
1 0 7 
1 1 5 
1 5 5 
1 1 2 
6 5 
1 3 1 
12 1 




1 6 6 
83 
Deutschlan 
1 000 EUA 
2 6 . 6 9 0 . 0 4 4 
l 2 - : ì ? 2 - . 8 Ì 8 
7 . 9 8 2 . 1 6 5 
3 . 8 4 6 . 4 4 8 
1 . 5 3 8 . 1 4 5 
1 . 2 0 1 . 0 4 0 
1 . 3 9 6 . 5 3 2 
3 . 1 9 7 . 9 3 6 
1 8 4 . 7 9 0 
15 
1 8 . 1 9 8 
2 . 9 9 4 - 9 3 3 
1 . 3 1 2 . 7 5 2 
1 . 1 4 9 . 7 2 6 
1 1 3 . 0 2 6 
i 
3 . 1 6 4 . 5 3 6 
2 . 8 5 4 . 1 4 1 
2 . 2 9 5 . 9 4 3 
4 . 2 1 6 . 7 0 1 
1 . 2 5 8 . 6 6 2 
8 7 . 0 6 3 
3 1 8 . 1 4 0 
1 5 . 0 6 4 
3 7 6 . 7 1 4 
7 7 9 . 7 7 8 
4 1 7 . 7 8 7 
9 9 7 . 4 1 5 
1 . 1 6 7 . 5 9 2 
9 2 . 0 9 8 
4 4 4 . 0 9 8 
4 
6 4 . 0 1 3 
4 4 1 . 9 5 6 
4 6 6 . 5 7 6 
1 1 5 . 2 7 9 
1 4 5 . 2 8 1 
3 1 6 . 0 8 4 
2 2 9 . 1 9 1 
2 3 7 . 2 7 1 
2 2 5 . 0 5 4 
4 4 . 7 1 3 
2 . 1 3 2 
4 6 . 7 6 3 
1 . 5 3 3 
6 3 . 4 7 7 
3 3 . 7 1 5 
287 
2 1 9 
9 0 
β . 6 3 7 
e . 5 3 6 
1 . 9 3 5 
4 . 6 7 3 
9 1 7 
36 
1 . 7 7 2 
4 . 5 4 0 
1 3 . 5 4 5 
13 
1 . 7 0 0 
4 . 0 Β 5 
2 . 5 5 6 
6 . 1 6 1 
5 . 6 3 6 
L 0 4 . 1 9 5 
2 3 3 . 6 9 2 
6 1 
1 . 0 5 1 . 5 0 8 
1 4 9 . 5 3 2 
2 4 . 6 6 3 
2 . 0 1 8 
4 2 3 
4 . 3 2 4 
1 8 . 5 7 Θ 
1 . 9 4 1 
1 4 . 8 2 8 
1 7 . 8 9 5 
1 8 7 . 8 0 3 
1 4 7 . 4 0 1 
7 . 4 7 6 
1 . 6 0 3 
4 3 . 8 4 6 
5 3 . 7 9 5 
i:flï 
1 . 1 6 0 
1 6 9 . 0 4 0 
1 1 9 . 3 7 4 
1 . 6 1 3 
1 . 6 3 4 
4 0 7 
1 3 . 6 9 9 
5 8 . 6 3 1 
1 9 6 . 6 6 5 
4 . 0 2 3 
2 . 3 5 1 
2 . 3 4 0 
1 . 5 4 6 
1 0 2 . 6 6 6 
6 3 . 8 8 5 
6 3 . 7 7 5 
7 7 . 3 3 5 
5 0 . 8 5 1 
1 0 0 . 2 8 2 
1 2 . 5 6 0 
3 8 5 . 3 2 1 
1 . 0 8 7 . 7 9 3 
290.eoe 6 6 7 . 1 0 8 
4 9 . 8 5 1 
7 3 . 9 5 0 
9 0 0 
















1 1 4 114 
U O 
300 
l o s 
10 7 
119 
1 3 1 
13 7 















1 3 1 



























1 1 6 
6 7 8 
103 
9 3 
1 2 1 










1 4 4 
14 7 
184 
4 6 7 
ioe 12 2 
u o 13 7 
85 3 
























1 000 UCE 
1 6 . 5 5 8 . 9 3 6 
1 1 . 3 6 3 . 4 5 3 
5 . 1 9 5 . 4 8 3 
3 . 3 2 8 . 7 9 0 
1 . 2 1 0 . 5 4 1 
7 6 7 . 0 1 0 
8 4 9 . 0 2 3 
5 0 2 . 2 1 6 
1 . 3 8 6 . 8 6 5 
2 0 6 . 8 6 0 
3 2 8 
8 7 . 2 7 6 
1 . 0 9 2 . 4 0 1 
4 5 3 - 7 5 4 
3 6 3 . 4 5 3 
9 0 . 3 0 1 
2 6 . 0 6 2 
2 . 8 2 5 . 2 1 1 
7 3 8 . 0 2 6 
4 . 0 1 9 . 4 4 5 
2 . 7 4 3 . 3 5 9 
9 2 0 . 1 4 4 
4 2 . 0 6 4 
7 5 . 2 0 4 
1 . 2 5 4 
8 4 . 0 9 3 
3 0 6 . 5 7 7 
1 4 7 . 4 2 1 
4 3 4 . 7 7 3 
1 6 2 . 4 8 9 
7 3 . 9 3 4 
5 8 1 . 0 0 5 
2 . 6 4 9 
2 . 6 2 3 
3 3 . 0 3 9 
1 3 0 . 2 1 1 
1 7 . 3 6 5 
4 9 . 0 6 8 
5 4 . 8 6 3 
4 5 . 9 5 4 
6 7 . 7 3 9 
4 1 . 1 0 4 
8 β . 7 5 β 
1 4 . 4 0 0 
1 . 5 6 7 
6 1 . 0 1 7 
1 1 . 5 0 8 
5 6 . 8 2 7 
4 . 9 4 6 
2 . 4 7 2 
9 
9 . 2 3 9 
1 . 0 3 2 
7 6 1 
3 . 4 2 1 
2 6 . 3 4 6 
1 . 4 7 8 
1 2 . 9 4 6 
1 . 9 9 9 
2 7 . 8 0 8 
9 
6 0 7 
1 . 8 3 4 
156 
6 . 7 7 8 
2 4 . 1 1 7 
7 8 . 9 7 4 
3 6 . 1 8 3 
4 0 
7 6 2 . 0 6 4 
8 6 . 9 5 9 
1 8 . 9 4 7 
48 
6 3 9 
7 . 6 6 5 
5 . 4 4 1 
2 2 5 
2 . 3 9 1 
2 0 . 6 1 7 
4 5 . 0 2 9 
5 0 . 9 3 4 
9 . 9 5 5 
9 0 0 
4 . 5 7 6 
1 5 . 1 3 2 
2 . 6 ? ! 
4 4 8 
1 6 . 7 6 0 
4 8 . 6 2 1 
157 
9 9 7 
3 1 
2 . 1 3 8 
2 1 . 7 6 6 
1 7 3 . 0 8 4 
8 . 3 3 3 
1 . 3 3 7 
4 2 5 
4 0 9 
2 4 . 3 1 5 
2 6 . 5 4 2 
5 6 . 3 1 8 
3 6 . 2 1 2 
1 4 . 9 7 7 
8 3 . 6 4 3 
6 . 1 1 2 
1 1 3 . 1 4 9 
4 3 5 . 5 1 0 
9 1 . 1 4 5 
9 9 . 0 2 7 
3 7 . 8 3 2 
2 5 . 9 0 5 
4 . 6 18 
8 6 . 7 0 8 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 
1 0 6 
1ÎÎ 
1 0 7 
1 10 
1 1 2 
99 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 0 
89 
1 2 4 
Hi 
1 0 5 
2 4 7 
57 
98 
I C I 
1 1 7 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 7 
9 2 
1 0 4 1 0 0 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 9 




1 1 4 
9 2 
1 1 2 
1 1 5 
57 
1 4 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 5 
1 3 9 
1 0 5 1 2 4 
1 3 7 
8 5 
1 6 8 
2 1 
87 
5 2 1 
1 9 4 
78 
1 4 9 
3 8 6 
1 0 6 






1 0 9 
1 2 7 
1 3 1 
97 
1 0 0 
ICO 
8 9 
1 0 7 
75 





6 4 5 
1 4 1 
6 9 
1 0 9 




1 8 9 
1 3 7 
1 3 0 
1 5 0 
68 
2 3 8 
1 3 5 
59 
1 5 2 
1 0 5 
1 3 3 
1 7 9 
6 9 
1 7 6 
1 7 5 
9 3 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 3 
1 4 7 
1 1 1 
1 3 0 
1 4 1 





1 0 0 0 EUA 
7 . 5 1 0 . 3 1 9 
4 . 2 4 8 . 7 0 4 
3 . 2 6 1 . 6 1 5 
2 . 0 0 5 . 9 6 3 
7 3 2 . 5 0 3 
3 9 2 . 4 6 3 
4 9 6 . 4 2 2 
3 8 4 . 5 75 
9 0 3 . 4 3 0 
1 5 4 . 6 1 4 
1 . 1 1 7 
6 . 8 8 5 
7 4 0 . 8 14 
3 5 1 . 4 2 8 
2 9 7 . 7 8 2 
5 3 . 6 4 6 
7 58 
1 . 4 0 4 . 9 0 1 
5 3 4 . 6 7 2 
2 6 5 . 0 3 4 
1 . 5 6 6 . 9 5 3 
4 3 4 . 0 6 8 
1 3 . 3 3 6 
2 9 . 7 4 0 
3 B : O 1 5 
1 5 3 . 2 74 
2 5 . 9 5 8 
2 6 5 . 1 4 0 
2 2 9 . 3 0 0 
2 1 . 6 4 6 
1 3 2 . 5 5 1 
177 
5 . 7 5 3 
1 1 2 . 5 5 7 
8 4 . 2 56 
5 6 . 5 2 6 
4 4 . 6 52 
4 0 . 4 2 9 
2 9 . 0 3 1 
5 2 . 2 6 4 
3 8 . 4 1 5 
6 6 . 5 36 
2 4 . 7 9 9 
1 . 6 1 6 
8 . 6 6 9 
7 . 5 43 
6 . 4 3 4 
6 . 7 17 
2 42 
24 
2 . 6 0 9 
63 
27 
4 . 2 5 8 
3 . 3 2 9 
1 2 9 
112 
9 1 0 
5 3 . 1 1 1 
1 0 4 
6 . 8 4 8 
1 . 7 4 4 
2 8 6 
1 . 0 1 1 
3 66 
7 5 . 6 4 9 
6 7 . 0 2 5 
3 
4 4 7 . 0 7 9 
4 9 . 3 4 3 
2 5 . 1 9 1 
6 04 
1 . 0 9 1 
1 0 . 4 4 4 
8 . 5 6 0 
1 . 0 3 5 
1 . 9 2 4 
3 3 . 9 0 4 
5 2 . 8 3 8 
7 5 . 8 5 6 
2 . 5 9 8 
2 . 5 73 
1 . 8 5 1 
3 7 . 9 6 4 
60 
3 5 0 
1 . 7 5 β 
6 . 9 39 
1 4 . 9 7 2 
2 9 3 
12 
11 
2 . 1 9 8 
3 0 . 1 7 6 
8 0 . 9 9 0 
1 8 . 0 90 
186 
1 3 3 
99 
3 1 . 5 2 6 
2 4 . 7 4 4 
3 4 . 1 7 0 
2 1 . Θ 3 0 
4 . 3 6 3 
5 2 . 2 1 5 
9 0 5 
5 9 . 6 9 4 
2 4 5 . 4 3 1 
5 7 . 2 7 7 
5 0 . 1 6 9 
1 2 . 1 5 3 
6 3 . 3 3 7 
8 . 7 6 2 
4 . 8 00 
Indices 
7 7 / •'76 
1 0 8 
1 0 7 
H O 
1 0 9 
1 1 8 
99 
1 0 1 
1 1 7 
1 1 0 
98 
2 5 3 
49 
1 1 5 
112 
1 1 1 
1 1 7 
3 2 8 
1 1 4 
1 0 3 
94 
1 0 4 
1 1 3 




1 1 9 
125 
1 1 9 
113 
1 0 9 






1 3 3 
1 4 9 
1 2 1 
90 
10O 
1 0 1 
1 3 1 
1 0 3 
166 49 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 0 
77 
1 9 2 
2 0 
75 
1 1 4 
1 8 4 
3 6 






1 3 7 
3 59 
89 
1 0 7 
100 
1 0 2 
92 
1 3 3 
1 7 5 
59 
1 2 9 
6 9 
1 0 4 
4 6 
1 9 8 
77 
1 0 4 
2 0 7 
3 4 2 
89 




1 5 0 









5 8 2 
125 
2 0 1 
105 
3 6 9 
125 
1 1 7 
134 
159 
1 2 4 
133 
127 
1 3 0 
97 




I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 































L I B E R I A 
COTE-D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
OAMERDUN 











REP.AFRIQUE OU SUO 
BOTSWANA 











C H I L I 










EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 










P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 0 
4 5 5 
48 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
64 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 





7 4 0 
743 
eoo 
8 0 4 
β 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 




6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
§81 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0C6 
0 0 7 oce 
MÌ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
C58 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 ( 6 
0 6 8 
0 7 0 
ici 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 52 
3 ( 6 
3 70 
3 7 3 
3 7 8 
3 5 0 
3 9 1 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 5 2 
5C4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 ( 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7C6 
7 0 8 








C R A M TOTAL 
mmi IIÏ8:ÎI 
Htn « 
C I H . N E S 1 . EUROPE 
USA ANC CAhACA 
CIHERS CLASS 1 
Hfr 2 
eut ICM 
C I H t R S CLASS 2 
CLAS* 3 
E A S l f P N EUROPE 
CIHERS CLASS 3 
» I S C f L L A N E C L S 
FRANCE 
U Lu 1LF-LUXEMB0URG » i I t - f FL ANCS 
F . F . CF GERMANY 






S M l I Z E R L A N C 
AUSTRIA 
FLRTLGAL 
S P A I » 
A t. COFFA 




S L V I E I LN ICN 
(ERMAN OEM. R E P . 
FCLANC 






ALCEFiA I U M S I A 
EGYP1 
SENECA! 
S IERRA LEONE 
L i t t F I A 
1VCRY L C A S I 
CHANA 
TOGO N I G E R I A 
LAFEFCON 
( E N I . A F R I C A N R E F . 
CA6CN 
CCNGC 




F C Z A F E U L E 
FALACASCAR 
F A L R I T 1 L S 
ZAMBIA 
R E P . S0U1H AFRICA 
ECTSkANA 









t K A i IL 
C H I L E 
E C L I V 1 A 
FARACUAY 
LRUGLAY 






E A F R / I N 
O M I f C ARAE E M I R A I 
AFGHANISTAN 
PAKISTAK 
I N C H 
EAKGLACESP 
S R I LANKA 
NEPAL EUFMi 




P H I L I P P I N E S 








N E . lEALANC AE» C A L E C C N 1 A . C E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
FACTURES 
l l . 2 5 0 . 4 f 6 
!:Ü,.3Í7 
lHi\ztìt 
2 7 6 . 2 4 1 
4 5 5 . 7 5 7 
2 7 1 . 0 2 2 
7 7 2 . 0 ( 4 
3 C . 5 59 
16 
2 1 6 
7 4 1 . 2 5 1 
3 2 1 . 7 5 5 
2 Î 2 . 4 2 E 2 6 . 3 ( 7 
I . 9 C 1 . 4 I 4 
4 . 1 K . 8 C 0 
6 4 C . 4 1 5 
1 5 1 . 0 5 8 
2 1 . 8 7 5 
6 2 . 8 5 1 
1 .5)10 
1 4 6 . 7 5 8 2 1 6 . 3 ( 0 
5 1 . 3 3 6 
1 6 5 . 0 2 7 
1 2 2 . 0 ( 3 
2 7 . 0 5 6 
1 2 7 . 2 4 4 
5 
2 . 5 C 3 
6 3 . 2 42 
5 £ - 3 E 6 
2 3 . 6 5 7 
5 5 . 2 4 5 
4 6 . 8 2 3 
2 1 . 0 6 C 
5 4 . 7 Í 6 
4 6 . 3 C 8 
4 2 . 6 1 5 
2 . 1 5 5 
4 . 4 4 2 
'HM 
3 1 . 2 2 2 
4 . 3 5 9 
8 4 4 
1 . 4 2 2 
46 
2 . 1 ( 0 
4 . 9 71 
26 
1 5 5 
1 ( 0 
3 2 5 
1 . 5 6 2 
3 . 8 12 
2 . 1 1 1 1 
3 2 3 
1 . 1 2 9 
e 12 
3 2 6 
4 . 4 C 3 
3 . 4 5 6 
2 3 . 0 4 5 
3 
Hlzììl 
5 . 9 2 7 
3 ( 8 
1C9 
2 
4 . 5 2 7 
7 2 1 
2 . 3 CO 
1 . 3 3 C 
3 1 . 9 1 8 
5 . 1 2 7 
15 
112 
2 . 8 C 8 
6 . 3 E 5 
6 7 9 
7CC 4 3 9 
1 4 . 6 C 6 
7 7 . 5 4 7 
6 2 0 
36 
1 ( 9 
2 . 7 2 4 
1 1 . 5 5 0 
li . 7 2 0 
3 . 3 3 4 
2 . 3 1 1 
1 3 2 
3 3 8 
2 2 . 1 5 9 
4 . 8 5 5 
1 1 . 1 1 3 
1 9 . 2 2 5 
1 3 . 6 2 3 
2 6 . 4 4 0 
1 . 2 69 
1 4 2 . 9 C 2 
2 3 2 . 9 C 3 
1 6 . 9 16 
1 3 6 . 7 5 3 
1 3 . 1 ( 7 
" Ì 4 Ì 
S 
Indices 

































1 3 1 
S3 
m U S 






























2 0 7 
157 
154 
' , , 
NS 
l a i 
121 
65 ies 13 





















1 0 0 0 EUA 
1 1 . 1 5 1 . 1 7 3 
8 . 1 5 2 . 7 9 0 
2 . t e 4 . s a i 
1 . Í 2 5 . C 2 C 
5 5 5 . 5 1 9 
2 1 2 - 3 3 1 
4 7 6 . 7 3 6 
3 7 4 . C 3 4 
1 . 1 1 5 . 4 4 1 
4 5 7 . 4 5 6 
73 
2 5 7 
6 5 7 . 1 5 5 
2 5 7 . 6 9 3 2 3 7 . 6 7 8 
2 0 . 2 1 5 
6 . ( 2 3 
1 . 9 2 6 . 4 5 7 
1 . 6 4 8 . 7 7 7 
2 . 3 C 6 . 6 1 8 
3 1 5 . 1 2 8 
1 . 3 0 6 . 7 3 4 
1 2 . t t 3 
3 4 . 2 1 3 
4 . 2 6 8 
5 7 . £ 6 6 
1 2 3 . 5 2 8 
7 0 . 4 3 1 
2 0 2 . 5 8 5 
6 5 . 1 1 7 
3 2 . 1 2 4 
1 3 1 . 4 0 1 
2 8 3 
1 4 . 6 5 6 
1 6 . 4 8 4 
2 6 . 5 5 0 
2 1 . £ 5 3 
1 0 4 . 3 2 5 
3 8 . 1 7 9 
2 8 . 5 5 6 
2 3 . C 4 2 
8 . 5 6 7 
2 0 . 2 1 7 
1 4 . 2 7 0 
5 8 
1 5 . 5 4 1 
4 6 0 2 2 . 0 1 4 
5 . C 8 9 
4 2 
505 
5 . 6 4 8 
2 . 1 9 6 
2 . 5 7 5 
25 
2 7 1 
158 
6 . 7 C 5 
6 4 7 
2 . 4 G 7 
3 7 C . f 3 0 
2 9 
1 . 2 3 6 
9 . 5 7 5 
154 
1 
6 . 2 6 6 
3 9 . C 7 9 
1 7 1 . £ 6 3 
5 
4 2 5 . 6 2 3 
4 8 . 5 1 3 
5 . C 7 3 
6 9 
6 5 7 
6 3 
3 . 2 0 8 
3 . 5 3 9 
5 1 3 
2 2 . 3 8 5 
2 9 . 2 2 0 
4 5 . ( 6 7 
3 0 
3 8 0 
1 . 1 6 6 
6 . 1 7 2 
3 0 1 
2 3 1 
6 6 
1 1 . 1 8 4 
9 6 . 1 7 1 
2 . 4 3 1 
74 
1 . 4 6 2 
3 5 3 
6 . 1 1 8 
1 6 1 . 5 8 9 




β . 2 7 3 
6 1 9 
1 5 . 3 1 3 
9 . 1 6 0 
5 . 6 9 1 
1 7 . 2 6 5 
2 . 5 2 2 
4 2 . 6 5 1 
1 6 9 . 5 8 5 
2 6 . 1 9 0 
5 3 . 3 6 2 
4 . 5 2 1 
3 1 . 1 7 7 
6 0 9 
indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 6 
1 1 1 1 1 6 
U 3 
12C 11 1 
1 1 1 
1 0 7 
Hi 
5 2 1 
1 1 
1 4 5 
1 1 6 
1 2 3 
7 6 
1 0 5 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 3 
1 3 4 
1 7 1 
1 2 5 
Hi 
1 2 0 
1 5 2 
12 5 
12 2 
1 1 1 
Ut 





1 3 2 
9 3 
1 5 8 
1 0 3 
H O 
12 e 
1 6 6 
2 1 6 
Hi 
1 9 6 
1 1 0 
1 4 5 
1 6 2 
3 0 5 













2 7 9 
1 7 1 
1 2 4 
5 6 




1 0 2 
55 6 
1 1 5 
85 
1 2 7 
1 4 9 
4 1 
9 6 
2 4 8 




1 6 4 
3 7 5 
13 C 
3 7 5 
1 9 1 
9 9 
232 
2 0 8 
6 2 6 
5 1 
1 4 0 
1 3 1 
2 0 6 
1 6 3 
9 9 
2 1 0 
8 4 
1 0 7 
8 5 
9 6 
1 1 7 
1 3 8 
1 0 3 
95 84 
United Kingc 
1 0 0 0 U C E 
1 6 . 0 4 1 . 3 6 4 
5 . 6 8 5 . 6 8 5 
1 0 . 3 5 5 . 6 7 9 
7 . 2 3 8 . 9 6 1 
2 . 8 9 6 . 0 1 0 2 9 5 . 0 3 0 
1 . 8 0 6 . 8 5 4 
2 . 2 4 1 . 0 6 7 
'•Ìli-Ali 
76 
4 . 3 0 7 
1 . 9 5 2 . 1 9 4 
7 9 4 . 1 5 9 
7 3 8 . 9 6 8 
5 5 . 1 9 1 
2 4 1 
8 5 3 . 1 6 3 9 6 7 . 5 9 8 
7 8 8 . 7 8 5 
1 . 4 8 4 . 7 8 9 
8 2 8 . 0 9 0 
5 6 6 . 0 2 9 
1 7 7 . 2 3 1 
3 9 5 : 4 9 5 
7 6 8 . 0 7 0 
5 6 8 . 8 3 3 
6 5 8 . 0 6 1 
2 9 2 . 9 2 3 
1 8 5 . 3 0 5 
1 7 7 . 3 0 0 
56 
4 0 . 5 7 9 
2 5 . 8 0 6 
3 4 . 9 3 2 
1 5 . 8 2 3 
4 3 1 . 8 0 2 
8 0 . 7 1 0 
7 9 . 8 5 3 
6 1 . 7 7 8 
3 0 . 9 1 8 
4 4 . 4 4 4 
9 . 4 3 6 
27 
1:18 1 . 7 4 0 
3 . 5 8 3 
7 2 
4 4 . 8 3 2 
3 . 9 0 6 
1 . 0 2 0 
1 8 . 0 0 3 
28 
3 2 . 1 0 9 
4 3 5 
3 3 3 
9 4 7 
6 3 6 
7 0 . 7 9 6 
7 . 3 0 8 
3 . 6 9 6 
1 2 . 2 3 0 
5 9 3 
5 5 7 
4 . 9 9 8 
1 3 8 . 8 0 0 
1 . 5 9 0 . 2 4 2 
2 5 . 7 4 0 
'-m-.m 3 5 . 1 8 7 
2 3 6 
4 0 1 
9 . 0 5 2 
1 1 . 5 4 0 
7 6 4 
1 . 8 1 4 
3 0 . 1 9 1 
5 7 . 4 9 0 
8 8 . 8 6 6 
2 . 5 6 9 
58 
1 . 5 2 2 
1 5 . 8 3 5 
ìzVA 
140 
2 2 . 3 4 7 
7 5 . 1 1 5 
5 8 . 8 1 7 
2 . 2 1 2 
3 . 1 7 8 
5 . 1 4 4 
4 4 . 3 9 7 
2 5 7 . 3 1 6 
9 . 4 4 4 
6 . 5 5 2 
2 9 5 
1 . 6 7 9 
2 9 . 9 0 0 
2 . 2 7 6 
7 2 . 4 8 1 
5 9 . 9 2 9 
2 4 . 9 0 1 
5 1 . 6 9 5 
3 . 2 8 8 
2 0 8 . 9 1 6 
4 5 2 . 3 9 9 
1 5 9 . 0 1 1 
6 0 6 . 3 6 3 
1 3 . 6 6 0 
»tirili 1 . 3 9 1 
o m 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 7 
13 3 
10 9 
1 1 4 















1 1 8 
IÎS 
no 10 9 
1 8 0 
10 4 







1 0 4 
1 3 1 
9 3 









5 1 4 
9 4 
1 2 3 








1 5 1 
1 5 8 
10 9 
8 5 
5 8 1 
1 9 1 
2 0 9 
1 2 6 
1 2 4 
2 8 0 
106 
10 6 
2 1 8 
1 5 5 
1 0 4 
9 1 
1 3 1 
2 4 2 
3 6 
7 7 
1 0 8 
8 8 
23 1 
3 6 3 
10 e 
9 8 
2 1 9 









1 1 4 
6 4 






1 1 3 
9 2 
17Θ 









1 OOO EUA 
1 . 3 5 0 . 5 3 4 
1 . 0 9 0 . 8 7 2 
2 5 9 . 6 6 2 
2 0 1 . 7 0 0 
8 3 . 5 5 3 
1 3 . 9 9 5 
7 8 . 1 6 3 
2 5 . 9 8 9 
4 1 . 2 7 1 5 3 5 
48 
1 
4 0 . 6 8 7 
1 6 . 6 3 1 
1 4 . 5 9 6 
2 . 0 3 5 
5 2 
2 9 . 1 7 8 
3 3 . 9 4 4 
2 8 . 9 0 6 
7 4 . 9 7 9 
3 5 . 4 6 5 
8 8 1 . 0 6 0 
7 . 3 4 0 
9 
1 3 . 0 2 1 
2 5 . 0 4 0 
2 2 . 3 3 1 
8 . 3 0 3 
7 . 0 8 4 
7 . 7 6 5 
1 1 . 5 4 4 
2 9 9 
7 2 4 
726 
7 0 2 
6 0 1 
2 . 1 1 7 
5 . 0 4 4 
5 . 2 6 0 
9 0 3 













3 . 2 6 2 
6 6 . 9 2 0 
9 . 2 4 3 
2 14 
54 
6 0 7 
118 














1 . 5 6 7 




8 6 3 
8 
2 . 3 9 4 
1 . 3 1 8 
5 6 1 
1 . 9 5 3 
73 
5 . 9 1 7 
2 1 . 7 3 0 
4 . 5 8 0 




7 7 / 
/ 7 6 
122 
1 2 7 
1 0 7 
1 0 6 
ice 1 3 7 
1 1 1 
βο 
1C7 
1 4 7 
25 
1 0 7 
1 1 9 
1 2 5 
β β 
9 6 
1 4 2 1 3 8 
i o e 
1 1 e 
130 
1 1 5 
50 
ioe 1 1 0 
1 1 5 
1 0 3 
H l 
9 2 
1 4 3 
5 2 
168 
1 3 6 
1 2 3 
7β 
1 2 4 
166 
1 1 0 





1 4 6 
7Θ 
1 1 1 
βο 
NS 
1 0 3 
1 1 5 
66 77 
1 2 0 
90 
65 
1 1 5 
8 1 
33 
1 0 0 
76 
1 0 5 
59 
3 3 3 





1 1 1 
3 4 
NS 
1 0 6 
8 
1 7 0 
87 
1 7 4 
58 
2 3 
1 5 1 
77 
1 3 7 
79 
1 4 3 
H% 
Danmark 
1 000 UCE 
3 . 4 5 3 . 0 0 3 
1 . 6 9 0 . 0 12 
1 . 7 6 2 . 9 9 1 
1 . 4 1 7 . 6 9 4 
1 . 1 5 3 . 0 6 7 
5 0 . 3 6 4 
1 2 8 . 8 0 3 
8 5 . 4 6 0 
2 1 9 . 8 4 6 4 . 3 1 4 
1 . 9 8 0 
71 
2 1 3 . 4 8 1 
1 2 5 . 4 4 8 
1 0 9 . 5 8 1 
1 5 . 8 6 7 
1 6 1 . 0 5 4 
1 5 2 . 5 6 6 
1 2 0 . 3 2 6 
7 2 5 . 6 9 4 
1 3 9 . 8 1 5 
3 8 1 . 3 4 4 
9 . 2 1 3 
1 6 5 : 2 6 5 
6 0 4 . 5 1 6 
1 4 7 . 4 3 0 
9 4 . 5 2 7 
1 0 1 . 1 2 1 
3 7 . 9 2 1 
2 7 . 7 8 7 
1 . 2 4 2 
9 . 1 2 6 
8 . 9 7 2 
2 . 4 6 6 
9 . 3 1 8 
2 2 . 7 2 9 
2 7 . 8 3 6 
2 6 . 0 4 6 
1 5 . 3 5 7 
6 . 6 1 7 
1 . 4 9 9 
139 
Hi 
1 0 6 
1 . 7 4 6 
42 
167 




1 . 3 7 9 





4 0 2 
6 4 6 
1 . 3 1 0 
7 
1 2 2 . 1 4 9 
6 . 6 5 4 
1 . 9 0 0 
2 08 
5 
1 . 3 6 4 
4 
1 8 3 
1 3 . 4 0 2 
1 1 7 
4 
85 
6 4 7 
2 . 2 0 4 
3 55 
3 3 2 6 1 5 
8 . 7 9 8 
3 . 2 0 0 
1 
1 . 7 7 1 
6 . 1 0 4 
2 1 . 7 9 3 
1 . 2 2 8 
4 6 4 
85 
19 
1 5 . 3 2 4 
6 1 
7 . 9 7 0 
9 . 0 0 5 
3 . 1 9 7 
1 5 . 7 2 5 
1 3 7 
3 9 . 9 2 2 
8 2 . 9 2 1 
1 1 . 5 79 
5 1 . 4 0 6 
7 . 8 1 1 
1 . 0 5 0 179 
Indices 
77 
' 7 6 
1 0 2 






1 1 4 
1 1 0 
1 8 1 
1 0 8 
2 0 9 
1 0 9 
92 
89 
1 1 4 
102 
9 9 
1 0 2 
102 
119 
1 0 9 
1 5 8 
H% 
95 
1 0 8 
9 4 








1 0 0 





4 2 1 
i?8 
1 1 4 




4 7 1 
9 0 0 
38 
1 7 4 
1 9 1 
74 
4 2 3 
33 
4 
1 7 5 
2 9 8 
74 
7 0 0 










1 2 4 
2 2 7 
138 
1 1 5 
1 0 8 
3 3 
1 0 5 
1 0 6 
1 3 6 
1 2 7 
1 9 8 
1 7 7 
79 
1 3 4 
53 
1 3 8 
103 
1 7 8 
1 1 5 
9 3 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 8 
92 




INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I J . 
USA ET CANADA 





AUT . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y 5 - 8 A S 
R . F . D'ALLEMAGNE 






























L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 











REP.AFRIQUE DU SUO 
BOTSMANA 










C H I L I 










BAHRE Ι Ν 












P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
391 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
64 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . ­ D E C . JAN. ­DEC. 
Code 
6 , 8 : C 
U01 
0C2 






0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
U48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
υ 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿io 
2 4 0 




2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 7 b 
3 50 
4 0 0 4C4 
4 Ce 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4 16 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6C0 6C4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 6 2 
6 6 4 









7 4 0 
eoo 
Θ04 8 0 9 
1977 
Des t i na t i on 
THER MANUFACTURED C 
C r i n i I C T A L 
I N I R A ­ t C I E U R ­ 9 1 E X I R A ­ f C ( Ì L F ­ 9 I 
ι . A ­ 1 
E F I A 
O I H . R E S I . EUROPE 
USA ANC CANACA 




i o n 
CIHERS CLASS 2 
CLAS* 3 EAS1EF.N EUROPE 
L I F E R S CLASS 3 
F I S C U L A N E L O S 
FRANCE 
EECu lOP­LUXENeOURG NETHERLANDS 
F . F . OF GERMANY 
I T ΑΟΥ 





f INL ANC 
SRITÃERLANC 
AOSTF IA 
F L U C A L 




CR 11C t 
10RKEV 
S L V i t I UNICA 
GERMAN OLM. R t P . 
FCIANC 
C Z i C t l S L O V A K l A 
FUNGARY 
RLFAN1A 




T U N I S I A 
1 I E Y A 
EGYP1 
SULAN 
» A U R U A N I A 
N J C t F 
SENE(AL L i t E F I A 
IVLRY OOASI 
CF.ANA 
I C G u 
E f N l » I C A F C F E Y I 









» A 0 R 1 I I O S 
¿Ahti ¡A 
R E F . SOUIH AFRICA 
O . S . C F AMERICA 
CANACA 





FART I M C O E 
7 R I M C A I · TCeAGO 
N E I F f R l . A N I I L L E S 
CCLCNE1A 




C F I L t 
AF et H INA 






SALU 1 ARABIA 
KU»A ìi 
EAFRAIN 
¿ A I A » 
L N I I E G ARAE EMIRAT 
(MAN 
F A K 1 S I A N 
I N C i A 
I H A U A N C 
1NCGNESIA 
F A L A Y S i A 
SINGAPORE 








NER C A L E C O N I A . O E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 E U A 
iOOOS 
1 0 4 . 1 ( 1 . ( 3 2 
5 4 . 5 1 C . 2 6 9 
4 5 . 1 S 1 . 3 E 3 
2 6 . 4 2 1 . 3 6 9 
1 3 . 7 ( 5 . 2 2 4 
3 . 6 3 6 . 6 3 1 
6 . 2 ( 7 . 6 1 6 
2 . 4 4 5 . 6 5 6 
1 5 . ( 6 5 . 5 2 6 
3 . C C Î . 3 Ï 6 
3 1 3 . 1 C 7 
2 1 1 . 0 5 1 
1 2 . 2 5 2 . 0 2 2 
1:1»:!.» 3 6 7 . 4 12 
2 1 . 4 ( 1 
Hzìiìzm 
5 . 0 3 6 . 5 1 8 
1 4 . C U . 4 1 2 
4 . 2 ( < ­ . 5 t C 
5 . 2 1 5 . 5 1 2 
1 . 1 0 ( . 2 ( 6 
1 . 6 C 3 . K 4 
f 3 . 5 4 5 
1 . 5 4 2 . 6 5 1 
2 . e i e . 8 6 3 
( 4 5 . 6 4 6 
5 . 4 3 6 . 1 5 2 
2 . 5 1 6 . 4 ( 3 5 1 5 . 5 ( 4 
1 . 4 2 3 . 1 1 £ 
5 5 . 6 1 2 
1 2 C . 1 E 6 
5 5 5 . 0 1 2 
E 2 4 . 3 E 2 
3 K . 6 C 8 
2 . 1 4 6 . 4 5 6 
1 ( 2 . 6 1 7 
i . l . U t 
3 C ( . 2 Ì O 
4 3 5 . 3 4 6 
4 C 1 . 5 2 2 
1 5 2 . 5 5 6 
5 4 . 7 7 8 
3 ( 1 . 6 ( 5 
l . C C ( . 6 4 G 
2 3 t . 3 2 6 
7 6 0 . 7 2 0 
2 £ 1 . 5 £ t 
4 1 . 6 5 1 
2 4 . 3 5 0 
2 3 . 5 ( 5 
1C 4 . 2 53 
2 Í . 3 C 2 
2 4 £ . 6 i C 
I 5 . 6 E 5 
4 9 . 3 ( 8 
4 C . 1 5 7 
1 . 1 2 0 . 0 7 2 
1 2 1 . 5 t 1 
1 I t . t 22 
4 5 . 8 5 2 
1 2 1 . 7 2 ( 
f 3 . 8 7 2 
55 . 2 2 1 
5 C . l £ 2 
£ 5 . 5 5 5 
3 5 . 1 5 3 
5 3 . 6 3 7 
5 5 1 . 2 C l 
1 . 2 6 2 . 3 6 5 1 . 1 C S . 3 1 3 
3 6 . 7 5 5 
1 4 4 . 3 6 2 
4 C . 4 5 2 
5 3 . 6 4 5 
( 2 . 6 5S 
£ 2 . 1 5 4 
5 6 . 2 5 4 
6 C . 6 2 1 
t C . 6 2 3 
5 C 4 . 9 15 
4 0 . 5 2 2 
5 6 . 0 £ 7 
3 5 2 . 1 3 7 
5 7 . 3 2 2 
1 5 5 . 1 1 4 
tiìAÌÌ 
2 3 5 . 5 2 3 
4 2 t . 5 ( 4 
1 . 2 ( 2 . 7 C 5 
1 0 7 . 0 3 4 
( t . 5 2 9 
1 . 5 4 2 . 5 ( 4 
4 3 4 . 6 78 
1 C 2 . 5 1 6 
I C C . 9 5 3 
4 5 2 . 0 4 3 
1 4 . 6 4 0 
1 1 4 . 3 5 6 
4 1 4 . 6 4 8 
5 2 . 3 5 7 
1 2 5 . 2 2 3 
S C . β 19 
2 3 3 . ( K 
( 2 . 0 ( 2 
2 1 5 . 4 Α 4 
1 C 0 . 4 C 8 
5 5 5 . 5 C e 
5 4 . 8 f 9 
5 5 2 . 3 2 5 
7 7 4 . 2 5 7 
1 6 A . 8 5 C 4 C . 2 1 3 
Indices 
7 7 ' 
76 
115 
i l l 
ii? 
1 2 1 
128 
1 0 1 
I i ! 114 












i e t 
132 
n i 103 
I C I 
133 
121 
1 2 t 
1 2 1 
143 
1 3 1 
12 7 






























1 4 1 














1 2 t 
S 7 
5 t 
1 5 t 
146 














1 5 t 
94 









i e t 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
6 4 . 4 6 6 . C 7 9 
2 t . £ 7 2 . t l i 5 . 7 5 Î . 2 1 2 
3 ­ 3 5 3 . 5 9 0 
t . C 5 2 . 2 3 7 
1 . 4 3 6 . 2 3 4 
1 2 . 2 2 5 . 2 5 1 
2 . C 5 C . Í Í . 9 2 7 5 . 5 7 6 
1 6 7 . 3 1 0 
5 . 7 3 5 . 6 7 6 
4 . 4 0 0 . 5 1 9 
4 . C 5 5 . 5 5 e 
3 4 0 . 5 6 1 
2 3 . 5 7 6 
leC:e,i.so1 
6 . 0 5 5 . C 7 2 
1 2 . 4 4 1 . 5 2 5 
3 . £ C 6 ­ C 7 2 
4 . 5 6 5 . 1 6 7 
2 2 7 . 3 5 1 
1 . 2 4 2 . 3 2 2 
3 6 . 6 2 9 
5 2 2 . 4 3 5 
1 . 6 1 7 . 5 8 1 
4 0 6 . 2 1 9 
3 . 6 5 8 . 4 3 8 
2 . 7 1 5 . C 2 0 
3 5 1 . 6 5 0 
1 . 2 1 7 . 5 1 6 
5 8 . 4 1 6 
6 C ­ 7 5 7 
4 3 4 . 4 4 8 
7 3 4 . 5 4 9 
3 2 3 . 6 5 1 
1 . 5 8 1 . C 4 2 
1 1 7 . 1 2 7 
7 1 9 . 2 1 0 
2 7 4 . f S 3 
3 9 6 . 7 1 6 
3 7 2 . 7 6 8 
1 E 2 . 3 7 6 
4 1 . C 4 9 3 6 1 . 6 5 7 
5 4 0 . 7 2 2 
3 2 9 . 5 2 5 
6 7 0 . 1 8 2 
2 1 4 . 1 1 3 
6 6 ­ 1 7 0 
3 4 . 1 5 5 
3 1 . 1 E 8 
1 0 2 . 1 2 6 
2 7 . ( 9 5 
2 4 1 . 2 5 7 
4 7 . 1 4 2 
3 8 . 2 4 2 
3 7 . 5 7 0 
5 7 5 . 5 4 3 
1 2 2 . 2 1 1 
1 7 6 . £ 5 0 
4 3 . ( 0 6 
1 1 6 . 2 6 4 
3 5 . Í 5 3 
2 6 . 4 2 5 
4 9 . 3 3 4 
6 9 . 1 0 1 
1 9 . 4 5 5 
1 5 . 2 0 0 
3 2 9 . 3 9 4 
5 . 4 1 6 . 5 4 7 
6 7 3 . £ 5 0 
1 . 4 2 5 
1 2 9 . 4 7 Θ 
3 1 . ( 6 3 
4 4 . ( 1 3 
E 3 . C 5 5 
8 1 . 63 7 
1 2 . 4 6 8 
5 5 . 2 3 4 
4 4 . 5 0 3 
4 5 4 . 5 5 4 
3 3 . 2 2 0 
4 7 . £26 
2 8 6 . £ 3 8 
4 7 . 5 7 4 
1 2 2 . 4 1 5 
5 1 . 2 3 7 
2 1 C . 1 0 8 2 0 5 . 2 1 6 
3 4 5 . 6 5 0 
1 . 0 7 6 . 3 5 6 
4 5 6 . ( 6 2 
6 6 . 2 5 8 
1 . 2 6 5 . 6 3 9 
3 2 1 . 6 7 9 
4 0 . 1 4 1 
4 9 . 7 8 9 
2 6 7 . 4 0 6 
3 1 . 4 4 4 
8 3 . 2 5 6 
2 6 5 . ( C O 
6 5 . 1 2 7 
9 3 . 6 3 1 
4 6 . 5 4 5 
1 4 5 . 6 1 4 
3 6 . ( £ 4 
2 6 5 . 4 4 9 
6 3 . 2 7 0 
6 9 3 . 2 1 8 
7 2 . 1 C 4 
3 7 7 . 1 2 8 
Hi-.m 
3 9 . ( 6 3 
indiers 
7 7 / 
76 
1 1 3 
l i l 
12C 
1 3 1 
IOC 
1 2 6 1 2 4 







U C io e u e 14G 
104 
i i i 
1 0 4 
1 0 1 
1 2 t 
1 2 2 
1 2 7 
1 2 1 
1 4 2 
1 3 2 
12 5 
1 1 9 
IOC 
1 0 1 H) 7 5 
1 2 0 
9 6 
1 2 3 
1 2 1 1 1 4 
1 5 2 
1 1 7 
1 1 6 
U I 
1 6 3 
1 2 2 
1 4 5 
1 0 5 
1 0 7 
1 2 4 
1 4 1 
1 0 8 
1 1 7 
1 4 6 
1 2 1 
1 2 6 
5 4 
U O 
1 3 6 
1 3 2 u . 1 1 3 
1 3 3 
7 4 
83 
1 1 5 
1 0 7 4 4 6 
1 1 5 
1 4 2 
6 4 
l i l ­
i l í 
1 3 2 
13 5 





1 5 7 
1 5 0 
145 
ao2 9 4 
98 
115 
1 3 2 
113 
165 
1 2 7 
8 6 
1 0 4 
1 5 2 
8 4 
1 4 Í 
153 
1 5 5 
9 0 




2 0 e 
U C 
I l i 
1 3 6 
IOC 9 9 
11)5 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
2 5 . 4 3 2 . 0 9 2 
1 4 . 6 3 4 . 9 7 0 
1 4 . 7 9 7 . 1 2 2 
5 . 3 3 9 . 8 1 0 
5 . 4 3 0 . 7 7 6 
1 . 5 1 1 . 3 1 9 
1 . 8 2 0 . 6 7 2 
5 7 7 . 0 4 3 
3 . 2 9 7 . 7 4 2 
4 1 8 . 7 3 8 
7 . 1 5 4 
1 6 . 8 7 0 
2 . 8 5 2 . 9 8 0 
2 . 1 5 9 . 4 6 5 
1 . 9 2 6 . 3 5 2 
2 3 3 . 1 1 3 
1 0 9 
4 . 0 8 4 . 4 0 0 2 ­ 4 2 9 . 7 9 4 
4 . 3 3 9 . 7 6 5 
1 . 5 6 E . 6 3 4 
1 . 4 2 9 . 8 9 9 
8 0 . 3 5 3 
7 0 2 . 1 2 5 
AÎ-Ali 
8 5 6 . 6 1 3 
2 3 7 . 3 6 4 
1 . 8 2 2 . 3 7 0 
1 . 9 0 7 . 7 8 7 
1 4 7 . 0 3 3 
4 3 6 . 6 2 4 
2 . 6 1 8 
2 7 . 3 7 7 
5 3 4 . 6 2 7 
3 6 5 . 1 7 3 
1 4 3 . 5 9 2 
8 4 8 . 4 2 5 
3 6 8 . 6 5 2 
l e o . 2 2 7 
2 3 1 . 7 3 3 
2 0 7 . 6 8 1 
8 4 . 8 0 8 
1 1 . 2 1 8 3 3 . 5 2 4 
1 9 6 . 5 5 0 
7 4 . 5 4 4 
1 1 0 . 1 0 2 
6 6 . 5 6 0 
1 6 . 7 5 6 
3 . 4 2 7 
2 . 9 2 0 
9 . 2 3 7 
1 2 . 6 5 3 
1 3 . 8 2 7 
2 2 . 4 1 8 
2 . 0 6 8 
1 2 . 9 5 6 
2 1 0 . 9 3 2 
6 . 7 7 1 
4 . 8 9 3 
1 . 8 1 5 
1 6 . 7 6 1 
1 4 . 5 8 6 
1 1 . 8 2 3 
3 . 8 8 7 
2 . 2 6 1 
4 . 1 5 7 
9 . 0 2 3 
1 6 8 . 3 2 2 
1 . 6 1 8 . 3 3 4 
2 0 2 . 3 3 8 
2 5 8 
4 4 . 0 4 4 
5 . 5 4 6 
1 6 . 7 0 7 
2 . 3 1 5 
2 . 0 0 7 
3 . 3 8 6 
9 . 2 0 7 
1 7 . 7 3 2 
1 7 8 . 4 0 2 
1 6 . 0 7 1 
1 7 . 8 3 0 
1 2 6 . 1 9 1 
3 2 . 1 9 7 
5 2 . 0 0 0 
1 1 . 3 7 9 
2 7 . 6 0 3 
4 3 . 7 7 0 
1 2 0 . 7 5 1 
4 8 3 . 5 5 8 
1 0 6 . 9 6 0 
2 4 . 7 5 9 
3 0 0 . 0 8 5 
7 3 . 6 4 7 
1 4 . 4 8 0 
1 4 . 9 3 8 
8 1 . 6 2 5 
1 2 . 1 5 4 
3 0 . 0 3 0 
7 2 . 6 3 5 
3 2 . 3 9 3 
4 6 . 0 3 4 
2 3 . 9 8 2 
6 5 . 5 7 5 
1 4 . 1 5 3 
2 0 6 . 9 0 6 
3 9 . 0 1 6 
2 3 5 . 0 8 7 
2 5 . 4 7 9 
8 8 . 4 5 3 
1 5 0 . 7 6 3 2 2 . 8 7 1 
1 . 5 2 6 
Indices 




1 1 8 
1 1 6 
115 
1 3 6 
9 9 






9 5 82 
3 6 3 
iït 
























1 6 1 


















1 6 1 
110 
6 7 






























1 7 3 
119 
14 5 
1 0 8 
154 
9 7 
1 0 9 






l i i 
9 5 
9 6 76 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 6 . 5 0 4 . 0 3 6 
8 . 2 9 7 . 5 2 9 8 . 2 0 6 . 5 0 7 
3 . 8 0 3 . 2 8 9 
1 . 4 0 6 . 0 1 9 
7 3 4 . 6 3 0 
1 . 3 8 B . 1 8 2 
2 7 4 . 4 5 8 
3 . 5 7 2 . 2 7 9 
9 5 3 . 7 3 9 2 5 2 . 3 1 8 
7 7 . 6 3 0 
2 . 2 8 8 . 5 9 2 
8 3 0 . 8 9 6 7 9 2 . 6 7 1 
3 8 . 2 2 5 
39 
1 . 9 2 1 . 3 7 8 
7 3 9 . 0 7 5 
3 . 1 7 5 . 2 7 2 
1 . 4 5 1 . 4 2 1 
8 0 9 . 4 5 5 
5 0 . 6 4 3 
1 5 0 . 2 8 5 
¡al'. Ut, 
2 2 4 . 0 7 6 
5 7 . 3 3 9 
6 8 2 . 5 3 9 
1 5 0 . 1 8 6 
1 0 1 . 6 1 2 
3 5 3 . 4 9 7 
5 1 . 2 5 0 
4 . 5 4 3 
1 1 7 . 9 3 3 
1 3 5 . 9 2 8 
7 0 . 7 6 4 
4 3 5 . 6 7 2 
3 9 . 9 1 2 
1 3 3 . 0 3 6 
2 0 . 6 3 9 
4 1 . 9 7 1 
7 9 . 8 4 7 
3 9 . 7 9 6 
1 0 . 7 2 0 
2 4 0 . 4 3 7 
3 9 8 . 0 2 4 
1 5 9 . 3 3 7 
6 7 . 6 9 1 
5 3 . 8 2 5 
1 6 . 8 4 0 
2 6 . 4 3 2 
2 4 . 2 1 9 
7 5 . 9 7 1 
1 . 8 8 7 
1 8 5 . 9 2 9 
6 . 4 1 6 
2 3 . 6 6 0 
1 6 . 4 2 6 
9 5 . 9 4 8 
9 8 . 0 3 0 
1 4 7 . 6 4 0 
3 7 . 7 0 8 
2 7 . 3 7 7 
6 . 6 6 5 
4 . 3 6 1 
4 0 . 5 7 8 
8 0 . 8 3 2 
1 2 . 6 3 0 
2 . 6 3 4 
5 5 . 3 8 6 
1 . 2 0 4 . 6 3 7 
1 8 3 . 5 4 5 
10 1 
3 5 . 9 5 1 
5 . 3 3 5 
1 1 . 7 5 4 
7 6 . 1 1 6 
7 6 . 0 5 2 
3 . 6 1 6 
5 . 2 0 2 
1 0 . 0 9 0 
6 5 . 3 4 7 
4 . 3 2 4 
2 0 . 2 2 1 
9 6 . 4 0 2 
6 . 6 0 2 
3 3 . 7 7 5 
1 0 . 3 8 7 6 5 . 1 7 6 
6 3 ­ 8 4 2 
9 3 . 5 1 7 
1 5 7 . 7 0 3 
6 4 . 1 6 3 
1 1 . 1 7 2 
1 9 0 . 4 1 9 
4 8 . 3 4 7 
6 . 3 1 3 
1 2 . 8 9 4 
5 2 . 7 2 3 
6 . 2 6 1 
2 3 . 5 8 8 
2 8 . 7 6 5 
1 0 . 8 8 4 
2 4 . 0 4 6 
8 . 7 5 1 
2 4 . 2 3 2 
1 2 . 4 7 7 
2 1 . 4 5 0 
2 9 . 7 2 3 
1 6 2 . 6 4 2 
1 9 . 5 8 1 
5 7 . 2 9 7 
4 9 . 3 8 2 
7 . 0 4 8 
3 5 . 5 1 9 
indices 
7 7 / 
' 76 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 9 
104 
1 19 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 3 











l i ' 1 3 7 
99 
1 0 1 
1 2 6 
133 
1 2 7 
1 1 6 
1 4 3 
£9 
1 6 4 
1 3 3 
143 
1 1 9 






1 3 5 
n e 1 2 9 
1 0 2 
n e ice 3 5 2 
1 1 3 
155 
1 0 9 
69 
1 2 4 
1 0 1 
1 0 1 
93 
1 3 2 
123 
1 2 3 
6 1 
Θ6 
2 1 4 
1 6 8 
1 14 
1 1 5 
1 5 9 
36 
83 
L 3 3 
1 0 6 
2 3 0 
1 0 4 
1 2 6 
38 
1 1 1 
1 1 1 
2 9 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 4 
5 8 
149 
1 4 7 
6 7 
1 5 3 





1 3 1 
1 2 5 
1 8 3 
1 0 9 
79 
2 1 2 
1 1 5 
36 




1 2 9 
1 3 6 
1 3 3 
33 
1 4 9 
1C9 
9 1 
1 3 3 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 7 
Ital ia 
1 0 0 0 EUA 
1 7 . 1 6 6 . 5 6 8 
8 . 9 6 8 . 9 0 9 
8 . 1 7 7 . 6 7 9 
4 . 0 4 4 . 4 9 4 
1 . 5 4 0 . 6 7 0 
6 1 0 . 5 3 9 
1 . 5 4 0 . 1 1 1 
3 5 3 . 1 7 4 
3 . 2 5 0 . 3 56 
3 2 6 . 4 2 0 
1 0 . 2 3 1 
2 5 . 4 1 2 
2 . 8 8 8 . 2 9 3 
8 6 1 . 6 7 0 
8 3 5 . 7 6 8 
2 5 . 9 0 2 
2 1 . 1 6 2 
2 . 6 1 7 . 4 6 0 
7 1 0 . 2 7 4 
6 3 6 . 8 6 4 
4 . 0 e i . 5 C 5 
7 8 1 . 0 4 2 
3 5 . 7 6 2 
1 2 6 . 0 02 
5 . 2 72 
5 9 . 0 2 3 
1 7 6 . 8 0 1 
4 4 . 2 0 7 
7 3 4 . B 3 6 
4 7 5 . 9 7 7 
4 4 . 5 54 
1 9 5 . 1 4 4 
2 . 2 4 2 
2 4 . 9 0 1 
1 9 0 . 9 2 1 
1 4 0 . 8 8 7 
5 5 . 1 5 3 
5 0 0 . 2 87 
2 4 . 6 8 5 
1 0 9 . 8 6 2 
3 8 . 0 4 2 
6 2 . 1 16 
4 9 . 8 4 6 
4 4 . 4 2 2 
1 0 . 9 3 0 
5 4 . 8 2 6 
2 0 3 . 3 07 
4 6 . 8 75 
4 6 3 . 1 1 5 
6 4 . 6 8 8 
2 0 . 1 6 2 
2 . 3 7 4 
5 34 
1 1 . 1 5 0 
3 . 8 Θ 9 
2 0 . 0 3 8 
8 . 9 0 1 
1 . 6 2 3 
1 . 2 2 2 
1 5 6 . 2 0 4 
1 0 . 1 4 0 
1 2 . 6 5 7 
2 . 0 9 0 
1 5 . 8 3 7 
6 . 8 3 5 
3 . 5 6 8 
1 . 8 6 1 
3 . 7 5 1 
9 08 
2 . 5 4 5 
5 3 . 8 2 3 
1 . 3 5 2 . 2 6 2 
1 8 7 . 6 4 9 
1 . 0 5 3 
3 7 . 2 4 8 
1 1 . 2 4 1 
6 . 5 8 4 
2 . 8 3 8 
2 . 1 1 4 
2 . 1 6 2 
1 9 . 6 4 1 
9 . 4 2 2 
1 6 8 . 1 6 4 
9 . 6 1 5 
4 . 6 6 4 
3 2 . 5 9 7 
4 . 9 0 4 
2 7 . 5 1 5 
2 2 . 2 4 6 9 3 . 8 6 4 
7 9 . 4 3 0 
7 5 . 8 9 9 
2 7 4 . 2 33 
6 9 . 0 8 9 
2 2 . 3 7 7 
5 7 9 . 4 0 0 
1 5 9 . 6 7 3 
1 1 . 8 7 8 
1 5 . 5 6 5 
1 0 6 . 4 8 8 
8 . 0 0 7 
1 6 . 4 9 4 
5 . 6 0 7 
9 . 5 3 1 
8 . 2 8 1 
4 . 4 0 6 
2 6 . 8 73 
5 . 8 4 8 
1 8 . 0 0 8 
5 . 8 7 1 
1 9 4 . 2 3 5 
1 6 . 9 6 6 
7 1 . 0 5 0 
9 7 . 1 7 0 
7 . 9 4 6 
1 . 5 6 8 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 5 
129 
122 
1 2 β 
1 0 4 
1 4 1 152 
137 
1 7 1 
1 3 9 
1 0 1 
1 0 3 
6 3 
1 4 6 
} 1 5 1 2 1 
n e 1 1 9 
1 2 8 
148 
1 1 7 
2 4 7 
127 
1 1 2 
1 0 9 
1 3 7 
129 
H O 
1 3 0 
1 4 0 
126 
1 2 2 
1 2 0 
103 
1 0 4 
74 
1 0 7 
1 2 3 







1 1 4 
97 
126 
3 3 9 
1 6 1 
1 1 9 
6 2 
122 
1 7 9 
1 2 0 
2 0 2 
2 0 8 
134 
1 7 1 
15 
142 
1 1 8 
1 5 6 
6 3 




1 3 1 
1 0 8 
6 4 2 
2 3 1 
1 7 6 
6 0 
1 2 8 
116 
1 2 2 
2 0 1 
1 3 1 
1 6 3 
1 3 4 
54 
53 
2 9 6 
1 5 3 
1 4 5 
9 5 3 
1 1 1 
1 2 9 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 3 
1 4 0 
133 




1 0 1 
1 4 9 
97 
1 2 0 
1 2 9 
115 
6 2 
2 8 3 
116 
5 4 6 
1 5 9 
1 0 4 
110 
109 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA E Τ CANAOA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE URI ENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MARUO 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
O O T E ­ 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (0AHOMEY1 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 








I R I N I O A D t i TOBAGC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 








BAHRE Ι Ν 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 






P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Ι Ά Ι - Μ Α Ν 
HONGKONG 
A U S T R A L I E „ 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEOONI E »OEP 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
02 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
04 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2S8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
452 
4 7 2 
4 7 6 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
63 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 




7 3 6 
74 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 




6, 8 : AUTRES PRODUITS MANU 
SSI 
0 0 3 







0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
<C2 2 0 4 
2C8 
2 1 2 




2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
i l i 
2 76 
2 6 0 
2 ( 4 
2 8 8 
2 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ce 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 1 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
5 0 4 5 ce 
5 1 2 
5 2 β 
6 CO 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
7C1 
706 ice 7 2 0 




8 0 0 
ec4 8 0 9 
CRANL ICTAo 
J N I R A - E Ç I E U R - 9 ) 
£ X l R A - t C I E U R - 9 ) 
Hin « 
O I H . R E S I . I . .R . -P I 
USA ANC CANACA 
CIHERS OLASS 1 
Htr-2 
C L M 
I L M 
O I H f R i COASS 2 
CLASS 3 Ï A S Ï E F N ELRLPE 
C I H t R S CLASS 3 
» I S c t l l A r v t C C S 
FRANCE 
EELG 1LF-LUXEM80URG NETPtRLANCS 
i . l · . L f GERMANY 
ITALY 
L N I T E C KINCCOM 
1RELANC 
LENMAFK 
I l E L A K C 
NORWAY 
SREOfN 






F A L I A 
Y L L G C S L A V l t 
CR EE C t 
TURKEY 
S O V l f l UNION 
(ERMAN CEM. R E P . 
FOLANC 




CANAFY ISLANCS FCFUCCO 
AOLEFIA 
T U N I S I A 
L U Y A 
EGYPT 
SUCAN 
F A L R 1 1 A N I A 
NICER 
SENE CAL 




£ E M N (OAFCMEYI 









F A L R I I I L S 
ZAF8 IA 
R E F . SCOIF AFRICA 
L . S . C f AMERICA CANACA 





»ARI 1 M Í L ! 
I R 1 M L A I , I L 8 A G 0 





ER A Z U 
C H I L I 





I S R A E L 
JORDAN 
SAU01 ARABIA 
K L . A I I 
f AFR11N 
CAIAR 
U N I I E L ARAE EMIRAT 
CMAN 
PAKISTAN 
1 N C I A 
I F A I L A N C 
l N O u N E S l A 
» A L A I S I A 
S I f G A F C R E 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 






NER C A L E C C M A . O E P . 
Nederlanc 
1 OCX) UCE 
FACTURES 
6 . 2 I C . 7 2 4 
6 . C 4 6 . 5 C 1 
2 . 1 6 3 . 8 2 3 
1 . 3 2 5 . 6 5 4 
í 4 t . C Í C 2 C 2 . 3 4 C 
3 7 2 . 6 2 2 
l C 2 . 5 t 2 
t i l . 8 5 5 
l i e . t i e 1 . 4 1 2 
1 5 . 5 2 4 
4 4 3 . 2 1 1 
2 C 3 . 0 7 3 
1 / 1 . 1 1 4 u.ets 
£ 5 3 . 5 5 7 
1 . 7 Í 4 . 4 Í 2 
2 . 3 4 f . 7 5 3 
2 ( ( . 2 2 ( 
6 6 1 . 7 5 2 
3 3 . 4 1 1 
1 2 2 . ( 5 C 
4 . 9 5 7 1 5 5 . 6 ( 1 
1 6 C . 0 3 6 
3 C . t 3 6 
l t 5 . 9 ( 3 
5 1 . 2 40 
2 3 . 6 C 5 
5 2 . 1 2 4 
3 3 7 
4 . 1 1 4 
5 2 . 9 C 7 
3 4 . 6 4 C 
l t . C f S 
23 .OCO 
2 f . 7 t 2 
4 4 . 5 5 3 
2 C . 6 1 6 
4 G . 2 78 
1 2 . 6 ( 5 
5 . 0 5 6 
2 . 3 4 t 
f . 2 1 8 
2 1 . 2 2 4 
2 7 . 2 23 
5 . 0 2 4 
5 . 6 71 
3 . 0 1 5 
23C 
1.1:2 
1 . 3 1 0 
t . 9 5 6 
1 3 . 6 4 6 
5 . 5 4 4 
I C . 3 ( 8 
t . 0 ( 3 
tt . 5 0 1 
2 . 8 2 9 
3 . 3 ÃC 
1 . 3 2 8 
4 . 6 2 C 
3 . 6 4 C 
3 . 5 Í 6 
1 . 8 6 5 
4 ( 5 
4 2 8 
1 . 5 ( 4 
2 1 . 2 2 7 
3 4 J . 9 2 7 
2 5 . 8 ( 5 
1 3 
7 . 0 4 1 
5 . 0 4 6 
i . o c e 
4 ce 
4 1 5 
2 . 1 4 0 
1 1 . 2 1 9 
1 . 7 ( 1 
( . 6 ( 2 
1 . 2 4 6 
1 . 5 7 1 
K . 5 2 5 
i . e ( 4 
4 . 0 C 4 
f:.!* 5 . 3 ( 6 
1 9 . 7 5 2 
4 1 . 1 16 
3 6 . 5 1 7 
2 . 3 4 1 
7 4 . 1 4 7 
1 4 . 5 1 3 
5 . 1 2 7 
2 . 4 4 4 
2 0 . 2 ( 7 
2 . 7 2 7 
5 . 7 5 4 
5 . 2 3 1 
i . 2 4 5 
6 . 8 4 C 
3 . 6 42 
1 2 . 7 < J 
1 . 2 2 5 
4 . 8 ( 5 
7 5 3 
3 5 . 6 4 8 
2 . 3 C 2 
23. 8C9 
HzVA 
2 1 6 
Indices 
7 7 / 




i i i 
125 
1 1 4 
5 1 
i l t 
5 1 








i t e 
I C I 
m S t 
9 t 
I J 7 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 4 
1 7 1 
1 4 5 
1 1 3 
1 3 0 
1 C 6 
1 L 4 
1 C 4 
9 7 
H C 
1 1 4 
ec 
l o c 
4 S 
1 3 t 
i e l 121 
I C ! 
1 ( £ 
1 3 3 
S 3 
l f C 
6 5 
1 4 4 
1 4 ( 
1 72 
1 3 2 
i e t 
1 3 t 
8 4 
l i t 
6 5 
ï e c 
1 3 0 
1 7 1 
l t t 
7 5 
H f 
1 1 5 
7 7 
' 9 6 
Í 2 
1 0 t 
9 C 
3 t 
1 0 6 
5 1 
4 5 
1 0 2 
9 4 
9 5 
1 C 7 
7 1 
1 4 2 
1 3 3 
K t 
1 2 4 
6 5 8 
7 5 
6 7 
1 2 1 
8 4 
111 
1 2 1 
1 6 C 
H C 
3 C 
1 6 4 
6 2 
1 5 4 
1 2 6 
1 3 t 
1 0 3 
I C C 
5 3 
i e t 
6 5 
1 0 9 
9 t 
1 6 8 




1 0 0 0 EUA 
1 3 . ( 1 2 . ( 3 9 
9 . 6 9 1 . 3 5 3 
3 - 5 ( 1 . 2 β ί 
2 . 1 5 5 . 2 2 6 
5 t e . ( 6 7 
2 5 5 . 1 1 2 
5 6 5 . 4 5 0 
1 2 7 . 5 5 7 
UÎH:1H 4 . 4 0 t 
2 5 . £ 6 4 
1 . 2 6 2 . 5 4 0 
3 4 1 . 4 1 5 
3 1 1 . 5 6 3 
2 3 . 4 3 2 
2 . ( 6 8 
2 . 5 4 0 . 3 2 8 
2 . 3 3 9 . 3 6 8 
2 . £ 3 6 . 3 5 5 
5 1 5 . 1 6 1 
6 8 7 . 0 3 9 
2 7 . 2 2 2 
1 4 1 . 2 6 0 
t . 2 4 7 7 5 . 5 4 8 
2 0 0 . C 5 3 
3 6 . t 7 3 
2 9 2 . 7 3 0 
6 5 . 6 3 0 
6 5 . C 86 
1 4 0 . 5 2 7 
1 . 5 6 9 
1 5 . ( 2 2 
3 8 . C 6 0 
5 8 . 3 2 1 
3 6 . 2 7 3 
1 7 3 . ( 5 8 
1 5 . 1 6 8 
6 2 . 6 6 7 
1 5 . 1 C 9 
2 0 . 6 2 0 
2 1 . 7 2 5 
6 . 2 5 4 
4 . ( 3 5 
2 4 . ( 5 2 
1 2 1 . ( 1 7 
2 1 . 5 4 6 
2 C . 2 4 0 
1 5 . 3 6 9 
1 1 . 3 5 7 
1 . 7 3 2 
3 6 3 
4 . 3 5 8 
2 . 2 7 0 
7 . ( 5 7 
3 . 4 6 3 
52 3 
5 0 3 
4 7 . 5 5 2 
4 . 4 3 1 
β . 3 3 0 
( 5 5 
5 1 . 4 6 9 
3 . ( 7 7 
5 . C 6 2 
1 . 1 1 9 
1 - 7 5 2 
1 . 3 7 2 
3 . 4 3 4 
2 4 . ( 2 6 
£ 9 9 . 2 7 7 
7 C . Í 7 3 
5 . 6 5 4 
4 . 6 5 3 
8 . 5 6 2 
1 . 3 6 0 
ses 1 . 1 8 4 
3 . 5 0 5 
5 . 4 7 8 
3 3 . 5 5 5 
1 . 5 6 2 
3 . 5 4 0 
1 7 . 1 2 3 
1 . 5 6 7 
5 . 1 6 1 
4 . 5 4 5 
1 8 . 5 3 1 
1 2 . 7 8 8 
3 5 . ( 5 1 
1 1 5 . 7 8 6 
1 8 2 . 1 5 3 
5 . 1 4 9 
1 2 5 . 7 8 8 
2 5 . 4 3 9 
2 . 3 8 3 
2 . 5 4 8 
2 6 . 3 0 3 
2 . 2 9 5 
7 . 3 5 2 
1 7 3 . 5 6 2 
7 . C 2 4 
6 . 4 3 0 
6 - 1 6 4 
2 0 . 3 7 1 
4 . 4 8 1 
1 4 . 2 0 0 
7 . ( 6 7 
6 5 . 4 0 6 
1 . 7 7 6 




7 7 / 
76 
n e 
1 0 5 
1 2 6 
M i l i s 
1 1 1 
1 3 5 
8 5 
1 4 4 
1 0 7 
1 0 5 
83 
1 5 4 
21 u s 
eoe 
9 t 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 7 
12 5 
1 3 1 
9 6 
l î l 
1 0 1 
1 0 3 
1 3 5 
1 1 5 
1 4 3 
1 0 5 
2 5 3 
1 7 5 
1 3 1 






1 2 4 
5 5 
75 
ι e t 
9 4 
2 0 5 
14C 
1 3 5 
2 1 7 
1 5 2 
1 4 1 
14C 
10C 




1 6 5 
9 1 
9 5 
1 1 5 
8 5 
1 2 1 
1 4 6 
70 
1 1 3 
1 1 2 
8 4 
1 5 5 
8 2 
14C 
1 2 6 
8 1 
1 6 7 
2 0 3 
1 1 1 
9 1 
1 1 7 
2 0 5 
2 5 7 
6 1 
11 t 79 
86 
H C 
1 5 6 
m 6 4 
2 0 9 
1 4 9 
1 8 2 
7 2 
2 2 C 
1 0 6 
9 5 
6C 
1 7 5 
9 9 
1 3 3 
1 8 6 
2 3 6 
1 1 3 
76 
1 3 1 
2 2 0 
1 4 9 
1 8 2 
8 8 
1 1 2 




1 0 0 0 UCE 
1 6 . 1 5 9 . 4 7 1 
5 . 8 4 1 . 7 3 8 
1 C . 3 1 7 . 7 3 3 
( . 4 8 1 . 3 7 0 
3 . 0 4 6 . 6 3 1 
4 2 5 . 3 5 6 
2 . 0 5 1 . 7 7 5 
9 5 7 . 6 0 8 
3 . 4 4 8 . 4 5 7 
9 1 9 . 0 5 0 2 . 0 3 5 
4 1 . 7 0 B 
2 . 4 8 5 . 6 6 4 
3 0 4 . 4 8 7 
3 6 0 . 5 9 6 
2 3 . 8 9 1 
3 . 4 1 4 
9 0 5 . 8 4 6 1 . 2 6 9 . 1 9 9 
8 6 7 . 5 8 8 
1 . 1 5 2 . 4 3 0 
4 1 6 . 3 5 8 
8 7 2 . 0 3 5 
3 5 2 . 2 8 2 
2 3 . 9 0 5 3 2 0 . 7 6 8 
5 3 9 . 1 6 3 
1 8 6 . 8 9 7 
1 . 6 9 1 . 8 6 1 
1 6 2 . 6 7 6 
1 2 1 . 3 6 1 
1 8 7 . 4 6 8 
1 . 1 4 9 
3 8 . 7 4 0 
5 2 . 1 5 1 
8 4 . 4 5 8 
5 0 . 6 6 8 
1 3 8 . 8 9 6 
3 8 . 5 3 4 
9 0 . 7 6 5 
2 7 . 0 5 8 
2 9 . 3 3 5 
2 6 . 9 2 4 
8 . 9 7 9 
1 2 . 8 6 5 
1 7 . 2 1 1 
5 4 . 9 4 1 
5 . 9 1 5 
8 3 . 6 5 5 
6 4 . 5 2 4 
2 6 . 4 1 4 
1 7 2 
2 . 3 1 2 
1 . 9 0 9 
7 . 9 5 6 
6 . 7 3 3 
3 6 . 8 4 2 
1 1 . 0 9 2 
2 . 6 0 9 
5 1 8 . 8 3 0 
4 . 3 4 7 
1 . 6 9 5 
1 . 9 5 1 
1 1 . 0 4 8 
4 6 . 0 5 0 
2 4 . 5 7 4 
7 2 1 
4 6 3 
1 5 . 5 3 8 
3 7 . 3 8 3 
2 1 4 . 6 9 7 
1 . 6 5 9 . 3 6 7 
3 9 2 . 4 0 8 
1 6 2 
1 3 . 5 2 1 
6 . 5 5 6 
8 . 7 8 3 
4 S I 
5 3 1 
4 3 . 0 7 1 
5 . 0 6 1 
1 4 . 4 2 6 
4 6 . 8 6 3 
6 . 9 7 4 
9 . 8 3 8 
6 0 . 1 7 2 
8 . 8 3 0 
3 1 . 6 6 2 
3 9 . 7 7 4 
2 0 . 0 1 5 
2 8 . 4 9 4 
7 8 . 2 6 6 
1 7 6 . 2 6 6 
2 4 2 . 6 8 2 
2 0 . 8 4 7 
2 5 5 . 3 9 2 
1 0 7 . 7 2 4 
6 0 . 0 7 1 
4 9 . 7 9 1 
1 9 9 . 8 8 3 
4 7 . 3 3 7 
3 0 . 0 6 0 
1 8 6 . 7 1 4 
2 5 . 8 1 9 
3 0 . 0 6 3 
4 1 . 4 4 1 
7 7 . 7 5 2 
2 2 . 5 4 8 
1 2 . 5 4 4 
1 6 . 1 0 5 
2 3 6 . 5 1 9 
2 6 . 6 2 7 
1 7 0 . 4 4 0 
3 9 8 . 6 9 0 1 0 7 . 7 0 2 
5 5 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
12 3 
12 3 123 




*2 5 12 4 
8 6 
1 1 6 
12 6 
10 9 
1 1 5 
6 4 
129 






13 6 1 1 4 
10 3 
10 5 







1 4 1 
136 
13 7 
1 1 1 
9 5 
9 9 
1 1 2 
12 6 
1 1 6 
u e 
116 
1 1 1 
1 3 2 
u e 12 3 
9 2 





1 1 6 
152 




2 6 9 
10 2 
1 2 1 




1 1 8 
8 7 










1 4 9 
16 3 
8 1 
1 2 4 
1 5 3 
130 
15 2 
6 4 8 








1 2 7 





1 0 6 
1 1 6 
12 9 





1 3 4 




t 0 0 0 EUA 
5 6 8 . 9 7 0 
7 5 4 . 6 5 1 
2 1 4 . 3 1 9 
1 6 6 . 5 4 4 
4 9 . 2 4 3 
1 0 . 9 8 2 
8 6 . 8 5 4 
1 9 . 4 6 5 
4 1 . 7 0 3 
1 7 . 8 8 9 
1 0 5 
1 . 1 0 8 
2 2 . 6 0 1 
6 . 0 6 1 
5 . 5 9 9 
4 6 2 
4 
4 2 . 0 7 6 
1 8 . 1 7 6 
3 3 . 7 6 2 
8 9 . 6 1 7 
1 5 . 0 0 7 
5 4 7 . 4 3 3 
8 . 5 8 0 
136 1 7 . 3 1 7 
1 4 . 4 7 6 
3 . 5 6 1 
β . 3 6 0 
4 . 2 1 5 
1 . 1 7 4 
β . 5 4 1 
2 6 
2 4 5 
7 2 4 
8 6 5 
5 4 0 
1 . 3 4 1 
1 . 3 2 6 
2 . 0 2 2 
2 2 5 
4 8 6 
7 3 
1 2 6 
4 2 0 
1 . 7 1 4 
5 9 5 
u 2 6 8 





1 . 1 8 7 
3 





8 6 0 
1 
37 
3 8 6 
2 . 6 7 4 
7 2 . 6 9 0 
1 4 . 1 6 4 
4 
4 1 1 
6 0 1 
15 
101 
2 1 6 
195 
1 . 3 0 7 
4 4 6 
43 
U 
2 0 1 
1 0 4 
98 
2 0 5 
2 3 6 
2 7 3 
2 6 8 
1 . 3 5 1 
7 9 1 
2 1 8 
4 . 6 8 7 
7 7 3 
2 8 8 
3 6 4 
1 . 0 9 7 
4 7 
6 5 




1 . 0 5 4 
6 6 
4 4 7 
3 9 
8 . 7 4 8 
4 0 0 
1 . 2 0 4 
6 . 9 1 4 
1 . 1 2 9 
2 
Indices 77/ /76 
1 2 8 
1 2 5 
1 4 1 
132 
169 1 6 0 
1 1 4 
1 1 3 
2 0 3 2 8 2 
1 1 6 
1 7 0 
130 
1 2 1 
NS 
132. 1 4 7 
1 4 7 
1 4 0 
118 




1 4 1 
138 
1 0 6 
2 2 2 
1 7 1 
6 50 
6 1 
1 5 9 
1 3 6 
1 1 8 
1 3 5 
186 
8 1 
1 4 4 
i e s 
3 3 2 
1 1 5 




1 2 6 
3 1 2 
22 
1 6 3 
1 4 5 
NS 
1 5 0 
3 * 1 
1 6 9 








1 1 4 
110 
73 
2 8 2 
6 3 
1 1 1 
1 3 4 
9 4 0 
1 7 9 
3 5 8 
44 
1 7 8 
4 3 3 





2 9 5 
5 0 5 
1 3 0 
70 
73 
1 3 5 
1 2 1 
2 4 1 
1 9 7 
75 
1 0 3 
4 3 
1 9 9 
2 2 8 
NS 
NS 







1 0 0 0 U C E 
2 . 0 4 7 . 1 5 2 
7 1 4 . 2 3 8 
1 . 3 3 2 . 9 1 4 
1 . 1 0 0 . 8 0 2 
8 6 3 . 1 3 8 4 8 . 3 0 3 
1 3 6 . 8 1 2 
3 2 . 5 4 9 
1 6 6 . 1 2 5 
2 1 . 7 2 8 
3 5 . 3 9 1 
9 2 5 
1 0 8 . 0 8 1 
6 5 . 9 2 4 
6 3 . 4 2 6 
2 . 4 9 8 
65 
7 1 . 9 2 4 
3 0 . 4 4 3 
8 0 . 1 5 6 
3 3 3 . 4 4 0 
2 8 . 5 43 
1 6 2 . 8 9 2 
6 . 8 4 0 
2 0 . 8 7 3 2 8 2 . 3 7 1 
4 4 5 . 6 6 1 
5 2 . 9 6 9 
3 9 . 5 3 3 
3 6 . 5 7 2 
5 . 1 5 9 
9 . 2 5 3 
11 
4 4 4 
7 . 7 4 9 
4 . 1 1 0 
1 . 5 4 9 
2 5 . 1 7 9 
5 . 6 3 0 
1 6 . 0 2 9 
4 . 0 94 
8 . 8 0 7 
2 . 1 6 7 
1 . 5 1 5 
4 4 4 
9 0 3 
1 0 . 3 8 2 
4 77 
6 . 4 2 5 
2 . 6 5 7 














2 . 0 4 0 
1 . 3 72 
1 2 6 
31 
83 
6 6 8 
4 . 4 3 6 
1 1 1 . 7 6 1 
2 5 . 0 5 1 
3 5 . 2 0 4 
4 72 
1 . 4 3 2 
4 3 4 
22 
26 
5 1 9 
3 3 1 
3 8 7 
3 . 0 52 
2 85 
4 1 2 
2 . 9 2 6 
8 2 4 
9 39 
6 1 9 
1 . 5 9 9 
1 . 5 4 0 
8 . 7 7 8 
8 . 6 9 6 
4 . 6 7 9 
1 . 1 7 6 
1 2 . 6 4 6 
4 . 5 0 2 
1 . 9 6 6 
1 . 0 0 9 
3 . 6 5 7 
1 . 0 1 2 
1 . 0 1 3 
1 . 8 8 2 
1 . 2 88 
1 . 4 0 7 
2 . 3 9 7 
5 . 1 9 8 
7 6 4 
1 . 0 2 4 
9 9 4 
1 7 . 0 2 3 
7 58 
3 - 5 53 
9 . 3 3 6 
1 . 7 5 4 
55 
Indices 
" ' 7 6 
1 1 1 
U S 
108 
1 0 6 
106 1 2 6 
i 03 
9 6 
» 2 4 
1 6 6 1 0 3 
8 7 
1 2 6 
1 1 6 1 1 6 
1 2 2 
9 8 
108 
1 1 8 
1 3 6 
1 2 1 
1 1 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 1 
i le 100
92 
1 0 2 
112 
100 




1 5 4 
84 
112 
1 0 3 
109 
1 0 0 
1 6 9 
147 
1 3 3 
1 1 5 
84 
2 6 0 
137 
2 0 9 
149 
2 5 2 
NS 
7 0 8 
4 3 
1 4 1 
190 
1 6 1 
52 
1 1 3 
2 5 0 
1 4 7 
132 
2 2 7 
148 





1 2 8 
1 0 1 








1 8 3 
82 
1 1 1 
1 3 5 
186 
1 2 9 
97 
155 





1 0 3 
85 
i5· 




2 4 6 
1 0 0 
1 3 6 
2 0 4 
1 5 7 
1 8 4 
1 5 8 
96 
4 9 9 
1 0 5 
1 7 1 





I N 1 R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. UCCI .J . 
USA E l CANADA 
A U I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I U U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 







L I B E R I A 















REP.AFRIQUE DU SUD 







T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 


















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
02 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 4 6 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 





6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 S 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
8 0 9 
29 


CAAR78S056AC 
